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3ABSTRACT
P la n n e rs  and a d m i n i s t r a t o r s  in  Ceylon have 
en c o u n te re d  many p rob lem s i n  d e v is in g  schemes which a re  
beamed a t  th e  r u r a l  s e c t o r .  One of th e s e  h as  been  
an i n s u f f i c i e n t  knowledge of the  m echanics o f v i l l a g e  
a c t i o n .  In  more s p e c i f i c  te rm s , d a ta  i s  needed on th e  
v a lu e s  w hich  g u id e  economic endeavour, th e  type  of mobi­
l i t y  t h a t  i s  d e s i r e d  and th e  r e - a l ig n m e n ts  o f  power 
b ro u g h t  abou t by new in f lu e n c e s .
T h is  i s  th e  b road  a r e a  w ith  w hich  t h i s  s tu d y  i s  
conce rn ed . I t  s e t s  ou t  to  examine th e s e  a s p e c t s  in  a 
v i l l a g e  in  th e  h i n t e r l a n d  of Colombo, t a k in g  th e  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  t o  th e  Community as i t s  main fo c u s  of i n v e s t i g a ­
t i o n .  I t  a t te m p ts  t o  examine how th e s e  r e s o u r c e s  a re  
d i s t r i b u t e d  -  th e  p rob lem  of who has  a c c e s s  to  what 
r e s o u r c e s .  I t  a l s o  examines th e  a d v an tag es  o f power and 
l e a d e r s h ip  which can be d e r iv e d  th ro u g h  th e  c o n t r o l  o f  
each  type  o f  r e s o u r c e .  F i n a l l y ,  i t  a t te m p ts  to  i d e n t i f y  
and e x p la in  th e  norms and v a lu e s  which govern  th e  d i s t r i b u ­
t i o n  of r e s o u r c e s .
The b u lk  of the  t h e s i s  i s  d ev o ted  to  an examina­
t i o n ,  from  t h i s  p o in t  of v iew , of the  f o u r  main ty p e s  of 
r e s o u r c e s  to  which th e  v i l l a g e  has a c c e s s :  la n d ;  th e  r i t u a l ,  
c a s t e  and o th e r  s e r v i c e s  needed by th e  community; employment 
and th e  o th e r  e x t e r n a l  r e s o u r c e s  which can be tap p ed ; th e  
a id  made a v a i l a b l e  by the  government f o r  v i l l a g e  w e l fa re
4and developm ent.
The argum ent i n  th e  f i n a l  c h a p te r  r e v o lv e s  a round 
th a thw aya  ( s t a t u s )  and i t s  im portance  in  v i l l a g e  l i f e .
I t  i s  my c o n te n t io n  t h a t  th e  complex of r e s o u r c e s  p a r t i c u l a r  
t o  th e  v i l l a g e  has  g e n e ra te d  a c o rre sp o n d in g  system  of 
v a lu e s .  1 su g g e s t  t h a t  tha thw aya  n o t  only  r e v e a l s  how 
th e  r e s o u r c e s  a re  d i s t r i b u t e d  b u t  t h a t  i t  i s  a l s o  th e  
embodiment o f th e s e  v a lu e s .  I t  is ,  t h e r e f o r e ,  a mechanism 
th ro u g h  which r e s o u r c e s  a re  c o n t r o l l e d .
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9Chapter One 
THE VILLAGE
i  The Background
The Government of Ceylon, s h o r t l y  a f t e r  in d ep en ­
dence i n  1948, s e t  up a Department o f R u ra l  Development.
I t s  f u n c t i o n  was to  a c t  a s  a c a t a l y s t  i n  a s e l f - h e l p  move­
ment i n  which th e  v i l l a g e  l e v e l  R u ra l  Development S o c ie ty  
was to  be th e  main u n i t .  At f i r s t  s t r a t e g y  ap p ea red  to  
r e l a t e  t o  g o a ls  v e ry  s a t i s f a c t o r i l y  b u t  t h i s  optim ism  was 
s h o r t - l i v e d .  B efore  lo n g  t h e r e  were d o u b ts  about p o l i c y ,  
o b j e c t i v e s  and m ethods.
During th e  e ig h t  y e a r s  t h a t  p re c e d e d  th e  commence­
ment of th e  p r e s e n t  s tu d y  th e  whole movement had been  
under i n v e s t i g a t i o n .  In  1955 -  56 P r o f e s s o r  C h r is to p h e r  
Sower of M ichigan S ta te  U n iv e r s i ty  had c a r r i e d  ou t an 
e v a lu a t iv e  s tu d y ,  i n  th e  co u rse  of w hich  R u ra l  Develop­
ment s o c i e t i e s  and th e  c o n te x ts  In  which th ey  f u n c t io n e d ,  
were examined in  d i f f e r e n t  p a r t s  o f th e  c o u n try .  The d a ta  
which t h i s  s tu d y  y i e l d e d  had been  f u r t h e r  a n a ly se d  by
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o t h e r s .  In  1962 Sower made a n o th e r  s tu d y ,  h i s  concern
t h i s  tim e b e in g  w i th  th e  " ro le  o f o r g a n i s a t io n s  i n  a b h ie v -
1
in g  n a t i o n a l  developm ent g o a l s . "  D uring t h i s  p e r io d  
o th e r  ty p e s  of v i l l a g e  s o c i e t i e s  had been  th e  s u b je c t  
of s i m i l a r  i n v e s t i g a t i o n s .
A l l  th e s e  s t u d i e s  a t te m p te d  t o  r e a c h  c o n c lu s io n s  
w hich  were s t a t i s t i c a l l y  d e r iv e d  and w hich  would have 
co u n try -w id e  a p p l i c a t i o n .  They were d o u b t le s s  of use i n  
th e  f o r m u la t io n  of b ro ad  p o l i c y ,  b u t  ap p ea r  to  have g iv e n  
l i t t l e  h e lp  t o  th e  a d m i n i s t r a t o r  i n  u n d e rs ta n d in g  th e  
m echanics o f  a c o n c re te  s i t u a t i o n .  I t  was f e l t , t h e r e f o r e ,  
t h a t  i t  would be u s e f u l  to  have a d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  
i n  which a  s i n g l e  R u ra l  Development S o c ie ty  was examined i n  
r e l a t i o n  t o  th e  s e t t i n g  i n  which i t  f u n c t i o n s .  In  
view of my a s s o c i a t i o n  w ith  Sow er 's  1955 -  56 s tu d y  t h i s  
t a s k  f e l l  t o  me.
Even b e fo r e  X began work i n  th e  s e l e c t e d  v i l l a g e  
i t  became c l e a r  t h a t  th e r e  was no p a r t i c u l a r  l o g i c  i n  
exam ining  th e  R u ra l  Development S o c ie ty  a lo n e .  The f o r ­
tu n e s  -of th e  o th e r  v i l l a g e  s o c i e t i e s  r e v e a l e d  s i m i l a r  and 
r e l a t e d  prob lem s and t h e r e  was much to  be g a in e d  by examin­
in g  th e s e  a s  a w hole . S h o r t ly  a f t e r  I  s t a r t e d  work i t  was 
a p p a re n t  t h a t  th e  s o c i e t i e s  sh o u ld , a t  l e a s t  t e m p o r a r i ly ,  
cease  to  be th e  m ajo r  i n t e r e s t  and t h a t  th e  f o c u s  shou ld  be
th e  more fu n d am en ta l  p r o c e s s e s  of which th e  a c t i v i t i e s
of th e  s o c i e t i e s  were a m a n i f e s t a t i o n .  My con ce rn  in  t h i s
s tu d y  i s  w i th  t h e s e ;  th e  p r a c t i c a l  p rob lem s o f  v i l l a g e
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s o c i e t i e s  viewed as  t o o l s  o f developm ent w i l l  be d e a l t  w i th  
e ls e w h e re .
My work i n  th e  v i l l a g e  covered  a lo n g  p e r i o d .  I t  
began  i n  November 1963 w i th  a su rv ey ,  th e  pu rp o se  of which 
was t o  p i c k  o u t  th e  i n d i v i d u a l s  who p a r t i c i p a t e d  i n  v i l l a g e  
a f f a i r s  and t o  r e l a t e  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  t o  v a r io u s  
a t t r i b u t e s .  During 1964 X fo l lo w e d  up th e  d a ta  p ro v id e d  
by th e  su rv ey  i n  th e  c o u rse  of s h o r t ,  and a t  t im es  
i n f r e q u e n t ,  v i s i t s .  In  most o f 1965 and 1966 I  l i v e d  
i n  th e  v i l l a g e  f o r  abo u t t e n  days i n  e ac h  m onth. In  1967 
I  foun d  m y se lf  re d u c e d  a g a in  to  s h o r t  v i s i t s .  The 
f i e ld w o rk  was com pleted  w i th  a co n tin u o u s  s p e l l  from  Janu­
a ry  to  Septem ber 1968. The d is a d v a n ta g e s  o f d i s t r i b u t i n g  
f i e ld w o r k  tim e  i n  t h i s  way a re  obv io us . I t s  one advan tage  
was t h a t  I  was a b le  t o  keep th e  v i l l a g e  under s c r u t i n y  f o r  
a much lo n g e r  p e r io d  th a n  i s  u s u a l .
In  s e l e c t i n g  a v i l l a g e  f o r  a s tu d y  o f  t h i s  ty p e  
th e  n o t io n  o f  t y p i c a l i t y  i n e v i t a b l y  p r e s e n t s  i t s e l f .  I t  
d id  n o t  ta k e  lo n g ,  however, to  d em o n s tra te  t h a t  i n  a 
Ceylon c o n te x t  t h i s  has  meaning on ly  i n  a t r a v e lo g u e  
s e n s e .  But th e  a d m i n i s t r a t i v e  d e s i r e  f o r  a t y p i c a l  v i l l a g e  
had t o  be ta k e n  i n t o  accoun t - th e  need t o  make r e s u l t s  
w id e ly  a p p l i c a b l e .  I t  seemed s e n s ib l e  t h e r e f o r e  to  choose 
a v i l l a g e  w hich  would y i e l d  a s i z a b l e  c rop  o f  prob lem s 
around th e  main i s s u e s .  I t  was hoped t h a t  t h i s  would 
make th e  a n a l y s i s  s u f f i c i e n t l y  com prehensive f o r  i t  to  
be a p p l i e d ,  i f  n o t  to  th e  whole o f  th e  S in h a le s e  s e c t o r  of
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Ceylon, a t  l e a s t  t o  th e  t h i c k l y  p o p u la te d  s o u th -w e s te rn  
p a r t  of th e  wet zone. For t h i s  r e a s o n  th e  v i l l a g e  had 
t o  be one w hich was n o t  to o  f a r  from  a m arke t town which 
was p r e f e r a b l y  i n  a d i s t r i c t  n e a r  Colombo. I t  was 
a l s o  d e s i r a b l e  t h a t  th e  g ov ernm en t1s schemes o f  d ev e lo p ­
ment sh o u ld  have b een  o p e r a t in g  th e r e  f o r  some tim e  and 
t h a t  s u b s t a n t i a l  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s  sh o u ld  have been  
a v a i l a b l e  d u r in g  th e  l a s t  tw en ty  f i v e  y e a r s .  The 
in f lu e n c e  of th e  p l a n t a t i o n  economy was a n o th e r  f a c t o r  
w hich  was to  be lo o k ed  f o r .  In  such  a s i t u a t i o n  la n d ­
l e s s n e s s  was l i k e l y  to  be a  prob lem  and unemployment would 
be h ig h .
The v i l l a g e  f i n a l l y  chosen  was Remuna, n e a r  th e  
town of Horana, t h i r t y  m i le s  s o u t h - e a s t  of Colombo.
(P le a s e  see  m a p .) I t  i s  on th e  p e r ip h e r y  o f  t h a t  a re a  
o f  th e  c o u n try  w hich  has been  most exposed  to  u rb an  
in f lu e n c e ,  and a s  such  i t  i s  d i f f e r e n t  i n  many r e s p e c t s
from  th e  Ceylon v i l l a g e s  w hich  have f i g u r e d  th u s  f a r  i n
2
a n th r o p o lo g ic a l  l i t e r a t u r e .  The r e g io n  i n  w hich  Remuna 
i s  s i t u a t e d  i s  b e s t  known f o r  th e  h ig h  y i e l d  of i t s  ru b b e r ,  
and i t  h a s  a t  v a r io u s  t im e s  en joyed  c o n s id e r a b le  p r o s p e r ­
i t y .  Of l a t e  t h i s  p r o s p e r i t y  has been  somewhat t h r e a t ­
ened owing to  th e  drop in  w orld  p r i c e s  f o r  n a t u r a l  ru b b e r ,  
b u t  t h i s  has  a f f e c t e d  th e  owner of th e  l a r g e  p l a n t a t i o n  
much more th a n  th e  s m a l l - h o l d e r .
Paddy f i e l d s  and th e  v i l l a g e  ta n k  mark Remuna 
o f f  q u i t e  c l e a r l y  from  th e  v i l l a g e s  t h a t  su r ro u n d  i t .  I t
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i s  somewhat l a r g e r  th a n  th e  r e s t ,  n o t  so much i n  e x t e n t ,  
w hich  i s  abou t a sq u a re  m i le ,  as i n  th e  s i z e  o f  i t s  
p o p u la t io n  which i s  over 2 ,0 0 0 . Paddy f i e l d s  ta k e  up 
a t h i r d  o f th e  v i l l a g e  a r e a ,  w h ile  a ru b b e r  p l a n t a t i o n  
a c c o u n ts  f o r  a s i x t h .  T h is  means t h a t  th e  r e s i d e n t i a l  
a r e a s ,  th e  b a z a a r ,  small-'■holdings of r u b b e r ,  and vege­
t a b l e  and o th e r  p l o t s  a re  c o n f in e d  to  h a l f  a sq u a re  m ile  
o r  a l i t t l e  over  300 a c r e s .  P a r t s  of th e  v i l l a g e  a re  
ev e ry  b i t  a s  crowded as  a c i t y .
A l l  v i l l a g e s  i n  th e  S in h a le se  s e c t o r  of th e  
c o u n try  a re  n o t  p o p u la te d  s o l e ly  by S in h a le s e .  Tam ils 
and Muslims a re  f r e q u e n t l y  p a r t  of th e  v i l l a g e  p o p u la ­
t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h i s  r e g io n ,  Remuna, how ever, i s  
e n t i r e l y  S in h a le s e ,  w i th  th e  s in g l e  e x c e p t io n  o f  a Tamil 
b a r b e r .
The l a r g e s t  c a s t e  i n  th e  v i l l a g e  (80$) i s  th e  
Goigama -  t r a d i t i o n a l l y  f a rm e r s .  Then t h e r e  i s  th e  
Vahumpura (15$) who a re  a l s o  a s s o c i a t e d  w i th  th e  la n d .  
Jaggery-m aking  was an o c c u p a tio n  which had a s p e c i a l  connec 
t i o n  w i th  t h i s  c a s t e ,  b u t  th e  Vahumpura i n  Remuna have a l l  
b u t  g iv e n  i t  up now. The o th e r  two c a s t e s  a r e  th e  Berawa 
(drummers and d a n c e rs )  and th e  Radaw (washerm en). The 
Vahumpura have t h r e e  ne ighbourhoods t o  th em se lv e s  w h ile  
th e  Berawa a re  c o n c e n t r a te d  in  two p o c k e t s .  The Radaw 
a re  s c a t t e r e d .  I t  i s  on ly  i n  th e  f o r e s t  r e s e r v e  which 
th e  governm ent has r e l e a s e d  from  tim e to  tim e to  r e l i e v e  
th e  p r e s s u r e  on l a n d ,  t h a t  th e  f o u r  c a s t e s  I n te r m in g le .
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A ll  o f  Remuna i s  B u d d h is t ;  t h e r e  i s  n e i t h e r  chu rch , 
mosque, n o r  Hindu k o v i l  f o r  some m ile s  a round . There a re  
two tem p le s  i n  th e  v i l l a g e ,  th e  l a r g e r  o f  which i s  i n  
th e o ry  open t o  a l l  c a s t e s .  Few Vahumpura, however, p a t r o ­
n i s e  t h i s  tem ple ; th e y  go i n s t e a d  t o  th e  s m a l le r  one 
which was founded  by them ab ou t f i f t y  y e a r s  ago as  th e  
r e s u l t  o f  a d i s p u t e  over a tem ple ceremony. The b re a c h  
has  now been  h e a le d  to  a c o n s id e r a b le  e x te n t  and th e  tem p les  
c o -o p e ra te  w i th  each  o th e r  when th e  n e c e s s i t y  a r i s e s .
Buddhism i s ,  o f c o u rs e ,  o n ly  a p a r t  o f  a w ider complex 
of b e l i e f  and p r a c t i c e .  There a re  many o t h e r  r e l i g i o u s  
p r a c t i t i o n e r s  b e s id e s  th e  monks in  th e  te m p le s .
There i s  much o c c u p a t io n a l  d i v e r s i t y  i n  Remuna.
A f a i r  p r o p o r t i o n  o f  p e o p le  work o u t s id e  th e  v i l l a g e ,  
some commuting to  Colombo. T his i s  p o s s i b l e  because  a 
v e ry  a d eq u a te  bus s e r v i c e  c o n n ec ts  Remuna w i th  Horana, 
t h r e e  m i le s  away. Colombo and Panadura  a re  e a s i l y  r e a c h e d  
from  t h e r e .  In  th e  o th e r  d i r e c t i o n  t h e r e  i s  a d i r e c t  
bus l i n k  w i th  I t a lu ta r a  w hich i s  th e  d i s t r i c t  c a p i t a l .  The 
a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e  of th e  d i v i s i o n  w i th in  t h i s  d i s t r i c t  
i n  which Remuna l i e s  i s  a t  Horana. Such a d i v i s i o n  i s  
d iv id e d  i n t o  abou t f i f t y  u n i t s ,  f o r  each  of which an 
o f f i c i a l  c a l l e d  th e  Grama Sevaka i s  r e s p o n s i b l e .  In  th e  
u n i t  t o  which i t  b e lo n g s ,  Remuna i s  grouped  to g e t h e r  w i th  
th e  two v i l l a g e s  which l i e  t o  th e  n o r th  and to  th e  w est 
o f  i t .
Most c o n ta c t s  a re  w ith  Horana. The b ig g e r  sc h o o ls
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a re  t h e r e  as  a re  th e  law c o u r t s  and th e  C e n tr a l  H o s p i t a l ,  
Im p o rtan t  p u rc h a se s  a re  u s u a l l y  made a t  Horana even when 
th e s e  i tem s  a re  r e a d i l y  a v a i l a b l e  a t  th e  same p r i c e  in  
Remuna1s own sm a ll  b a z a a r ,
I I  The H is to ry  o f  th e  V i l la g e
The p e o p le  of Remuna th in k  o f  t h e i r  v i l l a g e  as
h av in g  a lo n g  h i s t o r y  and , in d ee d  th e r e  i s  a r e f e r e n c e  i n
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th e  Mahavamsa to  a p la c e  w i th  a s i m i l a r  name. I t  i s  
s a i d  to  be th e  p la c e  a t  which a famous b a t t l e  was fo u g h t  
i n  th e  1 1 th  C en tu ry . I n  te rm s of th e  o th e r  d e t a i l s  of th e  
accoun t t h i s  view i s  n o t  u n te n a b le ;  th e  a r e a  c e r t a i n l y  
was o c cu p ied  w e l l  b e f o r e  t h a t ,  a s  a famous i n s c r i p t i o n  a t  
n earby  P o k u n u v ita  makes c l e a r .  S c a t t e r e d  a r c h a e o lo g ic a l  
rem a ins  a l s o  su p p o r t  th e  view o f  a long  h i s t o r y .
W ith Dutch t im e s ,  b e g in n in g  in  th e  second h a l f
of th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y ,  r e c o rd s  a re  much f u l l e r .  The
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Raigarn K ora le  was an im p o r ta n t  a re a  and th e  scene  of many 
b a t t l e s .  The Dutch had a f o r t  a t  A nguruw atota , f o u r  
m ile s  from  Remuna and d e s c r i p t i o n s  of i t  a re  t o  be found 
i n  th e  r e c o r d s  of th e  tim e as w e l l  as i n  t r a v e l l e r s 1 a c c o u n ts .
Remuna i s  m en tioned  a lm ost from  th e  tim e  B r i t i s h  
r e c o r d s  f o r  th e  a r e a  b e g in ,  in  th e  m iddle  of th e  l a s t  
c e n tu ry .  However, n o th in g  o f  no te  seems to  have d is t in g u is h e d  
i t  from  s c o re s  of o th e r  v i l l a g e s  i n  th e  d i s t r i c t ,  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  comment (as  f a r  as I  have been  a b le  to  a s c e r ta in )
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i s  l a r g e l y  a b s e n t .
A lthough no documents of any g r e a t  i n t e r e s t  a re  
a v a i l a b l e  w hich  d e s c r ib e  Remuna as  i t  was s i x t y  and more 
y e a r s  ago, i t  i s  p o s s ib l e  th ro u g h  th e  r e m in is c e n c e s  of 
e l d e r s  to  r e c o n s t r u c t  th e  way in  which i t  became g r a d u a l ly  
in v o lv e d  i n  a w ide r  economy. At th e  t u r n  o f  th e  c e n tu ry  
th e  p o p u la t io n  was ve ry  much l e s s  th a n  what i t  i s  now. 
F i f t e e n  hou ses  a re  supposed to  have o ccup ied  an a r e a  where 
t h e r e  a re  n e a r l y  n in e ty  now; t h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i th  th e  
n a t i o n a l  i n c r e a s e  over t h i s  p e r io d .  P re s s u re  on the  
la n d  was n o n - e x i s t e n t .  There were l a r g e  t r a c t s  of Crown 
l a n d ,  m ain ly  f o r e s t ,  and sm all  e x te n t s  were a l i e n a t e d  to  
v i l l a g e r s  as  need  a r o s e .  Kxeept f o r  a few c ra f tsm e n  work­
in g  w i t h in  th e  t r a d i t i o n a l  mould, a l l  th e  r e s t  were 
fa rm e rs  — c u l t i v a t o r s  of paddy d u r in g  th e  seaso n  and of 
v e g e ta b le s  and b e t e l  a t  o th e r  t im e s .  Food was produced  
m ain ly  f o r  th e  v i l l a g e !s own consum ption and th e  d i e t  was 
supplem ented  by what th e  f o r e s t  y i e ld e d  -  game, f r u i t s ,  
yams and so on. There does n o t  seem to  have been  any 
s h o r ta g e  of fo o d ,  b u t  two m eals of r i c e  a day was n o t u s u a l  
as  i t  i s  now. The in f lo w  of c a sh  i n to  th e  v i l l a g e  was 
ve ry  l i m i t e d ;  such  l i t t l e  as came i n  was th ro u g h  th e  s a l e  
o f  b e t e l  (and t o  a l e s s e r  e x te n t  of v e g e t a b l e s )  a t  th e  
weekly v i l l a g e  f a i r s  i n  tow nsh ips  a lo n g  th e  Colombo and 
K a lu ta ra  r o a d s .
The u se s  of money were a l s o  l i m i t e d .  The b u i ld i n g
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and. e q u ip p in g  o f  h o uses  r e q u i r e d  no cash  e x p e n d i tu re ;  
im plem ents and u t e n s i l s  were o b ta in e d  th ro u g h  b a r t e r .  
Almost a l l  th e  fo o d  r e q u i r e d  v/as p rod uced  by th e  dom estic  
u n i t .  I t ress  was one of th e  m ajor i te m s  of e x p e n d i tu r e .
L i f e  was l i v e d  very  much w i th in  th e  v i l l a g e  and
i t s  ne ighbo u rhoo d . Colombo and K a lu ta r a  were rea ch e d  
e i t h e r  by b u l lo c k  c a r t  o r by r i v e r  t r a n s p o r t ,  b u t  few 
peo p le  had o c c a s io n  to  go t h a t  f a r .  The w ants o f  th e  
v i l l a g e  were met th ro u g h  th e  e n t e r p r i s e  of a few shop­
k e e p e rs  and i t i n e r a n t  t r a d e r s .  P i lg r im a g e s  were th e
on ly  lo n g  jo u rn ey s  u n d e r ta k e n .  The f o u r  day t r e k
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to  Adam’s Peak (which can be seen  from  th e  v i l l a g e  on 
a  c l e a r  day)was more p o p u la r  th a n  th e  one t o  A nuradhapura, 
which o n ly  th e  more a f f l u e n t  had th e  means to  u n d e r ta k e .
Remuna had no sc h o o l  a t  t h i s  t im e . I n i t i a l  
i n s t r u c t i o n  was a t  th e  tem ple  and f o r  th o se  who wanted 
a  l i t t l e  more, th e  sch oo l o f th e  a r e a  was on th e  Horana 
Road abou t two m ile s  away. E d u ca tio n  was n o t  a v id ly  
sought and few were aware o f  i t s  b e n e f i t s .  As a r e s u l t  
h a rd ly  anyone from  th e  v i l l a g e  was i n  a p o s i t i o n  t o  com­
p e te  f o r  such  governm ent p o s t s  as  v i l l a g e  t e a c h e r .
P o l i c e  p o s t s  and s t a t i o n s  were few and f a r  
be tw een . The ones t h a t  e x i s t e d  were u n ab le  t o  cope 
e f f e c t i v e l y  w i th  t h e i r  l a r g e  b e a t s .  The m ain tenance  of 
law and o rd e r  i n  a v i l l a g e  had i n e v i t a b l y  to  be l e f t  t o  
i t s  headman, who was ex p ec te d  to  ru n  th e  v i l l a g e  w i th  th e  
m in im u m  of t r o u b le  to  th e  a d m i n i s t r a t i o n .  J u s t i c e  was
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d e a l t  o u t  summarily by him and t h i s  was u s u a l ly  u p h e ld .  
A ll  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s  -  u s u a l ly  r e l a t i n g  to  l a n d  and 
rev en ue  -  were a t t e n d e d  to  by him. He had  by f a r  th e  
h ig h e s t  c a sh  income i n  th e  v i l l a g e ,  so t h a t  he was th e  
p i v o t  around  which power and a u t h o r i t y  r e v o lv e d .
One of th e  e a r l i e s t  e v e n ts  t o  change t h i s  s t a t e  
o f  a f f a i r s  -  a  s t a t e  which p ro b a b ly  e x i s t e d  d u r in g  the  
l a s t  t h r e e  decades  o r  so of th e  1 9 th  Century -  was th e  
l e a s i n g  of v i l l a g e  la n d  around 1908 to  a B r i t i s h  com­
pany f o r  th e  p u rp o se s  o f  ru b b e r  grow ing. V i l la g e  l a b o u r  
under th e  c o n t r o l  o f  v i l l a g e  c o n t r a c t o r s  was r e c r u i t e d  
f o r  th e  many p r e l im in a r y  t a s k s  and money i n  v i l l a g e  
hands became p l e n t i f u l  i n  com parison w i th  e a r l i e r  t im e s .  
When th e  t r e e s  were rea d y  f o r  t a p p in g ,  Tamil imm igrant 
la b o u r  was b ro u g h t  i n  f o r  th e  p u rp o se .  Whatever may 
have been  th e  m otive  f o r  t h i s  move, i t  i s  c l e a r  t h a t  the  
v i l l a g e  a t  t h a t  s ta g e  co u ld  n o t  have s u p p l i e d  a l l  th e  
l a b o u r  n e c e s s a r y .  In  f a c t ,  a s  f a r  as th e  v i l l a g e  popu­
l a t i o n  was co ncerned  th e  ru b b e r  p l a n t a t i o n  c o n t in u e d  f o r  
a few y e a r s  to  be a p r o f i t a b l e  source  o f  work and income, 
f o r  t h e r e  was much work b e s id e s  th e  a c t u a l  t a p p in g .  The
i n f l u x  o f  th e  Tamil g roup a l s o  prom oted th e  v i l l a g e  
economy i n  two ways. Food c ro p s  were now grown so t h a t  
th e  p roduce  cou ld  be s o ld  to  them and th e  o p p o r t u n i t i e s
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fo p  g e n e r a l  t r a d e  i n c r e a s e d .
In  t r a c i n g  th e  changes which o c c u r re d  in  th e  
t h i r t y  y e a r s  t h a t  fo l lo w e d ,  f o u r  f a c t o r s  seem to  he of 
p a r t i c u l a r  im p o r ta n c e :  th e  r e a l i z a t i o n  of th e  ad van tages  
of e d u c a t io n ;  th e  new p a t t e r n  of t r a n s p o r t ;  th e  c o n s t i t u ­
t i o n a l  changes of 1931 and th e  changes t h a t  fo l lo w e d  
from  them; and th e  i n c r e a s i n g  d i f f i c u l t y  w hich th e  v i l l a g e  
e x p e r ie n c e d  w i th  r e g a r d  t o  l a n d .
At t h i s  t im e ,  th e  i n c r e a s in g  c o n ta c t  w i th  p e r i ­
u rb an  a re a s  and th e  changes t a k in g  p la c e  t h e r e  would 
have made th e  more a m b i t io u s  o f Remuna h o u se h o ld s  aware 
of th e  a d v an tag e s  of a s a l a r i e d  o c c u p a t io n  un der  gov ern ­
m ent. U nless one was p re p a re d  to  lea v e  th e  v i l l a g e ,  
t e a c h in g  was th e  on ly  avenue open. T h is  p r e f e r e n c e  
was c o n s o l id a te d  th ro u g h  th e  p o l ic y  of e d u c a t io n a l  expan­
s io n  which th e  governm ent i s  supposed  to  have  fo l lo w e d  
a t  t h i s  t im e .  More sc h o o ls  were e s t a b l i s h e d  ( though  
none a t  Remuna), e x i s t i n g  ones were improved and schemes 
of i n s p e c t i o n  were in t r o d u c e d .  T eaching  became a very  
d e s i r a b l e  o c c u p a t io n  (and has rem ained  so to  t h i s  d a y ) .
The w ider a s p e c t  of t h i s  was t h a t  th e  o ld  a t t i t u d e ,  
which was one o f  i n d i f f e r e n c e  to  th e  v a lu e  o f  an  e d u c a t io n ,  
gave way to  a n o th e r  i n  which p a r e n t s  encou rag ed , even 
u rg ed ,  c h i l d r e n  to  c o n tin u e  w i th  t h e i r  s c h o o l in g ,  even 
though  p r o s p e c t s  o f employment were l i m i t e d  i n  th e
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i n d iv i d u a l  case* Remuna began to  p ro v id e  a few t e a c h e r s  
a s  w e l l  a s  o t h e r s  who f i l l e d  v a r io u s  m inor g ra d e s  in  
th e  governm ent s e r v i c e .  By th e  end of th e  p e r io d  which 
I  am now d i s c u s s in g ,  t h i s  had become th e  a m b i t io n  o f  ev e ry ­
body w i th  any s c h o l a s t i c  a b i l i t y ;  and a t t e n d i n g  th e  
b ig g e r  s c h o o ls  i n  Horana to  develop  t h i s  a b i l i t y  was 
c o n s id e re d  som ething  f o r  w hich no p a r e n t a l  s a c r i f i c e  was 
to o  g r e a t .
Buses f i r s t  began  to  p ly  on th e  ro a d s  i n  th e
a re a  i n  ab ou t 1918, and i t s  immediate consequence was
t h a t  Colombo became more a c c e s s i b l e .  The e x i s t i n g
form s of t r a n s p o r t  were b a d ly  h i t  and th e  r i v e r  s e r v ic e
u l t i m a t e l y  d is a p p e a re d  a l t o g e t h e r .  But th e  volume of
t r a d e  in c r e a s e d .  More t h in g s  were ta k e n  to  Colombo and
so ld  t h e r e ,  w h ile  more consumer goods became a v a i l a b l e  i n
t h e  v i l l a g e .  (The b u se s  o f  th e  tim e had a l a r g e  goods
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c o m p a r tm e n t.) The number of p in g o - b e a r e r s  who came i n  t o  
Colombo p ro b a b ly  in c r e a s e d  m arkedly  a t  t h i s  t im e .
The sys tem  o f ro ad  t r a n s p o r t  w hich  p r e v a i l e d  a t  
t h i s  tim e p e r m i t t e d  i n d i v i d u a l  o p e ra to r s  to  ru n  t h e i r  
b u se s  on th e  r o u t e s  of t h e i r  c h o ic e ,  and many sm a ll  c a p i t a l ­
i s t s  went i n t o  t h i s  b u s in e s s .  One from  Remuna to o  p u rch a se d  
a bus a s  d id  some o t h e r s  from  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s .  As 
c o m p e t i t io n  betw een r i v a l  o p e r a to r s  was f i e r c e ,  th e  bus 
crews were s e l e c t e d ,  n o t  on th e  b a s i s  o f  any m ech an ica l  
o r  n a v i g a t i o n a l  s k i l l ,  b u t  b ecause  of a r e p u t a t i o n  f o r  
th u g g e ry .  T h is  gave th e  o p p o r tu n i ty  f o r  a few p eo p le  from
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th e  p o o re r  s e c t o r s  o f  th e  v i l l a g e  to  r e a c h  l e v e l s  of 
income which had n o t  u n t i l  t h e n  been  p o s s i b l e .
I n  1931 Ceylon was g iv e n  a new c o n s t i t u t i o n ,  a
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f e a t u r e  o f  w hich  was u n i v e r s a l  f r a n c h i s e .  In  i t s  
wake came o th e r  changes . L oca l Government was g iv e n  a 
c e r t a i n  em phasis and in  th e  r u r a l  a r e a s  e l e c t e d  b o d ie s  
c a l l e d  V i l la g e  Committees were s e t  up. A new p e rs o n ­
a l i t y ,  th e  V i l la g e  Committee Member th u s  ap p ea re d  on th e  
sc en e .
There were a l s o  changed i n  th e  d i s t r i c t  adm in is­
t r a t i o n .  U n t i l  th e n  th e  c h ie f  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  3n 
a d i s t r i c t  was th e  Government Agent and d i v i s i o n s  w i th in  
th e  d i s t r i c t  were c o n t r o l l e d  by a M udallyar to  whom 
th e  V i l l a g e  Headman was d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e .  The 
M udaliyar was chosen  on a cco u n t  o f  th e  s t a n d in g  of h i s  
f a m i ly  and th e  in f lu e n c e  which he i s  supposed  to  have 
w ie ld e d  r a t h e r  th a n  f o r  any academ ic o r  a d m i n i s t r a t i v e  
a b i l i t y .  The a n e c d o te s  o f  th e  tim e u s u a l ly  r e p r e s e n t  
him a s  b e in g  devo id  of b o th ,  b u t  p o s s e s s in g  enough cunning  
and shrew dness t o  e x p l o i t  h i s  o f f i c e  t o  maximum p e r s o n a l  
ad v an tag e .  In  th e  new scheme th e  M udaliyar was r e p la c e d  
by a D iv i s io n a l  Revenue O f f i c e r ,  a  p r o f e s s i o n a l  a d m in is ­
t r a t o r  who was r e c r u i t e d  p r i m a r i l y  on th e  b a s i s  o f  h i s  
pe rfo rm ance  a t  an e x am in a tio n .  He was, u n l ik e  th e  
M u d a l iy a r , t r a n s f e r a b l e  and , a s  f a r  a s  th e  v i l l a g e  was 
concerned  th e  i n t e n t i o n  was t h a t  he would be a much more 
e f f e c t i v e  check on th e  headman.
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The f r a n c h i s e  b ro u g h t  th e  v i l l a g e  i n t o  a w ider  
o r b i t  o f a c t i v i t y .  I t  p a r t i c i p a t e d ,  a lo n g  w i t h  th e  o th e r  
v i l l a g e s  of th e  c o n s t i t u e n c y ,  i n  e l e c t i n g  a member t o  
th e  L e g i s l a t i v e  Assembly. There was now som eth ing  
which i t  was i n  th e  power of th e  v i l l a g e  t o  g iv e  and 
i n  Remuna (as  e lsew h e re  i n  th e  a r e a )  th e  r e a l i z a t i o n  
came ve ry  soon , t h a t  t h i s  b ro u g h t  w i th  i t  a eoncommitant -  
th e  power to  demand. V i l la g e  en d eav ou rs ,  such  as  a 
weaving c e n t r e  which began in  th e  m i d - t h i r t i e s ,  a re  to  
be seen  as an e x p r e s s io n  of t h i s  new s t r e n g t h .  V i l la g e  
l e a d e r s  o r  w ould-be l e a d e r s  now had c o n ta c t s  th ro u g h  whom 
governm ent a s s i s t a n c e  co u ld  be c h a n n e l le d  i n t o  th e  v i l l a g e .  
I t  i s  easy  to  see  t h a t  t h i s  made f o r  r e a l ig n m e n ts ,  s u b t l e  
a t  f i r s t ,  i n  th e  power s i t u a t i o n  of th e  v i l l a g e .
The r a t e  of i n c r e a s e  i n  th e  p o p u la t i o n  was such, 
t h a t  i f  i n  1900 a man i n  th e s e  a r e a s  had tw ice  th e  la n d  
t h a t  he cou ld  c o n v e n ie n t ly  fa rm , by  th e  m i d - t h i r t i e s  
he had on ly  t w o - t h i r d s  of i t .  The * la n d  p ro b le m 1 had 
begun and th e  governm ent was f o r c e d  t o  r e l e a s e  la n d  from 
th e  r e s e r v e s .  The v i l l a g e  seems to  have r e a l i z e d  a t  
abou t t h i s  t im e ,  and th e  n o t io n  has ha rd en ed  e v e r  s in c e ,  
t h a t  such  advancement as  i t  d e s i r e d  cou ld  n o t  come 
th ro u g h  a g r i c u l t u r e  b u t  th ro u g h  e d u c a t io n .
There i s  a n o th e r  a s p e c t  t o  th e  p rob lem  of l a n d .
As e a r l y  a s  1920 p e a s a n t s  had begun p l a n t i n g  ru b b e r  in  
s m a l ' l -h o ld in g s . Rubber b e in g  th e  ty p e  of perm anent 
crop  t h a t  i t  i s ,  th e  r e s u l t  was an in c r e a s e  i n  th e  e x te n t
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of la n d  w hich  th e  i n d i v i d u a l  co u ld  lo o k  a f t e r .  And when 
t h e r e  was a squeeze  on th e  la n d  i t  was v e g e ta b le  c u l t i ­
v a t i o n  t h a t  was edged o u t .  T h is  worked w e l l  enough f o r  
a t im e ,  th e  co m para tive  s e c u r i t y  of ru b b e r  r e p l a c i n g  
( in  th e  eyes o f  th e  v i l l a g e )  th e  p r e c a r io u s n e s s  o f v e g e ta b le  
c u l t i v a t i o n .  However, when th e  d e p re s s io n  came and th e  
p r i c e  o f ru b b e r  to o k  a sh a rp  d iv e ,  th e  p e a s a n t  found  
h im s e l f  w i th o u t  e i t h e r  ru b b e r  o r f r e e  lan d  to  t r y  what­
e v e r  e l s e  m ight have been  p r o f i t a b l e  a t  t h a t  t im e .
Added to  t h i s  was th e  d i f f i c u l t y  t h a t  work on th e  p l a n t a ­
t i o n  came to  a v i r t u a l  h a l t .
Much t h a t  began i n  th e  e a r l i e r  p e r io d  c o n tin u ed  
w i th  a c c e l e r a t e d  tempo a f t e r  th e  war and p a r t i c u l a r l y  
a f t e r  independence  i n  1948. Communications im proved, 
e d u c a t io n a l  o p p o r t u n i t i e s  w idened, th e  s t a t e  and th e  v i l l a g e  
came i n t o  much c l o s e r  c o n ta c t  and many more i tem s were 
added to  th e  l i s t  o f  v i l l a g e  n e c e s s i t i e s .  However, t h e r e  
has been  l i t t l e ,  i f  any, i n c r e a s e  in  th e  p ro d u c t iv e  o u t­
p u t  of th e  v i l l a g e ,  ex cep t i n  term s of an e d u c a t io n  which 
f i t s  th e  y o u th  of th e  v i l l a g e  f o r  l i t t l e  t h a t  th e  co un try  
has to  o f f e r .
D uring , and j u s t  a f t e r  the  w ar, t h e r e  was a g i t a ­
t i o n  f o r  th e  e s t a b l i s h m e n t  of a schoo l i n  th e  v i l l a g e .
The main problem  was a s u i t a b l e  s i t e  and a sm a ll  group of 
p eo p le  who were sp e a rh e a d in g  th e  campaign a t te m p te d  to  
p e rsu a d e  th e  owners of c o n tig u o u s  b lo c k s  in  a p a r t i c u l a r
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a r e a  to  l e a s e  t h e i r  l a n d s  f o r  t h i s  p u rp o se .  Another 
g roup , headed i t  i s  s a i d  by th e  headman of th e  t im e ,  
endeavoured  a p p a r e n t ly  to  d i s t u r b  th e s e  n e g o t i a t i o n s ,  
b u t  were in  th e  end u n s u c c e s s f u l .  On th e  eve o f  th e  
G enera l  E le c t io n  o f  1947, th e  la n d  was o b ta in e d ,  tem porary  
b u i ld i n g s  were e r e c t e d  and th e  government r e l e a s e d  fu n d s  
f o r  th e  s t a f f i n g  and e q u ip p in g  of th e  s c h o o l .  The a c q u i ­
s i t i o n  of a ju n io r  e d u c a t io n  became more c o n v e n ie n t .
The numbers who d id  n o t  s to p  a t  t h i s  l e v e l ,  b u t  
went on to  th e  s e n io r  sc h o o ls  a t  Horana, i n c r e a s e d  p r o g r e s ­
s i v e l y .  U n t i l  th e  m i d - f i f t i e s  such an e d u c a t io n  u s u a l ly  
l e d  to  s u i t a b l e  u rb an  o r  s t a t e  employment. T h e r e a f t e r ,  
unemployment among th o se  Who had had a seco n d ary  sc h o o l  
e d u c a t io n  w i th  a b i a s  tow ards  th e  h u m a n i t ie s ,  mounted 
v e ry  r a p i d l y .  Remuna h as  had to  ta k e  i t s  s h a re  o f t h i s  
c o u n try -w id e  phenomenon. S t i l l ,  th e  quantum o f employ­
ment which th e  v i l l a g e  has managed to  o b ta in  has  been 
s u f f i c i e n t  f o r  t h i s  to  have a d e c i s iv e  e f f e c t  on th e  a l i g n ­
ments o f  power.
The aw areness  of th e  c la im s  which th e  v i l l a g e  
has  on th e  p o l i t i c i a n s  h as  i n c r e a s e d  m arkedly  a f t e r  th e  
G en era l  E le c t i o n  of 1956 i n  which th e  S r i  Lanka Freedom 
P a r ty  won a l a n d s l i d e  v i c t o r y .  I t  i s  no lo n g e r  h e l p l e s s  
i n  th e  f a c e  o f  go vern m en ta l  a u t h o r i t y .  The Member o f 
P a r l ia m e n t  and d i s t r i c t  p o l i t i c i a n s  a re  p e r s o n a l i t i e s  who 
a re  w ell-know n i n  and a c c e s s i b l e  t o ,  th e  v i l l a g e .  T h e ir  
i n t e r v e n t i o n  i s  f r e q u e n t l y  sought i n  th e  d e a l in g s  which th e
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v i l l a g e  has w i th  th e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  a l th o u g h  
i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f t h i s  i s  depen­
d e n t  on w hether o r  n o t  th e  Member o f P a r l ia m e n t  i s  a mem­
b e r  of th e  g o v e rn in g  p a r t y .  D esp ite  t h i s  g e n e r a l  
a t t i t u d e  t o  p o l i t i c s  and p o l i t i c i a n s ,  b ra n c h e s  of p o l i ­
t i c a l  p a r t i e s  do n o t  en joy  a v i r i l e  e x i s te n c e  in  Remuna.
They come a l i v e  a t  e l e c t i o n  tim e on ly  to  w i th e r  away 
t h e r e a f t e r .
In  th e  f a c e  o f  such  changes i t  was i n e v i t a b l e  
t h a t  th e  headman would have to  go. He has been  r e p l a c e d  
by a Grama Sevaka who p e rfo rm s  s u b s t a n t i a l l y  th e  same 
d u t i e s  b u t  who i s  r e c r u i t e d  on th e  b a s i s  o f  an examina­
t i o n  and who f u n c t i o n s  l i k e  th e  D iv i s io n a l  Revenue 
O f f i c e r  w i th in  a t r a n s f e r a b l e  s e r v i c e .  The a t te m p t  has  
been  to  remove from  t h i s  o f f i c e  th e  o v e r to n e s  o f p o l i c e  
a u t h o r i t y  w h ic h - th e  o f f i c e  o f  headman had .
T h is  was p a r t  o f a s h i f t  i n  a d m i n i s t r a t i v e  em phasis 
w hich had  begun e a r l i e r .  P r i o r  to  in d ep en d en ce , th e  
v i l l a g e  was d e a l t  w i th  by th e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  
th ro u g h  th e  d i v i s i o n a l  o f f i c e ,  w hich in  t u r n  u sed  th e  
headman a s  i t s  c o n ta c t  i n  th e  v i l l a g e .  C e n t r a l  gov ern ­
ment a g e n c ie s  had  t o  u se  t h i s  d ev io u s  r o u t e  i f  i t  wanted 
a n y th in g  done a t  th e  v i l l a g e  l e v e l  w i th  th e  added d is a d v a n ­
ta g e  t h a t  i t s  scheme or message would be p r e s e n te d  to  
th e  v i l l a g e  by o f f i c i a l s  who may o r  may n o t  have been 
sy m p a th e tic  to  i t .
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A f te r  1948 i t  was f e l t  t h a t  th e  pace  of d e v e lo p ­
ment demanded a more dynamic and r e s p o n s iv e  s t r u c t u r e ,  
Government a g e n c ie s  have chosen one of two fo rm s . Some 
d e c id e d  to  work th ro u g h  a f i e l d  o f f i c e r  who had  as h i s  
a r e a  a u n i t  o f  f i v e  o r  s i x  v i l l a g e s .  I t  I s  i n  t h i s  way 
t h a t  a g r i c u l t u r a l  schemes such  as th e  use o f  f e r t i l i z e r ,  
th e  i n t r o d u c t i o n  of new v a r i e t i e s  o f  paddy , v e n tu r e s  i n  
an im al husbandry  and new c a sh  c rops  have b een  In t ro d u c e d  
i n t o  th e  v i l l a g e .  So a l s o  new p r a c t i c e s  in  h e a l t h  and 
s a n i t a t i o n .  O th e rs  d e c id e d  to  encourage  v i l l a g e s  to  
s e t  up s o c i e t i e s  w hich  would work in  p a r t n e r s h i p  w i th  
them. These were seen  a s  p o o ls  i n  which governm ent 
a s s i s t a n c e  would m ingle  w i th  and s t im u la te  v i l l a g e  endea­
vo u r .  The R u ra l  Development S o c ie ty  and th e  C o -o p e ra t iv e  
S o c ie ty  a re  th e  r e s u l t s  of t h i s  app ro ach .
The o th e r  im p o r ta n t  in f lu e n c e  i n  Remuna in
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r e c e n t  t im e s  h as  b een  th e  faddy  Lands A ct. I t s  i n t e n ­
t i o n  was th e  com plete  o v e rh a u l  o f  paddy c u l t i v a t i o n .
B efo re  t h i s  A c t,  in  Remuna as  e ls e w h e re ,  th e  c o o r d in a t io n  
and c o n t r o l  o f  th e  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  co n n ec ted  w i th  
t h i s  form  of c u l t i v a t i o n  was th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  
Vel V idane . D isp u te s  abou t r i g h t s  were s e t t l e d  by him 
and he was e x p e c te d  th ro u g h  h i s  a u t h o r i t y  t o  co e rce  p eo p le  
i n t o  th e  p ro p e r  pe rfo rm ance  of t h e i r  a l l o t t e d  t a s k s .  The 
Vel Vidane was a governm ent a p p o in te e ,  s e l e c t e d  from  among 
th e  im p o r ta n t  f a m i l i e s  in  th e  v i l l a g e .  He r e c e iv e d  no 
s a l a r y  b u t  each  c u l t i v a t o r  gave him a sm a ll  sh a re  of h i s
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p ro d u ce .  The Act r e p l a c e d  th e  Vel Vidane w i th  an e l e c t e d  
C u l t i v a t i o n  Committee w hich  was su p p o r te d  by a p a r t -  
tim e s e c r e t a r y  whom t h i s  committee cou ld  s e l e c t .
The V i l la g e  Today
I  s h a l l  now d e s c r ib e  v e ry  b r i e f l y  c e r t a i n  a s p e c t s
of Remuna s o c i e t y  by way o f  p ro v id in g  a background f o r
th e  f o u r  c h a p te r s  t h a t  f o l lo w .
During th e  l a s t  tw en ty  y e a r s  th e  s h o r ta g e  of
la n d  has become v e ry  a c u te  and r i g h t s  i n  l a n d  a re  j e a lo u s ly
g u a rd ed . D isp u te s  over la n d  a re  th e  cause of much l i t i ­
g a t i o n ,  in  some in s t a n c e s  th e  c o s t s  of do ing  so ex ceed in g  
th e  v a lu e  of th e  l a n d  d i s p u te d .  Urban law yers  o f t e n  
f i n d  t h i s  b e h a v io u r  i n e x p l i c a b le  thoug h , p o s s i b l y ,  n o t  
u n d e s i r a b l e .  The c o m p le x i t ie s  of la n d  use  and ow nership  
i n  r u r a l  Ceylon have been  amply d e m o n s tra te d  i n  r e c e n t
w r i t i n g s ;  Remuna i s  no e x c e p t io n .
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The la n d  p ro v id e s  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  
income f o r  ve ry  n e a r l y  h a l f  th e  p eo p le  -  e i t h e r  th ro u g h  
ow nersh ip , d i r e c t  l a b o u r  o r  th ro u g h  su p p ly in g  th e  o th e r  
s e r v i c e s  a s s o c i a t e d  w i th  a g r i c u l t u r e .  Land i s  th o u g h t  
of as  i s t h i r a  d e p o la  -  s a f e ,  and i t  i s  hoped , u n a l t e r a b l e ,  
c a p i t a l .  People  a re  o f t e n  c a t e g o r i s e d  i n  te rm s of t h e i r  
la n d  i n t e r e s t s  and p h r a s e s  such  as !,th o se  who work th e  
f i e l d s  t o g e t h e r 11 and " th o se  who e a t  one i n h e r i t a n c e "  a re  
o f t e n  h e a rd .
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The i n h e r i t a n c e  of land, in  Remuna i s  governed  
by th e  laws of th e  c o u n try  w ith o u t  r e g i o n a l  o r  e th n i c  
m o d i f i c a t io n .  The c e n t r a l  p r i n c i p l e  i s  t h a t  c h i l d r e n  
i n h e r i t  e q u a l ly  i r r e s p e c t i v e  of sex . When a p a r e n t  
d i e s  i n t e s t a t e ,  i n  th e  f i r s t  i n s t a n c e ,  h a l f  th e  p r o p e r ty  
goes to  th e  su rv i/v ing  p a r e n t  and th e  o th e r  h a l f  i s  
d iv id e d  among th e  c h i l d r e n .  E v e n tu a l ly  sh o u ld  t h i s  
p a r e n t  to o  d ie  i n t e s t a t e  t h i s  h a l f  of th e  p r o p e r ty  i s  
sh a re d  i n  a s i m i l a r  way. There a re  now no m ajor con­
f l i c t s  be tw een th e s e  l e g a l  s t i p u l a t i o n s  and Remuna c o n cep ts  
o f  i n h e r i t a n c e .  There i s ,  though , th e  n o t io n  among th o se  
who h o ld  more ’t r a d i t i o n a l 1 v a lu e s  t h a t  d a u g h te r s  who 
m arry  ou t of th e  v i l l a g e  sh ou ld  have no sh a re  of th e  la n d .  
However, th e  number of i n s t a n c e s  when Remuna has  had  to  
ta k e  co g n isance  of t h i s  a s p e c t  of th e  law have been  
s u f f i c i e n t l y  numerous f o r  i t  to  be r e c o g n is e d  c l e a r l y  t h a t  
d a u g h te r s  in  such  s i t u a t i o n s  do have e x e r c i s a b l e  r i g h t s  
w hich  a r e ,  a t  th e  v e ry  l e a s t ,  weapons in  s p e c i a l  s i t u a t i o n s .  
T h is  a p a r t  i t  m ight be e x p ec te d  t h a t  th e  law would work 
f a i r l y  sm oo th ly . In  a c t u a l  p r a c t i c e  th e  e x e r c i s e  of 
la n d  r i g h t s  i s  f a r  from  c l e a r - c u t  and th e  prob lem s of 
do ing  so i n  r e l a t i o n  t o  h ig h  la n d  a re  d i f f e r e n t  to  th o se  
p r e s e n te d  by paddy la n d .
The s im ple  f a c t  about la n d  i s  t h a t ,  w h ile  th e  
e x te n t  a v a i l a b l e  to  th e  v i l l a g e  rem ains v i r t u a l l y  s t a t i c ,  
th e  p o p u la t io n  r i s e s  a t  a marked r a t e .  (%  e s t im a te  
i s  t h a t  th e  p o p u la t io n  today  i s  more th a n  s i x  t im es  what
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i t  was a t  th e  t u r n  o f  th e  c e n t u r y . ) With e v e ry  g e n e ra ­
t i o n  th e n  th e  s i z e  of th e  av e rag e  i n d i v i d u a l  h o ld in g  
d e c r e a s e s ,  r e d u c in g  th e  p o t e n t i a l  of th e  l a n d  t o  p ro v id e  
an  a d eq u a te  income. What h a s  happened i n  th e  case  of 
paddy lan d ?
I t  i s  th e  b e l i e f  i n  th e  v i l l a g e  t h a t  i t  i s  
uneconomic t o  c u l t i v a t e  f i e l d s  which a re  below a c e r t a i n  
minimum s i z e .  When t h i s  minimum i s  r e a c h e d  i n s t e a d  of 
making th e  d i v i s i o n  on th e  ground  i t  i s  made in  te rm s of 
t im e .  That i s ,  i f  a  p l o t  i s  i n h e r i t e d  by A and B i t  i s  
c u l t i v a t e d  by them in  a l t e r n a t e  y e a r s .  Then i f  A has 
two so n s ,  A1 and A2, and B has  t h r e e  so n s ,  B l ,  B2 and 
A1 and A2 w i l l  each  have th e  f i e l d  every  f o u r  y e a r s ,  
w h ile  B l ,  B2 and B3 w i l l  e ach  have i t  ev ery  s i x  y e a r s .  I t  
i s  easy  to  see  t h a t  a  f i e l d  co u ld  very  e a s i l y  be a t  a 
s ta g e  when a c o p a rc e n e r  g e t s  h i s  t u r n  once ev e ry  f o r t y  
y e a r s .  At t im e s  f i e l d s  a re  s o ld  when t h i s  happens and 
th e  r e v e r s e  p r o c e s s  o f c o n s o l id a t io n  ta k e s  p l a c e .  In  
g e n e r a l ,  how ever, f rag m en ted  f i e l d s  a re  th e  o r d e r ,  and i n  
one p a r t i c u l a r  in s t a n c e  th e  c y c le  t a k e s  as  much as  e ig h ty  
y e a r s  to  co m p le te .
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The system  i s  term ed th a t tu m a ru  and th e  r e c o r d s  
o f  s h a r e s  and t h e i r  i n h e r i t a n c e  a re  m a in ta in e d  i n  the  
T hattum aru  Book by th e  C u l t i v a t i o n  Committee. A v a r i a n t  
of th e  system  o c c u rs  when A and B i n h e r i t  a f i e l d  which 
i s  l a r g e  enough f o r  d i v i s i o n  b u t  in  w hich  th e  d i f f e r e n t  
a r e a s  a re  o f  u n eq u a l  p r o d u c t i v i t y .  In  such  a s i t u a t i o n
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a f r e e h o l d  d i v i s i o n  m ight n o t  be made; th e  f i e l d  m ight 
i n s t e a d  be d iv id e d  i n t o  two p l o t s  and each  of them w i l l  
work each  of th e  p l o t s  in  a l t e r n a t e  y e a r s .  T his 
a rrangem en t i s  term ed k a t t i m a r u .
T h is  i s  a somewhat i d e a l i s e d  p i c t u r e  i n  th e  
sense  th a t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  many f i e l d s  were n o t  i n  f a c t  
d iv id e d  a t  a minimum p o i n t  i n  t h i s  p e a c e f u l ,  m a th em a tica l  
way. As e x t e n t s  grew sm a l le r  t h e r e  were c o n f l i c t s  c e n t r in g  
around  th e  way i n  which a group of b r o t h e r s  worked t h e i r  
f i e l d s  and sh a re d  t h e i r  income. One b r o t h e r  m ight want 
to  d iv id e  and a n o th e r  would oppose t h i s .  The q u e s t io n  
would a r i s e  a s  to  who would work th e  f i e l d  f i r s t  i n  th e  
ev en t  o f  a th a t tu m a r u  d i v i s i o n .  A l l  t h i s  would tak e  
p l a c e  a g a in s t  th e  background of th e  view t h a t  r e l a t i o n ­
s h ip s  o f  c o -o p e r a t io n  and am ity  should  e x i s t  betw een 
b r o t h e r s .
I t  i s  c l e a r  t h a t  th e  a g r i c u l t u r a l  f a c t o r  of 
minimum e x te n t  was n o t  always the  f e a t u r e  w hich de te rm in ed  
d i v i s i o n ,  A group of b r o t h e r s  m ight s t a r t  o u t  i n  a s p i r i t  
o f  c o - o p e r a t io n ,  f r i c t i o n  would develop  and a th a t tu m a ru  
d i v i s i o n  would be a co n v en ien t  and s a t i s f a c t o r y  way o f  
r e s o l v in g  th e  c o n f l i c t .  But by i t s e l f  i t  would have been 
of l i t t l e  a v a i l  a g a i n s t  th e  t e n s io n s  c r e a t e d  by a sh o r ta g e  
o f  lan d  i f  n o t  f o r  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  was a t  t h i s  tim e 
an i n c r e a s in g  d e s i r e  f o r  a c ash  income. Paddy co u ld  n o t  
p ro v id e  t h i s  i n  th e  way t h a t  e x t r a - v i l l a g e  employment 
co u ld  and t h i s  was th e  d i r e c t i o n  of e f f o r t .  In  t h i s  c o n te x t
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th e  th a t tu m a r u  system  has worked as  a d ev ic e  which 
m a in ta in e d  a  s a t i s f a c t o r y  b a la n c e  betw een th e  paddy 
la n d  a v a i l a b l e  and the  d e s i r e  f o r  i t .  The p r e s e n t  
p o s i t i o n  i s  t h a t  t h e r e  a re  th a t tu m a ru  a rran g em en ts  i n  
a l l  b u t  a few f i e l d s  and i t  i s  th e  a c c e p te d  way of 
d e a l in g  w i th  sm all  e x t e n t s .  As w i l l  be se en  c o n f l i c t s  
o v e r  paddy la n d  a re  l e s s  numerous and much l e s s  acrim o­
n io u s  th a n  over h ig h  l a n d .
The p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  to  h ig h  la n d  i s  d i f f e r ­
e n t  i n  many r e s p e c t s .  Vlflhen a p r o p e r ty  i s  i n h e r i t e d  by 
a s e t  of b r o t h e r s  i t  i s  seldom d iv ided*  A l e g a l  p a r t i ­
t i o n  i s  c o s t l y  and even when f i n a n c e s  p e rm i t  t h i s  i s  con­
s id e r e d  a m isuse  of r e s o u r c e s .  For most p e o p le  the  
c o s t s  o f such  an a c t i o n  a re  p r o h i b i t i v e .  A part from  
t h i s  even  a n o n - l e g a l  d i v i s i o n  In  th e  fo rm  of f e n c in g  
th e  p r o p e r ty  i n t o  th e  r e q u i r e d  number o f sh a re s  i s  seldom 
c o n te m p la te d .  As m entioned  e a r l i e r  t h i s  i s  th e  wrong 
way to  behave and i s  a r e f l e c t i o n  on th e  f a m i ly .
To demand d i v i s i o n  i s  t o  i s o l a t e  o n e s e l f ;  i t  i s  a r e f u ­
s a l  to  e n t e r  i n t o  a system  of r e c i p r o c a l  s e r v i c e s .  The 
demand i s  seldom made u n le s s  th e  i s o l a t i o n  has  a l r e a d y  
o c c u r re d  i n  th e  fo rm  of in c r e a s e d  income. U nlike  th e  
d i v i s i o n  of paddy la n d  which i s  em phasised  on ly  a t  p a r t i ­
c u la r  t im e s  such  a s  sowing and h a r v e s t i n g ,  a h ig h  la n d  
d i v i s i o n  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n ,  and i s  r e i n f o r c e d  by , 
s e v e r a l  ev e ry  day i n c i d e n t s .  By and l a r g e  th e n  t h i s  
view r e g a r d in g  d i v i s i o n  i s  s t i l l  s t r e s s e d  even though
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employment and th e  r e s u l t i n g  d i f f e r e n c e s  o f  incomes 
be tw een  b r o t h e r s  te n d s  t o  b r in g  i t  somewhat under a t t a c k *
What happens as  tim e goes on? Two h y p o t h e t i c a l  
examples w i l l  i l l u s t r a t e  some of th e  p o s s i b i l i t i e s .
Suppose a man has  t h r e e  so n s , G, I) and E, and th ey  i n h e r i t  
h i s  b lo c k  of l a n d .  Each of them r e s i d e s  i n  th e  b lo c k  
and have one , two and t h r e e  c h i l d r e n  r e s p e c t i v e l y  (C l,
D1 and D2, E l ,  E2 and E3). When th e s e  s i x  a l s o  s e t  
up house i n  th e  same b lo c k ,  th e  c o n f l i c t s  t h a t  a re  l i k e l y  
t o  a r i s e  w i l l  have a t  t h e i r  r o o t  a s im ple  f a c t .  While 
t h e r e  a re  s i x  p eo p le  r e s i d e n t  i n  th e  b lo c k  t h e i r  s h a re s  
a r e  ve ry  d i f f e r e n t .  Cl has a t h i r d ,  D1 and D2 have a 
s i x t h  w h ile  E l ,  E2 and E3 have o n ly  a n i n t h  e a c h .  From 
th e  p o in t  of view of C l, u n le s s  he i s  p a r t i c u l a r l y  v i g i -  
la n d  th e  b lo c k  i s  l i k e l y  t o  f i n d  e q u i l i b r iu m  a t  a p o in t  
when a l l  s i x  en jo y  i t  more o r  l e s s  e q u a l ly ,  t h e r e b y  
re d u c in g  h i s  sh a re  by h a l f . I f  he i s  d e te rm in e d  to  
©njoy h i s  r i g h t f u l  s h a re  he w i l l  p ro b a b ly  be c r i t i c i s e d  
by th e  o t h e r s  as  b e in g  g ra s p in g  in  a s i t u a t i o n  of i n s u f f i ­
c i e n t  la n d .
The p rob lem s become even more c o m p lic a te d  when 
two b lo c k s  a re  in v o lv e d .  Suppose t h a t  a man has  two 
e q u a l  b lo c k s  of la n d  in  one of which he l i v e s  w i th  h i s  
f i v e  so n s ,  J ,  K, L, M and N. The sons s e t  up house in  
t h i s  way: J  and K rem ain  in  th e  o r i g i n a l  b lo c k  w h ile  
L, M and N go to  th e  second one. Now l e t  us suppose 
t h a t  th e  s i t u a t i o n  i n  th e  t h i r d  g e n e r a t io n  i s  as  f o l lo w s :
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J  and K be tw een  them have t h r e e  sons and two d a u g h te r s ,  
a l l  of whom a re  r e s i d e n t  in  b lo c k  one. In  t h e  o th e r  
b lo c k ,  L has  d ie d  w i th o u t  i s s u e ,  M's two d a u g h te r s  and 
N 's  d a u g h te r  have m a r r ie d  out of th e  v i l l a g e ,  and th e  
on ly  r e s i d e n t s  i n  th e  b lo c k  a re  M's son  and N 's  son.
The end r e s u l t  i s  t h a t  t h e r e  a re  f i v e  r e s i d e n t  i n  th e  
f i r s t  b lo c k  w h ile  t h e r e  a re  on ly  two i n  th e  second .
Then, I f  i t  i s  o n ly  th o se  who a re  a c t u a l l y  i n  th e  b lo c k  
who en jo y  i t s  p ro d u ce ,  t h e r e  i s  obvious d is c r e p a n c y  b e t ­
ween l e g a l  s h a re  and th e  sh a re  t h a t  i s  e n jo y e d .  Those 
i n  th e  f i r s t  b lo c k  w i l l  now th in k  of t h e i r  l e g a l  r i g h t s  
and a t te m p t  to  g a in  a f o o th o ld  In  th e  second w hich  i s  
th e  p o in t  a t  which d i s p u t e s  u s u a l ly  b e g in .
These two s i t u a t i o n s  a re  much l e s s  c o m p lica te d  
th a n  most r e a l i t i e s  thou gh  th e  g e n e ra l  p a t t e r n  i s  as I t  
i s  i l l u s t r a t e d  by them . As sh a re s  g e t  l e s s  t e n s io n s  
i n c r e a s e .  There a re  co m p la in ts  t h a t  o th e r s  have managed 
to  g e t  b e t t e r  p a r t s  of the  b lo c k  o r  t h a t  th ey  a re  e n jo y ­
in g  an a r e a  i n  e x c e ss  of t h e i r  r i g h t f u l  s h a r e .  A l l  t h i s  
b re a k s  o u t i n  c o n f l i c t s  o f v a r io u s  ty p e s  and a p a r t i t i o n  
a c t i o n  b e g in s  to  be spoken of a s  a s o l u t i o n .
The d i f f e r e n t  s t e p s  a v a i l a b l e  t o  th o s e  I n  s i t u a ­
t i o n s  o f  t h i s  type  w i l l  be d is c u s s e d  in  some d e t a i l  i n  
t h e  n e x t  c h a p te r ,  b u t  two p o i n t s  o f c o n t r a s t  w i th  paddy 
la n d  m igh t be m en tioned  a t  t h i s  s t a g e .  The f i r s t  i s  
t h a t  t h e r e  i s  no e x t e r n a l  r e a s o n  such  as th e  minimum 
s i z e  of a u n i t  o f  c u l t i v a t i o n  which f o r c e s  h ig h  la n d  
d i v i s i o n .  T he .second  p o in t  i s  t h a t  a r o t a t i o n a l  system
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i s  seldom w o rk ab le .  I t  i s  of course  im p o ss ib le  when 
r e s id e n c e  i s  in v o lv e d  b u t  i s  p r a c t i s e d  in  a few in s t a n c e s  
i n  b lo c k s  which a re  under ru b b e r ,  v e g e ta b le s  o r coco nu t.  
Except p e rh a p s  i n  th e  case  of v e g e ta b le s  th e  d i f f i c u l t y  
i s  th e  one of h av in g  some p r e c i s i o n ,  as in  paddy , In  
r e l a t i n g  in p u t  to  r e t u r n .
The exam ples d i s c u s s e d  above would have i n d i c a ­
t e d  t h a t  c o n f l i c t s  over la n d  r i g h t s  a re  o f t e n  betw een 
s i b l i n g s  and th e  c h i ld r e n  of s i b l i n g s .  In  th e  o ld e r  
p a r t  of th e  v i l l a g e  where p eo p le  have been  r e s i d e n t  f o r  
much lo n g e r  a w ide r  group i s  in v o lv e d  -  th e  members of 
a p a tro n y m ic  group o r  a d i s t i n c t  b ran c h  of such  a g roup . 
Where t h e r e  has been  i n t r a - v i l l a g e  m arr iag e  two or more 
pa tro nym ic  g roups may be in v o lv e d .  Thus th e  p r e s e n t  
s t a t e  o f s h a re s  i s  an i n d i c a t i o n  of th e  h i s t o r y  of m arr ia g e  
and I t  i s  p o s s ib l e  i n  th e s e  te rm s to  examine th e  c la im  
of a pa tro n y m ic  group X t h a t  i t  c o n t r a c te d  no m a rr ia g e s  
w i th  p a tron ym ic  group  Y. The o th e r  in f e r e n c e  t h a t  can 
be drawn from  th e  way in  w hich s h a re s  a re  d i s t r i b u t e d  
i s  th e  r e l a t i v e  a n t i q u i t y  of th e  d i f f e r e n t  p a trony m ic  
g ro u p s .  Those whose m ig r a t io n  i n t o  th e  v i l l a g e  h as  been  
r e c e n t  and whose a f f lu e n c e  has  been i n s u f f i c i e n t  f o r  th e  
p u rch a se  of much la n d  te n d  to  have a l l  t h e i r  la n d  in  one 
a re a  of th e  v i l l a g e ,  p ro b a b ly  in  one b lo c k .
The p o i n t  t h a t  I  have t r i e d  to  s t r e s s  in  t h i s  
p r e l im in a r y  p i c t u r e  of lan d  In  Remuna i s  t h a t  th e  i n h e r i ­
ta n c e  of r i g h t s  does n o t  g u a ra n te e  t h a t  th ey  can be
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e x e r c i s e d .  C o n f l i c t s  a r i s e  in  s i t u a t i o n s  of c o p a rc e n e r-  
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s h ip .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  th e n  to  f i n d  t h a t  the  
owners of n i r a v u l  ( l i t e r a l l y ,  " d i s e n ta n g le d " )  la n d  as 
opposed to  hav u l ( sh a re d )  land , d e s c r ib e d  above, a re  much 
e n v ie d .  So a re  th o se  who have s in n a k k a ra  ( f r e e h o ld )  
paddy f i e l d s  as a g a in s t  th a t tu m a ru  ones. Such p eop le  
need n o t  engage i n  p r e l im in a r y  d i s p u te s  w hich have to  
c l e a r  th e  way b e fo re  they  can enjoy  t h e i r  h ig h  la n d .
They have th e  u n i n t e r r u p t e d  use  of t h e i r  f i e l d s  and have 
s u f f i c i e n t  paddy a t  a l l  t im e s ,  This happy s i t u a t i o n  i s  
th e  r e s u l t  e i t h e r  of b e lo n g in g  t o  a lo n g  l i n e  of l a n d ­
owners or o f p u rc h a se  and c o n s o l id a t io n  w hich  a l a r g e  
income has made p o s s i b l e .  In  e i t h e r  case  to  p o s s e s s  
such la n d s  i s  an a t t r i b u t e  which c o n t r i b u te s  g r e a t l y  to  
h ig h  s t a t u s .
The Remuna econbmy I s  n o t  bounded by la n d  -  
o c c u p a t io n s  and ways of e a rn in g  a l i v i n g  a re  many and 
v a r i e d .  An im p o r ta n t  c a te g o ry  a re  th o se  whom I  s h a l l  
c a l l  th e  lan d o w n ers .  A few of them do engage i n  b u s i ­
n e s s  a c t i v i t i e s  b u t  th ey  d e r iv e  th e  m ajor p a r t  of t h e i r  
Income th ro u g h  th e  ow nership  of la n d .  The d i s t i n g u i s h ­
in g  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h a t  u n l ik e  th e  o th e r s  th ey  do no
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work on i t  th e m se lv e s .
There a re  abou t tw enty  t e a c h e r s .  Most of them 
work in  seco ndary  sc h o o ls  which a re  w i th in  a r a d i u s  of
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f i f t e e n  m i le s  from  Remuna and t r a v e l  t o  th e s e  d a i l y  from  
th e  v i l l a g e .  Some of them a re  g ra d u a te s  and many of 
th e  o th e r s  have been th ro u g h  T eacher T ra in in g  C o lleg e . 
S im i la r  to  them i n  l e v e l  o f  income a re  th o s e  who work in  
government i n s t i t u t i o n s  and in  th e  l a r g e r  comm ercial 
e s t a b l i s h m e n t s ,  e i t h e r  in  th e  low er c l e r i c a l  o r  l a b o u r  
g r a d e s .  They to o  t r a v e l  d a i l y  to  t h e i r  p l a c e s  of work 
w hich may be i n  T-Horana, K a lu ta r a  o r Colombo. The 
o th e r  im p o r ta n t  group who work o u ts id e  th e  v i l l a g e  a re  
th e  t r a n s p o r t  w orkers  who a re  employed by th e  T ra n sp o r t  
Board as  bus co n d u c to rs  and d r i v e r s  o r by p r i v a t e  ro ad  
t r a n s p o r t  com panies.
O the rs  work i n  th e  v i l l a g e .  The sh opkeepers  
va ry  c o n s id e r a b ly  i n  income; w h ile  a few ap p ro ach  th e  
h ig h e r  l e v e l s  o f  income, th e  sm all  k io sk s  o f  o th e r s  j u s t  
abou t pay t h e i r  way. The s e l l e r s  of coconu t toddy and 
of o th e r  a l c o h o l i c  brews p u rsu e  a p r o f i t a b l e  b u t  r i s k y  
o c c u p a t io n ,  f o r  th e s e  a c t i v i t i e s  a re  p r o h i b i t e d  by law . 
A s s o c ia te d  w i th  th e  complex of n o n -B u ddh is t  b e l i e f s  a re  
th e  d i f f e r e n t  ty p e s  o f r i t u a l  p r a c t i t i o n e r s ;  th e  s k i l l s  
of some of them a re  c a s t e  s p e c i a l i t i e s .  There a re  two 
a y u rv e d ic  p h y s ic ia n s  i n  th e  v i l l a g e .
C a rp e n te rs  and masons do most o f t h e i r  work in  
Remuna i t s e l f  b u t  go o u t  t o  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s  when 
th e  o p p o r tu n i ty  o f f e r s .  The c a r t e r s  p ro v id e  th e  c h ea p es t  
form  of t r a n s p o r t  -  t h e i r  s e r v i c e s  a re  needed to  c a r ry  
goods to  and from  H o rana  and a l s o  f o r  th e  t r a n s p o r t  of
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paddy and co co nu ts  w i t h in  th e  v i l l a g e .
The o c c u p a t io n  of th e  m a jo r i t y  would have to  be 
d e s c r ib e d  as ’m ix e d 1, t h a t  i s ,  they  do some c u l t i v a t i o n  
as  a t e n a n t  or in  a s s o c i a t i o n  w i th  a t e n a n t ,  th ey  work 
t h e i r  own l i m i t e d  e x t e n t s  of la n d  and t h e i r  s e r v i c e s  a re  
a v a i l a b l e  as u n s k i l l e d  la b o u r  o r as r i ibber t a p p e r s .
The f u l l - t i m e  fa rm e r ,  who does p a d d y ' c u l t i v a t i o n  d u r in g  
th e  seaso n  and. who d e v o te s  h im s e l f  co m p le te ly  to  h ig h  
la n d  c u l t i v a t i o n  a t  o th e r  t im e s ,  has  a l l  b u t  d i s a p p e a re d .
I t  shou ld  be n o te d  t h a t  paddy c u l t i v a t i o n  i s  nobody’s 
’‘o c c u p a t io n " . When th e  season  comes round  a l l  th o se  
who have l a n d ,  ex cep t f o r  th e  landow ners and a few o t h e r s ,  
w i l l  g e t  i n t o  th e  f i e l d  f o r  th r e e  or f o u r  days of work.
The women engage , somewhat h a l f - h e a r t e d l y ,  in
c r a f t s  of v a r io u s  s o r t s  -  p r i n c i p a l l y  m at-w eav ing , b a s k e t r y
and t e x t i l e - w e a v i n g  on handloom. . The y o u th  of b o th
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sex es  work as b e e d i - w r a p p e r s .
A h ig h  p r o p o r t i o n  of p eo p le  in  th e  age group 
of e ig h te e n  to  tw e n ty - f iv e  have no o c c u p a tio n  a t  a l l .
Many of them have re a c h e d  a s ta n d a rd  of e d u c a t io n  which 
i s  th e  e q u iv a le n t  of ’0 ’ l e v e l s  i n  t h i s  c o u n try ,  and 
t h e r e  a re  a l s o  f i v e  g ra d u a te s  i n  t h i s  g roup . The v i l l a g e  
has  no work to  o f f e r  them and th e  s t a t e  o f  unemployment 
i n  th e  co u n try  i s  such  t h a t  th e y  cannot f i n d  jobs  e lse w h e re .
In  G-oigama th e o ry  a l l  Vahumpura p e o p le  a re  below 
a l l  G-oigama p eo p le  i n  s t a t u s ,  w i th  th e  Radaw and Berawa
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below them. The Goigama a re  n o t  always c l e a r  abou t the  
r e l a t i v e  ra n k in g  or th e  two l a t t e r  c a s t e s  and i t  i s  n o t  
p re s s e d  by them e i t h e r .  However, Goigama i n d iv i d u a l s  
o f t e n  concede t h a t  some among them have now f a l l e n  below 
th e  Vahumpura and a re  r a p i d l y  approach ing  th e  s t a t u s  of 
th e  Radaw and th e  Berawa.
Remuna i s  n o t  a v i l l a g e  which i s  c h a r a c t e r i s e d  
by s t r o n g  i n t e r - c a s t e  c o n f l i c t s  which b re a k  out i n to  
v io le n c e .  The p o t e n t i a l  i s  t h e r e  and such  c o n f l i c t s  
have s u r fa c e d  a t  v a r io u s  t im es  d u r in g  th e  l a s t  f i f t y  
y e a r s .  At p r e s e n t  tho ugh , th e  s i t u a t i o n  i s  one of 
com para tiv e  p e a c e ,  w i th  avo idance  as  th e  key n o te .  There 
i s  some ev id en ce  to  su p p o r t  th e  Vahumpura view t h a t  the  
n o r th e r n  p a r t  o f  th e  v i l l a g e  was o r i g i n a l l y  t h e i r s . They 
c la im  t h a t  th e  G-oigama who now l i v e  i n  t h i s  p a r t  m ig ra te d  
i n to  i t ,  e i t h e r  from  th e  s o u th e rn  p a r t  o r  from  o u t s i d e ,  
and t h a t  t h e i r  l a n d s  p a s se d  i n t o  Goigama hands th ro u g h  
t r a n s a c t i o n s  w hich  were h ig h ly  d isa d v a n ta g e o u s  to  them.
The p e rc e n ta g e  of th e  l a n d l e s s  who have been f o r c e d  to  
seek  government la n d  i s  h ig h e r  among them th a n  among th e  
Goigama, a l th o u g h  from  th e  v iew p o in t  o f  i n d i v i d u a l  h o ld ­
in g s ,  th e  Vahumpura average  i s  n o t  a p p re c ia b ly  low er th a n  
t h a t  o f  th e  Goigama. Vahumpura l o s s e s  have been  most 
pronounced  i n  paddy la n d  and th ey  would l i k e  t o  be a c c e p te d  
as  t e n a n t - c u l t i v a t o r s  by th e  Goigama. In  view of th e  
sh o r ta g e  of such la n d  th e  Goigama do n o t  need  to  do t h i s .
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  even more im p e ra t iv e  f o r  th e  Vahumpura
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t o  a c q u i r e  new s k i l l s  and o b t a i n  e x t e r n a l  employment.
They have th e  same rang e  of o c c u p a t io n a l  v a r i a t i o n  as th e  
G-oigama b u t  t h i s  i s  much l e s s  th a n  what th ey  d e s i r e .
The Berawa and th e  Radaw have l i t t l e  t o  do
w i th  th e  l a n d .  Some o f them fo l lo w  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
o c c u p a t io n s .  O th e rs  have t r a i n e d  th em se lv es  i n  v a r io u s  
c r a f t s  and f i n d  t h e i r  custom o u t s id e  th e  v i l l a g e  r a t h e r  
th a n  i n s i d e  i t .  Every f a m i ly  i n  th e s e  two c a s t e s  can 
t r a c e  i t s  d e s c e n t  to  an a n c e s to r  who came t o  Remuna d u r in g  
th e  l a s t  s e v e n ty - f iv e  y e a r s ,  a t  th e  r e q u e s t  o f ,  and under 
t h e  p r o t e c t i o n  of a p a t r o n  -  u s u a l ly  G-oigama, b u t  o c c a s io ­
n a l l y  Vahumpura. The d e sc e n d a n ts  on b o th  s id e s  g e n e r a l l y  
c o n tin u e  to  m a in ta in  th e  c o n n e c t io n .
A m in o r i ty  c a s te  i n  t h i s  ty pe  of s e t t i n g  has one
o f f o u r  a p p ro ach es  open to  i t :
1) I t  can  p e rfo rm  th e  r o l e  a s s ig n e d  to  i t  by
th e  m a jo r i t y  c a s t e  w i th  a l l  th e  e x c e l le n c e  
t h a t  i t  can command. Economic rew ards  
a re  th e  b e n e f i t s  of such  an  ap p roach .
2) I t  can  m ere ly  a c c e p t  t h i s  r o l e  and w a i t
u n t i l  t im e s  a re  p r o p i t i o u s  to  change th e  
s i t u a t i o n .  T h is  would provoke th e  m a jo r i ­
t y  c a s t e  i n to  some h o s t i l i t y  and th e  
p e r io d  may be one of economic d i f f i c u l t y .
3) I t  can f i g h t  im m ed ia te ly  f o r  a new o rd e r .
U nless  i t s  i n t e r n a l  s t r e n g t h s  a r e  v e ry  
s t r o n g  d e s p i t e  n u m er ica l  weakness and u n le s s  
i t  has  s t r o n g  e x t e r n a l  s u p p o r t ,  such  a
move has  l i t t l e  chance of s u c c e s s .
4) I t  can m ig r a te ,  e i t h e r  to  a n  a r e a  i n  which
i t  i s  s t r o n g  o r  i t  ean a t te m p t  to  h id e  i t s  
c a s t e  a n te c e d e n t s  i n  th e  anonym ity o f  an  
u rb a n  s e t t i n g .
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I t  w i l l ,  I  hope , become a p p a re n t  i n  th e  c h a p te r s  
which fo l lo w  why i t  i s  t h a t  i n  Remuna th e  m in o r i ty  c a s t e s  
do n o t  f o l lo w  any one o f  th e s e  ap p roach es  e x c l u s i v e l y .
K in sh ip  i n  r u r a l  S in h a le s e  s o c i e t y  has  r e c e iv e d  
much a t t e n t i o n  a t  th e  hands o f  a n t h r o p o l o g i s t s ;  t h e r e  i s  
l i t t l e  need  f o r  d e t a i l e d  i n t r o d u c to r y  comments. The dom­
e s t i c  u n i t  i s  g e n e r a l l y  th e  n u c le a r  f a m i ly  b u t  th e r e  a r e  
v a r i a n t s .  P a r e n t s  o f th e  husband or o f  th e  w i f e ,  
un m arr ied  b r o t h e r s  and s i s t e r s  o f  e i t h e r ,  m a r r ie d  c h i l d ­
r e n  and t h e i r  spou ses  -  a l l  th e s e  cou ld  e n la r g e  th e  u n i t .
The S in h a le s e  have ge ( l i t e r a l l y :  h o use )  names 
w hich p a s s  from  f a t h e r  to  son and d a u g h te r .  Those who 
have a common ge name a re  r e g a rd e d  as hav in g  been  d escen ­
ded from  a common a n c e s t o r ,  b u t  when th e  group i s  l a r g e ,  
i t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  ev e ry  member t o  i n d i c a t e  h i s  
p r e c i s e  k in s h ip  c o n n e c t io n  w i th  ev e ry  o th e r  member even 
though  th ey  may be r e s i d e n t s  i n  th e  same v i l l a g e .  In  
t h i s  p a r t  o f th e  c o u n try  th e s e  pa tron ym ic  g ro ups  a re  con­
f i n e d  t o  a group o f  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s  or a t  t im es  
even to  a s i n g l e  v i l l a g e . In  Remuna th e r e  a r e  t h i r t y  
such g roups among th e  G-oigama and abou t a dozen among th e  
Vahumpura.
Pa tronym ic  g roups canno t be s a id  t o  e x h i b i t  a 
c o rp o ra te  c h a r a c t e r ;  as a  group i t  has no la n d  o r  o th e r  
r i g h t s  n o r  does i t  have any fo rm a l l e a d e r s .  I t  does n o t  
come to g e th e r  a s  a body f o r  any s p e c i f i c  pu rp o se  and I t
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does n o t  u n i t e  i n  any a c t i o n  which, a p p ea rs  t o  t h r e a t e n  
a common i n t e r e s t .  Those who be long  to  th e  sm a l le r  
pa tro nym ic  g roup s  te n d  to  l i v e  in  th e  same ne ighbourhood , 
o f t e n  in  a d ja c e n t  b lo c k s .  The u su a l  i n f e r e n c e  i s  t h a t  
t h e i r  m ig r a t io n  to  th e  v i l l a g e  has been r e c e n t .  In  such  
c i rc u m s ta n c e s  c o h es io n  and se n t im e n t  a re  g r e a t e r  th a n  
o th e rw is e  and th e  group i s  more r e a d i l y  i d e n t i f i e d  by 
th e  r e s t  o f th e  v i l l a g e .  T h is  d im in ish e s  w i th  d i s p e r ­
s a l  b u t  th e  s o l i d a r i t y  i s  m a in ta in e d  i f ,  among th e  
g roup , th e r e  a re  p a t r o n s  around  whom th e  o th e r s  can 
c l u s t e r .
Pa tronym ic  g roups a re  ran k ed  a l th o u g h  n o t  v e ry  
d e f i n i t i v e l y .  A  g roup which r e c e iv e s  .a h ig h  r a n k in g  
w i l l  have a good ' h i s t o r y 1. The f a m i l i e s  who compose 
i t  w i l l  have h e ld  t h e i r  la n d s  f o r  as lo ng  as  i s  r e l e v a n t  
to  v i l l a g e  memory and th ey  would have d e m o n s tra te d  t h e i r  
s t r e n g t h  by making d e s i r a b l e  I n t e r - v i l l a g e  m a r r ia g e s .
The group would coun t d i s t i n g u i s h e d  p e o p le  among i t s  
members. From an  I n d i v i d u a l ' s  p o in t  of view th e  ra n k in g  
of h i s  group i s  im p o r ta n t  in  th e  c o n te x t  o f m arr ia g e  
f o r ,  as we s h a l l  s e e ,  a go o d - 'n am e ' i s  a c o n s t i t u e n t  of 
h i s  o v e r a l l  s t a t u s .  But he can use t h i s  a s  a p o s i t i v e  
a t t r i b u t e  on ly  i f  t h i s  g iv e s  him an  a d v a n ta g e .  Thus i f  
a group has  a good r a n k in g  i t s  c o h es io n  te n d s  t o  be 
g r e a t e r ;  th o s e  who b e lo n g  to  I t  a re  an x io u s  to  c la im  i t s  
m em bership .
There i s  l i t t l e  doubt o r  vagu en ess  abou t a 
pa tro nym ic  group -  i t s  com pos it ion  i s  e a s i l y  de te rm in ed
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and apt i n d i v i d u a l  can be long  to  only  one such  g roup ,
"Our p e o p le "  I s  a c i r c l e  w i th  th e  i n d iv i d u a l  a t  th e  
c e n t r e .  I t  has  no d e f in e d  l i m i t s  and th e  r a d i u s  of 
th e  c i r c l e  v a r i e s  from  p e rs o n  to  p e rs o n .  Co-members 
of th e  p a tro n y m ic  group a re  u s u a l ly ,  b u t  n o t  a lw ays, 
w i th in  i t .  Such a c i r c l e  r e l a t e s  to  la n d  r i g h t s  
which a re  h e ld  i n  common ( I . e .  s h a re s  in  th e  same b lo ck  
or f i e l d )  and does t h e r e f o r e  in c lu d e  m a te rn a l  k insm en.
Also of i n t e r e s t  i s  what I  s h a l l  c a l l  th e  fa m ily  
c i r c l e  -  a group o f  f o u r  o r  f i v e  f a m i l i e s  which en joy  a 
p a r t i c u l a r l y  c lo s e  r e l a t i o n s h i p  e x p re s s e d  i n  r e c i p r o c a l  
h e lp  and c o - o p e r a t io n .  Each fa m ily  co u ld  be l in k e d  
w i th  th e  o t h e r s  th ro u g h  e i t h e r  p a r e n t  so t h a t  t h i s  i s  no t  
a p a r t  o f  a p a tro n y m ic  g ro u p . The l i n k i n g  p a r e n t s  a re  
u s u a l ly  e i t h e r  s i b l i n g s  o r  c h i l d r e n  of s i b l i n g s .
The p o i n t  t h a t  sh o u ld  be em phasised  i s  t h a t  d i f f e r ­
e n t  p e o p le  a c t i v a t e  t h e i r  k in s h ip  l i n k s  In  d i f f e r e n t  ways. 
There a re  th o se  who have a s t r o n g  a l l e g i a n c e  t o  th e  p a t r o ­
nymic g roup . 'Our people*  i s  more s i g n i f i c a n t  f o r  
o t h e r s .  Some n e g le c t  b o th  th e s e  and t r e a t  th e  fa m ily  
c i r c l e  as t h e i r  most im p o r ta n t  k in s h ip  u n i t .  And th e r e  
a re  a l s o  p e o p le  who p la y  down a l l  t h e i r  k in s h ip  connec­
t i o n s  and em phasise  t h e i r  economic and p o l i t i c a l  l i n k s .
Remuna has few economic c o n ta c t s  w i th  th e  o th e r  
v i l l a g e s  o f  th e  r e g io n ;  th e  c o n ta c t s  a re  m ain ly  th o se  of 
m a r r ia g e .  A good m a rr ia g e  i s  one in  which th e  spouse i s  
from  a n o th e r  v i l l a g e .  I t  i s  of th e  d ig a  r a t h e r  th a n  th e
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b in n a  fo rm , t h a t  i s ,  th e  woman shou ld  come to  r e s i d e  i n  
th e  m an 's  v i l l a g e  r a t h e r  th a n  th e  o th e r  way a b o u t .  In  
a good m a rr ia g e  a dowry i s  g iv e n  and th e  f e s t i v i t i e s  a re  
conducted  a c c o rd in g  to  a c c e p te d  custom. I t  b r in g s  w ith  
i t  u s e f u l  e x t e r n a l  c o n ta c t s  and in  g e n e r a l  r a i s e s  the  
s ta n d in g  o f  th e  f a m i ly .
The im portance  of i t s  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s  in  
th e  l i f e  o f th e  v i l l a g e  w i l l  become a p p a re n t  i n  l a t e r  
c h a p t e r s .  A part  from  th e  G-overnment-sponsored s o c i e t i e s  
i t  h as  s e v e r a l  o f  i t s  own and th e  id e a  o f  u s in g  th e  
s o c i e t i e s  a s  ' p o l i t i c a l *  in s t ru m e n ts  has been  f i r m ly  
e s t a b l i s h e d .  In  t h i s  em phasis th e  v i l l a g e  h as  o f t e n  
d e v ia te d  from  th e  type  of g o a l  which th e  governm ent had 
i n  mind f o r  th e  s o c i e t i e s  t h a t  i t  p rom oted . The v i c i s s i ­
tu d e s  of th e s e  s o c i e t i e s  can  a t  t im es  be r e l a t e d  to  th e  
f o r t u n e s  o f  th e  government a g e n c ie s  w i th  which th ey  a re  
a s s o c i a t e d .  Most o f t e n ,  however, th ey  a re  th e  r e s u l t  of 
i n t e r n a l  f a c t o r s .
A f te r  a q u ie t  s t a r t  v i l l a g e  s o c i e t i e s  have become 
a re n a s  o f c o n f l i c t .  Government a i d ,  g iv e n  t o  th e  v i l l a g e  
th ro u g h  th e s e  o r g a n i s a t i o n s ,  has  in c r e a s e d  over th e  y e a r s  
and th e  v i l l a g e  has now r e a l i z e d  th e  f u l l  p o t e n t i a l  of 
th e  s o c i e t i e s .  B e s id es  th e  economic a s p e c t ,  th e y  a re  
a l s o  avenues th ro u g h  w hich  th e  v i l l a g e  can meet th e  ad m in is ­
t r a t i o n  a t  an ' o f f i c i a l *  l e v e l  -  a p r i v i l e g e  p r e v io u s ly  
en joy ed  only  by th e  headman. The c o n t r o l  o f s o c i e t i e s  i s
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t h e r e f o r e  d e s i r a b l e  and th o se  who a s p i r e  to  t h i s  must have 
p o p u la r  su p p o r t .
IV The Problem
E a r l i e r  i n  t h i s  c h a p te r  I  spoke of a s h i f t  of 
em phasis away from  th e  v i l l a g e  s o c i e t i e s  to  more fu n d a ­
m enta l p r o c e s s e s  i n  th e  s o c i e t y .  I t  I s  tim e now to  
s t a t e  my problem  more c l e a r l y .
An e x am in a tio n  of th e  problem s f a c e d  by p la n n e rs  
and a d m i n i s t r a t o r s  a t  th e  v i l l a g e  l e v e l  r e v e a le d  t h a t  
t h e r e  were b a s i c a l l y  two ty p e s  of d i f f i c u l t i e s  which th ey  
had e n c o u n te re d .  There was th e  f a i l u r e  o f i n c e n t i v e s  
to  s t im u la te  p ro d u c t io n  and th e re  was th e  f a i l u r e  of 
o r g a n i s a t i o n s  to  a ch iev e  g iv e n  o b j e c t i v e s  th ro u g h  co­
o p e ra t iv e  e f f o r t .  Two I n i t i a l  a re a s  of I n t e r e s t  were 
i n d i c a t e d  by t h i s ;  th e  s tud y  would have to  co n ce rn  i t s e l f  
w i th  the  b a se s  of power and l e a d e r s h ip  as  w e l l  a s  w ith  
th e  v i l l a g e  view of m o b i l i ty .  F u r t h e r ,  t h e  a n a l y s i s  
of power ap p ea red  to  r e q u i r e  a c a r e f u l  d e l i n e a t i o n  of th e  
r e s o u r c e s  of th e  v i l l a g e .
I t  i s  out of t h i s  background t h a t  th e  problem  
emerged i n  i t s  f i n a l  form :
What a re  th e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  to  
t  he c ommuni ty  ?
What norms and v a lu e s  c o n t r o l  t h e i r  use 
and d i s t r i b u t i o n ?
What i s  th e  r a t i o n a l e  o f t h i s  system?
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In  th e  co u rse  o f exam ining th e s e  t h r e e  q u e s t io n s  I  ex p ec t  
to  show how power i s  d i s t r i b u t e d  w i th in  th e  community, 
how i t  r e l a t e s  to  l e a d e r s h ip  and how b o th  a re  bound up 
w i th  s t a t u s  and m o b i l i t y .
Th.ath.waya i s  th e  p e rv a d in g  concep t o f Remuna 
s o c i e t y .  ’S t a t u s ’ i s  i t s  a lm ost e x a c t  E n g l i s h  e q u iv a le n t .
I t  i s  i n  te rm s of th a thw ay a  t h a t  th e  peop le  of Remuna 
see th em se lv es  in  r e l a t i o n  to  each  o th e r .  In  th e  f i n a l  
c h a p te r  I  s h a l l  examine s t a t u s  in  some d e t a i l  and do n o t 
w ish  to  a n t i c i p a t e  t h a t  h e re  ex cep t to  say t h a t  s t a t u s  
i s  th e  summation of a s e r i e s  of a t t r i b u t e s .  I  shou ld  
em phasise t h a t  whenever I  use  s t a t u s  i t  i s  to  tha thw aya  
t h a t  I  r e f e r .
I  d e f in e  r e s o u r c e s  b ro a d ly  as a so u rce  of income. 
In  th e  n e x t  f o u r  c h a p te r s  I  s h a l l  examine th e  d i f f e r e n t  
ty p e s  o f  r e s o u r c e s  to  which th e  v i l l a g e  has  a c c e s s  -  e i t h e r  
c o l l e c t i v e l y  or as I n d i v id u a l s .  In  doing so I  have 
c e r t a i n  co n ce rn s  i n  mind: how i s  each  r e s o u r c e  view ed by 
th e  community? What a re  i t s  advan tag es?  To whom i s  i t  
a v a i l a b l e ?  What a re  th e  c o n f l i c t s  which r e s u l t  th ro u g h  
th e  a t te m p ts  t o  c o n t r o l  i t ?  In  th e  f i n a l  c h a p te r  I  
hope to  d em o n s tra te  why th e  community h a n d le s  i t s  r e s o u r c e s  
in ' th e  way t h a t  I t  does .
F o o tn o te s  to  C hapter One
The r e s u l t s  of th e s e  s t u d i e s  a re  a v a i l a b l e  
o n ly  i n  u n p u b l ish e d  r e p o r t s .
See Leach (1961); Tambiah (1958); 
Obeysekere (1967); Yalman (1967).
T h is  i s  one of th e  c h r o n ic le s  o f  th e  S in h a le s e .
One of th e  a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s  d u r in g  th e  
tim e  of th e  S in h a le s e  monarchy. I t  in c lu d e d  
th e  a re a  i n  which Remuna i s  s i t u a t e d .
A m ounta in  v e n e ra te d  by th e  B u d d h is ts  o f  Ceylon..
A p in go  i s  r a t h e r  l i k e  a p a i r  o f s c a l e s .
G-oods a re  c a r r i e d  in  b a s k e t s  suspended  a t  th e  
two ends of a c o n n e c t in g  p o le  which i s  s lu n g  
a c r o s s  th e  b e a r e r ’s sh o u ld e r .  T h is  method 
i s  p o p u la r  w i th  house-to*rhouse t r a d e r s  who come 
i n t o  Colombo and o th e r  u rb an  c e n t r e s  from  th e  
su r ro u n d in g  r u r a l  a r e a s .
P r i o r  to  t h i s  tim e th e  v o te  was l i m i t e d  by q u a l i ­
f i c a t i o n s  o f  e d u c a t io n  and w e a l th .
T h is  i s  d i s c u s s e d  more f u l l y  i n  th e  n e x t  c h a p te r .
As i n  most r ic e -g ro w in g  a re a s  o f  th e  w orld  la n d  
i s  of two ty p e s .  Paddy la n d  i s  lo w - ly in g  la n d  
which can  be e a s i l y  muddied and i r r i g a t e d  and 
which has  been s p e c i a l l y  p re p a re d  f o r  paddy c u l t i  
v a t i o n .  High la n d  i s  th e  b a la n c e .
See Obeysekere (1967 - p . 35) f o r  a d i f f e r e n t  
u s a g e .
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11 I  u se  th e  word 1c o p a r c e n e r s h ip • i n  i t s  a c c e p te d  
a n th r o p o lo g ic a l  s e n se .  At t im es  th e  word 
•o w n e rsh ip 1 i s  u sed  to  cover b o th  ow nership  
p ro p e r  as w e l l  a s  c o p a rcen a ry  r i g h t s .
12 Anybody who owns more th a n  l i v e  a c r e s  o f la n d  
app ro ach es  th e  p o s i t i o n  of a landow ner.
13 A b e e d i  i s  a c ro s s  betw een a c ig a r  and c ig a r -
e t t e .  I t  i s  much s m a l le r  th a n  a c i g a r e t t e  and 
c o s t s  about a s i x t h  of i t .
14 The l a r g e  number of such  groups does i n  i t s e l f
i n d i c a t e  s u b s t a n t i a l  m ig r a t io n  i n t o  th e  v i l l a g e .  
Some of th e s e  g roups a re  found  o n ly  in  Remuna 
and t h i s  would ap p ea r  to  su p p o r t  a view h e ld  in  
th e  v i l l a g e  t h a t  th e y  e f f e c t e d  a c a s t e  change on 
a r r i v a l  i n  th e  v i l l a g e  by changing  t h e i r  p a t r o ­
nym ic. The s u g g e s t io n  i s  t h a t  th e y  o r i g i n a l l y  
b e lo n g e d  to  c a s t e s  whose s ta n d in g  was o f t e n  
low er th a n  t h a t  o f  th e  Vahumpura, The change 
h as  a lw ays b een  to  th e  Ooigama.
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C hapter Two 
LAND
I
c e n t r a l  
and how
d i f f e r  i n  each  of th e s e  r e s p e c t s  th e y  w i l l  be c o n s id e re d  
s e p a r a t e l y .
In  th e  c o n te x t  o f  paddy la n d  prob lem s a re  o f  
th r e e  b ro a d  ty p e s .  F i r s t  t h e r e  i s  th e  q u e s t io n  of 
w hether a p a r t i c u l a r  i n d iv i d u a l  has th e  r i g h t  to  e n jo y ,  
as  he c la im s ,  a o n e - f i f t h  sh a re  of a p a r t i c u l a r  f i e l d  
every  th r e e  y e a r s .  The second type  of p rob lem  i s  th e  
one of i n t e r n a l  d i v i s i o n .  G ran ted  t h a t  th e  members of
a f a m ily  o r  of a b ra n c h  o f  a pa tronym ic  group have r i g h t s  
t o  c e r t a i n  s h a r e s  in  one o r  more f i e l d s ,  who i s  t o  en jo y  
which sh a re?  The t h i r d  type  i s  d i v i s i o n  on th e  f i e l d  
i t s e l f .  I f  t h e r e  a re  e ig h t  s h a re s  i n  th e  f i e l d  and 
i f  e ig h t  p eo p le  have come fo rw a rd  to  c u l t i v a t e  i t  in  a
The Ownership of Faddy Land
1
I  in te n d  i n  t h i s  c h a p te r  t o  examine th e  two 
prob lem s i n  r e l a t i o n  to  la n d  - how i t  i s  owned 
i t  i s  worked. As paddy la n d  and h ig h  lan d
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p a r t i c u l a r  se a so n , who g e t s  which p a r t  o f th e  f i e l d ?
The two l a t t e r  p roblem s do n o t  a f f e c t  s in n a k k a ra  f i e l d s .  
T h e ir  ow nership  may be c o n te s t e d  b u t  t h i s  to o  i s  r a r e .
Such f i e l d s  a re  in  g e n e r a l  f a i r l y  l a r g e ,  t h e i r  h i s t o r i e s  
a re  w e l l  known and th ey  have e i t h e r  been  i n  p a r t i c u l a r  
f a m i l i e s  f o r  some l e n g t h  of tim e or have changed hands 
i n  w e l l  a u t h e n t i c a t e d  p u rc h a s e s .  I t  i s  w i th  th a t tu m a ru  
f i e l d s  t h e r e f o r e  t h a t  1 am l a r g e l y  concerned .
Let me b e g in  w i th  th e  r i g h t  to  a s h a re .  I s  th e  
c la im  to  a o n e - f i f t h  sh a re  of th e  f i e l d  ev e ry  t h r e e  y e a r s  
j u s t i f i e d ?  I s  i t  now b e in g  w ro n g fu l ly  en joy ed  by some­
body e l s e ?  These a re  c o n f l i c t s  w hich ap p ea r  to  a r i s e  i n  
one of two ways. They a re  e i t h e r  th e  r e s u l t  o f a ten an cy  
a rrangem ent s o l i d i f y i n g  I t s e l f  in to  one of c o p a rc e n e r-  
sh ip  over tim e o r  o f  a m ortgage b e in g  t r e a t e d  as  i f  I t  
were a s a l e .  The f o l lo w in g  c ase s  which were In  p ro g r e s s  
a t  th e  tim e I  was in  th e  v i l l a g e  i l l u s t r a t e  t h i s .
In  one o f  them L.M. W illiam  a l l e g e d  t h a t  a n o th e r  
p a r t y  was f o r c i b l y  e n jo y in g  one of h i s  s h a r e s .  W illiam  
had ta k e n  employment away from  th e  v i l l a g e  on s e v e r a l  
o c c a s io n s  and when h i s  f a t h e r  d ie d  the  fa m i ly  s h a re s  had 
been  g iv e n  to  o t h e r s  to  c u l t i v a t e .  When W illiam  
e v e n tu a l ly  r e t u r n e d  to  th e  v i l l a g e  one o f  th e s e  sh a re s  
had n o t  been  g iv e n  back  by th e  t e n a n t - c u l t i v a t o r  concerned  
who a l s o  had  a sh a re  i n  th e  same f i e l d .  By th e  tim e t h a t  
W illiam  g o t  round  to  en u m era tin g  h i s  d i f f e r e n t  s h a r e s ,  
s e v e r a l  y e a r s  had  e la p s e d ,  th e  o r i g i n a l  t e n a n t - c u l t i v a t o r
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had d ie d ,  and h i s  sons were working th e  f i e l d .  They 
c la im ed  t h a t  th ey  were th e  c o p a rc e n e rs .
In  th e  o th e r  c a se ,  a group of k insm en l e d  by 
D iyonis were h a v in g  a long  drawn ou t b a t t l e  w i th  Jay asu n d ere  
i n  which th ey  c la im ed  t h a t  one s e t  o f f i e l d s  which 
Jay asu n d ere  c la im ed  as  h i s  w ere , a t  th e  m ost, m ortgaged 
by t h e i r  f a m i ly  to  J a y a s u n d e r e *s fa m ily  two g e n e r a t io n s  
ago. The l e t t e r ' s  argument was t h a t  th ey  had been  
a c q u i r e d  by p u rch a se  and t h a t  he had th e  deeds to  prove i t .
D isp u te s  o f t h i s  type  can seldom be s e t t l e d  e i t h e r  
by th e  d i s p u t a n t s  th em se lv es  o r by m e d ia to r s .  They stem 
from  t r a n s a c t i o n s  made in  p re v io u s  g e n e r a t io n s  and each  
s id e  i s  conv inced  o f  th e  l e g a l i t y  of i t s  i n h e r i t e d  r i g h t .  
F o rc e ,  i n  th e  fo rm  of f o r c i b l e  c u l t i v a t i o n ,  i s  u s e f u l  
where, i t  i s  p o s s i b l e ,  n o t  so much as a method of f i n a l  
s e t t l e m e n t  b u t  as  a means of making opponents  back  down 
from  to o  i n t r a n s i g e n t  a  p o s i t i o n .  However, th e  m a jo r i t y  
of th e  d i s p u te s  have f i n a l l y  to  be p la c e d  b e fo re  the  
C u l t i v a t i o n  Committee.
The a b i l i t y  to  in f lu e n c e  the  Committee i s  impor­
t a n t ,  p a r t i c u l a r l y  in  d i s p u te s  which a re  to o  sm a ll  in  s c a le  
to  r e a c h  th e  c o u r t s .  I f  on th e  o th e r  hand one of the  
d i s p u t a n t s  i s  re a d y  to  in c u r  th e  c o s t s  of l i t i g a t i o n  
th e  m ajo r  e f f e c t  o f an i n q u i r y  by th e  C u l t i v a t i o n  Com­
m i t t e e  i s  one o f  d e la y .  In  c ase s  of t h i s  type  th e  
Committee te n d s  to  be c a r e f u l ,  however h o s t i l e  i t  may 
f e e l  tow ards  one o f  th e  p r o t a g o n i s t s .
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Th© many ways i n  w hich  th e  Committee can be 
in f lu e n c e d  w i l l  be d i s c u s s e d  mope f u l l y  in  a l a t e r  chap­
t e r .  For th e  moment i t  may be n o te d  t h a t  t h i s  a s p e c t  
of i t s  work i s  a sou rce  o f  c o n s id e r a b le  p a tro n a g e  to  
th e  Committee.
When compared w i th  h ig h  la n d ,  d i s p u t e s  over  
r i g h t s  i n  paddy la n d  a re  l i m i t e d .  Over a f o u r - y e a r  
p e r io d  c o m p la in ts  to  th e  C u l t i v a t io n  Committee d id  n o t  
averag e  more th a n  tw e lv e  p e r  y e a r .  There i s ,  a s  X 
s h a l l  e x p la in  s h o r t l y ,  a s p e c i a l  im portance  a t t a c h i n g  
t o  th e  ow nership  o f  paddy l a n d .  However, when an 
i n d i v i d u a l ' s  s h a r e s  go down i n  number and d im in is h  in  
s i z e  he g e n e r a l l y  f e e l s  t h a t  paddy has no lo n g e r  any 
economic im portance  f o r  him and f u r t h e r  t h a t  i t  i s  some­
what r i d i c u l o u s  t o  r e g a r d  h im s e l f  any more as  an owner 
o f paddy l a n d .  When t h i s  happens th e r e  i s  a tendency  
n o t  to  p u sh  h i s  r i g h t s  to  t h e i r  l i m i t .  The o th e r  i©ason 
f o r  th e  l i m i t e d  number of d i s p u te s  i s  t h a t  th e  q u e s t io n  
of s h a re s  comes up e v e ry  y e a r .  There i s  a p e r i o d i c  
a f f i r m a t i o n  o f  r i g h t s  and th e  v ig i l a n c e  w hich i s  v i t a l  
i f  h ig h  l a n d  i n t e r e s t s  a re  t o  be p r o t e c t e d  i s  n o t  q u i te  
as  n e c e s s a ry  h e r e .
The second problem  in  r e l a t i o n  to  r i g h t s  in  
paddy la n d  i s  what 1 have e a r l i e r  d e s c r ib e d  a s  i n t e r n a l  
d i v i s i o n .  Suppose t h a t  a f a m i ly  of t h r e e  b r o t h e r s  has  
a sm a ll  sh a re  i n  a f i e l d ,  amounting to  l / l O t h  o f  an a c re
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w hich  th ey  g e t  once i n  two y e a r s .  In  th e  y e a r s  i n  which 
th ey  have i t  th ey  co u ld  each  c u l t i v a t e  l / 3 0 t h  o f  an  a c r e .
To do t h i s  i t  would v e ry  p ro b a b ly  he n e c e s s a r y  t o  s p l i t  
a p l o t .  A f i e l d  i s  d iv id e d  by sm a ll  r i d g e s  i n t o  p l o t s  
and a s  th e s e  a re  w a te r - u s in g  u n i t s  they  a re  n o t  s p l i t  
e x c e p t  under v e ry  s p e c i a l  c i r c u m s ta n c e s .  A lthough  
p l o t s  v a ry  i n  s i z e  t h e r e  a re  seldom more th a n  tw elve  
o r  f i f t e e n  to  an a c r e .  The u s u a l  p r a c t i c e ,  t h e r e f o r e ,  
would be f o r  th e  t h r e e  b r o t h e r s  to  ta k e  i t  i n  t u r n s .
There a re  o th e r  p o s s i b i l i t i e s .  One o r  two of 
them may be t e m p o r a r i l y  a b se n t  from  th e  v i l l a g e ,  and, 
even  i f  a l l  a re  r e s i d e n t ,  on ly  one of them may be a c u l t i ­
v a t o r .  In  th e s e  c i rc u m s ta n c e s  th e  one who works th e
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sh a re  w i l l  g iv e  g round  s h a re s  t o  th e  o t h e r s .  Or I t  may 
be t h a t  th e  sh a re  t u r n s  up once every  e ig h t  y e a r s  i n s t e a d  
of once i n  two y e a r s .  I t  i s  th e n  too  sm a ll  t o  be of
r e a l  con ce rn  and t h e r e  w i l l  be l i t t l e  a t te m p t  to  ta k e  
i t  i n  t u r n s .  The f i r s t  one who i n d i c a t e s  t h a t  he would 
l i k e  to  work th e  f i e l d  i s  u s u a l ly  g iv e n  th e  chance to  do 
s o .
When th e  i n h e r i t a n c e  i s  l a r g e ,  a d i f f e r e n t  app roach  
i s  ad o p te d .  T his i s  b e s t  e x p la in e d  th ro u g h  th e  case  of 
H.S. C h a r l i s  and h i s  two b r o t h e r s .  C h a r l i s ’s p a r t  of 
th e  i n h e r i t a n c e ,  w hich i s  a s  f o l lo w s ,  i n d i c a t e s  th e  type  
of d i v i s i o n  w hich  h as  b een  made: he has s h a re s  in  t h r e e  
f i e l d s  w hich  t u r n  up ev ery  s i x  y e a r s  o r  so ,  h i s  b r o t h e r s  
t a k in g  s i m i l a r  s h a re s  i n  o th e r  f i e l d s .  In  s i x  f i e l d s
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th e  f a m i ly  sh a re  i s  d iv id e d  i n t o  two and C h a r l i s  sh a re s  
f o u r  of them w i th  e i t h e r  one o r  th e  o th e r  of h i s  b r o t h e r s ,  
w h ile  i n  two f i e l d s  th e  sh a re  i s  r o t a t e d ,  th e  b r o t h e r s  
ta lc ing  i t  i n  t u r n .  The a t te m p t  he re  has  been  to  d iv id e  
th e  s h a re s  so t h a t  t h e r e  i s  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  b o th  i n  
an immediate sense  a s  w e l l  as  i n  the  long  ru n .
The g e n e r a l  p r i n c i p l e  i s  t h a t  th e  ap p roach  te n d s  
to  be p e r f u n c to r y  when sh a re s  a re  sm a ll ,  w h ile  a s u b s ta n ­
t i a l  i n h e r i t a n c e  i s  c a r e f u l l y  d iv id e d .  B ro ad ly , i t  i s
p o s s ib l e  to  say t h a t  d i s p u t e s  a r i s e  in  s i t u a t i o n s  where
t h e r e  i s  som ething  to  d i s p u te  a b o u t .  But th ey  do a l s o  
occur in  f a m i l i e s  whose s h a re s  a re  l i m i t e d  b u t  who have 
n o t  as  y e t  th o u g h t  o f income, f o r  one r e a s o n  o r  a n o th e r ,  
i n  te rm s o f  s t a b l e ,  e x t r a - v i l l a g e  employment. The a c c u sa ­
t i o n  may be made t h a t  th e  one who d id  th e  c u l t i v a t i o n  
d id  n o t  g iv e  th e  p r o p e r  ground sh a re  t o  th e  o t h e r s .
There i s  re se n tm e n t  t h a t  one who i s  a f f l u e n t  enough to  
buy paddy la n d  o r  s h a re s  o f h i s  own c la im s  h i s  p o r t i o n  
of a sm all  i n h e r i t a n c e ,  Such peo p le  may go even f u r t h e r  
and use  t h e i r  power w i th in  th e  fam ily  to  make a  d i v i s i o n  
which i s  ad van tageou s  to  th e m se lv e s .  P a c t io n s  which 
have d ev e loped  in  a f a m i ly  i n  re sp o n se  to  o th e r  i n t e r e s t s  
cou ld  a f f e c t  th e  d i s c u s s i o n  o ve r  paddy s h a r e s .  Borne may 
even d e c id e  t o  work a fa m ily  sha re  a lm ost f o r c i b l y ,  w ith ­
ou t th e  p ro p e r  co n sen t  o f th e  o t h e r s .
As a g e n e r a l  comment i t  can  be s a id  t h a t  d i s ­
p u te s  of t h i s  type  a re  n o t  p ro lo n g ed . Those who a re  w i l l i n g
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t o  in c u r  th e  e x p e n d i tu re  o f  tim e and money in v o lv e d  in  
working a sh a re  a re  g e n e r a l l y  a llo w ed  to  do so ,  p ro v id e d  
th e  r i g h t s  of th e  o th e r s  a re  s a fe g u a rd e d  i n  th e  form  of 
a ground s h a re .  T h is  i s  a p o in t  of c o n t r a s t  be tw een 
paddy la n d  and h ig h  la n d .  There i s  no perm anent crop  
i n  paddy la n d  from  which an income can be drawn. To 
g e t  th e  f u l l  v a lu e  o f  a sh a re  i n  such la n d  one has  to  
work f o r  i t  -  a s e a s o n a l  in f lo w  of l a b o u r  and c a p i t a l  i s  
n e c e s s a r y .  W h e n , th e re fo re , one member of a f a m i ly
a l lo w s  a n o th e r  th e  r i g h t  to  c u l t i v a t e  a s h a r e ,  what i s  
b e in g  g iv e n  i s  th e  r i g h t  to  an income w hich  i s  a t  t h a t  
moment on ly  p o t e n t i a l .
The t h i r d  p rob lem  w i th  r e g a r d  to  r i g h t s  i n  paddy 
la n d  i s  d i v i s i o n  on th e  f i e l d .  Suppose t h a t  a fa m ily  
has  d e c id e d  a s  to  who i s  t o  have which sh a re  in  what f i e l d  
and suppose , a l s o ,  t h a t  a l l  th e  f a m i l i e s  who have sh a re s  
i n  a p a r t i c u l a r  f i e l d  have done t h i s .  Thus th e  p eop le  
who a re  go ing  to  work t h a t  f i e l d  f o r  t h a t  y e a r  have been 
s e l e c t e d .  Who g e t s  which p a r t  of th e  f i e l d ?
I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  a f i e l d  i s  d iv id e d  i n t o  
p l o t s .  Wewakumbura i s  a f i e l d  o f  two and a h a l f  a c re s  
w i th  26 p l o t s  of v a ry in g  s i z e s .  In  one p a r t i c u l a r  
y e a r  f i v e  h o u se h o ld s  had th e  r i g h t  to  en joy  i t  and t h e i r  
sh a re s  were as  f o l lo w s :  1 /4 .  3 /1 6 ,  3 / l 6 ,  1 /8 ,  1 /4 .
The p rob lem  in  d i v i s i o n  I s  to  so d iv id e  th e  t o t a l  number
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of p l o t s  I n to  p a r c e l s  ( f iv e  i n  t h i s  c a se )  so -as to  f i t  
th e  s i z e  of th e  s h a r e s .  T h is  must be done w i th o u t  
d iv id in g  th e  p l o t s .  As th e s e  a re  th e  u n i t s  i n  term s 
of which the  in f lo w  and outgo of w a te r  i s  c o n t r o l l e d  
i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  two p eo p le  t o  c u l t i v a t e  a s in g le  
p l o t ,  p a r t i c u l a r l y  when th e  v a r i e t i e s  of paddy sown 
have d i f f e r e n t  r e q u i r e m e n ts  of w a te r .  Viewed as a 
m a th e m a tic a l  p rob lem  even t h i s  i s  n o t  e a sy .  A ll  th o se  
w i th  an i n t e r e s t  in  th e  f i e l d  know th e  s i z e  and q u a l i t y  
of each  p l o t  and any s o l u t i o n  which i s  based  on t r i c k ­
e ry  i s  u n l i k e l y  to  su cceed . In  f a c t ,  a p r e c i s e  f i t  i s  
seldom a ch iev e d ;  g iv e  and tak e  i s  n e c e s s a ry  and somebody 
le a v e s  th e  f i e l d  w i th  an a d v an tag e ,  however s l i g h t  t h i s  
may b e .
I f  a l l  a re  adamant c o n f l i c t s  b re a k  ou t and th e s e ,  
though  o f t e n  s h o r t  co u ld  be q u i te  sh a rp .  The f i n a l  
a r b i t e r  i s  th e  C u l t i v a t i o n  Committee. However th e  i n s t a n c e s  
when c o m p la in ts  a re  made to  i t  a re  no t numerous f o r  t h e r e  
i s  an e lem ent o f  d i s g r a c e  which r e f l e c t s  on a l l  th o se  
co n ce rned . B e s id e s ,  a f t e r  th e  h a r v e s t  th e  d i v i s i o n  has 
to  be made q u ic k ly  and th e  f i e l d  p re p a re d  f o r  th e  n e x t  
sowing. I f  t h i s  i s  n o t  done everyone s ta n d s  t o  l o s e  and 
th e  p r e s s u r e  tow ards  compromise i s ,  t h e r e f o r e ,  g r e a t .
I  want now to  p la c e  t h i s  d i s c u s s i o n  i n  a some­
what w ider c o n te x t .  I  r e f e r r e d  e a r l i e r  t o  th e  s p e c i a l
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im portan ce  of th e  ow nership  o f  paddy l a n d .  Those who 
have no paddy s h a r e s ,  th o s e  who do no t go tow ards th e  
f i e l d s  a t  h a r v e s t  tim e even to  c o l l e c t  a sm a ll  ground 
sh a re  f e e l  l e f t  out o f a s e r i e s  of r e l a t i o n s h i p s  which 
show th em se lv es  i n  sharpened  form a t  t h i s  t im e .  What 
does t h i s  mean i n  th e  Remuna idiom?
Everybody, e x ce p t  f o r  th e  few tem porary  r e s i ­
d e n ts  who l i v e  i n  r e n t e d  h o u se s ,  owns some h ig h  la n d  
even i f  i t  be a sm a ll  sh a re  i n  a s in g le  b lo c k .  T his 
has  been  th e  s i t u a t i o n  as f a r  back as anyone can remember, 
e s p e c i a l l y  i n  th e  case  of th e  Goigama and Vahumpura cas te s .  
In  paddy la n d  th e  s i t u a t i o n  i s  d i f f e r e n t .  At p r e s e n t  
ve ry  n e a r ly  tw e n ty - f iv e  p e r  c e n t  o f th e  p o p u la t io n  do n o t 
have any paddy s h a re s  and th e  I n d i c a t i o n  i s  t h a t  t h i s  
p e rc e n ta g e  was r a t h e r  h ig h e r  i n  1900 th a n  i t  i s  to d ay . 
Ownership was c o n f in e d  to  c e r t a i n  f a m i l i e s ,  who e i t h e r  
worked a l l  th e  la n d  by them se lves  o r e l s e  gave out a p a r t  
o f i t  to  t e n a n t - c u l t i v a t o r s . The e x te n t s  were no t as  
l a r g e  as th ey  a re  to d a y ,  and s u i t a b l e  h ig h  la n d  was 
c o n t in u o u s ly  b e in g  c o n v e r te d  to  paddy la n d .  This c a l l e d  
f o r  la b o u r  b u t  t h e r e  was no m arket in  w hich la b o u r  was 
exchanged f o r  cash . I t  was a v a i l a b l e  on ly  to  a l e a d e r  
or a p a t r o n  and payment too k  the  form  of m eals w h ile  work­
in g ,  and paddy to  tak e  away. A s p i r a l  was th u s  c r e a te d  
-  paday commanded l a b o u r ,  which in  t u r n  p roduced  more paddy. 
The man who had  w e a l th ,  th e  man who had power, was th e  
man who owned paddy. I f ,  t h e n ,  you have i n h e r i t e d  paddy
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la n d s  which have been  in  your fa m ily  f o r  two or th r e e  
g e n e r a t io n s  you have a c la im  to  a good g en ea lo g y , one 
of th e  p r i n c i p a l  marks of good s t a t u s .
T h is  i s ,  t h e n ,  th e  s p e c i a l  im portance  of paddy 
la n d  and i t  i s  th e  r e a s o n  why r i g h t s  in  paddy la n d  a re  
sa fe g u a rd e d  even when th e  economic r e t u r n  from  them i s  
m in im al. T h is  i s  done u n t i l  sh a re s  become so sm all  
and u n t i l  w e a l th  and s t a t u s  a re  so red u c ed  t h a t  t h e r e  i s  
l i t t l e  p u rp o se  in  c la im in g  good a n c e s t r y .
T h is  n o t io n  i s ,  however, b e g in n in g  to  weaken.
In  th e  c o n te x t  o f e x p e n d i tu re  peop le  o f t e n  sa y ,  'we have 
our l i t t l e  p a d d y 1, meaning t h a t  t h i s  i s  n o t  an i tem  
t h a t  th ey  need spend on. I t  can h a rd ly  be d e n ie d  t h a t  
t h i s  re d u c e s  c o n s id e r a b le  p r e s s u r e  in  s i t u a t i o n s  of l i m i t e d  
income. But th e  p o i n t  I s  t h a t  few p eop le  in  th e  v i l l a g e  
see upward m o b i l i ty  i n  term s of paddy c u l t i v a t i o n .
Income o b ta in e d  in  t h i s  way I s  h a rd ly  l i k e l y  to  le a d  to  
an a p p re c ia b le  r i s e  In  s t a t u s .  The r i c h  i n  th e  v i l l a g e  
a re  no lo n g e r  r i c h  b ecau se  they  own paddy. Once r i c h  
th ey  buy paddy b u t  th e  m ajor p a r t  o f t h e i r  income comes 
from  o th e r  s o u rc e s .  The economic im portance  of paddy 
has d e c l in e d  b u t  i t  I s  s t i l l  an idiom f o r  the  e x p re s s io n  
of w e a l th .
T h is  has l e d  to  a seem ingly  p a r a d o x ic a l  s i t u a t i o n .  
On th e  one hand , as h a s  been  seen  a t  v a r io u s  p o i n t s ,
c o n f l i c t s  over paddy la n d  a re  few er th a n  th o se  over h ig h  
3
l a n d .  They a re  b o th  l i m i t e d  in  in c id e n c e  and l e s s
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p ro lo n g ed  i n  d u r a t i o n .  While r e s id e n c e  i s  im p o r tan t  
(and most high, la n d  d i s p u t e s  a re  over r e s i d e n t i a l  b lo c k s )  
paddy s h a re s  have now rea ch e d  a p o in t  where th e y  have 
c eased  to  be a v i a b l e  economic i n t e r e s t .  On th e  o th e r  
hand paddy s h a re s  f e t c h  v e ry  h ig h  p r i c e s .
The demand a s p e c t  has  been  e x p la in e d  - r i c h  
men do buy paddy land* The s i t u a t i o n  i s  p a ra d o x ic a l  
only i f  i t  i s  assumed t h a t  as soon as paddy c ea se s  to  
be of m ajor economic im portance  to  an i n d iv i d u a l  h i s  sh a re s  
come on th e  m ark e t .  I f  t h i s  was the  case  i t  would be 
s t r a n g e  t h a t  paddy lan d  f e t c h e d  h ig h  p r i c e s  because  
t h e r e  a re  many p e o p le  i n  t h i s  s i t u a t i o n  -  f a r  more s e l l e r s  
th a n  b u y e rs .  In  f a c t  sh a re s  a re  no t o f f e r e d  f o r  s a le  
in  t h i s  way. I f  th ey  a re  sm a ll  they  a re  no lo n g e r  e x p lo i t e d ,  
i n  te rm s of t h e i r  f u l l e s t  p o t e n t i a l ,  b u t  th ey  a re  n o t  s o ld .
To- do so would be t o  go a g a in s t  th e  v a lu e s  which s t i l l  
app ly  to  paddy la n d .  They a re  r e t a i n e d  and t h e i r  fu n c ­
t i o n  t h e r e a f t e r  i s  one which th ey  have a lw ays had - in su ra n c e  
a g a in s t  an emergency.
Buying paddy sh a re s  i s  no t the  b e s t  in v es tm en t  t h a t  
th e  r i c h e r  p e o p le  can make i f  t h i s  i s  judged from  the  
s ta n d p o in t  of p e rc e n ta g e  r e t u r n .  In one p u rch a se  I  c a l c u l a ­
t e d  t h a t  th e  r e t u r n  was only  4%. This was a s in n a k a ra  
f i e l d  b u t  the  r e t u r n s  ip  th a t tu m a ru  f i e l d s  a re  n o t  much 
h ig h e r .  The m arke t In sh a re s  i s  ve ry  i n t r i c a t e  and know­
ledg e  and ex p ec tan cy  o p e ra te  q u i te  as i n  an u rb an  i n d u s t r i a l  
c o n te x t .  F ine  d i s t i n c t i o n s  a re  drawn betw een sh a re s  of
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th e  same s i a e  which a re  due to  t u r n  up a t  d i f f e r e n t  
t im es  a f t e r  p u rc h a s e .  The q u a l i t y  of th e  f i e l d  i s  a 
second v a r i a b l e ,  th e  n a tu r e  o f th e  c o p a rc e n e rs  i s  a 
t h i r d  and so on,
I I  The Ownership of Hip;h hand
Some i n d i c a t i o n  of h ig h  la n d  prob lem s have 
a l r e a d y  been  g iv en  i n  th e  l a s t  c h a p te r .  Viewed h i s t o r i ­
c a l l y  r e s id e n c e  in  a b lo c k  b e g in s  w ith o u t  d i v i s i o n .  In  
a g e n e r a t io n  o r  so i t  r e a c h e s  a p o i n t ,  when, in  Remuna 
eyes t h e r e  a re  to o  many p eo p le  i n  th e  b lo c k .  There i s  
d is c re p a n c y  betw een th e  l e g a l  sh a re  and th e  sh a re  t h a t  
i s  e n jo y ed  and c o n f l i c t s  b e g in .  The g e n e r a l  p i c t u r e  
( n e g le c t in g  th e  sm all  p e rc e n ta g e  who have n i r a v u l  l a n d s )  
i s  one in  which p eo p le  have sh a re s  in  th e  b lo c k  In  which 
th e y  a re  r e s i d e n t  a s  w e l l  a s  in  o th e r  b lo c k s .  S im i la r ly ,  
o th e r s  r e s i d e n t  o u t s id e  have s h a re s  i n  t h i s  b lo c k .  Some 
of th e s e  a re  women who have m a rr ie d  i n t o  o th q r  v i l l a g e s
and men, who f o r  one re a s o n  or a n o th e r ,  a re  no lo n g e r
l i v i n g  i n  th e  v i l l a g e .  B locks d i f f e r  in  many r e s p e c t s  -  
i n  th e  p r o p o r t io n  of c o p a rc e n e rs  who a re  r e s i d e n t  to  
th o s e  who a re  n o t ,  i n  th e  p r o p o r t io n  of s h a re s  h e ld  by 
r e s i d e n t  c o p a rc e n e rs  to  th o se  h e ld  by n o n - r e s id e n t  ones and 
so on. In  one b lo c k  which had over  th r e e  hundred  c o p a rc e n e rs  
on ly  e ig h t  were r e s i d e n t .  I t  i s  c l e a r  t h a t  v a r io u s  f o r c e s  
must b© k e ep in g  t h i s  s i t u a t i o n  i n  b a la n c e .
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I n  r e l a t i o n  to  h ig h  la n d  i n t e r e s t s  th e  p o p u la ­
t i o n  can, v e ry  b r o a d ly ,  be c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s .  
F i r s t ,  t h e r e  a re  th o se  w i th  n i r a v u l  l a n d s .  Then th e r e  
a re  o t h e r s  whose sh a re  i n  t h e i r  r e s i d e n t i a l  b lo c k  i s  such
t h a t  t h e i r  p o s i t i o n  i s  s e c u re .  They may in  a d d i t i o n
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have some ju n g le  la n d ,  a s  w e l l  as s h a re s  in  o th e r  b lo ck s  
from  which th ey  d e r iv e  some l i t t l e  r e t u r n .  T h e ir  p o s i ­
t i o n  i s  r e g a r d e d  as s a t i s f a c t o r y .  In  th e  t h i r d  c a te g o ry  
a re  p e o p le  whose p o s i t i o n  even In  t h e i r  r e s i d e n t i a l  
b lo c k s  i s  i n s e c u r e .  T h is  i s  th e  b road  p i c t u r e .  There 
i s  much movement betw een c a t e g o r i e s  two and t h r e e .
Those who s t a r t  out from  a p r e c a r io u s  p o s i t i o n  may manage 
to  s t r e n g th e n  i t  th ro u g h  th e  p u rch a se  of s h a re s  w h ile  
o t h e r s  who s t a r t  ou t from  a s t r o n g e r  p o s i t i o n  may weaken 
i t  th ro u g h  th e  s a l e  o f  sh a re s  -  u s u a l ly  to  d e a l  w i th  
some c o n tin g en c y  or a n o th e r .
When a couple  want to  s e t  up house on g e t t i n g  
m a r r ie d  (p erhaps  a f t e r  an i n i t i a l  s p e l l  w i th  th e  man’s 
p a r e n t s )  t h e r e  a re  th r e e  p o s s ib l e  ways of do ing  t h i s .
They c o u ld ,  i f  th e y  a re  a f f l u e n t  enough buy a p ie c e  of 
n i r a v u l  la n d  f o r  th e  p u rp o se  o f  b u i ld i n g  a h o u se .  More 
u s u a l ly  thou gh , th ey  w i l l  e i t h e r  b u i ld  in  th e  b lo c k  in  
which th e  man’s p a r e n t s  l i v e  or e l s e  go to  a b lo c k  in  
which h i s  f a t h e r  (o r  h i s  m other i f  she happens t o  be from  
Remuna) has  a s h a r e .  The f i r s t  p rob lem  th e n  i s  to
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c o n s id e r  th e  n a tu r e  o f a  b lo c k  -  how i t s  r e s i d e n t s  a re  
p la c e d  i n  r e l a t i o n  to  each  o t h e r ,  the  c o n f l i c t s  t h a t  
a r i s e  and th e  ways i n  which th e s e  a re  d e a l t  w i th .
A r e s i d e n t  in  a b lo c k  may be e n jo y in g  a sh a re  
which i s  l a r g e r  t h a n ,  e q u a l  to  o r  s m a l le r  th a n ,  h i s  
r i g h t f u l  s h a r e .  I f  i t  i s  a  l a r g e r  sh a re  th a n  i s  h i s  
r i g h t  how w i l l  h i s  c o - r e s i d e n t s  view t h i s ?  I f  th e  
r e s i d e n t s  of a  b lo c k  a r e  u n i t e d  a g a i n s t  o u t s i d e r s  th e  
chances a re  t h a t  th ey  w i l l  n o t  be to o  p a r t i c u l a r  as  to  
how th e  b lo c k  i s  d iv id e d  betw een them. At t im e s  t h i s  
i s  no more th a n  t o  p re v e n t  a s i n g l e  n o n - r e s id e n t  c o p a r ­
cen e r  from  ta k in g  up r e s id e n c e  In  th e  b lo c k .  Somebody 
a l r e a d y  i n  th e  b lo c k  may be a llow ed  to  en jo y  a  l a r g e r  
sh a re  r a t h e r  th a n  ta k e  th e  r i s k  of a n o th e r  perm anent 
r e s i d e n t  i n  an  overcrowded b lo c k .  D isp u te s  over to o  
l a r g e  a sh a re  a re  a l s o  n o t  v e ry  f r e q u e n t ,  when t h e r e  a r e  a 
l a r g e  number o f  r e s i d e n t  c o p a rc e n e rs  i n  a sm a ll  b lo c k .
At t h i s  s ta g e  th e  s i t u a t i o n  i s  to o  s e r io u s  f o r  q u a r r e l l i n g  
and o th e r  s o l u t i o n s  have to  be found f o r  th e  prob lem s 
o f  i n s u f f i c i e n t  l a n d .  The m in o r i ty  c a s t e s  f u r n i s h  some 
examples o f t h i s .
The in s t a n c e s  where th e r e  i s  l i t t l e  c o n f l i c t  
over  th e  enjoym ent o f  a l a r g e r  sh a re  a re  r a r e r  th a n  
th o se  i n  which such  c o n f l i c t  e x i s t s .  I f  in  a b lo c k  
where a l a r g e  p e rc e n ta g e  o f  th e  c o p a rc e n e rs  a r e  r e s i d e n t ,  
some a re  e n jo y in g  e x t e n t s  i n  ex ce ss  of t h e i r  s h a r e s ,  
o th e r s  a re  l i k e l y  to  have l e s s  th an  t h e i r  r i g h t f u l  s h a r e s .
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D isp u te s  a re  th e n  i n e v i t a b l e .  kven i f  t h i s  does n o t  
happen , t h a t  i s ,  even i f  some a re  n o t  r e s t r i c t e d  to  
sm a l le r  s h a r e s ,  th e  enjoym ent of a l a r g e r  sh a re  by any­
body who i s  r e s i d e n t  i n  th e  b lock  i s  a p o t e n t i a l  danger 
t o  a n o th e r  who h as  th e  i n t e n t i o n  of buying  up th e  
s h a re s  o f n o n - r e s i d e n t s .  When he does t h i s  he m ight 
have th e  r i g h t  to  expand b u t  may f i n d  t h a t  a l l  th e  la n d  
has  been  ta k e n  up.
What i s  th e  app ro ach  of th e  n o n - r e s id e n t  
c o p a rc e n e rs?  To some e x te n t  th ey  see th e  b lo c k  as a 
w hole. I f  th e  b lo c k  i s  l a r g e  and th e  r e s i d e n t s  a re  
few th e y  would e x p e c t  some r e t u r n  f o r  t h e i r  s h a r e .
They would be v i g i l a n t ,  keep ing  a w a tc h fu l  eye on any 
income made from  th e  b lo c k  th ro u g h  a c t i v i t i e s  such a s  th e  
f e l l i n g  of t r e e s  and th e  s a l e  of t im b e r .  In  t h i s  r e l a t i v e  
a f f lu e n c e  i s  im p o r ta n t .  I f  i n  t h i s  r e s p e c t  th e  non­
r e s i d e n t s  a re  b e t t e r  p la c e d  th a n  th e  r e s i d e n t s  th ey  would 
be r e g a rd e d  as  a v a r i c io u s  i f  th ey  p r e s s e d  t h e i r  c la im s  
to o  f a r .
More im p o r ta n t  a re  th e  i n d iv i d u a l  l i n k s  between 
r e s i d e n t  and n o n - r e s id e n t  c o p a rc e n e rs .  In  th e  g r e a t e r  
number o f  c a se s  th e  n o n - r e s id e n t s  a re  a l s o  l i v i n g  in  
b lo c k s  of c o n s id e r a b le  d e n s i t y .  T h e ir  s h a r e s  may be sm a ll  
and th ey  may w e l l  have exceeded t h e i r  r i g h t s  i n  th e  s h a re s  
t h a t  th ey  u s e .  Now i t  does happen f a i r l y  f r e q u e n t l y  
t h a t  two p eop le  r e s i d e n t  In  d i f f e r e n t  b lo c k s  a re  non­
r e s i d e n t  c o p a rc e n e rs  r e l a t i v e  to  each  o t h e r .  They may th e n
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come t o  an agreem ent which a l lo w s  each  of them th e  use 
of th e  o t h e r ’s sh a re  i n  th e  b lo c k  in  which each  i s  r e s i ­
d e n t .  In  t h i s  way a p e rs o n  who has ta k e n  a l a r g e r  sh a re  
th a n  he shou ld  can r e g u l a r i s e  h i s  p o s i t i o n  by u s in g  the  
s h a re s  t h a t  he has i n  o th e r  b lo c k s .  In  t h i s  in s t a n c e  
th e  r e t u r n  was l a n d ,  b u t  la n d  ( i . e .  th e  r i g h t  t o  an 
e n la rg e d  s h a re )  may a l s o  be o b ta in e d  i n  r e t u r n  f o r  p o l i t i ­
c a l  su p p o r t  and f o r  s e r v i c e s  o f d i f f e r e n t  t y p e s .
As a g a i n s t  a l l  t h i s  I f  th e  e x te n t  en jo y ed  by a 
r e s i d e n t  i s  e q u a l  to  o r  sm a l le r  th an  h i s  p ro p e r  sh a re  h i s  
p o s i t i o n  would ap p ea r  t o  be s a f e .  T h is  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
so . His p re s e n c e  i n  th e  b lo c k ,  however j u s t i f i e d  t h i s  
may b e ,  i s  a  t h r e a t  to  th e  a m b it io n s  o f o t h e r s .  I f  he 
has no t  managed t o  se c u re  h i s  due and o th e r s  have o b ta in e d  
e x c e s s iv e  e x te n t s  h i s  p re se n c e  i n  th e  b lo c k  i s  an i n d i c t ­
ment of t h e i r  p o s i t i o n .  He cannot, however, be open ly  
a t t a c k e d  because  he h as  ev e ry  r i g h t  to  be i n  th e  b lo c k .  
F u r t h e r  any a c t i o n  w hich i s  l i a b l e  to  make anybody home­
l e s s  w i l l  be h e a v i ly  c en su red ;  s t r a t e g y  and manoeuvre a re  
t h e r e f o r e  n e c e s s a r y .  In s i t u a t i o n s  o f t h i s  ty p e  th e  
c r u c i a l  f a c t  i s  n o t  so much th e  r e l a t i o n  of th e  r i g h t ­
f u l  sh a re  to  th e  sh a re  en joyed  as  much as  th e  s iz e  of 
th e  fo rm e r .  I f  t h i s  i s  s m a l l ,  th e  a t te m p t  w i l l  be to  
t r e a t  him as  a n u i s a n c e ,  as somebody who sh o u ld  so lv e  h i s  
la n d  problem s e ls e w h e re ,  and to  push  him o f f  th e  b lo c k  
a l t o g e t h e r .
Some in f e r e n c e s  may be drawn from  a l l  t h i s ;  o th e r
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c o p a rc e n e rs ,  w hether r e s i d e n t  o r  n o n - r e s id e n t ,  a re  a
t h r e a t  to  o n e ’s m o b i l i t y  as e x p re s se d  i n  a se c u re  la n d
p o s i t i o n .  Such a view i s  seldom s t a t e d  b u t  i t  f i n d s
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o b l iq u e  e x p re s s io n  in  a c c u s a t io n s  o f  s o r c e r y .  The 
c o n f l i c t s  i n  a b lo c k  canno t be red u ced  to  two o r  th r e e  
sim ple  p a t t e r n s  b u t  th e  f a c t o r s  which a f f e c t  them can 
be i d e n t i f i e d .  They a re  th e  s iz e  o f th e  b lo c k ,  th e  
r e l a t i v e  s t r e n g t h  of s h a r e s ,  th e  r e l a t i o n  of l e g a l  
r i g h t  to  sh a re  e n jo y e d , and th e  p r o p o r t io n  o f  r e s i d e n t  
c o p a rc e n e rs  to  n o n - r e s id e n t  on es .  The most v u ln e r a b le  
peo p le  a re  th o se  whose s h a re s  a re  sm a ll  and who a re  
u s in g  e x te n t s  i n  e x c e ss  o f t h e s e ,  The t e n s io n s  in  and 
over a b lo c k  f r e q u e n t l y  e r u p t  i n t o  open q u a r r e l s .
F en ces , f o o t p a t h s  and ro a d s  f i g u r e  p ro m in e n tly  as  th e  
imm ediate c a u se s .
The p i c t u r e  t h a t  t h i s  d i s c u s s io n  p r e s e n t s  i s  
p e rh a p s  t h a t  most p e o p le  have to  engage i n  a s e r i e s  of 
sk i rm is h e s  a s  a way of d e f in in g  t h e i r  p o s i t i o n  i n  a 
b lo c k .  T his i s  t r u e ;  a t  th e  same tim e th e r e  a re  many 
o th e r  ways of d e a l in g  w i th  o n e 's  la n d  p o s i t io n *  One 
o f  th e s e  i s  by coming to  te rm s w i th  th e  o th e r  c o p a rc e n e rs  
th ro u g h  n e ig h b o u r ly  s e r v i c e s ,  g i f t s  o f  g a rd e n  p roduce  
and by t r e a t i n g  them w i th  d e fe re n c e  where t h i s  i s  ap p ro ­
p r i a t e .
I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  th e  man who h a s  l e a s t  
t r o u b le  in  a b lo c k  i s  th e  one who has a  l a r g e  sh a re  and
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who, i n  a d d i t i o n ,  does n o t  use  more la n d  th a n  he sh o u ld . 
Another way t h e r e f o r e  o f  a v o id in g  c o n f l i c t  and i t s  lo w -s ta tu s  
im p l i c a t io n s  i s  to  g e t  i n t o  such a p o s i t i o n .  T his in v o lv e s  
th e  p u rc h a se  of s h a r e s  from  n o n - r e s id e n t  c o p a rc e n e rs .  Not 
a l l  o f them would, however, want to  s e l l  t h e i r  s h a re s .
Some lo o k  ahead and a t te m p t  to  in c r e a s e  t h e i r  sh a re  s t r e n g t h  
to  a p o i n t  when i t  would be p o s s ib l e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  to  
move i n t o  th e  b lo c k .  T his i s  e s p e c i a l l y  so i f  th e  b lo ck s  
i n  which th e y  a re  r e s i d e n t  have re a c h e d  th e  p o in t  of 
maximum d e n s i t y .  Such p eop le  a re  t h e r e f o r e  b id d in g  i n  com­
p e t i t i o n  w i th  th e  r e s i d e n t  c o p a rc e n e rs .
Those who s e l l  do so f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  Some 
do t h i s  because  th e y  f a c e  some c r i s i s  and need read y  c a sh .  
O the rs  a re  tem pted  by th e  o f f e r s  of r i v a l  c o p a rc e n e rs .
Yet o th e r s  do so as a fa v o u r  to  th o se  w i th  whom th e y  en jo y  
r e l a t i o n s h i p s  o f  m u tua l a s s i s t a n c e .  A f u r t h e r  r e a s o n  
f o r  s a l e  i s  b ecau se  i t  l e g a l i s e s  th e  a rrangem en t d is c u s s e d  
e a r l i e r  in  which th e r e  i s  a r e c i p r o c a l  enjoym ent of s h a r e s .  
In  a l l  th e s e  s i t u a t i o n s ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  when th e  o b je c t  
o f th e  s a l e  i s  m ere ly  to  h e lp  a n o th e r  to  c o n s o l id a te  h i s  
p o s i t i o n  i n  a b lo c k ,  th e  s e l l e r  must e x p ec t  to  f a c e  th e  
h o s t i l i t y  of th e  o th e r  r e s i d e n t  c o p a rc e n e rs .  This i s  
p a r t i c u l a r l y  so , i f  i n  th e  f a c e  of o f f e r s  from  members o f  
h i s  p a tron ym ic  group he h as  so ld  h i s  sh a re  to  an o u t s i d e r .
I  s h a l l  now c o n s id e r  some a l t e r n a t i v e s  to  
c o n s o l id a t i n g  o n e 's  p o s i t i o n  in  a b lo c k  th ro u g h  th e  p u rch a se
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of s h a r e s .  Some of th e s e  i n d i c a t e  s t r e n g t h ,  o th e r s  
r e v e a l  w eakness. F i r s t ,  th e  p a r t i t i o n  a c t i o n .
Such a c t i o n s  a re  i n i t i a t e d  by th o se  who have 
a l a r g e  sh a re  i n  a b lo c k  (perhaps  r e c e n t l y  a c q u i r e d ) ,  
who have been  f o r c e d  i n t o  u s in g  l e s s  th a n  what t h i s  sh a re  
w a r r a n t s  and see l i t t l e  hope of expanding  i n t o  th e  r i g h t ­
f u l  e x t e n t .  I t  i s  o b v io u s ly  n o t  in  th e  i n t e r e s t  of 
th o s e  who a re  u s in g  more la n d  th a n  th ey  sh o u ld  to  s t a r t  
such  p ro c e e d in g s .  Those who have sm all  s h a re s  see 
l i t t l e  p o in t  in  spen d ing  more th a n  th e  v a lu e  o f  the  
sh a re  on a p a r t i t i o n  a c t i o n  m ere ly  f o r  th e  pu rpo se  of 
f e n c in g  th e  sm a ll  p l o t  to  which t h e i r  sh a re  e n t i t l e s  
them.
I t  i s  c l e a r  th e n  t h a t  t h i s  i s  n o t  e v e ry b o d y ’s 
weapon. I t  i s  p r o f i t a b l e  only  f o r  th o se  who have a 
l a r g e  s h a r e ;  i t  can be c a r r i e d  th ro u g h  on ly  by th o se  
who have a h ig h  l e v e l  of income. In  th e o ry  th e  c o s t s  
a r e  d iv id e d  betw een th e  p e t i t i o n e r  and th e  r e s p o n d e n ts ,  
b u t  t h i s  happens a t  th e  end and th e  i n i t i a l  c o s t s  have 
to  be borne  by th e  p e t i t i o n e r .  Lawyers have to  be p a id  
and su rv e y o rs  have to  be in f lu e n c e d .  The case  o f t e n  
r e v o lv e s  around a g e n e a lo g ic a l  c h a r t  and th e  p r e p a r a t i o n
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of t h i s  may In v o lv e  s e a rc h e s  In  d i f f e r e n t  r e c o r d  o f f i c e s .  
These c o s t s  a re  heavy by v i l l a g e  s t a n d a r d s .  A p a r t i ­
t i o n  a c t i o n  a l s o  p ro c la im s  t h a t  th e  i n i t i a t o r  has  reach ed  
a c e r t a i n  l e v e l  of a f f l u e n c e .  I t  has  t h e r e f o r e  c o n n o ta ­
t i o n s  of s t a t u s  -  on th e  one hand i t  cannot be embarked upon
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u n le s s  t h e r e  i s  w ealth* and t h e r e f o r e  some s t a t u s 5 and 
i t s  g o a l  i s  th e  a c q u i s i t i o n  o f  n i r a v u l  la n d s  which i s  a 
h i g h - s t a t u s  a t t r i b u t e .
An a l t e r n a t i v e  to  a p a r t i t i o n  a c t io n  i s  to  buy 
n i r a v u l  land* b u i ld  on i t  and to  move ou t of th e  b lo ck  
a l t o g e t h e r .  T h is  i s  an e x p re s s io n  of s t r e n g t h  b u t  i t  
has  to  be p lan n e d  e a r ly *  b e fo re  one g e t s  to o  committed 
to  p a r t i t i o n  th ro u g h  th e  pu rch ase  of s h a r e s .  The type  
of p eop le  who can con tem p la te  t h i s  cou rse  a re  th o se  
who ach iev e  a s u b s t a n t i a l  in c r e a s e  of income th ro u g h  s t a t e  
o r u rb an  employment. They w i l l  manage as b e s t  they  can 
in  the  b lo c k  u n t i l  th ey  have saved enough to  make th e  
p u rch ase  and move o u t .  When th ey  have done t h i s  t h e i r  
p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  to  th e  b lo c k  i s  t h a t  of any non­
r e s i d e n t  c o p a rc e n e r ,  w i th  th e  d i f f e r e n c e  t h a t  w ith  t h e i r  
new w e a l th  and s ta tu s *  they  w i l l  have to  e x h i b i t  a g e n e ro ­
s i t y  which i s  a p p r o p r ia te  to  t h e i r  p o s i t i o n .
A nother p o s s i b i l i t y  which needs to  be c o n s id e re d  
i s  t h a t  o f  moving ou t t o  a b lo ck  in  which e i t h e r  the  
p e rso n  h im s e l f  or h i s  p a r e n t s  have a s h a re .  T h is  may 
be done soon a f t e r  m arr ia g e  or l a t e r  when th e  a t te m p ts  to  
s e t t l e  i n  the  p a r e n t a l  b lo ck  have proved  d i f f i c u l t .  I f  
th e  c irc u m s ta n c e s  a re  of th e  l a t t e r  type  th e  move I s  an  
e x p re s s io n  of d e f e a t  -  an adm iss ion  t h a t  the  weapons which 
th e  p e rs o n  p o s s e s s e s  a re  n o t  up to  what th e  s t a t e  of c o n f l i c t
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In  t h a t  p a r t i c u l a r  b lo c k  demands.
The Remuna c o n v en t io n  i s  t h a t  anybody who h as  a 
sh a re  i n  a b lo c k  has th e  r i g h t  to  s e t t l e  in  i t  p ro v id e d  
t h e r e  i s  room to  do so. I f  t h e r e  i s  no room th e n  a 
p a r t i t i o n  a c t i o n  i s  n e c e s s a ry  b e fo re  he can e x e r c i s e  h i s  
r i g h t s  i n  th e  b lo c k .  This p r i n c i p l e  i s  v e ry  f l e x i b l e  and 
i s  i n t e r p r e t e d  in  d i f f e r e n t  ways. I f  b lo c k s  a re  a r ra n g e d  
on a continuum  in  term s of th e  v a ca n t  la n d  a v a i l a b l e  in  
them, th e  p o s i t i o n  a t  th e  two ends i s  p e r f e c t l y  c l e a r .
At one end t h e r e  a re  th e  b lo c k s  which a re  on ly  h a l f  used> 
p e rh a p s  because  of some d isa d v a n ta g e  (such  a s  b e in g  w a te r ­
lo gged) or because  I t  I s  s i t u a t e d  on th e  p e r ip h e r y  of th e  
v i l l a g e .  Those who a re  r e s i d e n t  in  th e  b lo c k  may n o t  
be u s in g  a l l  the  la n d  a v a i l a b l e  f o r  f e a r  o f  o f fe n d in g  the  
n o n - r e s id e n t  c o p a rc e n e r s .  At th e  o th e r  end th e r e  a re  
b lo c k s  which a r e ,  by Remuna s ta n d a r d s ,  accommodating th e  
maximum number of which th ey  a re  c a p a b le ,  each  h ouseho ld  
n o t  h av in g  much more th a n  tw enty  p e rc h e s .  Most b lo c k s  
a re  i n  betw een - two o r  t h r e e  houses more can always be 
squeezed  In .  Whether an  in d iv i d u a l  can move in  t o  such 
a b lo ck  and e s t a b l i s h  h im s e l f  depends on s e v e r a l  f a c t o r s .  
What a re  th e  o th e r  b lo c k s  a v a i l a b l e  to  him? Would the  
r e s i d e n t s  be j u s t i f i e d  in  su g g e s t in g  t h a t  he sh ou ld  go 
e lsew h ere?  What a re  h i s  r e l a t i o n s  w i th  them? What i s  
th e  s i z e  of h i s  sh a re  and, most im p o r ta n t ,  what weapons can 
he use  In  th e  ev en t  o f r e s i s t a n c e ?  Changing th e  b lo ck  
may w e l l  be no more th a n  changing th e  p e o p le  one f i g h t s  w i th
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f o r  c o n f l i c t  i s  seldom av o id ed  a l t o g e t h e r .  The newcomer 
hopes t h a t  h i s  s t r e n g t h ,  in ad e q u a te  i n  th e  o ld  b lo c k ,  w i l l  
p rove  s u f f i c i e n t  in  th e  new one.
I f  f u r t h e r  r e s id e n c e  i n  th e  b lo c k  has  become 
im p o ss ib le  and i f  t h e r e  a re  no o th e r  b lo c k s  i n  which one 
has a r e a s o n a b le  s h a r e ,  th e  only  way of rem a in in g  w i th in  
th e  o r b i t  o f  th e  v i l l a g e  i s  by a c q u i r in g  governm ent la n d .  
A ccording to  t r a d i t i o n a l  n o t io n s ,  v i l l a g e s  expand and new 
s e t t l e m e n t s  a re  c r e a t e d  th ro u g h  th e  c l e a r i n g  o f  ju n g le  
l a n d ,  the  a c t  o f c l e a r i n g  im p ly ing  ow nersh ip . These 
n o t io n s  came i n t o  c o n f l i c t  w i th  th e  law w i th  th e  e n a c t ­
ment of th e  Waste Lands O rdinance which a r r o g a t e d  a l l  
unused la n d s  to  th e  Crown. Even though t h i s  happened
over a c e n tu ry  ago th e  o ld  n o t io n s  have p e r s i s t e d  and th e
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Act h a s  been  c ircu m v en ted  i n  v a r io u s  ways. There i s ,
however, an im p o r ta n t  d i f f e r e n c e  betw een what t h i s  ty p e  of 
ex p an s io n  im p lie d  a t  th e  t u r n  of th e  c e n tu ry  and th e  s i t u a ­
t i o n  to d ay .
When la n d  was p l e n t i f u l  and l a b o u r  was th e  s c a r ­
c i t y  th o se  who moved ou t o f th e  v i l l a g e  and founded  new 
s e t t l e m e n t s  were n o t  n e c e s s a r i l y  th e  e co n o m ica lly  weak.
T h is  i s  n o t  so to d a y .  By ab o u t 1910 a l l  th e  f l a t  la n d  in  
th e  v i l l a g e  had  been  s o ld  by th e  government e i t h e r  to  the  
company which owned th e  p l a n t a t i o n  o r  to  th e  v i l l a g e r s  
th e m se lv e s .  S ince  t h a t  tim e th e  only  la n d  a v a i l a b l e  
f o r  ex p an s io n  has  been  th e  h i l l y  la n d  on th e  n o r th e r n  and
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s o u th e rn  b o u n d a r ie s  o f th e  v i l l a g e .  (This to o  i s  now 
coming to  an  e n d ) .  B locks i n  th e s e  two t r a c t s  have been  
r e l e a s e d  by th e  governm ent a t  v a r io u s  t im es  — f o r  r e s i ­
d e n t i a l  p u rp o se s  to  th o se  who had no la n d  and f o r  ag ricu l*
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t u r a l  p u rp o se s  to  th o se  who had . At th e  same tim e
s q u a t t e r s  from  b o th  c a t e g o r i e s  have ca rv ed  o u t l i t t l e
b i t s  f o r  th em se lv e s ;  many of them have been  f i n e d  and
a c c e p te d  as  t e n a n t s .
The la n d  i s  q u i te  u n s u i t a b l e  f o r  paddy and f o r
many o th e r  c ro p s  as  w e l l .  Water i s  d i f f i c u l t  i n  many
of th e  b lo c k s .  The b i g g e s t  d i f f i c u l t y  i s  one of a c c e s s ;
t h e r e  a re  no p ro p e r  ro a d s  and th e r e  i s  c o n s id e r a b le  in c o n
v en ience  even i n  making day to  day p u rc h a s e s .  The
r e s u l t  i s  t h a t  th o s e  who l i v e  i n  th e s e  two a r e a s  a re  v e ry
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much on th e  f r i n g e s  o f v i l l a g e  l i f e .  From th e  p o in t  of
view of th o se  Groigama who a re  f o r c e d  to  ta k e  th e  s t e p  of 
l i v i n g  on government l a n d  t h e r e  i s  a f u r t h e r  drawback. 
They have l i t t l e  c h o ice  i n  th e  m a t te r  of n e ig h b o u rs ;  the
c a s t e s  in te r m in g le  i n  t h i s  a r e a .
I l l  G enera l A spec ts  o f Ownership
In  th e  newer a r e a s  o f th e  v i l l a g e ,  t h a t  i s  in  
th o s e  p a r t s  i n  which la n d s  have been  a c q u i r e d  from  th e  
governm ent c o m p a ra t iv e ly  r e c e n t l y ,  th e  p rob lem  of s h a re s  
and th e  e x e r c i s in g  of r i g h t s  does n o t  c a r ry  w i th  i t  th e
same p o t e n t i a l  f o r  c o n f l i c t  as  in  th e  o ld e r  a r e a s .  The
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d i s c u s s io n  i n  t h i s  c h a p te r  so f a r ,  r e l a t e s  m a in ly  to  th e  
o l d e r ,  more t h i c k l y  p o p u la te d  p a r t s ,  i n  w hich  th e  p e rc e n ­
ta g e  of n i r a v u l  l a n d s  i s  much l e s s  th an  in  th e  o th e r  
s e c t o r .  The d i s c u s s i o n  has  a l s o  c e n t r e d  around  Goigama 
and Vahumpura p ro b lem s. These a re  the  two c a s t e s  which 
have owned la n d  in  th e  v i l l a g e  and over th e  y e a r s  they  
have f a c e d  s i m i l a r  p roblem s of f r a g m e n ta t io n  and i n s u f f i ­
c ie n c y .  There i s ,  however, one p o in t  o f  d i f f e r e n c e  
betw een them.
During th e  l a s t  hundred  y e a r s  Vahumpura la n d s  
have been  s o ld  to  im m igrant Goigama - im m igrant e i t h e r  
t o  th e  v i l l a g e  i t s e l f  o r  to  t h a t  p a r t  o f i t  which was 
p red o m in an tly  Vahumpura. The re c o rd s  o f  in d iv id u a l  b lo ck s  
su p p o r t  th e  Vahumpura c la im  t h a t  p a r t s  of th e  v i l l a g e  
which a re  now l a r g e l y  Goigama were a t  one tim e a lm ost 
e n t i r e l y  Vahumpura. The r e v e r s e  p ro c e s s  d id  n o t  tak e  
p la c e  i n  any o th e r  p a r t  of th e  v i l l a g e  -  th e  Vahumpura 
d id  n o t  buy from  th e  Goigama. This would have l e d  to  a 
ve ry  d i f f i c u l t  p o s i t i o n ,  la n d w is e ,  f o r  th e  Vahumpura 
i f  n o t  f o r  th e  f a c t  th e r e  has been , r i g h t  th ro u g h  t h i s  
p e r io d ,  a s te a d y  s t re a m  of e m ig ra t io n .  I t  i s  a Vahumpura 
lam ent t h a t  t h e i r  b e s t  p e o p le  a re  c o n s t a n t ly  moving ou t 
o f th e  v i l l a g e .  When such  p e o p le  a c q u i r e  s k i l l s  and 
a t t r i b u t e s  which have v a lu e  i n  w ider  c o n te x ts  th e y  see l i t t l e  
p o in t  i n  rem a in in g  In  th e  v i l l a g e  and a c c e p t in g  an i n f e r i o r  
s t a t u s .  T h e ir  la n d s  th en  come on th e  m ark e t .
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The p o s i t i o n  o f  th e  Radaw and th e  Berawa i s
very  d i f f e r e n t .  They own no paddy la n d  and i t  i s  only
r e c e n t l y  t h a t  th ey  have been  a b le  to  a c t u a l l y  buy any
h ig h  la n d  i n  th e  v i l l a g e .  These c a s t e s  came i n to  the
v i l l a g e  o r i g i n a l l y  under th e  a u s p ic e s  o f a  p a t r o n  who
p ro v id e d  th e  l a n d  on which th ey  cou ld  l i v e  and s e rv e  b o th
him and o th e r s  i n  th e  v i l l a g e .  T h e ir  r e q u i re m e n ts  o f
paddy a s  w e l l  a s  o f o t h e r  f o o d s t u f f s  were o b ta in e d  as
p a r t  of th e  custom ary  a rran gem en ts  w i th  th o s e  whom they
worked f o r .  The la n d  c o n t in u e d  to  be long  to  th e  p a t r o n
and even to d ay  i t  i s  on ly  i n  a few c a se s  t h a t  a fo rm a l
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t r a n s f e r  o f ow nership  h as  been  made.
Even assuming t h a t  t h i s  i s  don© th ey  s t i l l  f a c e  
a s e r io u s  l a n d  p rob lem . A sm all  p l o t  which was enough 
f o r  a fa m ily  o r  two has  now to  accommodate seven  o r  e ig h t  
u n i t s .  To some e x te n t  th e  t r a d i t i o n a l  d i s p o s i t i o n  to  
m ig r a te ,  c h a r a c t e r i s t i c  of th e s e  two c a s t e s ,  h a s  come t o  
t h e i r  a id  and some of them have e s t a b l i s h e d  th em se lv e s  i n  
o th e r  v i l l a g e s .  But in  Remuna th e r e  i s  l i t t l e  hope of 
t h e i r  p u rc h a s in g  l a n d .  The s a n c t io n s  a g a i n s t  th e  s a le  
o f Goigama and Vahumpura la n d s  to  them i s  v e ry  s t r o n g ,  be ing  
backed  p a r t i c u l a r l y  among th e  Goigama by th e  n o t io n  t h a t  
th e  r i g h t f u l  r o l e  i n  th e  community of th e s e  two c a s t e s  i s
n o t  a s  th e  owners o f la n d  b u t  as th e  p e r fo rm e rs  of th e
a p p r o p r i a t e  s e r v i c e .  For them to  buy a sh a re  i n  a  Goigama 
o r  Vahumpura b lo c k  and to  move i n  w ith o u t  p a r t i t i o n  i s  to  
provoke a c a s t e  c l a s h  of s e r io u s  p r o p o r t io n s .  T h is  means
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t h a t  th e  more c o s t ly  n i r a v u l  la n d s  have to  be p u rc h a se d ,  
b u t  even when t h i s  i s  th e  ty p e  of lan d  t h a t  i s  b o u g h t,  
n e i t h e r  th e  b u y e r  no r  th e  s e l l e r  e sca p es  s t r o n g  c e n s u re .
Thus, u n l e s s  th ey  a re  a b le  t o  o b ta in  government la n d  th e r e  
i s  l i t t l e  a l t e r n a t i v e  f o r  them b u t  to  e m ig r a te ,  when they  
r e a c h  a p o in t  a t  which th ey  a re  f i n a n c i a l l y  s t r o n g  enough 
to  p u rch a se  la n d .
So f a r  i n  t h i s  c h a p te r  I  have t r i e d  to  d e s c r ib e  
i n  o u t l i n e ,  th e  problem s t h a t  p eo p le  e n c o u n te r  in  e x e r ­
c i s in g  t h e i r  r i g h t s  i n  l a n d ,  and th e  ways i n  which they  
a t te m p t  to  s t r e n g th e n  t h e i r  la n d  p o s i t i o n .  In  th e s e  s i t u a ­
t i o n s  s u s p ic io n  i s  th e  p e rv a d in g  a t t i t u d e .  While am ity  
and c o -o p e r a t i o n  a re  a c c e p te d  a s  i d e a l s  and w h ile  i t  i s  
r e c o g n is e d  t h a t  good r e l a t i o n s  betw een n e ig h b o u rs  i s  a 
good sa fe g u a rd  a g a i n s t  th e  d i f f i c u l t i e s  of e x i s t e n c e ,  i t  
I s  n e v e r t h e l e s s  th o s e  w i th  whom o n e 's  la n d  i n t e r e s t s  a re  
bound up who a re  most o f t e n  accused  of i r s h i y a  ( j e a lo u s y ) .
As I  have i n d i c a t e d  la n d  d i s p u te s  a re  m ain ly  
betw een s i b l i n g s ,  p a t r i l a t e r a l  p a r a l l e l  c o u s in s  and members 
o f a p a tro n y m ic  g roup . C ro ss -c o u s in s  come In  i f  t h e r e  has 
been  an i n t r a - v i l l a g e  m a rr ia g e  i n  th e  p re v io u s  g e n e r a t io n  
w h ile  th e  invo lvem en t o f o u t s i d e r s  I s  th e  r e s u l t  o f a s a l e  
u n le s s  th e  d i s p u te  i s  over th e  boundary of th e  b lo c k  i t s e l f .  
There i s  a l s o  a p y ram id a l  a s p e c t  to  th e  fo rm  o f  l a n d  d i s p u t e s .  
F a m il ie s  q u a r r e l  among th em se lv e s  b u t  u n i te  a g a i n s t  o t h e r s .  
S i m i la r ly ,  one b ran c h  of a p a tronym ic  group may u n i t e  a g a i n s t  
a n o th e r  b ra n c h .  Neighbourhoods a t te m p t  to  c lo s e  t h e i r
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doors  a g a i n s t  newcomers who want to  p u rch ase  la n d  w i th in  
i t  and f i n a l l y  th e  v i l l a g e  i t s e l f  looks  on th e  o u t s i d e r  
w i th  d i s f a v o u r .  He i s  th o u g h t  of as  one who has  come, i f  
n o t  to  p lu n d e r ,  a t  l e a s t  to  f a t t e n  on what th e  v i l l a g e  has 
to  o f f e r .  The o u t s i d e r  in  t h i s  c o n te x t  in c lu d e s  th e  man 
who has m a r r ie d  a Remuna woman and s e t t l e d  on h e r  l a n d s .
I  have spoken a t  v a r io u s  p o i n t s  i n  t h i s  c h a p te r  
of th e  weapons which a d i s p u t a n t  can use and i t  i s  tim e 
to  e x p la in  t h i s  more c l e a r l y .  What 1 have been  r e f e r r i n g  
to  a re  th e  ways i n  which an i n d iv i d u a l  in f lu e n c e s  h i s  
opponent as w e l l  as o th e r s  so t h a t  th e  advan tage  v e e r s  in  
h i s  d i r e c t i o n .  One im p o r ta n t  way of f o r c i n g  o n e ’s oppo­
n e n t  to  back  down i s  th ro u g h  th e  s t r e n g th  of p u b l i c  
o p in io n .  In  a t te m p t in g  to  o b ta in  t h i s  su p p o r t  i t  i s  n o t  
ve ry  u s e f u l  to  a p p ea l  to  v a lu e s  u n le s s  t h e r e  has  been a 
f l a g r a n t  v i o l a t i o n  of a w id e ly  s t r e s s e d  norm. In  most 
s i t u a t i o n s  v a lu e s  a re  f l e x i b l e ;  t h e r e  i s  a p o o l  o f a rg u ­
ments and opposing  p o s i t i o n s  can be defended  th ro u g h  
a p p r o p r i a te  c h o ic e s .  Par  more im p o r ta n t  in  th e  m o b i l i s a ­
t i o n  of p u b l i c  o p in io n  i s  th e  q u a l i t y  of an i n d i v i d u a l ' s  
l i n k s .  These cou ld  be of s e v e r a l  d i f f e r e n t  ty p e s  -  k in s h ip ,  
economic, ne ighbourhood , p o l i t i c a l  and so on. Or e l s e  
a s in g le  l i n k  cou ld  i n c o r p o r a te  two or more e le m e n ts .  The 
im portance  l i e s  n o t  so much in  th e  type  of th e  l i n k  b u t  in  
th e  e x te n t  to  which i t  i s  a c t i v a t e d .
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The use  of o n e 's  l i n k s  in  i n f lu e n c in g  p u b l ic  
o p in io n  i s  on ly  one among many weapons; a p e r s o n  
who has  money can spend i t  t o  g a in  an advan tage  i n  
d i f f e r e n t  ways. He i s  much r e a d i e r  to  l i t i g a t e  and 
t h i s  h as  a c a u t io n a r y  e f f e c t  on th e  o th e r  s i d e .  I t  
can  a l s o  be u sed  to  i n f lu e n c e  v i l l a g e  and o th e r  o f f i ­
c i a l s  b o th  d i r e c t l y  and o b l iq u e ly .  Then th e r e  i s  th e  
use of s o r c e r y ,  n o rm ally  eschewed by th o se  who l a y  
any c la im s to  good m o r a l i t y .  Here a g a in  money i s  
n e c e s s a ry  u n le s s  one i s  a r i t u a l  p r a c t i t i o n e r  or u n le s s  
o n e 's  c o n ta c t s  w i th  such  a p e rso n  a re  such  t h a t  th e  
r i t u a l  w i l l  be pe rfo rm ed  f o r  a reduced  f e e .  An oppo­
n e n t ' s  c ro p s  and t r e e s  can be damaged. While t h i s  i s  
r e g a rd e d  as  a d e s p ic a b le  a c t ,  a p e rs o n  who does t h i s  
and manages t o  g e t  away w i th  i t  a c q u i r e s  a r e p u t a t i o n  
w hich makes o t h e r s  r e l u c t a n t  to  c ro s s  swords w i th  him. 
I f  o n e 's  d i s p u te  i s  w i th  a shopkeeper o r  w i th  a toddy 
s e l l e r  or w i th  anybody who s e l l s  h i s  s e r v i c e s ,  rumours 
can be sp re ad  which a re  c a l c u l a t e d  to  a t t a c k  h i s  cus­
tom, F i n a l l y  t h e r e  i s  i n t i m i d a t i o n  and a b u se ,  r e g a r ­
ded a s  a p a r t i c u l a r l y  l o w - s t a tu s  and u n c i v i l i s e d  way 
of d e a l in g  w i th  o n e 's  t r o u b l e s .  However, when p eo p le  
of low s t a t u s  use t h i s  method i t  does n o t  s e r i o u s l y  
red u c e  t h e i r  s t a t u s  any f u r t h e r  -  th ey  have u sed  a 
method a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  s t a t u s .  On th e  o th e r  hand 
i f  t h e i r  h i g h - s t a t u s  opponents r e t a l i a t e  in  a s i m i l a r  
way th ey  s u f f e r  a s e r io u s  l o s s  o f s t a t u s .
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On th e  f a c e  of i t  th e  community h as  b e t t e r  
mechanisms f o r  h a n d l in g  paddy la n d  th a n  f o r  h ig h  l a n d .  
D isp u te s  a r e  l e s s  f r e q u e n t  and th e  e x e r c i s e  o f  r i g h t s  
p ro c e e d s  more sm ooth ly . In  p a r t  t h i s  r e l a t e s  to  th e
d i f f e r e n c e s  betw een th e  two ty p e s  of la n d .  High la n d
i s  u sed  f o r  r e s id e n c e  and f o r  perm anent c ro p s ;  d i v i ­
s io n  on th e  ground i s  th e  on ly  way of d e a l in g  w ith  
s h a r e s .  T h is  i s  n o t  so w i th  paddy la n d  -  a season  i s  
com plete  i n  i t s e l f .  A r e t u r n  i s  o b ta in e d  f o r  the  
i n p u t s  of tim e  and money and th e  la n d  p a s s e s  on t o  some­
body e l s e .
There i s ,  b e s i d e s ,  a n o th e r  r e a s o n .  As com­
p a re d  w i th  f o r t y  y e a r s  ago Remuna now se e s  i t s e l f  ve ry
much as  p a r t  o f a w ider  community and as a r e s u l t  has
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  of income. The e x t e n t s  of 
paddy la n d  i n  th e  v i l l a g e  a re  i n s u f f i c i e n t  t o  meet 
t h e s e  new demands o f  income, a p o s i t i o n  f u r t h e r  a g g ra ­
v a te d  f o r  th e  owners (as  opposed to  th e  t e n a n t -  
c u l t i v a t o r s )  by th e  Paddy Lands Act. As was seen  
e a r l i e r  i n  th e  c h a p te r  few look  to  paddy f o r  upward 
m o b i l i ty ,  and t h i s  c o lo u r s  t h e i r  app roach  to  t h e i r  
r i g h t s  in  paddy l a n d .  On th e  o th e r  hand a b ig  demand 
f o r  h ig h  la n d  f o r  r e s i d e n t i a l  p u rp o se s  h a s  been  c r e a te d  
by th e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  p o p u la t io n .  F u r th e r  th o se
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who have enough h ig h  la n d  to  use  i t  f o r  p ro d u c t iv e  
p u rp o se s  f i n d  t h a t  t h e i r  r e t u r n  h e re  i s  d e c id e d ly  
g r e a t e r  th a n  i n  paddy l a n d .
T h is  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  th e  s t r a t e g y  of 
p u rc h a s e .  The b ig  s t r u g g le  i s  f o r  r e s i d e n t i a l  la n d ;  
i f  t h i s  i s  n o t  s e c u re  o n e 's  c o n ta c t s  and weapons a re  
b e in g  c o n t in u o u s ly  t e s t e d  and o n e 's  v u l n e r a b i l i t y  
may be exposed . C o n f l i c t s  i n  a b lo c k  canno t be a v o i ­
ded f o r  lo n g  and th e  a lo o f n e s s  o f h ig h  s t a t u s  i s  n o t  
p o s s i b l e .  Thus th e  f i r s t  use which i s  made of 
i n c r e a s e d  income i s  th e  c o n s o l id a t io n  of o n e 's  p o s i ­
t i o n  i n  a b lo c k  th ro u g h  th e  p u rch ase  of s h a r e s .
T h is  i s  fo l lo w e d ,  i f  n e c e s s a ry  and f e a s i b l e ,  by a  p a r t i '  
t i o n  a c t i o n .  I t  i s  on ly  a f t e r  t h i s  t h a t  in v es tm en t  
i n  p ro d u c t iv e  h ig h  lan d  and paddy la n d  i s  th o u g h t  o f .  
T h is  p r o c e s s  i s  fo l lo w e d  th ro u g h  most q u ic k ly  by th o se  
w i th  an e x t e r n a l  income, t h a t  i s  by th o se  who have 
employment o u t s i d e  th e  v i l l a g e .
IV The working of faddy Land
The d i s c u s s i o n  so f a r  would have made i t  
c l e a r  t h a t  h ig h  la n d  i s  o f t e n  th e  o b je c t  r a t h e r  th an  
th e  so u rc e  of income. I t  i s  'consum ed ' f o r  r e s i ­
d e n t i a l  p u rp o s e s .  In  many c ase s  th e  g a rd e n  t h a t  
goes w i th  a house i s  to o  sm all  to  y i e l d  an  income.
Thus only  a  p a r t  of th e  t o t a l  e x te n t  of h ig h  la n d  i s  
p r o d u c t iv e .  (T h is  may be c o n t r a s t e d  w i th  th e
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s i t u a t i o n  a t  th e  t u r n  o f  th e  c e n tu ry ,  when a l l  h ig h  
la n d  cou ld  have b een  re g a rd e d  a s  p ro d u c t iv e  s in c e  th e  
houses  were so few i n  n u m b er .)
The e x te n t  t o  which th e  community b e n e f i t s  
from  la n d  in  i t s  r e s o u r c e  a s p e c t  depends on how i t  i s  
worked. I f  t h i s  i s  done s o l e ly  by th e  owner th e n  
o th e r s  d e r iv e  no d i r e c t  income from  i t .  I f  on th e  
o th e r  hand th e  owner works I t  o n ly  p a r t i a l l y ,  o r  n o t  
a t  a l l ,  o p p o r t u n i t i e s  o f  work and income a re  a v a i l ­
a b le  to  o t h e r s .  Thus two q u e s t io n s  a re  im p o r ta n t ;  who 
p ro v id e s  work f o r  o th e r s ?  How do th e s e  p e o p le  s e l e c t  
th o se  who work f o r  them? I  s h a l l  examine th e s e  ques­
t i o n s  s e p a r a t e l y  f o r  each  type  of la n d .
Paddy a g r i c u l t u r e  in v o lv e s  two m ajor s e t s  of 
a c t i v i t i e s .  There i s  f i r s t  th e  p r e p a r a t i o n  of the  
f i e l d ,  u s u a l ly  i n  t h r e e  s t a g e s ,  fo l lo w e d  by th e  sowing 
of th e  se ed .  Then abou t f o u r  months l a t e r  t h e r e  i s  
th e  h a r v e s t i n g ,  t h r e s h in g  and winnowing. During th e  
i n t e r v e n in g  p e r io d  th e  weeding i s  done, p e s t i c i d e s  
a re  sp ra y ed  and th e  w a te r  i s  k e p t  a t  t h a t  l e v e l  which i s  
a p p r o p r i a t e  to  th e  stag© of grow th. Winnowing i s  
done by machine now; th e  v i l l a g e  has f o u r  o f th e s e  and 
th e  owners of th e s e  a re  k e p t  l u c r a t i v e l y  busy soon a f t e r  
bhe h a r v e s t .  The women h e lp  w i th  th e  h a r v e s t i n g  b u t  
th e  p r e p a r a t i o n  of th e  f i e l d  and th e  t h r e s h in g  i s  done 
on ly  by th e  men w i th  or w i th o u t  c a t t l e  o r b u f f a l o e s .
In  r e l a t i o n  to  a g r i c u l t u r a l  work p e o p le  f a l l
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i n t o  t h r e e  b ro ad  c a t e g o r i e s .  There a re  th o s e  who 
have t h e i r  l a n d s  worked by o th e r s  -  p eo p le  o f w e a l th  
and s t a t u s  who n o rm a lly  do no manual work. In  th e  
second c a te g o ry  a re  th o se  who work t h e i r  own la n d s  and 
th e s e  o n ly .  The t h i r d  group c o n s i s t s  of p e o p le  who 
work th e  l a n d s  of o t h e r s  in  a d d i t i o n  to  w orking t h e i r  
own l i m i t e d  e x t e n t s .  Prom th e  p o in t  o f  view of 
paddy a g r i c u l t u r e  t h i s  c a te g o ry  su b d iv id e s  f u r t h e r .
At th e  low er end a re  th o se  who a re  n o t  th em se lv es  
t e n a n t - c u l t i v a t o r s  b u t  who work f o r  them as p a id  l a b o u r .  
At th e  upper end a re  th e  t e n a n t - c u l t i v a t o r s  who work 
l a r g e  e x t e n t s .
Who a re  th o se  who have t h e i r  f i e l d s  worked 
f o r  them by o th e r s ?  There a re  about a dozen i n v i d i -  
d u a ls  whose w e a l th  and s t a t u s  i s  such  t h a t  i t  i s  f e l t  
t o  be r i g h t  and p ro p e r  t h a t  n e i t h e r  th ey  n o r  t h e i r  
sons sh o u ld  work i n  th e  f i e l d s .  There a re  a l s o  a 
few m a rg in a l  i n d i v i d u a l s  who g iv e  out some o f  t h e i r  
f i e l d s  and work th e  r e s t  th em se lv e s ,  th e re b y  s t r i k i n g  
a b a la n c e  betw een income and th e  ad v an tag e s  o f hav ing  
c l i e n t s .  To t h i s  g roup , o th e r s  a re  c o n s t a n t ly  b e in g  
added. These a re  th e  p eop le  who secu re  a ty p e  of 
employment w i th  which c u l t i v a t i n g  f i e l d s  i s  r e g a rd e d  
as  b e in g  in c o m p a t ib le .  T eachers  a re  con sp icuo us  here. 
(On th e  o th e r  hand th e  bus d r i v e r s  and co n d u c to rs  of 
th e  T ra n sp o r t  Board, who in  some c a se s  draw h ig h e r  
s a l a r i e s  th a n  th e  t e a c h e r s ,  c o n tin u e  to  work t h e i r  
f i e l d s . )  There a re  a l s o  th o se  who ta k e  l i t t l e  i n t e r e s t
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i n  paddy c u l t i v a t i o n  because  t h e i r  e x te n t s  a re  sm all  
and, as seen  e a r l i e r  i n  th e  c h a p te r ,  t h e i r  sh a re s  
a re  u s u a l ly  worked by a n o th e r  member of th e  f a m i ly .
The l a t t e r  i s  n o t  g e n e r a l l y  re g a rd e d  as a t e n a n t - c u l t i -  
v a to r  even though  he i s  t h a t  in  l e g a l  te rm s .
I f ,  f o r  any of th e  re a so n s  d i s c u s s e d  above,
an i n d iv i d u a l  d e c id e s  n o t  to  work h i s  own f i e l d s  he
has  two a l t e r n a t i v e s  open to  him. He can  e n t r u s t  i t
to  a t e n a n t - c u l t i v a t o r  (an d a-g ov iy a  i s  th e  S in h a le se
term ) who w i l l  work I t  on a sh a re -c ro p p in g  b a s i s
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or e l s e  he can l e a s e  i t .  There I s ,  b e s i d e s ,  a
t h i r d  way in  which o n e 's  f i e l d s  come t o  be worked by 
somebody e l s e  and t h i s  i s  th ro u g h  m ortgag in g  i t .
Of co u rse  th e  i n t e n t i o n  of th e  t r a n s a c t i o n  i s  n o t  to  
have the  f i e l d  worked b u t  to  o b ta in  c a sh ,  u s u a l ly  f o r  
some emergency. The p o s s i b i l i t y  of working th e  f i e l d  
co u ld , however, be th e  inducem ent from  th e  m o r tg a g e e 's  
p o in t  of v iew .
An i n d i v i d u a l ' s  s t a t u s  and the  s i z e  of th e  
sh a re  a re  im p o r ta n t  c o n s id e r a t i o n s  in  h i s  ch o ice  of 
th e  method th ro u g h  which he works h i s  s h a r e .  But 
d u r in g  th e  l a s t  decade two o th e r  f a c t o r s  have e n te r e d  
I n to  th e  p i c t u r e .  The Paddy Lands Act was p a s se d  i n  
th e  l a t e  f i f t i e s .  P r i o r  t o  t h i s  th e  anda—goviya  
cou ld  be d i s c o n t in u e d  a t  w i l l ;  th e  p roduce of th e  f i e l d
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was sh a re d  be tw een  him and th e  owner on a f i f t y - f i f t y  
b a s i s .  As f a r  as  th e  p r e s e n t  d i s c u s s io n  i s  concerned  
th e  im p o r ta n t  p r o v i s io n s  of th e  Act were t h a t  s e c u r i t y  
o f te n u re  was g u a ra n te e d  to  th e  an d a-g o v iy a  and t h a t  
th e  ow ner’ s sh a re  was red u c ed  to  a f o u r t h .  In  th e  
v i l l a g e  th e r e  has been  some c o n tro v e rsy  over the  A ct,
One view i s  t h a t  th e  p r o t e c t i o n  g iv en  t o  th e  anda- 
g o v iy a  i s  a s e r io u s  in f r in g e m e n t  of th e  ow ner’ s r i g h t s .  
The argument a g a i n s t  t h i s  i s  t h a t  in c r e a s e d  p r o d u c t i ­
v i t y  I s  on ly  p o s s ib l e  th ro u g h  s e c u r i t y  o f te n a n c y . 
Indeed , some p eop le  go even f u r t h e r  and c la im  t h a t  no 
b ig  b re a k - th ro u g h  w i l l  o ccu r u n t i l  th e  whole t h a t t u - 
maru system  i s  a b o l i s h e d .
However a l l  t h i s  may b e , more th a n  80% of the  
ca se s  do n o t  work a c c o rd in g  to  th e  A ct. These a r r a n g e ­
m ents have s t a b i l i s e d  a t  som ething betw een  th e  o ld  term s 
and th e  r e q u ire m e n ts  of th e  Act. There a re  many 
r e a s o n s  f o r  t h i s .  The an d a-g o v iy as  a re  com peting w i th  
each  o t h e r ,  th e  open ings  f o r  them a re  s c a rc e  and so 
t h e r e  i s  l i t t l e  u n i t e d  a c t i o n  on t h e i r  p a r t .  An anda- 
g o v iy a  has  to  s e l l  h i s  s e r v i c e s  and the  b e s t  way of 
doing  t h i s  i s  t o  r e f r a i n  from  i n s i s t i n g  on th e  term s 
o f th e  A ct. F u r t h e r ,  i f  he a t te m p ts  to  e n fo rc e  the  
A ct, he may w e l l  cu t  h im s e l f  o f f  from  th e  b e n e f i t s  of 
a c l i e n t ' s  p o s i t i o n .  I t  shou ld  a l s o  be n o te d  t h a t  
t h i s  i s  n o t  a s i t u a t i o n  In  which th e r e  i s  a c leav ag e  
betw een  r i c h  landow ners and poor a n d a -g o v iy a s . In  th e
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e v en t  of a c o n f l i c t  an an d a-g o v ly a  can e x p e c t  l i t t l e  
su p p o r t  from  o th e r  an d a -g o v iy as  m ere ly  because  th ey  p la y  
th e  same r o l e .  A lignm ents h e re  w i l l  be in f lu e n c e d  
as in  any o t h e r  c o n f l i c t  by a s e r i e s  of f a c t o r s  -  
k i n s h i p ,  l a n d  ow nersh ip , p o l i t i c a l  and neighbourhood  
t i e s  and so on.
Thus th e  Act h a s  n o t  induced  a marked elem ent
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of m i l i t a n c y  i n to  th e  a t t i t u d e  of the  a n d a -g o v iy a .
The approach  of most an d a -g o v iy as  was w e l l  e x p re s s e d  
by A. G - i r ig o r is :  "We do n o t  s t i c k  to  th e  A ct. We a re  
f r i e n d l y " .  T his e a g e rn e s s  t o  p re s e rv e  good r e l a t i o n s  
became p a r t i c u l a r l y  e v id e n t  when in  August 1966, a news 
i te m  a p p ea red  i n  th e  d a i l y  p r e s s  to  th e  e f f e c t  t h a t  
th e  government was c o n s id e r in g  a su g g e s t io n  t h a t  i t  
shou ld  h e lp  a n d a -g o v iy as  to  a c q u i re  the  la n d s  which 
th e y  worked. Even the  s t r o n g e s t  u p h o ld e rs  of th e  
r i g h t s  of th e  an d a-g o v iy a  were d i s tu r b e d  by t h i s  and 
f e l t  t h a t  i t  m ight le a d  to  n e e d le s s  f r i c t i o n  betw een 
them and th e  owners.
The second f a c t o r  which has a f f e c t e d  th e  s i t u a ­
t i o n  i s  th e  v a r io u s  s te p s  which have b een  ta k e n  as a 
p a r t  of th e  fo o d  d r iv e  i n i t i a t e d  by the  government in  
1956 w i th  th e  aim of making Ceylon s e l f - s u f f i c i e n t  i n  
r i c e  and o th e r  e s s e n t i a l  f o o d s t u f f s .  The two s te p s  
which a f f e c t e d  Remuna p a r t i c u l a r l y  were th e  r a i s i n g  of 
th e  g u a ra n te e d  p r i c e  of r i c e  and th e  i n t r o d u c t i o n  of 
a new scheme f o r  th e  s a l e  of r i c e  on r a t i o n .  E a r l i e r
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th e  r a t i o n  was two m easures p e r  p e rs o n  p e r  week a t  
- / 2 5  c e n ts  p e r  m easu re . In  th e  new scheme th e  f i r s t  
m easure was g iv e n  f r e e  and - /7 5  c e n ts  was ch arg ed  f o r  
th e  second m easu re . The e f f e c t  o f th e s e  two s te p s  
was t h a t  some m a rg in a l  l a n d s  came i n t o  p r o d u c t io n  and 
t h a t  t h e r e  was an in c r e a s e  in  th e  use  of more s c i e n t i ­
f i c  m ethods, p a r t i c u l a r l y  by th o se  c u l t i v a t i n g  l a r g e  
e x t e n t s .
The combined e f f e c t  of t h i s  scheme and th e  
Faddy Lands Act h a s  been t o  induce th e  f e e l i n g  t h a t  
paddy shou ld  be grown on a l l  l a n d s ,  where t h i s  i s  a t  
a l l  f e a s i b l e ,  b u t  t h a t  th e  and a-go v lya  a rrangem en t should 
be av o id ed  where p o s s i b l e .  I t  i s  a g a in s t  t h i s  back­
ground t h a t  th e  l e a s i n g  of paddy lan d  has become 
p o p u la r .  P re v io u s  to  t h i s  the  l e a s e  was an i n s t r u ­
ment th ro u g h  w hich  an owner o b ta in e d  a lump sum to  d e a l  
w ith  some c r i s i s .  In  th e  new c irc u m s ta n c e s  th e  advan? 
ta g e  to  th e  owner i s  t h a t  under t h i s  a rrangem ent he does 
n o t  f a c e  th e  prob lem  of hav ing  to  e v i c t  th e  and a-g o v iy a  
f o r  th e  f i e l d  r e t u r n s  t o  him a t  th e  end o f  th e  season .
A lthough  th e  t r e n d  tow ards l e a s e s  i s  grow ing, 
i n  th e  m a jo r i t y  o f c a se s  s h a re -c ro p p in g  a rrang em en ts  
c o n tin u e  to  be fo l lo w e d .  As m entioned  e a r l i e r ,  i t  i s  
on ly  i n  a few in s t a n c e s  t h a t  th e  Act i s  s t r i c t l y  adhered  
t o ,  b u t  i n  a lm ost  a l l  o th e r  c a se s  th e  te rm s have moved 
on from  th e  e a r l i e r  system  of f i f t y  p e r c e n t  f o r  each  
s id e .  A few exam ples w i l l  i l l u s t r a t e  t h i s .
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T. Simon works th e  f i e l d s  of a t e a c h e r , 
m. i). w eerasinghe; a l l  expenses  a re  borne by th e  fo rm er 
and a f t e r  th e s e  a re  ded u c ted  he t a k e s  t w o - t h i r d s  of 
th e  p r o f i t .  In  P. J a m is ’s case  the  a rrangem en t i s  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  - th e  owner ta k e s  a t h i r d  ou t of 
th e  g ro s s  r e t u r n .  D. V i lo n i s ,  encouraged  by the  
owner, works th e  f i e l d s  in  a v e ry  s y s te m a t ic  way. New 
v a r i e t i e s  of seed  a re  f r e q u e n t ly  t r i e d  and t h e r e  i s  
no skimping on th e  recommended in p u ts  of f e r t i l i s e r .
The l a r g e r  sh a re  of the  expenses i s  borne by th e  
owner and th e  p roduce  i s  sh a re d .  Here th e  s h i f t  from 
th e  o ld  system  ap p ea rs  to  be m in im al, b u t ,  as due to  
th e  ow n er 's  i n t e r e s t  th e  y i e l d  i s  ve ry  h ig h ,  V i l o n i s ’s 
Income has in c r e a s e d  m arkedly  over th e  l a s t  few y e a r s .
How i s  an an d a-g o v iy a  s e le c te d ?  T h is  I s  a 
problem  which i s  f a c e d  m ain ly  by th e  owners o f l a r g e  
e x t e n t s ,  f o r  i t  w i l l  be remembered t h a t  where sh a re s  
a re  sm all  th ey  te n d  to  be worked by a member o f  the  
fa m i ly .  Each of th e  h ig h  s t a t u s  f a m i l i e s  have one or 
more f a m i l i e s  a t t a c h e d  to  them in  a lo o se  p a t r o n -  
c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .  Where t h i s  i s  th e  c a se ,  a new 
anda- g ov iy a  i s  l i k e l y  t o  be s e l e c te d  from one of th e s e  
f a m i l i e s .  F a th e r  hands over to  son and u n c le  to  
nephew. As f o r  the  r e s t  I t  I s  a m a t te r  o f  o f f e r  and 
a cc e p ta n c e  a g a in s t  th e  background of th e  p a t r o n - c l i e n t  
id iom . The an d a-g o v iy a  would l i k e  to  work f o r  an
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owner who behaves l i k e  a p a t r o n ,  somebody Tor i n s t a n c e  
from  whom he can borrow money in  an emergency. The 
owner would l i k e  to  s e l e c t  a p e rso n  who w i l l  work th e  
f i e l d  w e l l  and g iv e  him h i s  p ro p e r  s h a re ,  who w i l l  
n o t  s t i c k  to  th e  l e t t e r  of th e  law and who w i l l  i n  
o th e r  m a t t e r s  behave as a good c l i e n t  sh ou ld  -  h e lp in g  
w ith  r i t u a l s  and so on. These a re  th e  im p o r ta n t  
c o n s id e r a t i o n s  and when the  v i l l a g e  i s  v iew ed as a w hole, 
k i n s h i p ,  ne ighbourhood  and o th e r  t i e s  a re  of l im i t e d  
s i g n i f i c a n c e .  Caste i s  s i g n i f i c a n t  only  to  th e  e x te n t  
t h a t  th e  f i e l d s  of Vahumpura owners a re  n o t  worked by 
G-oigama a n d a - g o v iy a s . G-oigama f i e l d s  a re  worked by
th o se  of e i t h e r  c a s t e  w h ile  th e  Berawa and th e  Radaw
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do no t engage in  c u l t i v a t i o n  a t  a l l .
The im portance  of t h i s  source  of income to  an 
an d a-g o v iy a  v a r i e s  c o n s id e r a b ly .  Some go i n  f o r  i t  
m ere ly  to  red u ce  th e  e x p e n d i tu re  t h a t  th ey  would o t h e r ­
w ise  have to  in c u r  i n  th e  p u rch ase  of r i c e ,  c u l t i v a t i o n  
p ro v id in g  l e s s  th a n  15% of t h e i r  g ro s s  income. In  
o th e r  c a se s  i t  i s  as h ig h  as 80/b and such p eo p le  have, 
of c o u rs e ,  to  sa fe g u a rd  t h e i r  r e l a t i o n s  w i th  th e  owners 
much more th a n  th e  o t h e r s .
D isp u te s  betw een an owner and an an d a-g ov iya  
can ta k e  v a r io u s  fo rm s. The ow ner 's  co m p la in ts  a re  
m ain ly  t h a t  th e  f i e l d  has  n o t  been  worked p r o p e r ly  or 
t h a t  h i s  due sh a re  h a s  no t been  g iv en  to  him. Iiis  
s u s p ic io n s  on t h i s  l a t t e r  p o in t  a re  s t ro n g  i f  the  crop
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has n o t been  d iv id e d  on the  f i e l d  as  i t  shou ld  be.
I f  th e  d isa g re e m e n ts  a re  s e r io u s  enough a com p la in t  
w i l l  be lo d ged  w i th  th e  C u l t i v a t i o n  Committee and an 
a t te m p t  w i l l  be made to  remove th e  an d a -g o v iy a  under 
th e  p r o v i s io n s  of th e  A ct.
The d i s c u s s io n  has  c e n t r e d  so f a r  around th e  
q u e s t io n  of who works the  f i e l d  - i s  i t  th e  owner, 
m ortg agee , l e s s e e  or the  a n d a -g o v iy a ? I  have been 
concerned  m ain ly  w i th  c e r t a i n  a s p e c t s  of the  s i t u a ­
t i o n  when i t  i s  th e  an d a-g o v iy a  who does so . The 
o th e r  a s p e c t  i s  how the  f i e l d  i s  worked? I t  i s  only 
when a f i e l d  i s  ve ry  sm all  t h a t  a man can work i t  a l l  
by h im s e l f ;  i n  o th e r  case s  he needs a s s i s t a n c e  in  
p r e p a r in g  th e  f i e l d ,  in  h a r v e s t i n g  and in  t h r e s h in g .
A f a t h e r  who h as  sons to  h e lp  him i s  fo r tL u ia te  in  t h i s  
r e s p e c t  w hereas o th e r s  have to  o b ta in  t h e i r  la b o u r  in  
d i f f e r e n t  ways. How i s  t h i s  done?
There a re  two main methods - r e c i p r o c a l  
a rran gem en ts  and h i r e d  l a b o u r .  R e c ip r o c i ty  can work 
in  one of abou t f o u r  ways. A group may work in  t u r n  
th e  f i e l d s  of each  of I t s  members. Such a group may 
c o n s i s t  l a r g e l y  of k insm en, o r of c o - r e s i d e n t s  i n  a 
ne ighbourhood , o f th o se  who have p o l i t i c a l  t i e s  o r ,  
i n  th e  case  of younger p e o p le ,  I t  may be composed of 
f r i e n d s .
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Then t h e r e  i s  th e  f r e e - l a n c e r *  N.P. Abraham 
does no t be long  t o  any one g roup , b u t  has  r e c i p r o c a l  
a rran g em en ts  w i th  s e v e r a l  p eo p le  who r e t u r n  th e  la b o u r  
when Abraham works h i s  f i e l d s .  This i s  th e  o n ly  
o c c a s io n  when t h i s  p a r t i c u l a r  c o l l e c t i o n  of i n v i d i d u a l s  
comes to g e th e r  to  work a f i e l d .
In  th e s e  two ty p e s  o f r e c i p r o c i t y  t h e r e  i s  a 
r e t u r n  of l a b o u r  f o r  l a b o u r  b u t  o th e r  r e t u r n s  f o r  la b o u r  
a re  a l s o  p o s s i b l e .  A. i>. Nonis i s  an i n f l u e n t i a l  t r a d e r  
and when he w ants a s s i s t a n c e  in  c u l t i v a t i o n  i t  i s  a v a i l a ­
b l e  f r e e l y .  Most of th o se  who come do n o t  expec t  
Nonis to  r e c i p r o c a t e  w i th  l a b o u r .  What th e y  do e x p e c t  
i n  r e t u r n  i s  f a v o u re d  t r e a tm e n t  when some commodity i s  
in  s h o r t  su p p ly  and c r e d i t  to  t i d e  over a tem porary  
d i f f i c u l t y .  Nonis i s  b e g in n in g  to  f i n d  t h a t  t h i s  
a rrangem en t i s  n o t  w o rth w h ile .  Not on ly  does he n o t  know 
th e  l i m i t s  o f th e  o b l ig a t io n s  t h a t  he l e t s  h im s e l f  in  
f o r ,  b u t  th e  e x p e n d i tu re  t h a t  he has to  i n c u r ,  as a 
re a s o n a b ly  r i c h  man, on food  and d r in k  f o r  h i s  h e lp e r s  
i s  a lm ost  a s  much as he woiild have had to  spend on 
h i r i n g  la b o u r .
The e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f r e c i p r o c a l  a r r a n g e ­
m ents i s  t h a t  f o r  th o se  who engage in  them, tim e must 
be an abundant commodity. Those who a re  n o t  in  t h i s  
p o s i t i o n  p r e f e r  h i r e d  l a b o u r .  T his i s  a b e t t e r  method 
i f  i t  i s  in c o n v e n ie n t  f o r  them to  ta k e  tim e o f f  from  
t h e i r  r e g u l a r  o c c u p a t io n s  so as to  en jo y  th e  adv an tag es
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of r e c i p r o c a l  l a b o u r .  Employees of th e  T ra n sp o r t  Board 
a re  a case  i n  p o i n t .  They can tak e  a few days o f f  to  
work t h e i r  own f i e l d s  b u t  cannot a f f o r d  t h a t  amount which 
would p e rm it  p a r t i c i p a t i o n  in  a r e c i p r o c a l  ne tw ork .
The o th e r s  who r e l y  on h i r e d  l a b o u r  a re  th o s e  whose 
m ig r a t io n  to  th e  v i l l a g e  has been  only  r e c e n t  (any­
th in g  up t o  tw e n ty - f iv e  y e a r s )  and who have y e t  to  e s t a b ­
l i s h  th e  n e c e s s a ry  range  of c o n ta c t s .
The s t a t u s  a s p e c t  of h i r i n g  la b o u r  i s  n o t  ve ry  
s t r a ig h t f o r w a r d .  At th e  lower end th e r e  a re  th o se  
who pay f o r  c u l t i v a t i o n  la b o u r  w i th  some d i f f i c u l t y  
b ecau se  of th e  p o v e r ty  of t h e i r  c o n ta c t s .  At th e  o th e r  
end th e r e  a re  th o se  who do no t engage in  a r e c i p r o c a l  
netw ork  even i f  they  have th e  t im e ; th ey  p r e f e r  h i r e d  
l a b o u r  b ecau se  of the  e q u a l i t y  which r e c i p r o c i t y  im p l i e s .  
Such p e o p le  a re  n o t  always of h ig h e r  s t a t u s  th a n  the  
more p rom inen t members o f th e  r e c i p r o c a l  g roups which I 
have m en tioned  e a r l i e r .  The w e a l th  o f th e  one i s  
c o u n te r -b a la n c e d  by th e  a b i l i t y  o f th e  o th e r  to  r a l l y  
s u p p o r t .  For the  m a jo r i t y  though , th e  l i n e  of m o b i l i ty  
i s  to  move up from  r e c i p r o c a l  a rrang em en ts  to  a p o s i ­
t i o n  of h i r i n g  l a b o u r .  You move from  c o n ta c t s  of 
e q u a l i t y  to  th o se  in  which yo u rs  i s  th e  s u p e r o r d in a te  
r o l e .  'N o n is  i s  making th e  t r a n s i t i o n  and I  would 
ex p ec t  him to  do away f a i r l y  soon w ith  r e c i p r o c a l  
a rran g em en ts  a l t o g e t h e r .
T h is  d i s c u s s io n  of how th e  p rob lem  of la b o u r
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i s  so lv e d  has i m p l i c a t io n s  which need a t  l e a s t  b r i e f  
m en tion . A f i e l d  i s  p r e p a re d  f o r  sowing i n  one of 
t h r e e  ways - i t  may be t i l l e d ,  p loughed  u s in g  oxen, or 
muddied w i th  b u f f a l o e s .  Almost a l l  th e  f i e l d s  can 
be t i l l e d ,  some can i n  a d d i t i o n  be muddied w h ile  o th e r s  
a re  b e s t  p lou ghed . There i s  an elem ent of c h o ic e .
What f a c t o r s  in f lu e n c e  th e  c u l t i v a t o r ’ s d e c i s io n ?  I f  
he has a c c e s s  to  a l a r g e  fund  of r e c i p r o c a l  l a b o u r ,  
t i l l i n g  i s  th e  c h e a p e s t  method. I f  h i s  w orking c a p i t a l  
i s  r e a s o n a b ly  h ig h  th e  use of an im als  i s  a more p rodu c­
t i v e  method. Thus th e  method chosen i s  t o  some e x te n t  
a r e v e l a t i o n  of th e  c u l t i v a t o r ’s l i n k s ,  ne tw ork  and 
w e a l th .  The c u l t i v a t o r  co u ld , of c o u rs e ,  be th e  owner 
h im s e l f ,  a l e s s e e  or an a n d a -g o v iy a .
A f u r t h e r  a s p e c t  needs to  be c o n s id e re d .  The
methods u sed  have a b e a r in g  on th e  e x te n t s  which can
p r o f i t a b l y  be worked. One who can ta p  a r e c i p r o c a l
netw ork  and who, in  a d d i t i o n ,  can a f f o r d  th e  e x p e n d i tu re  
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on an im als  can c u l t i v a t e  a much l a r g e r  e x te n t  th a n  
a n o th e r  who has  a l i m i t e d  supply  of la b o u r .  This has 
an e f f e c t  on th e  re s p o n se  to  new te c h n iq u e s .  The p e r ­
son whose c rop  I s  on ly  e ig h t  b u sh e ls  p e r  seaso n  i s  seldom 
anx iou s  to  in c r e a s e  h i s  y i e l d  to  t e n .  In  te rm s of 
income and m o b i l i ty  o th e r  a c t i v i t i e s  a re  p ro b a b ly  more 
s i g n i f i c a n t  to  him. On th e  o th e r  hand a c u l t i v a t o r  
who g e t s  f o r t y  b u s h e l s  i s  u s u a l ly  q u i te  w i l l i n g  to  tak e  
a sm all  r i s k  to  increase  h i s  y i e l d  to  f i f t y .  Thus th e
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most f a v o u r a b le  re sp o n se  to  new methods comes from  
c u l t i v a t o r s  who farm  a l a r g e  e x t e n t .  They a re  a b le  
to  do t h i s  e i t h e r  because  t h e i r  working c a p i t a l  i s  
h ig h  or because  th ey  have a c c e ss  to  l a b o u r .
V The Working of High hand
In  h ig h  la n d  term s peo p le  d iv id e  i n t o  th e  
same b ro ad  c a t e g o r i e s  d is c u s s e d  e a r l i e r  -  some have 
t h e i r  la n d s  worked by o t h e r s ,  a second group work 
only  t h e i r  ovirn la n d s  w hile  th e  t h i r d  c a te g o ry  depends 
on th e  work p ro v id e d  by o t h e r s .  To some e x t e n t ,  
however, the  r e l a t i o n s h i p s  d i f f e r  from  th o se  g e n e ra te d  
by th e  w orking of paddy la n d  p a r t l y  because  of the  
e x t e n t s  in v o lv e d  and p a r t l y  because  of th e  c o n tin u o u s ,  
r a t h e r  th a n  s e a s o n a l  n a tu r e  of h ig h  la n d  c u l t i v a t i o n .
The l a r g e s t  h ig h  la n d  a c rea g e  i s  under r u b b e r .  
Tea and cinnamon a re  grown by a few p e o p le .  Most 
ga rd en s  have f r u i t ,  coconut and a re c a n u t  t r e e s  and 
where the  produce  i s  p l e n t i f u l  some of i t  i s  s o ld .
There a re  v e g e ta b le  and b e t e l  p l o t s  where s u i t a b l e  lan d  
i s  a v a i l a b l e .  The g e n e r a l  aim' e x te n d in g  even to  the  
t h i r d  c a te g o ry  (above) i s  to  have some r u b b e r ,  the  
governm ent su b s id y  f o r  r e p l a n t i n g  b e in g  a r e a l  in d u ce ­
ment h e r e .  The landow ners c o n fin e  them se lv es  l a r g e l y  
to  t h i s  and e x ce p t  i n  a coup le  of I n s ta n c e s  no o th e r  
crop i s  grown on t h e i r  l a n d s .  One of them has  some
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cinnamon b u t  t h i s  i s  only  a s i d e l i n e ;  the  crop  i s  so ld  
w h ile  on th e  bush  and th e  p u rc h a s e r  does th e  p r o c e s s in g .
I h i s  landow ner a l s o  does some v e g e ta b le  c u l t i v a t i o n  
u s in g  h i r e d  l a b o u r  f o r  th e  purpose  b u t  o th e r s  p r e f e r  
a l e a s e  when th ey  have la n d  which i s  s u i t a b l e  f o r  such 
c u l t i v a t i o n .
As f o r  th o se  who work t h e i r  own la n d s  th e  cho ice  
of crop i s  d e te rm in e d  by the  e x te n t  a v a i l a b l e  and a ls o  
by th e  p a r t i c u l a r  l i n e  o f  income and m o b i l i ty  which 
bhey fo l lo w .  Very few have s i z a b l e  e x te n t s  111 th e  
c e n t r a l  p a r t  o f th e  v i l l a g e  and i t  i s  on ly  th ey  who 
have th e  r i g h t  type  of lan d  f o r  t e a  and cinnamon, ’ The 
o th e r s  who have any h ig h  la n d  income d e r iv e  t h i s  from 
b lo c k s  i n  th e  fo rm er ju n g le  r e s e r v e .  T his l a n d  i s  
b o th  h i l l y  and rocky  and ru b b e r  i s  th e  only  co n v en ien t  
c ro p . Even when s u i t a b l e  la n d  i s  a v a i l a b l e  b e t e l  and 
v e g e ta b le s  a re  c u l t i v a t e d  only  by th o se  few who r e g a rd  
th em se lv es  as f u l l - t i m e  fa rm e rs .
A ll  t h a t  1  want to  p o in t  ou t th ro u g h  t h i s  
d e s c r i p t i o n  i s  th a t ,  g iv e n  th e  p r e s e n t  m arket c o n d i t io n s ,  
immediate economic r e t u r n  i s  no t  the  so le  d e te rm in a n t  
of the ch o ice  of c rop . I t  i s  In  t h i s  c o n te x t  t h a t  th e  
p o p u l a r i t y  of ru b b e r  must be seen . With th e  govern ­
ment c o n t r o l l i n g  th e  p r i c e  and i n s u l a t i n g  th e  p ro d u ce r  
a g a in s t  world f l u c t u a t i o n s ,  i t  has  p roved  to  be s a f e .
lh e  low er la b o u r  c o s t s  t h a t  o p e ra te  in  v i l l a g e  c o n d i t io n s
15make i t  r e a s o n a b ly  p r o f i t a b l e .  Griven th e s e  two f e a t u r e s ,
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th e  d e c i s iv e  f a c t o r  has  p e rh ap s  been th e  e lem ent of w e a l th  
d e r iv in g  from  th e  c a p i t a l  v a lu e  of a perm anent c rop .
These f a c t o r s  t o g e t h e r  w ith  th e  f a c t  t h a t  i t  p ro v id e s  
a c o n tin u o u s  ( r a t h e r  th a n  s e a s o n a l)  income makes i t  a 
good s u b s t i t u t e  f o r  paddy from th e  c r e d i t  p o in t  o f  view .
A le n d e r  h a s  the  ty p e  of s e c u r i t y  which he can  g e t  w i th  
paddy, b u t  cannot g e t  w i th  v e g e t a b l e s .
So much f o r  what i s  grown. What o p p o r tu n i ­
t i e s  a re  p ro v id e d  by th e  landow ners f o r  th o se  who a re  
w i l l i n g  to  work on t h e i r  h ig h  land ?  There a re  th e  
jobs which t u r n  up p e r i o d i c a l l y - -  u p ro o t in g  and f e l l i n g  
t r e e s ,  c u t t i n g  d r a i n s ,  c l e a r i n g  th e  u nderg row th  and 
so on. -livery landow ner has two or th r e e  p eo p le  whom 
he c a l l s  upon f o r  such work. The income f o r  th e  worker 
i s  i r r e g u l a r ;  in  some months th e r e  may n o t  be work f o r  
more th a n  two or t h r e e  days w h ile  i n  o th e r s  he may be 
employed f o r  th e  f u l l  month. On an a v e ra g e ,  however, 
p eo p le  who work i n  t h i s  way f o r  a landow ner ap p ea r  to  
d e r iv e  som ething  betw een tw enty  and f o r t y  p e r c e n t  of 1
t h e i r  t o t a l  income from  t h i s  so u rc e .
A few landow ners have one or two x ^ o p l0 im­
perm anent employment to  a t t e n d  to  day to  day jobs  such a s  
m anuring , weeding and keep in g  the  d r a in s  in  good r e p a i r .  
Such p eo p le  a re  th e  landowners* henchmen in  t h e i r  h ig h  
lan d  a c t i v i t i e s .  The t h i r d  type of work i s  th e  ta p p in g  
of ru b b e r ;  th e  l a r g e r  landow ners have seven  o r  e ig h t
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t a p p e r s  working f o r  them. I t  i s  a job done by b o th  men 
and women and s in c e  i t  i s  done only  i n  th e  m orn ings , 
th e  p ay , c o n s id e re d  as  a d a i l y  wage i s  p o o r .  I t  i s  a 
type  of work t h a t  i s  i d e a l l y  s u i t e d  to  th e  women who 
can do t h i s  and a t t e n d  to  t h e i r  ho useho ld  (^duties) as w e l l .  
The two consequences of t h i s  a re  t h a t  th e  supp ly  of 
t a p p e r s  exceeds th e  demand f o r  them and t h a t  i t  i s  an 
o c c u p a t io n  which i s  avo ided  by th e  men i f  a n y th in g  e l s e  
i s  a t  a l l  p o s s i b l e .  I t  h a s ,  however, th e  advan tage  
t h a t  i t  i s  secu re  and t h a t  i t  t a k e s  up on ly  h a l f  th e  
day. Men who do work as  t a p p e r s  w i l l  r a t i o n a l i s e  t h e i r  
p o s i t i o n  by say in g  t h a t  th ey  do t h i s  ty p e  of work because  
i t  e n a b le s  them to  a t t e n d  to  t h e i r  own la n d s  as w e l l ,  
w hether i n  f a c t  t h i s  i s  so o r  n o t .
Vilho a re  th e  p eo p le  who work i n  th e s e  d i f f e r e n t  
ways f o r  a landow ner? They a re  p r i m a r i l y  p e o p le  whose 
la n d  s t r e n g t h  i s  l i m i t e d  and, among th e  younger p e o p le ,  
th o se  whose e d u c a t io n a l  a t t a in m e n ts  a re  such  t h a t  th e  
p r o s p e c t s  o f e x t e r n a l  employment a re  e x tre m e ly  l i m i t e d .  
T h e ir  c o n n e c t io n s  w i th  th e  landowner a re  b ro a d ly  s i m i l a r  
to  t h a t  betw een th e  l a t t e r  and th e  a n d a-g o v iy a  b u t  th e r e  
a re  some d i f f e r e n c e s  of em phasis . To some e x te n t  
s e l e c t i o n  i s  from  c l i e n t  f a m i l i e s .  Neighbourhood i s  
p ro b a b ly  more s i g n i f i c a n t  th a n  i n  th e  s e l e c t i o n  o f  th e  
a n d a -g o v iy a . U nlike in  paddy, a w o r k e r 's  e f f i c i e n c y  
in  h ig h  la n d  c u l t i v a t i o n  does no t depend on h i s  c o n ta c t s  
o r  on h i s  working c a p i t a l .  An owner h as  t h e r e f o r e  a
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f r e e r  cho ice  and. as  such  can  tak e  s o c i a l  advan tage  more 
i n t o  a c c o u n t .  As he has  a l i m i t e d  number o f  p o s i^  
t i o n s  to  o f f e r  he w i l l  want t o  s e l e c t  p e o p le  who a re  no t  
m ere ly  h i s  h i r e d  l a b o u r e r s  b u t  h i s  c l i e n t s  as w e l l .
In  t h i s  p ro x im ity  i s  im p o r ta n t .  However, t h e r e  a re  
landow ners  who r e g a r d  th e  whole v i l l a g e  as t h e i r  f i e l d  
of p a tro n a g e  and who make no a t te m p t  to  r e s t r i c t  t h e i r  
cho ice  of w orkers  to  t h e i r  own neighbourhood even though 
t h e i r  l e v e l  of income i s  h a rd ly  s u f f i c i e n t  to  do t h i s  
e f f e c t i v e l y .
When compared w i th  th e  s e l e c t i o n  of th e  anda- 
gov iya  k in s h ip  te n d s  to  be more im p o r ta n t .  I f  the  
owner and th e  worker a re  kinsmen ad v an tag es  acc ru e  to  
b o th  p ro v id e d  t h a t  th e  owner does no t f o r g e t  t h a t  th e  
worker i s  a k insm an and p ro v id e d  t h a t  th e  w orker does 
no t  f o r g e t  h i s  i n f e r i o r  s t a t u s .  The ow ner’ s p o s i t i o n  
in  h i s  pa tro nym ic  group and h i s  f a m ily  c i r c l e  i s  
s t r e n g th e n e d  as  one who p ro v id e s  work and income f o r  
i t s  members. The worker i s  ab le  to  p r e s e n t  h i s  p o s i ­
t i o n  n o t  as t h a t  o f  a l a b o u r e r  b u t  as  one who i s  
• h e lp i n g ’ h i s  k insm an. As w i th  paddy la n d  th e  Vahump.ura 
work f o r  b o th  th e  G-oigama and th e  Vahumpura, th e  G-oigama 
work on ly  f o r  th e  Golgama w h ile  th e  Radaw and the  Berawa 
do n o t  work a t  a l l .
So f a r  I  have d e s c r ib e d  th e  work p ro v id e d  by 
th e  lando w n ers .  What of the  o th e r s ?  High lan d  work i s
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a much, more i n d iv i d u a l  a f f a i r  th an  paddy c u l t i v a t i o n .  
There i s  n o t  th e  same urgency  about-frand i t  can be 
sp read  over  a lo n g e r  p e r io d  so t h a t  th o se  who work 
t h e i r  own la n d s  can do most o f th e  work th e m se lv e s .  
A s s i s t a n c e , however, i s  needed a t  t im e s  and t h i s  i s  ob­
t a i n e d  more o r  l e s s  as  in  paddy - e i t h e r  f o r  payment
or on a r e c i p r o c a l  b a s i s .  The a s p e c t  t h a t  needs comment
i s  t a p p in g .
Those who have sm a ll  p l o t s  of ru b b e r  and who 
n o rm ally  do a l l  t h e i r  h ig h  la n d  work th em se lv e s  may 
f i n d  i t  d i f f i c u l t  to  do th e  d a i l y  job of t a p p in g .  As 
a c a r t e r ,  T. P e t e r ,  has  t o  be a v a i l a b l e  f o r  t r a n s p o r t  
jobs a t  a l l  t im es  of th e  day. His ru b b e r  p l o t  i s  
sm all  and he o b v io u s ly  c o n s id e r s  i t  unwise to  r e f u s e  
a l l  m orning  jobs so as to  be a b le  t o  ta p  h i s  t r e e s .  His
arrangem en t has been  to  sh a re  the  p r o f i t s  w i th  th e
p e rs o n  to  whom he h as  e n t r u s t e d  th e  t a p p in g ,  th e  l e t t e r ' s  
sh a re  w orking  ou t a t  som ething l e s s  th a n  th e  f u l l  wage. 
The advan tage  to  th o se  who engage in  ta p p in g  of t h i s  
ty p e  i s  t h a t  th ey  may combine t h i s  w i th  t a p p in g  t h e i r  
own t r e e s  p a r t i c u l a r l y  i f  th e s e  a re  i n  an a d ja c e n t  p l o t .  
L i t t l e  e x t r a  l a b o u r  i s  in v o lv e d  and th e  income i s  ea rn ed  
w ith o u t  a c t u a l l y  becoming em ployees,
VI Working th e  Land - G-eneral A spec ts
The two a s p e c t s  o f lan d  which I  have d e s c r ib e d  - 
ow nership  and how th e  la n d  i s  worked - sh o u ld  to g e th e r
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g iv e  a p i c t u r e  o f how th e  r e s o u rc e  of la n d  i s  d i s t r i ­
b u te d  w i th in  th e  community, and of th e  l i n k s  which a re  
a f e a t u r e  of t h i s  d i s t r i b u t i o n .  L inks of ownership 
a re  l a r g e l y  w i th  kinsm en; th o se  which a r i s e  th ro u g h  
w orking a re  n o t  n e c e s s a r i l y  so . The e q u a l i t y  im p lie d  
by k in s h ip  i s ,  i n  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e s ,  a t  c o n f l i c t  w i th  
th e  i n e q u a l i t i e s  o f s t a t u s  between th e  landow ner and th e  
p e o p le  who work f o r  him.
The e x te n t  o f a g r i c u l t u r a l  la n d  in  Remuna i s  
q u i te  i n s u f f i c i e n t  to  p ro v id e  an adequ a te  income f o r  th o se  
who, l a c k in g  th e  q u a l i f i c a t i o n s ,  t r a i n i n g  and in f lu e n c e  
n e c e s s a ry  t o  o b ta in  u rb an  jo b s ,  have to  lo o k  to  the  
la n d  f o r  t h e i r  income. There i s  th u s  much under-employment 
and, a s  w i l l  be se e n ,  t h i s  i s  a f a c t o r  which i s  s i g n i f i c a n t  
i n  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s .  At th e  same t im e  i t  i s  n o t  
a c c u ra te  to  d e s c r ib e  t h i s  s i t u a t i o n  as one in  which too  
many p eo p le  a re  ch as in g  to o  l i t t l e  la n d .  They ta k e  what 
th e  la n d  o f f e r s  w h ile  w a i t in g  f o r  o th e r  open ings  to  t u r n  up.
The r e l a t i o n s h i p s  g e n e ra te d  by a g r i c u l t u r e  may, 
by way of r e c a p i t u l a t i o n ,  be summarised as  f o l lo w s .  Land­
owners who do n o t  work t h e i r  own f i e l d s  hand them over 
t o  an a n d a -g o v iy a  or to  a l e s s e e .  The c u l t i v a t o r  ( e i t h e r  
one o f  th e s e  o r  th e  owner h i m s e l f ) o b ta in s  th e  la b o u r  
n e c e s s a ry  to  work th e  f i e l d s  e i t h e r  th ro u g h  payment or on 
a r e c i p r o c a l  b a s i s .  Payment i s  th e  method th ro u g h  which 
a landow ner g e t s  h i s  h ig h  la n d  l a b o u r .  L i t t l e  of t h i s  type 
of work i s  p ro v id e d  by th e  o t h e r s ;  some o f  i t  i s  done
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f o r  payment and th e  r e s t  i s  based  on r e c i p r o c a l  a r r a n g e ­
m en ts . A sh a re  system  o p e ra te s  i n  a few c a se s  f o r  
t a p p in g .  What c o n c lu s io n s  can be drawn from  t h i s  body 
of r e l a t i o n s h i p s  and th e  norms and c o n ce p ts  which 
su r ro u n d  i t ?
E a r l i e r  in  th e  c h a p te r ,  I  m en tioned  th r e e  c a t e ­
g o r i e s  o f p e o p le :  th o se  who have s u f f i c i e n t  l a n d ,  e n a b l in g  
them to  fo re g o  th e  e x t r a  income o b ta in e d  by w orking on i t ,  
th o s e  who g e t  by , w orking only  t h e i r  own la n d s  and, t h i r d l y ,  
th o s e  who must g e t  work from  o th e r s  as  t h e i r  own e x te n t s  
a re  so l i m i t e d .  In  th e  Remuna scheme which o f  th e s e  
one c h o o ses ,  or r a t h e r  which of th e s e  one i s  a b le  to  
choose , i s  an im p o r ta n t  d e te rm in a n t  of s t a t u s .  I f  an 
i n d iv i d u a l  has  a l a r g e  e x te n t  o f la n d  h i s  income i s  h ig h  
and he p ro v id e s  work and income f o r  o t h e r s  -  a c q u i r in g  
power on b o th  th e s e  c o u n ts .  In  t h i s  sense  I f  two p eo p le  
have e q u a l  income th e  man who g e t s  i t  from  v i l l a g e  la n d  
has  more power and more chances o f b e in g  r e c o g n is e d  as a 
l e a d e r  th a n  th e  one who d e r iv e s  h i s  income from  an 
e x t e r n a l  s o u rc e .  The g o a l  i s  to  have enough la n d  so 
t h a t  o th e r s  may be h i r e d  to  work i t ,  b u t  however d e s i r a b l e  
t h i s  may be on ly  a few can ach iev e  i t .  I f  somebody 
w i th o u t  th e  r e q u i s i t e  e x te n t  a t te m p ts  to  do t h i s  h i s  income 
w i l l  drop below h i s  r e q u i r e m e n ts .  His la n d  i s  s u f f i ­
c i e n t ,  o n ly  i f  he adds to  th e  r e t u r n  from  th e  l a n d  th e  
wages of h i s  own la b o u r .  Working in  t h i s  way, i t  i s  
t r u e  t h a t  he has l i t t l e  power over o th e r s  by v i r t u e  of
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g iv in g  them employment; e q u a l ly  o th e r s  have l i t t l e  power 
over him as  he i s  no t i n  anybody’s employment. Those 
whose e x t e n t s  a re  even  l e s s  th a n  t h i s ,  have no o th e r  
cou rse  b u t  to  be dependent f o r  work on th o s e  who have la n d .  
They work on n i r a v u l  la n d s  and s in n a k k a ra  f i e l d s  w h ile  
f i g h t i n g  f o r  t h e i r  l i m i t e d  sh a re s  in  hav u l l a n d s  and 
th a t tu m a ru  f i e l d s .  I t  i s  i n  t h i s  way th e n  t h a t  th e  work 
one does (o r  does n o t  do) on th e  la n d ,  becomes a d e t e r ­
m inant o f s t a t u s .
The second o b s e r v a t io n  t h a t  may be made i s  about 
th e  use  of l i n k s  and th e  power t h a t  d e r iv e s  from  them.
T h e ir  f u n c t i o n  in  d i s p u te s  i s  o f th e  same ty pe  as d is c u s s e d  
e a r l i e r  i n  th e  c h a p te r ,  e x ce p t  t h a t  h e re  a l a r g e r  p e rc e n ­
ta g e  a re  betw een p e o p le  o f d i f f e r e n t  s t a t u s e s .  In  th e s e  
c irc u m s ta n c e s  th e  weaker p a r t y  te n d s  to  have l i t t l e  f a i t h  
i n  h i s  a b i l i t y  t o  m o b i l i s e  p u b l ic  o p in io n  and w i l l  p ro b ab ly  
use  o th e r  methods i n s t e a d .
The im portance  of l i n k s  f o r  th e  r e c r u i tm e n t  of 
l a b o u r  f o r  paddy c u l t i v a t i o n  has a l r e a d y  been  n o ted  b u t  i t  
r e q u i r e s  some a m p l i f i c a t i o n .  I t  i s  c r u c i a l  f o r  an ambi­
t i o u s  c u l t i v a t o r  t o  be a b le  t o  m uste r  a l a r g e  work f o r c e .
On t h i s ,  a s  was se e n  e a r l i e r ,  depends th e  p a r t i c u l a r  
methods of p r e p a r in g  th e  f i e l d  which he can a d o p t ,  which 
in  t u r n  d e te rm in e s  th e  e x te n t s  t h a t  he can c u l t i v a t e .
I t  i s  t h i s  which l a r g e l y  d e c id e s  th e  c u l t i v a t o r ’s re sp o n se  
to  new methods and th e  consequen t p o s s i b i l i t y  o f  In c re a s e d
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y i e l d s .  The s i t u a t i o n  may be c o n t r a s t e d  w i th  t h a t  of 
h ig h  l a n d .  Success i n  t h i s  ty p e  of c u l t i v a t i o n  does n o t  
depend on th e  e f f e c t i v e n e s s  w ith  which p e o p le  a r e  b ro u g h t 
t o g e t h e r .  In  paddy , th e  a v a i l a b l e  open ings can be f u l l y  
u t i l i s e d ,  on ly  i f  a system  of c o - o p e r a t io n ,  o r b e t t e r  
s t i l l  a c o - o p e r a t in g  g roup , can  be e s t a b l i s h e d .  I t  ta ts  
o f f e r s  an o p p o r tu n i ty  f o r  a c u l t i v a t o r  to  be th e  fo c u s  
around w hich  a group em erges, to  be a l e a d e r ,  even 
though  h i s  la n d h o ld in g  i s  l i m i t e d .  T h is  h a s ,  o f  c o u rs e ,  
been  r e a l i s e d  by s e v e r a l  c u l t i v a t o r s .  But th e  m a in ten ­
ance of th e  p o s i t i o n  I s  no t  a lw ays e a sy ,  as th e  c u l t i v a t o r  
has  to  some e x te n t  to  behave as  a p a t r o n .  ( I t  i s  in  
such a c o n te x t  t h a t  th e  c o n t r o l  o f  a v i l l a g e  s o c i e ty  
and th e  b e n e f i t s  t h a t  can be d e r iv e d  from  i t  become 
p a r t i c u l a r l y  u s e f u l . )  There a re  a few p e o p le ,  l i k e  
B, W ijedasa , o f  whom I t  i s  t r u e  to  say  t h a t  t h e i r  p a r t i ­
c i p a t i o n  in  paddy c u l t i v a t i o n  i s  a lm o st  s o l e ly  due to  i t s  
p o l i t i c a l  p o t e n t i a l .
The t h i r d  a s p e c t  w hich  must be c o n s id e re d  i s  th e  
p a t r o n - c l i e n t  c h a r a c t e r  o f some of th e  r e l a t i o n s h i p s .
I  have a l r e a d y  g iv e n  some I n d i c a t i o n  o f  th e  r e s p e c t iv e  
o b l ig a t io n s  of p a t r o n s  and c l i e n t s ,  and th e s e  w i l l  be d i s ­
cu ssed  more f u l l y ,  i n  term s w ider th a n  la n d ,  in  Chapter 
F iv e .  Here X want t o  em phasise one a s p e c t ,  v e ry  c e n t r a l  
to  th e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  which I s  b e s t  seen  i n  t h i s  c o n te x t .  
The h ig h  la n d  worker has more o p p o r t u n i t i e s ,  and i s
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e x p e c te d  t o  p la y  c l i e n t  t o  a g r e a t e r  e x t e n t ,  th a n  th e  
a n d a -g o v iy a . T h is  i s  n o t  because  he d e r iv e s  a g r e a t e r  
Income from  th e  p a t r o n ,  b u t  because  h i s  work I s  c o n t i ­
nuous r a t h e r  th a n  s e a s o n a l ,  and because c o n ta c t  and 
a v a i l a b i l i t y  a re  n e c e s s a ry  to  g e t  a good sh a re  o f th e  
work t h a t  i s  g o in g .  He has to  be around  much more.
When th e  r e l a t i o n s h i p  works w e l l  he d e r iv e s  g r e a t e r  
b e n e f i t s  o f  p a tro n a g e  th a n  th e  a n d a -g o v iy a . T h is ,  how­
e v e r ,  does n o t  alw ays happen . Some c l i e n t s  want on ly  
em ployers and a re  n o t  w i l l i n g  to  ex ten d  t h e i r  r o l e  
beyond t h a t  of employee. More f r e q u e n t ly  p a t r o n s  want 
on ly  employees and w ish  to  r e g a rd  th em se lv es  p u r e ly  as 
e m p lo y e rs .
In  Remuna, th e r e  a re  few p a t r o n s  whose f i n a n c i a l  
s t r e n g t h  i s  such t h a t  th ey  a re  a b le  to  have e x t r a - v i l l a g e  
c l i e n t s .  I t  i s  on ly  th o s e  who have s u b s t a n t i a l  a s s e t s  
beyond th e  v i l l a g e ,  who f i n d  t h i s  b o th  p o s s ib l e  and 
n e c e s s a r y .  To th e  o th e r s  th e  v i l l a g e  i s  th e  t o t a l  f i e l d ,  
and th e  a t te m p t  of most o f them, i s  to  g e t  th e  b e s t  
c l i e n t  s t r e n g t h  which t h e i r  r e s o u r c e s  w i l l  a l lo w . But 
i t  i s  on ly  to  some e x te n t  t h a t  p a t r o n s  compete i n  t h i s  way 
f o r  c l i e n t s .  The demand f o r  p a tro n a g e  i s  i n  e x ce ss  of 
what I s  a v a i l a b l e  i n  the  v i l l a g e .  The p o s s i b i l i t y  of 
l i n k i n g  up w ith  p a t r o n s  in  o th e r  v i l l a g e s  i s  rem o te , 
and u n t i l  e x t e r n a l  employment and e x t e r n a l  c o n ta c t s  change 
th e  s i t u a t i o n ,  I t  w i l l ,  from  t h i s  a n g le ,  be a p a t r o n ' s  
m ark e t .  VS/hat p r e v e n t s  th e  c l i e n t s  from  b e in g  a t  th e  mercy
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of th e  p a t r o n s ,  i s  th e  f a c t  t h a t  th ey  can , f o r  some 
tim e a t  l e a s t ,  manage to  l i v e  a t  th e  l e v e l  of b a re  
e x i s te n c e  on t h e i r  own r e s o u r c e s .  S t i l l  more im por­
t a n t  i s  th e  f a c t  t h a t  neighbourhoods and th e  c l i q u e s
which c o n t r o l  v i l l a g e  s o c i e t i e s  a c t  as p a t r o n - s u b s t i -  
16
t u t e s .
T his s i t u a t i o n  of c o m p e t i t io n  - c l i e n t s  v e rs u s
c l i e n t s  and p a t r o n s  v e rsu s  v i l l a g e  s o c i e t i e s  and e x t e r -
17
n a l  r e s o u r c e s  -  has  two consequences. There i s  a 
s t ro n g  d e s i r e  to  keep th e  system  a c lo s e d  one -- n e i t h e r  
p a t r o n s  nor c l i e n t s  want a d d i t i o n s  to  t h e i r  numbers.
The o th e r  r e s u l t  i s  t h a t  th e r e  has been no p o l a r i s a t i o n  
betw een c l i e n t s  and p a t r o n s .  In  f a c t ,  th e  b a la n c e  of 
l i n k s  in  t h i s  s i t u a t i o n  h as  been  such, t h a t  even l e g i s l a ­
t i o n  s^lch as  th e  Faddy Lands Act, has n o t  s e r i o u s l y  
d i s tu r b e d  i t .
V II  The V i l la g e  Approach To Land
I t  w i l l  be c l e a r  now t h a t  th e r e  i s  much com peti­
t i o n  i n  Remuna around la n d  -  b o th  over ow nership  and over
th e  o p p o r t u n i t i e s  of la b o u r  t h a t  i t  p r o v id e s .  This 
c o m p e t i t io n  t a k e s  p la c e  w i th in  a c e r t a i n  idiom ; i t  i s  
r e g u l a t e d  by norms and v a lu e s ,  f l e x i b l e  though  th e s e  
m ight b e . Two q u e s t io n s  a r i s e .  Why i s  c o m p e t i t io n  
and c o n f l i c t  r e g u l a t e d  In  t h i s  way and, even more 
fu n d a m e n ta l ly ,  why i s  th e  lan d  fo u g h t  f o r  a t  a l l ?  Are
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i t s  immediate economic b e n e f i t s  a s u f f i c i e n t  rea so n ?
Or have th e s e  q u e s t io n s  to  be p la c e d  in  a n o th e r  c o n te x t  
f o r  th e  s i g n i f i c a n c e  of la n d  to  be f u l l y  i n t e l l i g i b l e ?
Let me examine h e re  th e  prob lem  of why th e  ow nership 
and use  of la n d  i s  c o n t r o l l e d  in  t h i s  way. D isc u s s io n  
of th e  o th e r  prob lem  - why lan d  i s  an o b je c t  of com peti­
t i o n  a t  a l l  -  I  s h a l l  r e s e r v e  u n t i l  th e  f i n a l  c h a p te r .
A ccord ing  t o  t r a d i t i o n a l  n o t io n s  among the  
Goigama (and i t  w i l l  be remembered t h a t  th e y  accoun t f o r  
80 p e rc e n t  of th e  v i l l a g e  p o p u la t io n )  i t  i s  th e y  who 
shou ld  own th e  la n d  and th e  o th e r  c a s t e s ,  p a r t i c u l a r l y  
th e  Radaw and th e  Berawa, shou ld  p e rfo rm  th o se  s e r v ic e s  
w hich j u s t i f y  t h e i r  r e s id e n c e  i n  th e  v i l l a g e .  Land 
shou ld  f low  down i n  th e  male l i n e  and d a u g h te rs  sh ou ld  
m arry ou t of th e  v i l l a g e .  The sons who i n h e r i t  th e  
lan d  sh o u ld  n o t s e l l  i t  t o  o u t s i d e r s ,  f o r  th e y  a re  
deemed to  have on ly  an economic I n t e r e s t  i n  i t .  Co­
o p e r a t io n  w i l l  th e n  be a t  a d is c o u n t  and th e  kinsmen who 
c o n tin u e  t o  h o ld  t h e i r  s h a re s  w i l l  f a c e  d i f f i c u l t i e s .  
B ro th e r s  sh ou ld  avo id  c o n f l i c t  and work t h e i r  common 
i n h e r i t a n c e  communally.
Under what c irc u m s ta n c e s  can  such  v a lu e s  c o n tin u e  
to  be h e ld ?  F i r s t ,  t h e r e  must be s u f f i c i e n t  l a n d .
Second, th e  d i s tu r b a n c e  of th e  v i l l a g e  economy by e x t e r n a l  
f a c t o r s  must be m in im al. Land would th u s  c o n tin u e  t o  
be c e n t r a l  i n  th e  economy and th e  e x te n t  t o  which i t  would 
change hands due t o  e x t e r n a l  income would be l i m i t e d .
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What has  happened i n  f a c t  d u r in g  th e  l a s t  f i f t y  y e a rs?
The com para tive  s e l f - s u f f i c i e n c y  of e a r l i e r  
t im e s  has  d is a p p e a re d  and e x t e r n a l  Income has  become 
v i t a l  to  th e  v i l l a g e  economy. In c re a s e  i n  th e  p o p u la ­
t i o n  has  c r e a t e d  an a c u te  sh o r ta g e  of l a n d .  As compared 
w i th  e x t e r n a l  employment a g r i c u l t u r e  no lo n g e r  p ro v id e s  
an Income a t  th e  l e v e l  which i s  now re g a rd e d  as a d e q u a te .  
While s t a t u s  i s  s t i l l  s t r o n g ly  a s s o c i a t e d  w i th  owning 
th e  l a n d ,  i t  i s  income from  o th e r  s o u rc e s ,  w hich , f o r  
many, makes th e  p u rch a se  of la n d  p o s s i b l e .  E x te r n a l  
employment has l e d  to  c o n s id e r a b le  d i f f e r e n c e s  of income 
betw een b r o t h e r s ,  incomes which a re  no lo n g e r  o b ta in e d
by working w i th  e ac h  o th e r  on the  la n d s  of t h e i r  common 
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i n h e r i t a n c e .
These f a c t o r s  have combined to  p roduce  a tendency  
tow ards  a f r e e  m arke t In  la n d .  The o ld e r  n o t io n s  a re  
no lo n g e r  s t r e s s e d  u n e q u iv o c a l ly .  Some l a c k  of consensus  
has deve lo ped  and em phasis te n d s  to  depend on background 
and c o n te x t .  D augh ters  who m arry  out no lo n g e r  f e e l  t h a t  
th e y  must ig n o re  th e  s h a re s  to  which l e g a l  r i g h t  e n t i t l e s  
them. The o ld  norms, however, c o n tin u e  to  be I d e a l s  f o r  
h ig h  s t a t u s  f a m i l i e s .
While t h i s  p r o c e s s  has been  g o in g  on, o th e r  
v a lu e s ,  p e rh a p s  l e s s  Im portan t  e a r l i e r ,  have g a in e d  In  
p rom inence . Every man, i t  i s  now s t r e s s e d ,  shou ld  have 
th e  lan d  on which to  b u i ld  a h o u se . To do him out of 
t h i s  m ere ly  because  one has th e  l e g a l  r i g h t  to  do so i s  t o
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a c t  ve ry  r e p r e h e n s ib l y ,  One b a re s  o n e 's  g ree d  i f  one 
does so . Legal r i g h t s  must be e x e r c i s e d  w i th  com passion 
and n o t  m ere ly  b ecause  one i s  a b le  t o  meet th e  c o s t s  
in c u r r e d  i n  do ing  so .  People who view t h e i r  r i g h t s  i n  
t h i s  way, t h a t  i s ,  r e g a r d l e s s  of th e  p red ic am en t  of 
o th e r  p e o p le ,  a re  th o u g h t  of as m anko llakarayo  ( p l u n d e r e r s ) .  
In  g e n e r a l  i t  i s  wrong to  co v e t  a n o t h e r ' s  l a n d  f o r  t h i s  
i s  no l e s s  th a n  an a t te m p t  to  improve o n e 's  s t a t u s  a t  
a n o t h e r ' s e x p e n se .
In  th e  p r e s e n t  system  th e n ,  th e r e  a re  new 
emphases, some o ld  v a lu e s  have l o s t  t h e i r  r i g i d i t y  
w h ile  o th e r s  a re  s t i l l  v a l i d .  I t  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,
s t i l l  In  th e  i n t e r e s t s  of most p eop le  t o  a s s e r t  t h a t  th e
s a l e  of a sh a re  i n  a b lo c k ,  should  be t o  a c o p a rce n e r  
r a t h e r  th a n  to  an o u t s i d e r .  They see th em se lv e s  a s  p eop le  
who want to  c o n s o l id a te  t h e i r  p o s i t i o n  i n  a b lo c k  and 
whose a t te m p ts  t o  do so m ight be f r u s t r a t e d  i f  such a 
r e s t r i c t i o n  d id  n o t  o p e ra te .  As f o r  c a s t e ,  i t  i s  no 
lo n g e r  open ly  s t a t e d  t h a t  th e  Berawa and th e  Radaw shou ld  
n o t  buy la n d  i n  th e  v i l l a g e  b u t  th e r e  I s  p l e n t y  of h o s t i -  
l i t y  when a s a l e  does ta k e  p l a c e .  F u r th e r  th e  i n e q u a l i -
19t i e s  of c a s t e  a re  c l e a r l y  e x p re s se d  in  s o c i a l  i n t e r c o u r s e ,  
one i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  b e in g  t h a t  even I f  members o f 
th e s e  two c a s t e s  were to  buy la n d  in  th e  v i l l a g e ,  th ey  
would n o t  be a b le  t o  c la im  th e  r i g h t s  o f v i l l a g e  member­
s h ip ,  which such  ow nership  n o rm ally  c a r r i e s  w i th  i t .
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What i s  th e  s i t u a t i o n  which has  g iv e n  cu rren cy  
to  t h i s  s e t  o f v a lu e s ?  Land, though  v e ry  d e s i r a b l e  i s  
s c a r c e .  .For th e  m a j o r i t y ,  n o t  only  i s  t h e r e  no money 
to  pu rch ase  what lan d  th ey  need , th e r e  i s  d i f f i c u l t y  even 
i n  p r o t e c t i n g  th e  sh a re s  t h a t  th ey  have . I f  a f r e e  
m arke t  were t o  g e t  e s t a b l i s h e d  th e  la n d  would go to  
th o se  who have th e  money, r e g a r d l e s s  of o th e r  c o n s id e r a ­
t i o n s  o r  v a lu e s .  This danger has  to  be a v e r t e d .  Thus 
th e  system  of v a lu e s  w i th  i t s  newer em phasis i s  an a t te m p t  
t o  sa fe g u a rd  th e  la n d  in  a way t h a t  money I s  unab le  to  
do. I t  may, t h e r e f o r e ,  be d e s c r ib e d  as a ’commoner' 
goigama id e o lo g y .
What h in d e r s  t h e  developm ent o f a f r e e  m arke t?
Why I s  an e x p a n s io n i s t  id eo lo g y  n o t  p o s s ib l e ?  I t  i s
th e  landow ners and th o se  who a re  a s p i r i n g  t o  t h i s  p o s i t i o n
to  whom t h i s  would be an ad v an tag e .  Such i n c l in a t io n s
as  th ey  may have a t  th e  moment, have t o  be su p p re s se d ,
and th e y  have to  p u rsu e  t h e i r  e x p a n s io n i s t  aims th ro u g h
dev io u s  means. A f i n e  b a la n c e  has to  be m a in ta in e d
betw een th e s e  aim s (however l i m i t e d  th e y  may be) and th e
norms of th e  m a j o r i t y ,  t o  which, th e  landow ners have a t
l e a s t  o s t e n s i b l y ,  t o  s u b s c r ib e .  A f r e e  m arke t would work
th e  o th e r  way round , The m a jo r i t y  would s u b s c r ib e  to  th e
view s of th e  landow ners. T his would on ly  be p o s s i b l e ,  i f
th e  landow ners betw een th em se lves  can lo o k  a f t e r  the
p a tro n a g e  r e q u ire m e n ts  of th e  whole community. The
SO
r e s o u r c e s  o f a p a t r o n  should  be such t h a t  th e  c l u s t e r
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around him th in k s  more or l e s s  as  he d o es . For t h i s ,  
a s  we have se en ,  th e  p a t r o n s  a re  no t  s t ro n g  enough. 
C l ie n t s  r e l y  on o th e r  avenues as w e l l ,  and p a t r o n s  com­
p e te  w i th  th e s e  f o r  t h e i r  a l l e g i a n c e .  As th ey  a re  i n  
t h i s  somewhat weak p o s i t i o n ,  th ey  have no d e s i r e  to  
pu sh  v a lu e s ,  w hich would r e a l l y  be of advan tage  to  them 
on ly  i f  th ey  had more r e s o u r c e s .
F o o tn o te s  t o  Chapter Two
T his c h a p te r  i s  based  on a s tu d y  of* la n d  In  
Remuna which has  been  done c o n c u r r e n t ly  w i th  
t h i s  o
T h is  i s  th e  sh a re  g iv e n  by th e  t e n a n t - 
c u l t i v a t o r  t o  th e  owner. The v a r i a t i o n s  
i n  th e  s iz e  of th e  sha re  a re  d i s c u s s e d  
l a t e r  in  t h i s  c h a p te r .
The s i t u a t i o n  i s  n o t  th e  same i n  a n e ig h b o u r­
in g  v i l l a g e  which Remuna c o n s id e r s  '’backw ard” * 
I t  has  a d i f f e r e n t  p r o p o r t io n  of h ig h  la n d  
t o  paddy la n d  and of b o th  to  p o p u la t io n .  So 
f a r  t h i s  v i l l a g e  has se cu re d  l i t t l e  i n  th e  way 
of u rb an  and s t a t e  employment.
How t h i s  ju n g le  la n d  may have been  o b ta in e d  i s  
d is .cussed  l a t e r  In  th e  c h a p te r .
T h is  I s  e x p la in e d  f u r t h e r  in  th e  n e x t  c h a p te r .
A. Haramanis was ex tre m e ly  anx io us  to  i n i t i a t e  
a p a r t i t i o n  a c t io n *  e s p e c i a l l y  as M. L i v i l i n  
p re v e n te d  him from  u s in g  t h a t  e x te n t  In  th e  b lo c k  
to  which h i s  sh a re  gave him th e  r i g h t .  But 
he fou nd  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  p r e p a r in g  th e  g e n e a lo ­
g i c a l  c h a r t  as over 400 p eop le  were In v o lv ed .
I t  was f e l t  t h a t  any e r r o r s  i n  t h i s  would be s e iz e d  
upon by L i v i l i n  and t h a t  t h i s  would p u t  the  
su c c e ss  of th e  case  i n  some d ou b t.
I t  i s  c l e a r  t h a t  th e  p r e s s u r e s  of l o c a l  c o n d i­
t i o n s  have been  ve ry  s i g n i f i c a n t  i n  th e  way i n  
w hich t h i s  Act has been  e n fo rc e d  i n  d i f f e r e n t  
a r e a s .
T h is  was a sou rce  of p a tro n a g e  to  th e  headman.
The sense  of I s o l a t i o n  has been  s t r o n g  enough 
f o r  them to  s t a r t  t h e i r  own w e l fa re  s o c i e t y .
The i n s e c u r i t y  of t h i s  p o s i t i o n  i s  p a r t i c u ­
l a r l y  f e l t  by th o se  who no lo n g e r  pe rfo rm  
th e  s e r v i c e s  f o r  which t h e i r  f a m i l i e s  were 
b ro u g h t  i n to  th e  v i l l a g e .
The a rrangem en t i n  a l e a s e  i s  t h a t  th e  l e s s e e  
pays th e  owner a lump sum f o r  th e  use of the  
lan d  f o r  a s in g le  season .
The C u l t i v a t i o n  Committee has o f t e n  seen  i t s  
f u n c t i o n  as t h a t  of f i g h t i n g  f o r  th e  r i g h t s  
of th e  an d a -g o v iy a  a g a in s t  th o se  of th e  owner.
T h is  i s  n o t  s t r i c t l y  t r u e ;  a few Berawa have 
begun to  h e lp  i n  c u l t i v a t i o n .  T h is  i s  done 
a lm ost f u r t i v e l y ,  s in c e  th e  Berawa as w e l l  as 
th o se  who employ them f e a r  r e a c t i o n s  of c r i t i ­
cism .
I t  i s  a lm ost as c o s t l y  to  h i r e  an im als  as i t  
i s  to  h i r e  a t r a c t o r .  Even though  th e  t r a c t o r  
works a much l a r g e r  e x te n t  p e r  u n i t  o f tim e 
i t  has  two d is a d v a n ta g e s .  Some f i e l d s  a re  too  
muddy f o r  i t  to  be used  and, t h r e e  o r  f o u r  
c u l t i v a t o r s  must j o in  t o g e th e r  f o r  th e  h i r i n g  
of th e  t r a c t o r  to  be w o rth w h ile .
The la b o u r  c o s t s  on a p l a n t a t i o n  a re  v e ry  n e a r ly  
double  what th ey  a re  in  th e  v i l l a g e .
T h is  i s  d i s c u s s e d  more f u l l y  in  Chapter F iv e .
I f  a c l i e n t  s e c u re s  good e x t e r n a l  employment, 
th e  l i n k  betw een him and h i s  p a t r o n  b e g in s  to  
weaken.
T h is  p r o c e s s  began  e a r l i e r  b u t  i t  i s  d u r in g  th e  
l a s t  t h i r t y  y e a r s  t h a t  i t  has become marked.
T h is  w i l l  become c l e a r e r  i n  C hap te rs  F ive  and S ix .
The most p rom inen t p a t ro n s  a re  th e  landow ners , 
b u t  th ey  a re  n o t  th e  on ly  p eo p le  who a re  a b le  to  
d isp e n se  p a t ro n a g e .
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Chapter Three 
RITUAL, CASTE aND OTHER SERVICES
I  R i t u a l  S e rv ic e s
In  th e  l a s t  c h a p te r  I  d iscussed , j u s t  one of 
th e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  th e  v i l l a g e .  In  t h i s  c h a p te r  
I  s h a l l  examine a n o th e r  s e t .
Even a t  th e  time t h a t  th e  v i l l a g e  was much 
l e s s  in v o lv e d  in  a w ider economy th a n  I t  i s  now* 
owning th e  lan d  and working on i t  were n o t  th e  on ly  ways 
of e a rn in g  a l i v i n g .  The v i l l a g e  needed s e r v i c e s  of 
d i f f e r e n t  ty p e s .  D esp ite  th e  changes which have 
o c c u r re d  in  r e c e n t  t im e s ,  th o se  s e r v i c e s  a re  s t i l l  n e c e s ­
sa ry .  They co n tin u e , t h e r e f o r e ,  to  be so u rc e s  o f  income 
and power f o r  th o se  who p ro v id e  them.
T his  i s  my conce rn  in  t h i s  c h a p te r .  I  s h a l l  
examine th e  r i t u a l  s e r v i c e s  t h a t  go w i th  v i l l a g e  b e l i e f ,  
th e  s e r v i c e s  which a re  c a s t e  p r e r o g a t iv e s ,  th e  s p e c i a l i s t  
s k i l l s  which a re  needed by th e  community and th e  oppor­
t u n i t i e s  p ro v id e d  by i n t e r n a l  t r a d e  and commerce.
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At a f i r s t  g la n c e  th e r e  a re  two system s o f
b e l i e f  and p r a c t i c e  i n  th e  S in h a le se  s e c t o r  o f  r u r a l
Ceylon, which f i n d  no obvious i n t e g r a t i o n  e i t h e r  a t
a r i t u a l  o r  d o c t r i n a l  l e v e l .  V arious  e x p la n a t io n s
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have been  o f f e r e d  - b o th  s o c i o lo g i c a l  and h i s t o r i c a l
to  acc o u n t  f o r  a  s i t u a t i o n  which i t  i s  f e l t ,  e x h i b i t s
t o  an  e x t r a o r d i n a r i l y  sha rp  d e g re e ,  th e  c o n t r a d i c t i o n s
betw een  a g r e a t  r e l i g i o n  and i t s  f o l k  a c c r e t i o n s .
In  Remuna i t  need  h a rd ly  be s a id  th e s e  c o n t r a d i c t i o n s
a re  seldom seen  as  such . My p r e s e n t  pu rpose  i s  n o t ,
however, th e  e x p la n a t io n  of t h i s  phenomenon. Taking
i t  a s  a g iv e n ,  I  want t o  examine ve ry  b r i e f l y  and in
te rm s o f  th e  c e n t r a l  conce rn s  of t h i s  s tu d y ,  th e  s e r v i c e s
t h a t  th e  v i l l a g e  needs  as a r e s u l t  o f t h i s  complex of
b e l i e f .
What i s  t h i s  b e l i e f  in  o u t l in e ?  The p eo p le  
of Remuna see  th em se lv es  as o rthod ox  Theravada B u d d h is ts .  
Many of th e  o ld e r  p e o p le  have l e a r n t  t h e i r  Buddhism a t  
th e  tem ple  s c h o o l ,  i n  th e  cou rse  of a c q u i r in g  t h e i r  
e le m e n ta ry  s c h o o l in g ,  and a re  w e l l  a b le  to  expound th e  doc 
t r i n e .  T h is  knowledge, though  n o t  g e n e r a l  among th e  
younger g roups whose e d u c a t io n  h as  been  more s e c u l a r ,  
i s  n e v e r t h e l e s s  n o t  u n u s u a l .  There i s  much v a r i a t i o n ,  
however, i n  I n t e r p r e t a t i o n ,  and In  a s p e c t s  s e l e c t e d  f o r  
em phasis . B u d d h is t ic  su p p o r t  i s  a lm ost i n v a r i a b l y  found 
f o r  any p o in t  o f  v iew . I t  i s  g e n e r a l ly  a c c e p te d  though , 
t h a t  a good B ud dh is t  must observe  th e  p r e c e p t s ,  g ive
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dane (alm s) to  th e  tem p le ,  and honour and be gu id ed  by 
th e  sangha.
Along w i th  th e s e  th e r e  a re  o th e r  b e l i e f s ,
in v o lv in g  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  of b e in g s  who i n h a b i t
th e  s u p e r n a tu r a l  w o rld . F i r s t  t h e r e  a re  th e  gods,
p la c e d  r e l a t i v e  to  each  o th e r  i n  a somewhat lo o se
h e i r a r c h i c a l  system . The power of each  god d e r iv e s
b ro a d ly  from  h i s  p o s i t i o n  in  t h i s  system , and u s u a l ly
he has s p e c i a l  j u r i s d i c t i o n ,  e i t h e r  o ver  a r e g io n
or a s p e c i a l  a r e a  o f a c t i v i t y .  Gods a r e  j u s t ;  th ey
l i s t e n  t o  th e  p r a y e r s ,  e n t r e a t i e s  and s u p p l i c a t i o n s  of
t h e i r  d e v o te e s .  Such d e v o te e s  w i l l  l i g h t  lamps a t
th e  a p p r o p r i a te  s h r i n e s ,  su p p o r t  th e  a c t i v i t i e s  of th e
d ev a le  ( th e  c e n t r e  of t h i s  type  of w o r s h ip ) ,  d e s i s t
from  ta k in g  l i q u o r  and e a t in g  m eat, and in  ev e ry  l e a d  a
c le a n  and u p r ig h t  l i f e .  The k a p u ra la  i s  th e  r e l e v a n t
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p r a c t i t i o n e r ,  th e  m e d ia to r  betw een men and th e  gods, 
and in  th e  v i l l a g e s  of t h i s  a re a  he i s  of th e  Goigama 
c a s t e .
Then t h e r e  a re  th e  Yakku ( d e v i l s )  who p re y  on 
humans -  a c o n s ta n t  sou rce  o f  i l l n e s s  and m is f o r tu n e .  
Through th e  r i g h t  s p e l l s  and o f f e r i n g s  th e y  can be 
made to  do o n e 's  b id d in g  - e i t h e r  to  harm o th e r s  or to  
r e f r a i n ,  i f  a l r e a d y  engaged in  doing so . The k a t t a d i y a  
who can be from  one of s e v e r a l  c a s t e s ,  i s  th e  r i t u a l  
p e rfo rm er  who d e a l s  w i th  th e  d e v i l s .  In  Remuna th e r e  
a re  k a t t a d l y a s  from  th e  Goigama, Vahumpura and Berawa
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c a s t e s .  They a l s o  d e a l  w i th  th e  problem s caused  by 
th e  unwelcome p re s e n c e  of th e  p e re th a y o  -  s p i r i t s  of 
p eo p le  who have d ie d  in  th e  r e c e n t  p a s t  and who a re  
r e l u c t a n t  to  se v e r  t h e i r  c o n n ec tio n s  w i th  t h i s  w orld ,
A t h i r d  c a te g o ry  a re  th e  p l a n e t a r y  d e i t i e s  
whose e f f e c t s  on p eo p le  a re  more m echan ica l  th a n  i n t e n -  
t io n a lo  The p r o p i t i a t i o n  of th e  d e i t i e s  and th e  
p r e p a r a t i o n  of th e  c la y  f i g u r e s  n e c e s s a ry  f o r  th e  p u r ­
p o se ,  i s  th e  p ro v in c e  of th e  b a l i - e d u r a  who i s  a member 
of th e  Berawa c a s t e .  In  p e rfo rm in g  t h e i r  r i t u a l s  th e  
k a p u r a l a , th e  k a t t a d i y a and th e  b a l i - e d u r a  a re  a ss is ted  
by drummers and d a n c e rs .  The form er a re  a lm ost 
e x c lu s iv e ly  Berawa, w h ile  th e  l a t t e r  a re  l a r g e l y  so .
The i n f lu e n c e  of th e  p l a n e ta r y  d e i t i e s  and th e  
o p e r a t io n  of th e  karm ic law means t h a t  l i f e ,  even i f  
i t  i s  n o t  co m p le te ly  p r e - o r d a in e d ,  i s  dom inated  a t  any 
g iv en  tim e by p a r t i c u l a r  f o r c e s .  Times a re  *goodT or 
•b a d 1, a u s p ic io u s  or i n a u s p ic io u s .  To know of th e s e  
i s  im p o r ta n t  when making p la n s  and t a k in g  d e c i s i o n s .  
T h is  in fo rm a t io n  i s  p ro v id e d ,  e i t h e r  by th e  a s t r o l o g e r  
th ro u g h  h i s  s k i l l  and knowledge, o r by th e  mediums 
th ro u g h ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  t h e i r  s u p e r n a t u r a l l y  endowed 
pow ers. T h is  v e ry  b r i e f l y  i s  the  system  of b e l i e f  and 
th e s e  t o g e t h e r  w i th  th e  monks in  th e  tem ple  a re  th e  
p r a c t i t i o n e r s .  i/Vho f i l l s  th e s e  r o l e s  and what a re  th e  
p roblem s and ad v an tag e s  of do ing  so?
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As we have seen  th e  v i l l a g e  has two tem p les . 
Remuna i s  n o t  s i tu a te d ,  in  th o se  r e g io n s  of th e  co u n try  
where tem p les  own l a r g e  e x t e n t s  of land, r e c e iv e d  in  
e a r l i e r  c e n t u r i e s  as r o y a l  b e q u e s ts .  Even i n  t h i s  
r e g io n  th e r e  a re  tem p les  w hich , even i f  t h e i r  w e a l th  
i s  n o t  of t h i s  o r d e r ,  y e t  r i v a l  t h a t  of th e  r i c h  l a n d ­
owners of th e  a r e a .  The two in  Remuna a re  n o t  of t h i s  
type  and f a l l  i n t o  th e  c a te g o ry  of tem ples  Sthich have 
to  be m a in ta in e d  by th e  c o n g re g a t io n s  (d a y a k a y a s j which 
th ey  s e rv e .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  so of th e  Vahumpura 
tem ple  which h a s  no income w hatsoever from  p r o p e r ty .
T h is  h a s  been one of th e  re a so n s  f o r  th e  tem ple  b e ing  
w i th o u t  a r e s i d e n t  monk a t  v a r io u s  t im es  d u r in g  the  
l a s t  few y e a r s .  The main tem ple w i th  which I  am c h i c l y  
concerned  h e r e ,  has  some l a n d ,  and th e  income from  t h i s  
i s  j u s t  s u f f i c i e n t ,  t o  manage i t s  a f f a i r s  w i th o u t  too  
g r e a t  a dependence on th e  d a y ak a y as .
The word tha thw aya  ( s t a t u s )  i s  seldom used  w i th  
r e f e r e n c e  to  th e  monks f o r  th ey  a re  c o n s id e re d  o u ts id e  
th e  system . They a re  however f r e e l y  compared in  term s 
o f th e  in f lu e n c e  and power t h a t  th ey  have over th e  a re a s  
w hich t h e i r  tem p les  s e rv e .  In  t h i s  r e g io n  such  power 
i s  dependent on th e  f o l lo w in g  f a c t o r s ;  th e  e x te n t  to  
which a m onk 's conduct conforms to  th e  h ig h  e t h i c a l
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s t a n d a rd s  demanded of him , th e  way in  which he i n s t r u c t s  
and g u id e s  th e  p e o p le  i n  r e l i g i o u s ,  c i v i c  and p e r s o n a l  
a f f a i r s ,  th e  n a tu r e  of h i s  fa m ily  c o n n e c t io n s ,  th e  w e a l th  
of th e  te m p le ,  h i s  l e v e l  o f  e d u c a t io n  and th e  income 
t h a t  t h i s  may b r in g ,  and h i s  p o l i t i c a l  and o th e r  e x t r a ­
v i l l a g e  c o n t a c t s .  I f  th e  tem ple p o s s e s s e s  a deva le  
which i s  known to  be a p la c e  on which th e  gods loo k  upon 
w i th  f a v o u r ,  th e n  t h i s  adds to  i t s  income and fame.
What i s  th e  s i t u a t i o n  of th e  main tem ple  in  
Remuna? By th e  s t a n d a rd s  of th e  r e g io n  th e  landow ners 
of th e  v i l l a g e  a re  n o t  r i c h .  The tem ple  w ins l i t t l e  
renown th ro u g h  t h e i r  s u p p o r t ,  e i t h e r  in  th e  c h a r a c t e r  
of i t s  b u i ld i n g s  or In  th e  l a v i s h n e s s  w i th  which i t  c e l e ­
b r a t e s  i t s  f e s t i v a l s .  The lan d o w n ers ' view I s  t h a t  
th e  tem ple  sh o u ld  be dependent on th e  v i l l a g e ,  which 3n 
e f f e c t  i s  dependence on them, f o r  a l l  b u t  th e  needs of 
day to  day e x i s t e n c e .  They see  i t s  p r im ary  t a s k  as one 
of g iv in g  g u idance  to  th e  v i l l a g e  in  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  
th ro u g h  p r e c e p t  and exam ple. The c h ie f  monk has  chosen 
to  ta k e  a more in d ep en d en t l i n e  th an  what th e s e  v iew s 
would a l lo w .  By im proving  th e  la n d s  b e lo n g in g  to  th e  
tem ple  and by a c q u i r in g  new o n es ,  he h as  in c r e a s e d  i t s  
Income and made i t  som ething  of a landow ner. T h is  has  
g iv e n  him th e  freedom  to  fo rg e  l i n k s  w i th  th e  p o l i t i c a l  
l e f t .  I t  has a l s o  e n ab led  him to  g iv e  th e  younger monks 
a good e d u c a t io n ;  one of them has now g ra d u a te d  and found 
employment a s  a t e a c h e r  in  a s t a t e  sc h o o l .
On b o th  th e s e  coun ts  he i s  c r i t i c i s e d .  For 
h i s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  he i s  c r i t i c i s e d  by th e  r i g h t ,
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and even some of th o se  who no rm ally  vo te  l e f t ,  t h in k
t h a t  monks sh o u ld  n o t  dabb le  in  p o l i t i c s .  H is en th u s ia sm
f o r  th e  e d u c a t io n  of th e  younger monks i s  n o t  sh a red
by a l a r g e  p e rc e n ta g e  of th e  v i l l a g e ;  t h i s  i s  no t  seen
as one of th e  a c t i v i t i e s  f o r  which th ey  su p p o r t  the
tem p le .  There i s ,  th ey  p o in t  o u t ,  n o th in g  to  p re v e n t
a young monk from  g iv in g  up h i s  ro b es  once he has
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a c q u i r e d  an e d u c a t io n  a t  tem ple expense . There i s  
some su p p o r t  i n  th e  v i l l a g e ,  f o r  th e  view e x p re s se d  in  
th e  c o u n try  a t  one s t a g e ,  t h a t  monks and ex-monks shou ld  
n o t  be g iv e n  employment in  s t a t e  s c h o o ls .
A l l  t h i s  has  l e d  to  something of a s p l i t .  The
c h ie f  m onk 's new s t r e n g th s  a re  no t  s u f f i c i e n t  to  a llow
him to  dom inate more th a n  a s e c to r  of th e  v i l l a g e . He
en jo y s  th e  s t ro n g  a l l e g i a n c e  of a sm all  g roup , a group
of s i m i l a r  s i z e  i s  h o s t i l e ,  w hile  th e  m a jo r i t y  rem ain
i n d i f f e r e n t .  A part  from  h i s  p o l i t i c s  h i s  b e h a v io u r  as a
monk i s  in  no way q u e s t io n e d  and he c o n t in u e s  to  p a r t i -
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c ip a te  in  th e  c i v i c  a f f a i r s  of th e  v i l l a g e .  However, 
he has l o s t  to  some e x t e n t ,  h i s  p o s i t i o n  as an i m p a r t i a l  
c o u n s e l lo r  and m e d ia to r  and, w i th  t h i s ,  some su p p o r t  has 
been  w ithdraw n from  th e  tem p le .  The c h ie f  monk no doubt 
f e e l s  t h a t  t h i s  economic l o s s  i s  more th a n  o f f s e t  by 
h i s  new g a in s .
What a re  th e  powers of th e  gods? What, t h e r e f o r e ,  
a re  th e  c irc u m s ta n c e s  in  which th e  v i l l a g e  needs th e
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s e r v i c e s  o f a k a p u r a l a ? The gods p r o t e c t  dev o tees  
from  m is f o r tu n e ,  cu re  t h e i r  i l l n e s s e s ,  p r o s p e r  t h e i r  
e n t e r p r i s e s ,  and p u n is h  th o se  who rob them and damage 
t h e i r  i n t e r e s t s .  One of th e  ways in  which the  h e lp  
of the  gods i s  o b ta in e d ,  i s  th ro u g h  w orsh ip  a t  th e  
s h r in e s  which a re  found in  many homes. In  t h i s  an 
i n t e r c e s s o r  i s  n o t  n e c e s s a ry .  I f  th e  c irc u m s ta n c e s  
a re  s e r io u s  and I f  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f th e  re sp o n se  
I s  v i t a l ,  th e  k a p u ra la  I s  e n t r u s t e d  w i th  th e  jo b .
Some of h i s  p ra y e r s  and r i t u a l s  a re  perfo rm ed  
a t  th e  d e v a le  (as when punishm ent i s  r e q u e s te d )  w hile  
o th e r s  a re  done a t  th e  p la c e  concerned  (as i n  c u r a t iv e  
r i t u a l s  and in  th o s e  which a re  done to  e n su re  su ccess  
and o b ta in  p r o t e c t i o n  In  a c t i v i t i e s  such  as m a r r ia g e ,  
h o u se b u i ld in g  and c u l t i v a t i o n ) .  One of th e  most 
Im p o r ta n t  r i t u a l s  p e rfo rm ed  by th e  k a p u ra la  i s  th e  expen­
s iv e  devo l-m adua . I t  may be perfo rm ed  f o r  th e  p a r t i ­
c u la r  p u rp o se  of h a l t i n g  a ru n  of m is fo r tu n e  o r  I l l n e s s ,  
or in  a more g e n e r a l  way to  p r o p i t i a t e  th e  gods and 
Invoke t h e i r  b l e s s i n g s .  I t  may be commissioned by 
a w ea lth y  i n d i v i d u a l  or i t  may be o rg a n is e d  w i th  th e  co­
o p e r a t io n  of th e  whole v i l l a g e  (when /the r i t u a l  i s  
more c o r r e c t l y  te rm ed  a gam-madua). The b e n e f i t s  of
i t  a cc ru e  to  th o se  who c o n t r ib u te  l a b o u r  and money 
and th u s  make th e  perfo rm ance  p o s s i b l e .  When a r i c h  man 
has a devol-m adua p e rfo rm ed , h i s  c l i e n t s  sh a re  i n  the  
b e n e f i t s .  The whole a c t i v i t y  becomes a d e m o n s tra t io n
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of h i s  w e a l th ,  l i n k s  and c l i e n t  s t r e n g t h .  The gam- 
madua p ro v id e s  an o p p o r tu n i ty  of a c h ie v in g  l e a d e r s h ip ,  
th ro u g h  o r g a n is in g  an a c t i v i t y  which th e  community 
r e g a r d s  as  n e c e s sa ry  and which in v o lv e s  th e  c o l l e c t i o n  
and e x p e n d i tu re  of p u b l i c  money.
In  Remuna t h e r e  i s  no k a p u ra la  t o  e x p lo i t  th e s e  
o p p o r t u n i t i e s  and k a p u ra la s  from  o th e r  v i l l a g e s  a re  
c a l l e d  in .  The tem ple  has a sm all d e v a le  a t t a c h e d  to  
i t  bu t  as we have seen  t h i s  i s  no t  a l i n e  of a c t i v i t y  
t h a t  i t  h as  p u rsu e d .  N e v e r th e le s s  th e  c h ie f  m onk's 
s u p p o r te r s  c la im  t h a t  i t  i s  a p la c e  w hich  I s  lo o k ed  on 
w i th  fa v o u r  by th e  gods , and t h a t  th e  m onk 's o c c a s io n a l  
e n t r e a t i e s  a re  re sp o n d ed  to  w ith  much more p rom ptness  
th a n  t h a t  of th e  o rd in a ry  k a p u r a l a .
A g e n e r a t io n  ago th e  v i l l a g e  had i t s  own 
s e p a r a te  d e v a le  b u t  th e  k a p u ra la  fa m ily  d ie d  o u t ,  th e  
la n d  on which i t  s to o d  was re c la im e d  by th e  owners, and
d e v a le  came to  an end. The job of k a p u ra la  goes
from  f a t h e r  t o  son and much i s  made of t h i s  t r a d i t i o n .  
The on ly  way in  which a p e rs o n  who i s  no t  a member of 
such  a f a m i ly  can become a k a p u r a l a , i s  by o b ta in in g
from  one, th e  'ornaments of g r a c e ' .  These, i t  i s  sa id ,
a re  o n ly  g iv e n  i f  t h e r e  i s  c l e a r  ev idence  t h a t  th e  
a s p i r a n t  k a p u ra la  i s  fa v o u re d  by th e  god s . Thus i n  
th e  v i l l a g e  view th e  k a p u ra la  g e t s  h i s  p o s i t i o n ,  e i t h e r  
th ro u g h  b i r t h  o r th ro u g h  s u p e r n a tu r a l  s e l e c t i o n ,  and 
n o t  th ro u g h  ach iev em en t.  He i s  e x p ec te d  to  be a
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r e p o s i t o r y  of many v i r t u e s  and h i s  e a rn in g  power i s  
c o n s id e r a b le .  The com bina tion  of th e s e  a t t r i b u t e s  
u s u a l ly  g iv e s  him a h ig h  s t a t u s ,
1\|. P. W illiam  i s  an a m b it io u s  k a t t a d i y a  who 
i s  a t te m p t in g  t o  r e v iv e  th e  deva le  and to  e s t a b l i s h  
h im s e l f  as  the  k a p u r a l a . There i s  p l e n t y  o f  su p p o r t  
f o r  th e  r e v i v a l  b u t  n o t  f o r  h i s  i n s t a l l a t i o n  as th e  
k a p u r a l a . Those who oppose him say t h a t  such  a change 
of r o l e  i s  wrong; a p e rs o n  who p e rfo rm s b lo o d  s a c r i f i c e s  
t o  th e  d e v i l s  i s  u n a c c e p ta b le  to  th e  gods and the  d e v a le , 
th ey  s a y ,  w i l l  n o t  p r o s p e r .  W illiam  has  a m a te rn a l  
c o n n e c t io n  w i th  th e  o ld  k a p u ra la  f a m i ly  and su g g e s ts  
t h a t  th e r e  i s  l i t t l e  harm in  h i s  b e in g  a p p o in te d  a 
s u c c e s s o r .  He makes i t  c l e a r  t h a t  he i s  a k a t t a d i y a  
who does on ly  'g o o d ' jobs (such  as c u r a t iv e  r i t u a l s )  
and t h a t  he n e v e r  u n d e r ta k e s  ass ign m en ts  i n  which 
ha rm fu l i n t e n t i o n s  a re  in v o lv e d .  He c la im s  f u r t h e r  t h a t  
h i s  p r i n c i p l e s  a re  l i k e l y  to  be f a r  more p l e a s i n g  to  
th e  gods th a n  th o s e  of most k a p u r a l a s . The problem , 
however, i s  t h a t  he cannot a f f o r d  to  g iv e  up h i s  work 
as a k a t t a d i y a  u n t i l  th e  income from h i s  p o s i t i o n  as  a 
k a p u ra la  i s  a s s u re d .  vi/hether he w i l l  e v e n tu a l ly  be 
a b le  t o  make th e  t r a n s i t i o n  and ach iev e  a cc e p ta n c e  as  ■ 
a k a p u ra la  depends v e ry  much on th e  number and th e  q u a l i t y  
of th e  p e o p le  t h a t  he i s  a b le  to  c a r ry  w i th  him. He has 
a c o n s id e r a b le  c l i e n t e l e  as a k a t t a d i y a . His p a r t i c i p a ­
t i o n  in  v i l l a g e  a f f a i r s  - he i s  the  chairm an of b o th  
th e  C u l t i v a t i o n  Committee and th e  C o -o p e ra t iv e  S o c ie ty  -
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i s  n o t  unconnec ted  w i th  t h i s  am b itio n . As a f i r s t  s te p
he now o r g a n is e s  an an n u a l  gam-madua. T h is  was a
r e g u l a r  ev en t  over t h i r t y  y e a r s  ago b u t  was abandoned 
due to  v a r io u s  r e a s o n s  - among them, a d im in ish in g  
su p p o r t  by th e  lan dow ners . In  t h i s  e f f o r t  he has been  
h e lp e d  by th e  c l iq u e  to  which he b e lo n g s .  T his c l iq u e  
has seen  th e  p o l i t i c a l  im portance  of moving In to  a p o s i ­
t i o n  which th e  p a t ro n s  have v a c a te d .
A k a t t a d i y a  * s s e r v i c e s  ( in  th e  form  of pe rfo rm ­
in g  the  n e c e s s a ry  r i t u a l s )  a re  r e q u i r e d  f o r  a v a r i e t y  
of r e a s o n s .  Two of th e  commonest a re  an I l l n e s s  which 
does no t respo nd  t o  m ed ica l  t r e a tm e n t ,  and an e v i l  
p re se n c e  i n  th e  h o u se .  E q u a lly  the  k a t t a d i y a  may be 
r e q u e s te d  to  pe rfo rm  the  m a le f ic  r i t u a l s  which induce  
th e s e  and s i m i l a r  c o n d i t io n s .  C ura tive  r i t u a l s  a re  performed, 
openly  b u t  th e  g r e a t e s t  se c re c y  i s  n e c e s s a ry ,  from  th e  
p o i n t s  of view of b o th  th e  k a t t a d i y a  and h i s  c l i e n t ,  when 
th e  i n t e n t i o n  i s  to  harm.
M is fo r tu n e s  of many d i f f e r e n t  ty p e s  may le a d  to  
a c c u s a t io n s  o f s o r c e r y .  T r a d i t i o n a l l y  la n d  d i s p u te s  
were a t  th e  bo ttom  of th e s e  and th e  p eo p le  accused  were 
o f t e n  b r o t h e r s  and o th e r  c o - i n h e r i t o r s . With th e  d i v e r s i ­
f i c a t i o n  of th e  s o c i e ty  in  economic and o c c u p a t io n a l  
te rm s ,  th e  f lo w  of s o rc e ry  a c c u s a t io n s  has a l s o  found new 
d i r e c t i o n s .  P o l i t i c a l  an tagonism  and b u s in e s s  r i v a l r y  now 
p ro v id e  some sh a re  of an abundant c rop . The a c c u s a t io n s
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a re  made a g a i n s t  p e o p le  who a re  i r s h l y a  ( j e a lo u s )  -  
p eo p le  who a re  most a f f e c t e d  by o n e 's  s u c c e s s .  Those 
who ach iev e  a r a p id  i n c r e a s e  of income, w i th  consequen t 
e l e v a t i o n  of s t a t u s ,  a re  among the  k a t t a d i y a ' s b e s t  c l i e n t s .  
They a re  c o n s t a n t ly  b e s e t  by f e a r s  of what o th e r s  may 
do to  them.
In  t h i s  way a k a t t a a i y a  f r e q u e n t ly  g e t s  in v o lv e d  
i n  th e  p e r s o n a l  a f f a i r s  of h i s  r e g u la r  c l i e n t s  -  t h e i r  
a s p i r a t i o n s  and the  d i f f i c u l t i e s  t h a t  th e y  f a c e  in  
a t te m p t in g  to  f u l f i l  them. His s e r v i c e s  may be needed 
o f t e n  and some c l i e n t s  do come to  r e l y  on him f o r  gu id an ce  
and a d v ic e .  Yet th e  k a t t a d i y a 1s o c c u p a t io n  i s  n o t  one 
of g r e a t  p r e s t i g e ;  he i s  f e a r e d  and looked  upon as someone 
who t h r i v e s  on th e  m is fo r tu n e s  of o t h e r s .  Those whose 
income i s  sm a ll  a re  o f t e n  unab le  to  a f f o r d  h i s  s e r v i c e s ,  
o r  e l s e ,  w i th  what th e y  can a f f o r d  they  may have to  be 
s a t i s f i e d  w i th  a r i t u a l ,  which i s  much l e s s  e f f e c t i v e  th a n  
th e  one recommended. This has  c o n t r ib u te d  to  th e  view 
among a s u b s t a n t i a l  m in o r i ty ,  t h a t  th e  b e s t  remedy f o r  an 
i l l n e s s  i s  m ed ic in e .  The k a t t a d i y a s , th ey  say , a re  
p r a c t i s i n g  a b ig  hoax on th e  community.
Any p e r s o n  who has l e a r n t  th e  m a n tra s ,  which i s  
th e  v i t a l  p a r t  o f a r i t u a l ,  can perfo rm  as a k a t t a d i y a . 
There i s  no i n i t i a t i o n  nor a re  th e re  any c o n d i t io n s  of 
e n t r y  t o  th e  p r o f e s s i o n ;  th e  on ly  r e q u i s i t e  i s  knowledge 
which I s  a c q u i r e d  from  a n o th e r  k a t t a d i y a ,  or o c c a s io n a l ly  
from  books. T h is  i s  seldom easy  as c o m p e t i t io n  betw een
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k a t t a d i y a s  i s  keen . A p o s s ib l e  course  i s  to  go to  a 
d i s t a n t  p l a c e ,  and to  l e a r n  th e  m an tras  from  a k a t t a d i y a , 
whose c l i e n t e l e  one i s  no t  l i k e l y  to  d i s t u r b .  In  f a c t  
k a t t a d i y a s  o f t e n  b o a s t  t h a t  t h e i r  m an tras  a re  p a r t i c u -  
l a r l y  good ones , which have been l e a r n t  from  p r a c t i t i o n ­
e r s  who a re  famous in  o th e r  r e g io n s ,  and who have t e s t e d  
^k-e m an tras  and found  them very  s u c c e s s f u l .
The would-be k a t t a d i y a  b e g in s  by do ing  a few 
jo bs  f o r  f r i e n d s ;  i f  he im p resses  them h i s  fame s p re a d s .  
G ra d u a lly  a c i r c l e  of c l i e n t s  b u i ld s  up and he a c h ie v e s  
th e  p o s i t i o n  of an e s t a b l i s h e d  k a t t a d i y a , when h i s  
s e r v i c e s  a re  sought by th o se  in  o th e r  v i l l a g e s .  At t h i s  
s ta g e  h i s  Income may ap p ro ach  t h a t  of a t e a c h e r .  ho t 
every  one who b e g in s  by l e a r n in g  a few m an tras  ends by 
b e in g  s u c c e s s f u l  In  t h i s  way. I f  t h e i r  showmanship i s  
poor and I f  th ey  have no f l a i r  f o r  p u b l i c i t y  th e y  rem ain  
a t  th e  l e v e l  of h e lp in g  f r i e n d s .  A W ijepa la  i s  one 
who i s  i n  t h i s  p o s i t i o n .  He f r e q u e n t ly  speaks  of th e  
tim e when he w i l l  m ig ra te  to  a n o th e r  v i l l a g e ,  and e s t a b l i s h  
h im s e l f  t h e r e  as a k a t t a d i y a , u s in g  th e  m an tras  which 
he c la im s a re  f a r  more e f f i c a c i o u s  th a n  th e  bogus ones 
used  by th o se  in  and around Remuna.
Some p a r t  o f  Remuna custom goes to  k a t t a d i y a s  
from  o th e r  v i l l a g e s .  In  th e  v i l l a g e  i t s e l f  th e r e  a re  
about seven  k a t t a d i y a s  a t  v a r io u s  l e v e l s  of competence 
and th ey  a re  found  i n  a l l  th e  c a s t e s  e x c e p t  th e  Radaw. The 
cho ice  of a k a t t a d i y a  depends on many f a c t o r s  -  th e  f e e  t h a t
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has to  be p a id ,  th e  k a t t a d i y a 1s s k i l l  i n  th e  p a r t i c u l a r  
r i t u a l  needed , and th e  se c re c y  w i th  w hich i t  sh o u ld  be 
perfo rm ed . A k a t t a d i y a  tow ards whom t h e r e  I s  the  sem­
b la n c e  of i l l - f e e l i n g  I s  a v o id ed .  Thus one f i n d s  a 
Goigama man d e c id in g  a g a in s t  u s in g  th e  s e r v i c e s  of a k i n s ­
man b ecause  of an i n c i p i e n t  la n d  d i s p u t e ,  o r  u s in g  th e  
s e r v i c e s  of a Berawa k a t t a d i y a  because  he I s  cheap or 
g o ing  t o  a Vahumpura one b ecau se  of the  need  f o r  s e c re c y .
For s i m i l a r  r e a s o n s  he may d e c id e  to  go o u t  of th e  v i l l a g e .  
These a re  th e  c o n s id e r a t i o n s  which th e  newcomer i s  a b le  
t o  e x p l o i t  i n  h i s  a t te m p ts  to  e s t a b l i s h  h im s e l f .
The k a t t a d i y a s  do n o t  have a h i g h - s t a t u s  background . 
The a p p ea l  of th e  p r o f e s s i o n  i s  t h a t  p e o p le  who ta k e  to  I t  
can  r e a c h  a p o s i t i o n  of re a s o n a b le  income and power w ith o u t  
e d u c a t io n ,  fo rm a l  a p p r e n t i c e s h ip ,  c a p i t a l  o r  q u a l i f i c a t i o n s  
o f b i r t h .  I t  i s  f tu ? th e r  a weapon in  i n t e r - p e r s o n a l  
r e l a t i o n s .  The d is a d v a n ta g e  i s  t h a t  i t  i s  a l o w - s t a tu s  
o c c u p a t io n .  A k a t t a d i y a  w i l l ,  once he i s  e s t a b l i s h e d ,  
c o u n te r  t h i s  by p ro c la im in g  t h a t  he does on ly  'good* jo b s ,  
even though  to  deve lop  a c l i e n t e l e  and g e t  to  t h a t  p o s i t i o n ,  
he may have a c c e p te d  every  commission t h a t  came h i s  way.
He w i l l  a l s o  a t te m p t  to  c o u n te r a c t  th e  l o w - s t a tu s  
hand icap  of th e  o c c u p a tio n  by e x p lo i t i n g  i t  i n  th e  d i r e c t i o n  
of a f o l lo w in g ,  even i f  he has to  charge  red u c ed  f e e s  and 
fo re g o  some Income to  ach iev e  t h i s .
The d ia g n o s i s  t h a t  a p a r t i c u l a r  c o n d i t io n  shou ld
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be t r e a t e d  th ro u g h  a b a l l - t h o v i l  p e rfo rm ed  by a b a l i -
ed u ra  i s  n o rm ally  made by th e  a s t r o l o g e r .  The b e s t
known one i n  th e  v i l l a g e  i s  a Berawa and so, of c o u rse ,
i s  th e  b a l i - e d u r a . Even so ,  n o t  much work comes th e
l a t t e r 1s way and th e  main sou rce  of h i s  income i s  h i s
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a l t e r n a t i v e  o c c u p a t io n  as a drummer. The b a l i - e d u r a s  
c la im  t h a t  t h e i r  r i t u a l s  a re  so o th in g  and r e f i n e d  as 
opposed to  th o se  perfo rm ed  by th e  k a t t a d i y a s ,  b u t  they  
in v o lv e  e l a b o r a t e  p r e p a r a t i o n s ,  and a re  expens ive  even 
i n  t h e i r  sh o r te n e d  v e r s i o n s .  The o th e r  r e a s o n  f o r  
th e  in f re q u e n c y  of th e s e  pe rfo rm an ces  i s  t h a t  Berawa 
c o n ta c t s  w i th  th e  r e s t  of th e  v i l l a g e  a re  l i m i t e d ,  f o r  
th ey  p e rfo rm  no r e g u l a r  s e r v ic e  l i k e  th e  Radaw. In fo rm a l 
c o n ta c t s  do n o t  l e a d  to  work as i n  th e  case  of th e  
k a t t a d i y a .
T h is  becomes c l e a r e r  when one c o n s id e r s  the  
d a n c e rs  and drummers, who, as p r e v io u s ly  m en tio n ed , a re  
l a r g e l y  Berawa. They work lo o s e ly  as a t ro u p e  which 
c o n s i s t s  of i n d i v i d u a l s  drawn from  s e v e r a l  v i l l a g e s .
A k a p u ra la  o r  a k a t t a d i y a  w i l l  inform  a d ance r  o r  a drummer 
i n  h i s  own v i l l a g e ,  t h a t  he needs so many of them f o r  a 
r i t u a l  t h a t  he has been  ask ed  to  p e rfo rm . The i n d i v i ­
d u a l  so in fo rm ed  w i l l  th e n  c o l l e c t  th e  o t h e r s .  Thus 
th ey  se rv e  a wide a r e a ;  c o n ta c t s  w i th  th e  v i l l a g e  a re  
l i m i t e d  and t h e i r  s t r o n g e s t  l i n k s  a re  w i th  th e  Berawa 
d a n ce rs  and drummers in  o th e r  v i l l a g e s .
In  Remuna th e  d a n ce rs  have most to  do w i t h  th e
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k a t t a d i y a s . I f  th e  l a t t e r  a re  of s u f f i c i e n t  s ta n d in g  
th e y  a re  look ed  on as p a t r o n s  and i f  th e  k a t t a d i y a s  
want a  good t ro u p e  a t  t h e i r  command th ey  have t o  d i s ­
c h a rg e ,  a t  l e a s t  t o  some e x t e n t ,  th e  o b l i g a t i o n s  of a 
p a t r o n .  R e la t io n s  betw een the  two s i d e s  a re  n o t  always 
smooth. The Berawa would l i k e  t o  g iv e  up drumming and 
danc in g  and ta k e  to  more l u c r a t i v e  o c c u p a t io n s  i f  th e  
o p p o r tu n i ty  e x i s t e d .  In  th e  absence o f  such  o p e n in g s ,  
and w i th  th e  c o n t in u in g  demand f o r  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
s e r v i c e s ,  t h e r e  i s  no o p t io n  b u t  to  c o n t in u e .  There i s  
a l s o  some hope t h a t  th e  r e v i v a l  of th e  a r t s  w i l l  l e a d  to  
a g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  own a r t ,  w i th  th e  p o s s i ­
b i l i t y  t h a t  t h i s  r e c o g n i t i o n  w i l l  ta k e  th e  form  of s t a t e  
employment. What th e y  do f e e l  s t r o n g ly  i s  t h a t  i n  one 
d i r e c t i o n  o r  th e  o t h e r , c irc u m s ta n c e s  sh ou ld  change. At 
p r e s e n t  th ey  f e e l  t h a t  they  a re  b e ing  e x p l o i t e d ,  p a r t i ­
c u l a r l y  by th e  k a t t a d i y a s , a l th o u g h  th e y  a re  v e ry  guarded  
abou t e x p re s s in g  such  a view open ly . In  t h e i r  view i t  
i s  th ey  who pe rfo rm  th e  main p a r t  o f th e  r i t u a l .  But 
th ey  know t h a t  th e y  w i l l  have l i t t l e  su c c e ss  i f  th ey
a t te m p t  to  ta k e  over  th e  r i t u a l s  c o m p le te ly  and have t h e i r  
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own k a t t a d i y a . T h is  m ight even provoke more G-oigama 
i n t o  l e a r n i n g  dancing  and drumming and th e  r i t u a l  may end 
by b e in g  an all-G-oigama a f f a i r .  The s i t u a t i o n  i s  th u s  
one of uneasy  peace  b u t  c o n f l i c t s  do b re a k  ou t a t  t im es  
be tw een  th e  Berawa and th e  Goigama k a t t a d i y a s  whom they  
work f o r .  Wages and th e  p ro p e r  c a s te  b e h a v io u r  betw een
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th e  Goigama and th e  Berawa a re  the  most f r e q u e n t  immediate 
c a u se s .
The a s t r o l o g e r  e a rn s  th e  m ajor p a r t  of h i s  
income th ro u g h  c a s t i n g  ho ro sco p es  and making ta l i s m a n s .
He i s  a l s o  a sked  to  c a l c u l a t e  th e  a u s p ic io u s  t im es  f o r  
a v a r i e t y  of o c c a s io n s  and r i t u a l s .  The p r o f e s s i o n a l  
i n  th e  v i l l a g e  i s  a Berawa. Though th e  a c t i v i t y  i s  
p a r t i c u l a r l y  a s s o c i a t e d  w i th  t h i s  c a s t e ,  i n  th e  r e g io n  
tod ay  th e r e  a re  many a s t r o l o g e r s  from th e  o th e r  c a s t e s .  
There i s  a view in  th e  v i l l a g e  t h a t  th e  a p p ro ach  and 
demeanour o f i t s  a s t r o l o g e r  i s  to o  a r r o g a n t  f o r  a Berawa 
and f o r  th is ,a m o n g  o th e r  r e a s o n s ,  peop le  use  th e  s e r ­
v ic e s  of a s t r o l o g e r s  in  o th e r  v i l l a g e s .  The a s t r o l o g e r  
i s  h im s e l f  v e ry  c o n sc io u s  of t h i s ,  and r e a l i s e s  t h a t  h i s  
a s p i r a t i o n s  f o r  h im s e l f  and f o r  h i s  c a s t e ,  have t o  be 
tem pered  w i th  d e fe r e n c e ,  i f  he wants to  en joy  a l a r g e  
c l i e n t e l e ,
The a s t r o l o g e r  i s  a l s o  r e q u i r e d  to  i n t e r p r e t  
h o ro sc o p es  and to  d iagnose  th e  r o o t  causes  o f  c o n t in u in g  
i l l n e s s e s  and o th e r  m is f o r tu n e s .  In  t h i s  th e  mediums 
a re  a t  t im es  h i s  r i v a l s .  He jo in s  t h e i r  d e t r a c t o r s  in  
s u g g e s t in g  t h a t  c o n t r a ry  to  t h e i r  c la im s ,  th ey  do n o t  
d e r iv e  t h e i r  power from  th e  gods, b u t  from  a d e ceased  
r e l a t i v e  who has  r e tu r n e d  i n  th e  form  o f  a p e r e t h a y a .
To conclude  t h i s  s e c t i o n ;  r e l a t e d  to  a complex 
of b e l i e f  th e  community needs a s e t  o f  s e r v i c e s .  These
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a re  p ro v id e d  by p e o p le  who occupy a s e t  o f  p o s i t i o n s  
w hich a re  competed f o r ,  o b ta in e d  and j u s t i f i e d  on one 
o r more of th e  fo l lo w in g  g ro u n d s :  b i r t h ,  s e l e c t i o n ,
t r a i n i n g  and knowledge. There I s  c o m p e t i t io n  betw een 
th o s e  o f f e r i n g  th e  same s e r v i c e  as w e l l  as betw een 
th o s e  o f f e r i n g  d i f f e r e n t  s e r v i c e s  which s a t i s f y  th e  
same end. The p o s i t i o n s  l e a d  to  income and power b u t  
th e  e x te n t  to  which t h e i r  p o t e n t i a l  i s  e x p lo i t e d  depends 
on th e  i n d i v i d u a l .  The d i f f e r e n t  s e r v i c e s  a re  ran ked  
and i n  t h i s  two f a c t o r s  a re  im p o r tan t  -  th e  c a s t e  of 
th e  p e rfo rm e r  and th e  o b je c t  of th e  r i t u a l .  Does th e  
r i t u a l  seek  to  p r o p i t i a t e  th e  Gods or c o n t r o l  th e  d e v i l s ?
I I  Caste  S e rv ic e s
What a re  th e  c a s t e  s e r v i c e s  needed  by th e  community? 
Those p ro v id e d  by th e  Berawa have a l r e a d y  been c o n s id e re d  
i n  th e  p re v io u s  s e c t i o n .  U n t i l  r e c e n t l y  i t  was th e  p r a c ­
t i c e  f o r  th e  Vahumpura to  cook f o r  th e  Goigama on s p e c i a l  
o c c a s io n s  such  as w eddings. Each Goigama fa m ily  had a 
p a r t i c u l a r  Vahumpura i n d i v i d u a l ,  o r a f a m i ly ,  whom th ey  
c a l l e d  upon when th e  n e c e s s i t y  a ro s e .  T h is  d id  n o t  mean 
much to  th e  Vahumpura in  th e  way of d i r e c t  income, b u t  
u n d e r ly in g  t h i s  a rrangem en t was a p a t r o n - c l l e n t  r e l a t i o n ­
s h ip .  Where th e  p a t r o n  was a p e rs o n  of s ta n d in g ,  th e  
l i n k  was one of c o n s id e r a b le  b e n e f i t .  The Vahumpura 
no lo n g e r  a c c e p t  th e  i n f e r i o r i t y  which t h i s  p r a c t i c e  im p l ie s
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and th e  few who s t i l l  p e rfo rm  t h i s  s e r v ic e  f o r  Goigama 
h o u seh o ld s  a re  under s t ro n g  p r e s s u r e  t o  g iv e  i t  up.
The b a rb e r  in  th e  v i l l a g e  i s  an I n d ia n  Tamil 
of th e  a p p r o p r i a t e  c a s t e .  T his c ea sed  to  be a c a s te  
o c c u p a tio n  s e v e r a l  y e a r s  ago and h i s  a s s i s t a n t  i s  a Go>igama 
S in h a le se  from  a n e ig h b o u r in g  v i l l a g e .  T h is  i s  p e rh ap s  
u n u su a l ;  th e  o c c u p a t io n  i s  more p o p u la r  w i th  th e  m in o r i ty  
c a s t e s .  (There i s  in  Remuna a Radaw b a rb e r  who works 
e l s e w h e r e . ) The b la c k s m ith  c o n t in u e s  to  f u n c t io n  in  
th e  v i l l a g e  even though  th e  n a tu re  of h i s  work has changed 
c o n s id e r a b ly .  He does no t make im plem ents any more, 
as  most of th e s e  a re  now b oug h t.  His work c o n s i s t s
l a r g e l y  o f  r e p a i r i n g  and mending and th e  t r a n s a c t i o n s  a re
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e n t i r e l y  on a c a sh  b a s i s .  The a rrangem en t w i th  th e  
p o t t e r s  in  th e  n e x t  v i l l a g e  i s  s i m i l a r .  The b a r t e r  
a rran g em en ts  o f e a r l i e r  y e a r s  *» w i th  a l l  t h a t  t h a t  Im p lied  -  
no lo n g e r  o p e r a te s  and Remuna p u rc h a se s  i t s  re q u ire m e n ts  
a long  w ith  everybody e l s e  when th e  p o t t e r s  s e l l  in  th e  open 
m a rk e t .
The Radaw r e c e iv e  t h e i r  income f o r  th e  everyday  
t a s k  of w ashing c lo th e s  as w e l l  a s  f o r  th e  s e r v i c e s  t h a t  
th e y  p e rfo rm  in  a r i t u a l  c o n te x t .  Like th e  Berawa th ey  
want to  r i d  th em se lv e s  of t h e i r  c a s te  o c c u p a t io n s  and to  
be f r e e  to  ta k e  up o t h e r ,  more p ay in g  o n e s .  In  c o n d i t io n s  
of unemployment t h i s  i s  p ro v in g  d i f f i c u l t ,  and only  a few 
have been  f o r t u n a t e .  R. J a y a n e r i s  i s  employed as a m echanic 
i n  a g a rage  a t  Horana and w i th  h i s  sa v in g s  he has  managed
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t o  f u l f u l  t h e  a m b i t io n  o f  a l l  Radaw - to  buy some lan d  
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i n  th e  v i l l a g e .  O thers  l i k e  R. Dinga m ig ra te d  to
new s e t t l e m e n t s  i n  th e  hope of changing over to  a l i f e
o f  fa rm in g .  When Dinga g o t  t h e r e  he found  t h a t  he had
been  s e l e c t e d  as a Radaw to  se rv e  th e  new community w i th
h i s  c a s t e  o c c u p a t io n  and r e t u r n e d  to  th e  v i l l a g e  in  a
few m onths. A nother a s p e c t  of th e  p o s i t i o n  of th e
Radaw i s  i l l u s t r a t e d  by S. C o rn e l l s .  E a r ly  i n  h i s  ycuth
he worked as an u n s k i l l e d  l a b o u re r  in  a v a r i e t y  of jobs
o u t s id e  th e  v i l l a g e .  These d id  n o t pay him w e l l ,
t h e r e  was l i t t l e  i n  th e  way of p r o s p e c t s  and some were on ly
tem p o ra ry .  Some y e a r s  l a t e r  h i s  e ld e r  b r o t h e r s  moved out
of th e  v i l l a g e ,  l a r g e l y  as a r e s u l t  of m a r r ia g e .
C o rn e l ls  th e n  came back . He found  t h a t  he had the  use
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of th e  f a m i ly  p r o p e r t y ,  t h e r e  was a  demand f o r  h i s  
s e r v i c e s  w i th  th e  p o s s i b i l i t y  of a r e a s o n a b le  income, and 
th e r e  were r e l a t i o n s h i p s  o f p a tro n a g e  to  be e x p lo i t e d .
The g e n e r a l  p o in t  t h a t  can b© made abou t c a s t e  
s e r v i c e s  i s  t h i s ;  most m in o r i ty  c a s t e s  want t o  g e t  r i d  of 
t h e i r  cast© o c c u p a t io n s ,  b u t  a l t e r n a t i v e  employment 
i s  d i f f i c u l t  and t h e i r  c a s t e  s e r v i c e s  a re  s t i l l  needed .
When some of t h e i r  number have moved i n to  o th e r  sp h e re s  
th o se  who rem ain  can g e t  a re a s o n a b le  l i v i n g  ou t of i t , .  
H igher c a s t e s  a re  t e n d in g  to  move i n t o  c a s t e  o c c u p a t io n s ,  
th e  demand f o r  which i s  u n s a t i s f i e d ,  and w hich  a r e ,  s t a t u s -  
w ise ,  te n d in g  to  be e v a lu a te d  in  r a t h e r  n e u t r a l  te rm s.
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There a re  a v a r i e t y  of s e r v i c e s  i n  w hich  th e  
v i l l a g e  f i n d s  i t  d i f f i c u l t  t o  compete w i th  th e  more 
s o p h i s t i c a t e d  form  i n  which /"Horana o f f e r s  them.
There a re  th e  m echanics who w i l l  h an d le  a n y th in g  from an 
u m b re l la  to  a r i c e - h u l l e r ,  th e  t a i l o r s  (w ith  women and 
c h i l d r e n  as t h e i r  c h ie f  c l i e n t s ) ,  and th e  c a r t e r s  who 
have su rv iv e d  d e s p i t e  th e  a v a i l a b i l i t y  o f l o r r y  t r a n s ­
p o r t  f o r  over f i f t y  y e a r s .  L i t t l e  c a p i t a l  i s  needed 
to  s t a r t  t h e s e  v e n tu re s  and th e  income p o t e n t i a l  i s  
l i m i t e d .  Some have had u rban  c o n ta c t  and use  the  s k i l l s  
so l e a r n t  to  augment a meagre income from  th e  la n d .
T h e ir  s e r v i c e s  a re  n o t  v i t a l  as  Ilorana p ro v id e s  them an 
abundance. The o c c u p a t io n s  th em se lv es  a re  viewed m arg in ­
a l l y  i n  th e  a sse ssm en t  of s t a t u s .
There a re  n o t a r i e s  p r a c t i s i n g  i n  some v i l l a g e s
i n  th e  a r e a ,  b u t  p ro b a b ly  due to  i t s  p ro x im ity  to
Horana t h e r e  i s  no n o ta ry  p r a c t i s i n g  a t  Remuna. Land s a l e s
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a re  u s u a l ly  a t t e s t e d  a t  Horana. P ro c to r s  have t h e i r  
o f f i c e s  In  Horana as t h i s  i s  where th e  l o c a l  law c o u r t s  
a re  s i t u a t e d .  Remuna h as  y e t  to  produce  a p r o c t o r  a l th o u g h  
one i s  t r a i n i n g  as  such . C on tac ts  w i th  them a re  made 
th ro u g h  middlemen in  th e  v i l l a g e  who make som ething o u t of 
i t  b o th  i n  power and income. T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  so
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i f  th e  case  goes to  th e  h ig h e r  c o u r t  in  Panadura . The 
b ro k e r  has t o  be rea d y , though , to  f a c e  th e  anger of th e  
l i t i g a n t  i f  th e  case  i s  l o s t .  As th e r e  i s  l i k e l y  to  be 
a f a i r  p e rc e n ta g e  of t h e s e ,  in  t im e , th ey  come to  be 
lo oked  upon as p eo p le  who t h r i v e  on th e  d i f f i c u l t i e s  and 
m is f o r tu n e s  o f o t h e r s .  The p r o c to r  i s  in c lu d e d  in  t h i s  
v iew , b u t  n o t  th e  n o ta r y ,  who i s  much more of a v i l l a g e  
f i g u r e ,  i n h a b i t i n g  a f a m i l i a r  w orld .
I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  a d o c to r  t r a i n e d  in  
w e s te rn  m ed ic in e  w i l l  p r a c t i s e  in  a v i l l a g e  of th e  s i z e  
of Remuna. There a re  however two a y u rv e d ic  p h y s i c i a n s ,  
n e i t h e r  of whom h as  been  ve ry  s u c c e s s f u l .  M edicine i n  
th e  v i l l a g e  view  i s  th e  method of t r e a t i n g  one type  of 
d i s o r d e r .  The k a p u r a l a , th e  k a t t a d i y a  and the  b a l i - 
e d u ra  d e a l  w i th  o th e r  ty p e s .  The m e d ica l  p r a c t i t i o n e r ,  
l i k e  the  r i t u a l  p r a c t i t i o n e r  h a s  to  be g u id e d  by th e  
norms p r e s c r i b e d  f o r  him by th e  system  i f  he  w ants to  
su cceed .  L ike th e  good k a t t a d i y a , he must l i v e  up to  
and e x p l o i t  th e s e  s t a n d a rd s  -  he must in  s h o r t  be a 
p r o f e s s i o n a l .  The p h y s i c i a n  who p r e s c r i b e s  m ed ic ine  w h ile  
a t t e n d in g  to  h i s  paddy f i e l d s  has l i t t l e  chance of su c c e s s .
Even a t  th e  tim e t h a t  th e  younger o f th e s e  two 
p h y s ic ia n s  began  h i s  c a r e e r  I t  would have been  n e c e s s a ry  
for* th e  s e r io u s  p r o f e s s i o n a l  to  have h i s  own d i s p e n s a ry ,  
i^uite a p a r t  from  t h i s  be ing  a s ta te m e n t  of s e r io u s  i n t e n t i o n
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on h i s  p a r t ,  i t  would have been  th e  m ajor sou rce  of 
income, f o r  c o n s u l t a t i o n  i s ,  and was, v i r t u a l l y  f r e e .
N e i th e r  of th e  p h y s ic ia n s  in  th e  v i l l a g e  had a p ro p e r  
d i s p e n s a ry .  Today, n o t  only  I s  a d i s p e n s a ry  v i t a l ,  b u t  
a p h y s i c ia n  must a l s o  have enough c a p i t a l  to  s to c k  
p re p a re d  m e d ic in e s ;  i t  i s  no lo n g e r  econom ical f o r  him 
t o  p re p a re  th e s e  in  sm all q u a n t i t i e s .  T h is  has  r e s u l t e d  
i n  a d r i f t  tow ards th e  a y u rv e d ic  d i s p e n s a r i e s  and 
p r a c t i t i o n e r s  in  th e  tow ns, w i th  the  l o c a l  p h y s ic ia n s  
be in g  c o n s u l te d  on ly  f o r  minor a i lm e n ts .  The opening 
of a s t a t e - a i d e d  f r e e  d is p e n s a ry  in  th e  v i l l a g e  has 
t h e r e f o r e  been welcomed by th e  p h y s ic ia n s ,  as  a r e t u r n  
to  th e  v i l l a g e  fo c u s  In  m e d ic in e .
The o th e r  im p o r ta n t  s e r v ic e  which needs  comment 
i s  h o u s e - b u i ld in g .  Three ty p e s  of c ra f tsm e n  a re  in v o lv e d  - 
masons, c a r p e n te r s  and p a i n t e r s .  The l a s t  of th e s e  i s  
th e  l e a s t  im p o r ta n t ,  b o th  In  th e  I d e n t i t y  of th e  c r a f t  
as w e l l  as  i n  th e  e x te n t  to  which th e  s e r v i c e  i s  re g a rd e d  
as e s s e n t i a l .  C a rp en te rs  engage i n  f u r n i t u r e  making 
as w e l l ,  b u t  most of them d e r iv e  th e  l a r g e r  p a r t  of t h e i r  
income from  do ing  woodwork f o r  th e  c o n s t r u c t io n  of h o u se s .  
N o n - u t i l i t y  or o rnam en ta l f u r n i t u r e  i s  bought m ain ly  a t  
Horana.
Some of th e s e  c ra f tsm e n  f i n d  t h e i r  work o u ts id e  
th e  v i l l a g e .  O p p o r tu n i t i e s  f o r  work occu r  In  th e  v i l l a g e s
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around f o r  many d i f f e r e n t  r e a s o n s .  There may be a s h o r t ­
age of c ra f tsm e n  in  a p a r t i c u l a r  v i l l a g e .  T h e ir  r a t e s  
may be to o  h ig h .  Or e l s e  th e  o w n er- to -b e  may n o t  be 
on good term s w i th  th o se  who a re  r e g a rd e d  as  t e c h n i c a l l y  
com petent f o r  th e  jo b .  In  such a s i t u a t i o n  th e  kinsmen 
and c o n ta c t s  of a Remuna c ra f tsm a n  may recommend him as a 
man who i s  b o th  com petent and h o n e s t , and one job may le a d  
to  a n o th e r .  A second way in  which work o u ts id e  th e  
v i l l a g e  may be found i s  when a c ra f tsm a n  i n  a n o th e r  v i l l a g e  
d e c id e s  to  i n v i t e  an o u t s id e r  when th e  job needs s k i l l e d  
a s s i s t a n c e , r a t h e r  th a n  seek  th e  c o -o p e r a t io n  of h i s  
r i v a l s .  I t  i s  a l s o  p o s s ib l e  to  work f o r  a c o n t r a c t o r  who 
u n d e r ta k e s  th e  l a r g e r  jobs i n  th e  r e g io n .  Those who 
seek  t h i s  ty p e  of e x t e r n a l  work a re  th o se  who a re  l o s in g  
ou t b ecause  of th e  b e t t e r  i n t e r n a l  c o n ta c t s  of th e  o t h e r s .
A new s t y l e  of h o u s e -b u i ld in g  h as  begun to  have
a vogue in  Remuna. Some of th e  c ra f tsm e n  whose s k i l l
i s  in  th e  o ld e r  s t y l e  f i n d  t h a t  l e s s  work i s  now e n t r u s t e d  
to  them. At th e  same tim e the  payment o f h ig h  r a t e s  to  
u rban  cra ftsm en ,w ho  a re  s k i l l e d  in  t h i s  s t y l e ,  i s  c o n s id e re d  
a w aste  of money. The younger c ra f tsm e n ,  p a r t i c u l a r l y
th o se  have had some u rban  e x p e r ie n c e ,  have b e n e f i t e d
g r e a t l y  by t h i s  t r e n d ,  and. i t  i s  th ey  who now h an d le  th e  
b u lk  of th e  work in  th e  v i l l a g e .  Many o f  them ten d  to  
have one of two emphases i n  th e  peop le  th ey  work f o r .
Some r e l y  on th e  p a t r o n s  and p la y  the  r o l e  of c l i e n t  
w h ile  o th e r s  work m ain ly  f o r  p eo p le  of t h e i r  own l e v e l .
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The p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  h e re  i s  th e  l a t t e r  c a te g o ry .
In  e a r l i e r  t im es  th e  poor b u i l t  t h e i r  c ad jan  
houses  th em se lv e s  and th e  c ra f tsm e n  were g iv e n  work 
o n ly  by a sm a ll  s e c t o r  of th e  community. Today i t  i s  
th e  a m b it io n  of a lm o s t  everybody t o  own a b r i c k  house 
and many do in  f a c t  a ch iev e  i t .  This i s  th e  f i r s t  m ajor 
use to  which sa v in g s  a re  p u t  once th e  p o s i t i o n  of 
r e s i d e n t i a l  l a n d  I s  c o n s o l id a te d .  I f  a new house i s  n o t  
p o s s ib l e  th e  o ld  one i s  r e c o n s t r u c t e d  i n  th e  new s t y l e ,  
a f u r t h e r  sa v in g  b e in g  made by the  owner and h i s  f a m ily  
a s s i s t i n g  th e  c ra f tsm e n  w i th  u n s k i l l e d  l a b o u r .
A l l  t h i s  has p u t  th e  c ra f tsm e n  In  a s t ro n g  
p o s i t i o n .  Most p eo p le  have e i t h e r  used  t h e i r  s e r v ic e s  
o r  a re  a n x io u s ly  lo o k in g  fo rw ard  to  th e  tim e when th ey  
w i l l  be a b le  to  do so . I t  i s  a s i t u a t i o n  which th ey  
can e x p l o i t  and two s t r a n d s  a re  d i s c e r n i b l e  i n  t h e i r  
a p p ro a ch e s .  One s t r a n d  a p p e a rs  to  say t h a t  th e  s e r ­
v i c e s  a re  o f f e r e d  only  on th e  b a s i s  of i n f l e x i b l e  c h a rg e s .  
The aim i s  to  have a c o n s i s t e n t l y  h ig h  income in  th e  hope 
t h a t  th e  sa v in g  which t h i s  makes p o s s ib l e  w i l l  e v e n tu a l ly  
t u r n  th e  c ra f tsm a n  i n t o  a landow ner. That i s ,  esteem  
l a t e r  on i s  p r e f e r r e d  to. p r e s e n t  a p p ro v a l .  On v i l l a g e  
e a r n in g s  a lone  i t  i s  d o u b t fu l  w hether t h i s  g o a l  can  be 
re a c h e d ,  a l th o u g h  becoming a landowner I s  ve ry  much a
p o s s i b i l i t y  i f  a c ra f tsm a n  i s  f o r t u n a t e  enough to  secu re
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s u b - c o n t r a c t s  from  a l a r g e  c o n t r a c t o r .  The o th e r
s t r a n d  i s  t o  use th e  o c c u p a t io n  to  b u i ld  up a fo l lo w in g  by
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working a t  red u c ed  r a t e s  and in v e s t in g  i t  w i th  an
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atm osphere  of s e r v i c e ,  Wo i n d i v i d u a l ^  app roach
c o n s i s t s  e x c lu s iv e ly  of one s t r a n d  b u t  in  many c ase s  
t h e r e  i s  a dominant one which th e  v i l l a g e  has  
long  s in c e  r e c o g n i s e d .
The rew ard s  of th e s e  o c c u p a t io n s  a re  such 
t h a t  t h e r e  i s  c o n s id e r a b le  r i v a l r y  among th e  c r a f t s ­
men. T h is  i s  seldom e x p re s s e d  open ly  b u t  i t  f i n d s  
i t s  echo i n  many p o l i t i c a l  grouping^ and a l l i a n c e s .  
T r a in in g ,  which i s  a c q u i re d  th ro u g h  b e in g  a p p re n t ic e d  
to  a s e n io r  c ra f t s m a n ,  i s  d i f f i c u l t  t o  come by; going  
to  a n o th e r  v i l l a g e  - th e  more d i s t a n t  th e  b e t t e r  - 
i s  th o u g h t  of as much th e  b e s t  way of s e c u r in g  i t .
As th e  t r a i n i n g  i s  n o t  p a id  f o r ,  and as  w e a l th  and 
e d u c a t io n  a re  n o t  a t t r i b u t e s  which a re  n e c e s s a ry  to  
embark on th e s e  o c c u p a t io n s ,  t h e i r  r a n k in g  in  s t a t u s  
term s i s  n o t  v e ry  h ig h .
There a re  c ra f tsm e n  in  a l l  c a s t e s  e x ce p t  th e  
Radaw, The Berawa seldom do any work in  th e  v i l l a g e  
e x ce p t  f o r  th e m se lv e s .  The G-oigama work goes e i t h e r  
to  Goigama o r  Vahumpura c ra f tsm e n  w h ile  i t  i s  only 
th e  l a t t e r  who does the  Vahumpura work. The g e n e ra l  
p r a c t i c e , th e n ,  i s  f o r  Goigama c ra f tsm e n  to  work only  
f o r  th e  Goigama. The few who do o c c a s io n a l ly  work 
f o r  th e  o th e r  c a s t e s  p a s s  t h i s  o f f  a s  a b i t  of community 
s e r v ic e  even when th e  u s u a l  charges  a re  made.
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IV I n t e r n a l  Trade and, Commerce
What a re  th e  b u s in e s s  o p p o r t u n i t i e s  in  th e  
v i l l a g e ?  How and by whom a re  th ey  e x p lo i t e d ?  Not 
on ly  i n  quantum b u t  i n  rang e  as  w e l l ,  th e  consumer 
goods needed by th e  v i l l a g e  have expanded c o n s id e ra b ly  
i n  r e c e n t  y e a r s .  As some of t h i s  i s  bought i n  th e  
v i l l a g e  i t s e l f  th e  o p p o r tu n i ty  to  supp ly  th e s e  goods 
does e x i s t ,  b u t  e x p l o i t i n g  t h i s  has  I t s  d i f f i c u l t i e s .
Two ty p e s  of s t o r e s  have emerged. The s m a l le r  ones 
s e l l  to b a c c o ,  b e t e l  l e a v e s  and a l i m i t e d  rang e  of house ­
h o ld  n e c e s s i t i e s  and f o o d s t u f f s ,  w h ile  f u n c t io n in g  as 
a t e a  room. The b u s in e s s  I s  c a r r i e d  on i n  th e  f r o n t  
of th e  house o r  i n  a tem porary  s t r u c t u r e  a t t a c h e d  to  
i t .  In  ru n n in g  i t ,  th e  owner i s  u s u a l ly  h e lp e d  by th e  
r e s t  o f h i s  f a m i ly ,  as  and when th ey  can . The v e n tu re  
i s  begun in  th e  s m a l l e s t  p o s s ib l e  way w i th  v e ry  l i m i t e d  
c a p i t a l ,  and i s  r e g a rd e d  a s  h av ing  go t o f f  th e  g round , 
i f  i t  y i e l d s  a sm all  p r o f i t ,  i n  a d d i t i o n  t o  p r o v id in g  
th e  h o u seh o ld  w i th  a good p a r t  of i t s  fo o d .  The a re a  
th e y  se rv e  i s  a ne ighbourhood  and few of them show any 
s ig n s  of growing i n t o  a n y th in g  b ig g e r .
The l a r g e r  s t o r e s  a re  th e  r e g u l a r  v i l l a g e  shops 
and th ey  a re  housed In  t h e i r  own s p e c i a l  b u i ld i n g s .
Some of th e s e  too  have a t e a  room a t t a c h e d  and in  two 
c a se s  th e y  te n d  to  dom inate th e  b u s in e s s .  The owners 
of th e s e  s t o r e s  a re  p eop le  who began w i th  some c a p i t a l
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a lth o u g h  t h e i r  backgrounds a r e  n o t  q u i te  th o se  o f  l a n d ­
owners. Some have been  th w a r te d  i n  t h e i r  a t te m p ts  to  
become t e a c h e r s  or to  o b ta in  some o th e r  ty p e  of s t a t e  
employment. There i s  a tendency  f o r  them to  i n t e r e s t  
th em se lv es  i n  th e  a f f a i r s  of th e  v i l l a g e  and i t  would 
be f a i r  to  d e s c r ib e  them as a m b i t io u s .  The landow ners 
avo id  t h i s  l i n e  of b u s in e s s ,  a l th o u g h  iii  two c a s e s ,  
th ey  have h e lp e d  l e s s  p ro sp e ro u s  b ran c h es  o f  t h e i r  
f a m i l i e s  to  s t a r t  them. The p r o p r i e t o r s  of b o th  ty p e s  
o f  s t o r e s  have been  exposed to  some e x t e r n a l  i n f lu e n c e ,  
a lm ost a l l  of them hav in g  had employment away from  th e  
v i l l a g e  a t  some tim e in  t h e i r  y o u th .
For th o se  who have n e i t h e r  e d u c a t io n  nor s p e c i a l  
s k i l l s ,  shopkeeping  p ro v id e s  th e  o p p o r tu n i ty  f o r  moving 
tow ards  a p o s i t i o n  of h ig h  income, e s p e c i a l l y  as  ( in  th e  
v i l l a g e  view) i t  can be a t te m p te d  w i th  v a ry in g  l e v e l s  of 
c a p i t a l .  S uccess ,  however, i s  l i m i t e d .  Every now and 
a g a in  a s t o r e  c lo s e s  down and th e r e  a re  q u i te  a  few 
ex -sh o p k ee p e rs  i n  th e  v i l l a g e ,  Not a l l  o f them can be 
re g a rd e d  as c a s u a l t i e s .  The owner of a sm a ll  s t o r e ,  
d i s a p p o in te d  w i th  th e  l a c k  of grow th  i n  h i s  b u s in e s s  may 
wind i t  up f e e l i n g  t h a t  th e  game i s  n o t  w o rth  th e  c a n d le .  
With th e  b ig  s t o r e  b a n k ru p tcy  i s  a r e a l  p o s s i b i l i t y ,  
th e  c r u c i a l  p rob lem  b e in g  t h a t  of c r e d i t .  U nless a 
shopkeeper g iv e s  c r e d i t  h i s  tu rn o v e r  w i l l  drop t o  t h a t  
l e v e l  w hich  makes t r a d i n g  d i f f i c u l t .  The o th e r  r e a s o n  
f o r  g iv in g  c r e d i t  i s  t h a t  th e  shops i n  Remuna a re  in
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c o m p e t i t io n  with, th o se  in  Horana. The g e n e r a l  p r e f e r e n c e  
i s  to  make p u rc h a se s  i n  Horana, f o r  t h i s  i s  ta k e n  as  a 
s ig n  of a f f l u e n c e .  Remuna has to  c o u n te r  t h i s  by making 
th e  c o n d i t io n s  e co n o m ica l ly  a t t r a c t i v e ,  as w e l l  as by- 
p ro v id in g  f o r  th e  p u rch ase  a background of p e r s o n a l  r e l a ­
t i o n s h i p .  C re d i t  a c h ie v e s  b o th .  A s h o p k e e p e r 's  s k i l l  
l i e s  i n  knowing what maximum of consumer c r e d i t  h i s  b u s in e s s  
can s ta n d  w i th  s a f e t y ,  and th e n  in  keep ing  h i s  custom ers 
happy w h ile  s t i c k i n g  r i g i d l y  to  t h i s  l i m i t .  Ho shop­
k eep e r  r e a l l y  manages to  do b o th .
There i s  a f u r t h e r  c o m p l ic a t io n ,  The b a s i c  
pu rp ose  of a sh o p k e e p e r 's  e n t e r p r i s e  i s  to  improve h i s  
s t a t u s  i n  th e  community. I f  he p u rsu e s  income in  s i n g l e -  
minded f a s h i o n ,  i f  th e  volume of th e  c r e d i t  t h a t  he i s  
w i l l i n g  to  g iv e  i s  d i c t a t e d  e n t i r e l y  by th e  i n t e r e s t s  of 
h i s  b u s in e s s ,  he w i l l  have no fo l lo w in g  and he may even 
become an  o b je c t  of h a t r e d .  T his i s  an added p r e s s u r e  
tow ards  th e  e x te n s io n  of c r e d i t .  At t h i s  p o in t  he has  to  
choose betw een one of two l i n e s  -  an immediate in c r e a s e  
of s t a t u s  th ro u g h  h av in g  a f o l lo w in g ,  as  a g a i n s t  r a i s i n g  
s t a t u s  th ro u g h  th e  slow p ro c e s s  of p r o f i t ,  sa v in g s  and 
w e a l th .  The s u r v iv o r s  v e e r  tow ards p r o f i t  w i th  the  
r e s u l t  t h a t  th e  shopkeepers  a re  viewed a s  a group who 
t h r i v e  a t  th e  expense of th e  community. The p r o f i t s  th ey  
make, i t  i s  o f t e n  s a i d ,  co u ld  be made by anybody e l s e  who 
was e q u a l ly  h a r d - h e a r t e d .
Thus, in  th e  eyes of th e  v i l l a g e  th e  sh o p k e e p e r 's
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r o l e  i s  one t h a t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y *  The l e f t -  
wing c l i q u e  which c o n t r o l s  th e  C o -o p e ra t iv e  S o c ie ty  
has t r i e d  to  e x p l o i t  t h i s  f e e l i n g  b o th  to  i t s  p o l i t i c a l  
advan tage  as  w e l l  as  to  in c r e a s e  th e  ran ge  of p u rc h a se s  
made from  th e  C o -o p e ra t iv e  S to re .  In  t h i s  i t  has 
been  h e lp e d  by th e  government p o l ic y  of d i s t r i b u t i n g  
e s s e n t i a l  f o o d s t u f f s ,  which a re  in  s h o r t  su p p ly ,  on ly  
th ro u g h  th e  c o -o p e ra t iv e  s t o r e s .  Even so , e f f e c t i v e  
c o m p e t i t io n  w i th  the  p r i v a t e  t r a d e r  i s  d i f f i c u l t  as th e  
c o - o p e r a t iv e s  o f f e r  no c r e d i t .
A g r i c u l t u r a l  p r o d u c t io n  g iv e s  r i s e  to  a n o th e r  
c a te g o ry  of b u s in e s s  o p p o r t u n i t i e s .  A f te r  th e  h a rv e s t  
th e  c h a f f  has to  be s e p a r a te d  from th e  g r a i n ,  and th e  
p r e f e r e n c e  now I s  to  have t h i s  done by a winnowing m achine. 
The c a p i t a l  in v e s te d  in  such a machine i s  n o t  h ig h ,  and 
a good p r o f i t  i s  p o s s i b l e ,  p ro v id e d  th e  owner o p e ra te s  i t  
h im s e l f .  The landow ners have n o t  gone in  f o r  t h i s  b u t  
some have h e lp e d  t h e i r  c l i e n t s  to  buy th e  m ach ines , 
th e  c a p i t a l  b e ing  r e p a id  on easy  te rm s . The paddy h u l l e r  
(which removes th e  husks  from  paddy) and th e  r o l l e r  
(which r o l l s  th e  ru b b e r  i n t o  the  form in  which i t  i s  so ld )  
r e q u i r e  a h ig h e r  l e v e l  of c a p i t a l .  Landowners who have 
th e s e  m ach ines , h i r e  la b o u r  to  o p e ra te  them, and some 
p r o f i t  i s  l e f t  over a f t e r  th e  j)ayment 0p wages. O thers  
who can j u s t  r a i s e  th e  c a p i t a l  f o r  th e  p u rc h a s e ,  o p e ra te  
I t  th em se lv es  and o b ta in  a p r o f i t ,  which i s  n o t  much 
lower th a n  what th ey  would have e a rn ed  i f  th e y  had s t a t e
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employment. In  s t a t u s  te rm s two c h a r a c t e r i s t i c s  a re  
im p o r ta n t  in  th e  e v a lu a t io n  of b u s in e s s e s  o f  t h i s  ty p e ;  
what i s  th e  amount of c a p i t a l  I n v e s te d  and who p ro v id e s  
th e  la b o u r?
The p ro d u c e r  has  t o  s e l l  h i s  ru b b e r  to  a l i c e n s e d  
ru b b e r  d e a l e r  and In  most v i l l a g e s  in  th e  ru b b e r  p ro d u c in g  
a re a s  th e r e  i s  such  a d e a l e r .  In  th e o ry  t h i s  i s  a 
b u s in e s s  which does n o t  r e q u i r e  heavy c a p i t a l .  The sm all
d e a l e r  i n  th e  v i l l a g e  s e l l s  h i s  ru b b e r  to  th e  b ig g e r  
d e a l e r  In  a m arket town and I f  he does t h i s  a t  s u f f i c i e n t l y  
f r e q u e n t  i n t e r v a l s  he can g e t  by w i th  a low working 
c a p i t a l .  In  p r a c t i c e  t h e r e  a re  o th e r  c o n s id e r a t io n s .
At th e  v i l l a g e  l e v e l ,  th e  d e a l e r  w i th  th e  l a r g e  tu r n o v e r ,
I s  th e  one who advances money to  th e  p ro d u c e r  a g a in s t  
th e  supp ly  of r u b b e r .  He cannot do t h i s  i n d i s c r i m i n a t e l y  
f o r  some of th e  advances t u r n  out to  be bad d e b ts ;  a t  th e  
same tim e i f  he i s  too  i n f l e x i b l e  in  h i s  a rrangem en ts  he 
w i l l  l o s e  h i s  custom to  th e  d e a le r  In  th e  n e x t  v i l l a g e .
A son of one of th e  landow ners ( th e  landowner 
i s  a c t u a l l y  th e  l i c e n s e e  and has p ro v id e d  th e  c a p i t a l )  
has  been f u n c t io n in g  as th e  d e a le r  in  Remuna v e ry  s u c c e s s ­
f u l l y .  'While making a r e a so n a b le  p r o f i t  he h as  perform ed 
th e  c h i e f  f u n c t i o n  of a p a t r o n  i n  r e l a t i o n  to  th o se  who 
s e l l  ru b b e r  to  him - t h a t  o f g iv in g  them lo a n s .  This i s  
a b ig  sou rce  of power n o t  only  f o r  him b u t  f o r  the  fa m ily  
as a whole. D uring th e  tim e t h a t  I  was in  th e  v i l l a g e  
th e  C o -o p e ra t iv e  S o c ie ty  dec ided  to  e n te r  t h i s  b u s in e s s
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and o b ta in e d  a l i c e n c e .  They o f f e r e d  th e  p ro d u ce r  a 
h ig h e r  p r i c e  b u t  no advances were g iv e n .  At th e  tim e 
t h a t  I  l e f t  th e  v i l l a g e  th e  S o c ie ty  had been  fo rc e d  t o  
admit t h a t  th e  v e n tu re  was a complete f a i l u r e .
The most d ram a tic  in c r e a s e s  of income a re  
ach iev e d  by th o se  who s e l l  i l l i c i t  l i q u o r .  Two ty p e s  
a re  p o p u la r  in  th e  v i l l a g e  -  toddy which i s  o b ta in e d  
e i t h e r  from  th e  coconut t r e e  o r the  k i t u l  palm , and a
brew l o c a l l y  known as  !c id e r * ,  which i s  made in  the
v i l l a g e  u s in g  a v a r i e t y  of i n g r e d i e n t s .  P e rm iss io n  
to  ta p  toddy even f o r  p e r s o n a l  u se ,  i s  g iv e n  on ly  under 
s p e c i a l  c i r c u m s ta n c e s ;  th e  m anufac tu re  o f c id e r  i s ,  
of c o u rs e ,  p r o h i b i t e d .  The income from  toddy i s  a m a t t e r  
of lu c k  f o r  a t r e e  which i s  tap ped  may or may no t  have 
a good f lo w e r ,  G ider m a tu res  in  t h r e e  days or so , and
as such  can be m an u fac tu red  to  meet any demand.
Those who engage in  t h i s  b u s in e s s  l o s e  s t a t u s  
by e x h i b i t i n g  th e  wrong v a lu e s .  I t  i s  p eo p le  in  th e  
low income b r a c k e t  w i th  l i t t l e  s t a t u s  to  lo s e  who a re  
a t t r a c t e d  by i t ,  t h i s  b e in g  p a r t i c u l a r l y  so i n  th e  c id e r -  
making. I f  th ey  a re  s u c c e s s f u l ,  income sh o o ts  up to  th e  
l e v e l  o f th o s e  who have s t a t e  employment and th ey  w i l l  
en joy  some power th ro u g h  hav in g  a r e g u l a r  c l i e n t e l e .
I f  th e  income i s  s u s ta i n e d  t h i s  power w i l l  in c r e a s e  and 
i t  may even b e g in  to  c o u n te r a c t  th e  d is a d v a n ta g e s  of th e  
o c c u p a t io n .  The s e l l e r s  o f toddy make a d i s t i n c t i o n
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betw een th em se lv es  and th e  c id e r - m a k e r s . Toddy th e y
a rg u e ,  i s  n u t r i t i o u s ,  and I f  tak e n  in  m o d e ra tio n  q u i te  
b e n e f i c i a l ;  c id e r  i s  supposed to  have a c o r r o s iv e  a c t i o n .  
T h is  d i s t i n c t i o n  i s  g e n e r a l ly  a c c e p te d ,  and, ta k e n  
w i th  th e  f a c t  t h a t  th e  p ro d u c t io n  of toddy  i s  l im i t e d ,  
th e  toddy s e l l e r s  a re  n o t  re g a rd e d  as  such v i l l a i n s  
as th e  c id e r  m akers, p ro v id e d  th ey  do n o t  make u n co n sc io n ­
a b le  p r o f i t s  th ro u g h  a d u l t e r a t i o n .
The o p p o s i t io n  to  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  l iq u o r  
s e l l e r s  i s  s t r o n g ,  though  p e rh ap s  d i f f u s e d .  The fu n d a ­
m en ta l  r e a s o n  f o r  t h i s  o p p o s i t io n  i s  t h a t  th ey  make t h e i r  
money, as  i t  w ere , a g a i n s t  th e  r u l e s .  The e f f o r t  
r e q u i r e d  i s  m inim al and th ey  have n e i t h e r  l a n d s ,  educa­
t i o n  no r s p e c i a l  s k i l l s .  The u s u a l  c r i c i c i s m  i s  t h a t  
th ey  e n r i c h  th em se lv e s  a t  th e  expense of th e  h e a l t h  of t h e i r  
custom ers and of th e  w e l l -b e in g  of t h e i r  f a m i l i e s .  Such 
g a in s  i t  i s  s a id  w i l l  n ev e r  l a s t .  More p o in te d  c r i t i ­
cism comes from  th o se  who l i v e  i n  th e  ne ighbourhood of a 
b o o th .  They com plain  t h a t  th e  a r e a  has l o s t  i t s  tone  
and t h a t  d ru n k a rd s  make a n u isa n ce  of th em se lv e s  by b e in g  
a b u s iv e  to  p e o p le  w i th  whom th ey  have no q u a r r e l .  At 
t im es  t h i s  c r i t i c i s m  i s  j u s t i f i e d ,  b u t  j u s t  as  o f t e n  
i t  i s  a r e a c t i o n  to  th e  changes in  r e l a t i v e  p o s i t i o n  ( in  
th e  form  of expanded consum ption ), which th e  l i q u o r  
s e l l e r ' s  i n c r e a s e  i n  income has b ro u g h t  a b o u t .
Another ty p e  of c r i t i c i s m  cou ld  come from  many 
d i f f e r e n t  q u a r t e r s .  Abuse w hile  i n  a s t a t e  o f d runkenness
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i s  a r e c o g n is e d  weapon i n  d i s p u t e s ,  b e in g  p a r t i c u l a r l y  
e f f e c t i v e  when used  by a p e rs o n  w i th  few o th e r  weapons 
a g a i n s t  h i s  h i g h - s t a t u s  opponent. When such  ab u s iv e  
language  i s  used  a f t e r  a v i s i t  to  a b o o th ,  w hether  
in  t h i s  ty p e  of c o n te x t  o r any o th e r ,  th e  v ic t im  w i l l  
d i r e c t  h i s  anger n o t  on ly  a t  th e  c u l p r i t  b u t  a l s o  a t  
th e  b o o th  owner, f o r  p ro v id in g  th e  c o n d i t io n s  which g ive  
r i s e  to  u n ru ly  b e h a v io u r .
The v iew p o in t  of th e  more o b v io u s ly  r e l i g i o u s  
s e c t o r  of th e  v i l l a g e  does n o t  go beyond a g e n e r a l  con­
dem nation  of th e s e  a c t i v i t i e s .  At f i r s t  s i g h t  t h i s  
may seem s t r a n g e .  However th e  l i q u o r  b o o th s  a re  no t 
c e n t r e s  of r e a c t i o n  a g a in s t  th e  tem p le ,  t h e i r  power over 
th e  v i l l a g e  as  a whole i s  l i m i t e d  and th ey  a re  n o t  in  
c o n f l i c t  w i th  th e  tem ple  over any v i t a l  i n t e r e s t s .  Ho 
d im u n i t io n  of custom i s  l i k e l y  even i f  th e  tem ple were 
t o  make a s p e c i a l  p o in t  o f p re a c h in g  tem peran ce . Few, 
i f  any, o f th e  l i q u o r  s e l l e r s  would f l a u n t  t h e i r  a c t i v i ­
t i e s  i n  th e  f a c e  of th e  tem ple and any q u e s t io n s  by 
th e  monks abou t t h e i r  a c t i v i t i e s  i s  l i k e l y  to  be met w i th  
e v a s iv e  answ ers ,  i f  n o t  s t o u t  d e n i a l s .  Some of th e  
toddy  s e l l e r s  a re  e n t h u s i a s t i c  p a r t i c i p a n t s  i n  tem ple  
a c t i v i t i e s  p a r t i c u l a r l y  a t  th o s e  t im es  when th e  t r e e s  
have gone d ry  and b u s in e s s  i s  s l a c k .  One of them i s  i n  
f a c t  th e  an d a-g o v iy a  of one of th e  tem ple  paddy f i e l d s .  
A l to g e th e r  t h i s  i s  n o t  an a x is  on which o p p o s i t io n  to  th e  
l i q u o r  s e l l e r s  b u i l d s  up in  any s i g n i f i c a n t  way.
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The danger i n  th e  b u s in e s s  i s  t h a t  th e  p o l i c e  
may swoop down on a b o o th  a t  any moment. I n c e s s a n t  
v i g i l a n c e  i s  n e c e s s a r y ,  f o r  th r e e  qu ick  c o n v ic t io n s  w i th  
a j a i l  s e n te n c e  on th e  t h i r d  o c c a s io n  w i l l  wipe out a l l  
th e  g a in s .  In fo rm an ts  who t i p  o f f  th e  p o l i c e  a re  no t 
l a c k in g  -  n e ig h b o u rs ,  and a g e n ts  a c t in g  on b e h a l f  o f 
r i v a l  s e l l e r s  a re  p rom inen t among them. Some b o o th s ,  
because  of th e  co m p o s it io n  of i t s  r e g u l a r  c u s to m e rs ,  
become a s s o c i a t e d  w i th  one p a r t i c u l a r  wing in  p o l i t i c s .
The p o l i c e  f i n d  added in fo rm a n ts  i n  th e  s u p p o r te r s  of 
th e  o th e r  s i d e .  D e sp ite  th e  c h a rg es  of s l a c k n e s s  a g a in s t  
th e  p o l i c e  th e y  have so f a r  n o t  a llow ed  a b u s in e s s  of 
t h i s  ty p e  to  s t a b i l i s e  i t s e l f  i n  th e  v i l l a g e .  Success 
has been only  ephem eral th u s  p ro v in g  r i g h t  th e  p ro p h e ts  
who f o r e c a s t  t h a t  p r o f i t s  made In  t h i s  way w i l l  never 
l a s t .
V C onclus ion
I  have n o t  a t te m p te d  to  enum erate a l l  th e  s e r v i c e s  
t h a t  th e  community needs  o r  every  form  o f b u s in e s s  f o r  
which i t  p ro v id e s  scope . The more Im p o rta n t  a s p e c t s  have 
been  d i s c u s s e d  so as to  i n f e r  th e  u n d e r ly in g  p r i n c i p l e s .
I  have i n d i c a t e d  a t  v a r io u s  p o i n t s  in  t h i s  c h a p te r  
th e  e x te n t  t o  which background can be c o r r e l a t e d  w i th  a 
ch o ice  of o c c u p a t io n .  Some of th e s e  a re  c o n f in e d  to  
p a r t i c u l a r  c a s t e s  w h ile  o th e r s  draw on f a m i l i e s  which a re
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a t  p a r t i c u l a r  l e v e l s  o f w e a l th .  L i t t l e  can be s a id  
beyond t h i s .  F u r t h e r ,  s i t u a t i o n a l  d i f f e r e n t i a l s ,  even 
i f  th e y  e x i s t ,  can h a rd ly  be i d e n t i f i e d  w i th  a ccu racy  
when th e  number o f p e o p le  who fo l lo w  a g iv e n  occupa­
t i o n  i s  so sm a ll .  In  such  a c o n te x t  th e  a t t r a c t i o n s  
of an o c c u p a t io n ,  and how i t  i s  e v a lu a te d ,  a re  l i k e l y  t o  
be more s i g n i f i c a n t  th a n  th e  background of th o se  who 
ta k e  to  i t .  What th e n  can be s a id  by way of c o n c lu ­
s io n  about th e  s t a t u s  and e v a lu a to r y  a s p e c t  o f th e  occupa­
t i o n s  which have been  d is c u s se d ?
borne of th e  t r a d e s  and o c c u p a tio n s  a re  approved 
by th e  s o c i e t y  w h ile  o th e r s  a re  n o t .  Those who fo l lo w  
th e  b e t t e r  ones f i n d  t h a t  o c c u p a tio n  i s  an a t t r i b u t e  
which pushes  up t h e i r  s t a t u s .  With th e  o th e r s  i t  I s  a 
r e d u c in g  f a c t o r  and th ey  f o l lo w  i t  because  i t  h a s  some 
o th e r  c o m p e n sa tin g ■a t t r i b u t e  such  as h ig h  income. Behind 
th e s e  e v a lu a t io n s  a re  two p r i n c i p l e s :  what l e v e l s  of 
b i r t h ,  c a s t e ,  ow nership  of la n d ,  c a p i t a l ,  e d u c a t io n  and 
t r a i n i n g  does r e c r u i tm e n t  t o  an o c c u p a tio n  r e q u i r e ?  Do 
th o se  who fo l lo w  i t  p ro v id e  a s e r v ic e  to  th e  community 
o r  a re  t h e i r  p r o f i t s  made a t  i t s  expense? The way in  
w hich th e  community e v a lu a te s  an o c c u p a t io n  becomes I n t e l l i ­
g i b l e  on ly  when i t  i s  examined from  b o th  th e s e  p o i n t s  of 
view. Almost a l l  th e  o c c u p a t io n s  d ism is se d  in  t h i s  
c h a p te r  ra n k  w e l l  below th e  landowner in  v i l l a g e  r a t i n g .
They in v o lv e  th e  s a l e  of la b o u r  to  th e  community and th e  
p o t e n t i a l  of income i s  much l e s s .
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Success i n  th e s e  o c c u p a tio n s  comes t o  th o se  who 
b e s t  f i t  th e  i d e a l  which th e  community has  f o r  the  
p u rv e y o rs  of t h a t  p a r t i c u l a r  s e r v i c e .  Or t o  p h ra se  i t  
d i f f e r e n t l y  su c c e s s  i s  a ch iev e d  by th o se  who, e i t h e r  
th ro u g h  i n h e r i t e d  a t t r i b u t e s  o r  a c q u ire d  c h a r a c t e r i s t i c s  
b e s t  l e g i t i m a t e  t h e i r  c la im s  to  an  o c c u p a t io n .  D i f f e r ­
ences in  su c c e ss  l e a d  to  d i f f e r e n c e s  in  s t a t u s ;  income 
v a r i e s ,  so does th e  s i z e  of th e  fo l lo w in g .  Those who 
a re  s u c c e s s f u l  can in c r e a s e  th e  l e v e l  of t h e i r  expend i­
t u r e ,  p o l i t i c a l  o f f i c e  becomes a p o s s i b i l i t y  and o th e r  
h i g h - s t a t u s  a t t r i b u t e s  can be a c q u i r e d .  An occupa­
t i o n  does n o t ,  t h e r e f o r e ,  f i x  an i n d i v i d u a l ' s  s t a t u s  -  
i t  m ere ly  p ro v id e s  a ra n g e ,
A problem  f a c e d  by a l l  th o se  who fo l lo w  th e s e  
o c c u p a t io n s  w i l l  have been n o t ic e d .  They have to  d ec ide  
betw een two ty p e s  o f g o a ls  -  do th ey  want t o  be l a n d ­
owners o r  l e a d e r s ?  I f  th e y  dec id e  on th e  landowner 
cou rse  and a re  a b le  e v e n tu a l ly  to  r e a c h  t h i s  p o s i t i o n ,  
t h e i r  g a in s  in  s t a t u s  a re  s u b s t a n t i a l .  But th ey  w i l l  
e n c o u n te r  d i f f i c u l t i e s .  A ll  p o s s ib l e  sa v in g s  have to  
be h a rn e s s e d  to  t h i s  end -  and no c o n c e s s io n s  can be P e a d i ly  
made to  c l i e n t s  in  th e  form of red u ced  c h a rg e s .  The 
d i s a p p r o b a t io n  of th e  community w i l l  t h e r e f o r e  have to  
be f a c e d .
Such s t r in g e n c y  i s  n o t  c a l l e d  f o r  i f  th ey  op t 
f o r  l e a d e r s h i p .  A fo l lo w in g  i s  b u i l t  up and th e  a p p ro v a l  
of th e  community i s  im m ediate . The p o t e n t i a l  in c r e a s e
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of s t a t u s  I s ,  however, somewhat l e s s  th a n  w i th  th e  o th e r  
c o u rs e .  Thus th e  o p t io n s  a re  a long te rm  in c r e a s e  
of s t a t u s  th ro u g h  la n d  or a s h o r t - t e r m  in c r e a s e  th ro u g h  
l e a d e r s h i p .
I t  w i l l  have b een  observed  t h a t  th e  t r a d e s  
and o c c u p a t io n s  examined so f a r  do n o t  f u n c t i o n  in  an 
e n t i r e l y  c lo s e d  system . These s e r v i c e s  a re  a v a i l a b l e  
to  o th e r  v i l l a g e s ;  In  t u r n  peop le  from  th o se  v i l l a g e s  
se rv e  Remuna, The in te rc h a n g e  ap p ea rs  to  have s t a b i l i s e d  
a t  a p a r t i c u l a r  l e v e l  f o r  each  o c c u p a t io n .  How has 
t h i s  p a r t i c u l a r  l e v e l  been  reached?  Why i s  i t  t h a t  
th e  p r a c t i t i o n e r s  i n  Remuna do n o t  work f o r  a much 
w ider  a r e a  o r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  why do th e y  n o t  c o n f in e  
th em se lv e s  to  th e  v i l l a g e ?  They would c e r t a i n l y  l i k e  
t o  draw t h e i r  custom from  as l a r g e  a r e g io n  as  p o s s ib l e  
b u t  In  most I n s t a n c e s  cheaper s e r v i c e s  a re  p ro v id e d  by 
th e  man on th e  s p o t .  I t  i s  only  in  s p e c i a l  c irc u m s ta n c e s  
t h a t  th e  o u t s i d e r  I s  p r e f e r r e d  (see  d i s c u s s io n  on 
h o u s e - b u i ld e r s  and k a t t a d i y a s ). fo rk in g  on a r e g io n a l  
r a t h e r  th a n  a v i l l a g e  b a s i s  becomes a r e a l  p o s s i b i l i t y  
only  when a d i s t i n c t i o n  i s  made betw een s e r v i c e s  which 
a re  needed f r e q u e n t ly  and o th e r s  which on ly  e x p e r t s  
can p ro v id e .  T h is  w i l l  p ro b a b ly  be done from  a c e n t r a l  
p o in t  i n  th e  r e g i o n ,  a h e i r a r c h y  of s k i l l s  g e t s  e s t a b ­
l i s h e d ,  and p o s s ib l y ,  a s s o c i a t e d  i n s t i t u t i o n s  as  w e l l .
Such a rran g em en ts  do n o t  e x i s t  f o r  most of th e  s e r v i c e s  
w hich have been  d i s c u s s e d .  Where i t  d o e s ,  th e
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s p e c i a l i s t s  a re  in  th e  tow ns, and th o se  who want to  work 
Tor a r e g io n  must s t a t i o n  th em se lv es  i n  th e s e  p l a c e s .
While th o s e  who p ro v id e  s e r v i c e s  would l i k e  
t o  work f o r  a w ide r  group th ey  a re  w e l l  aware t h a t  the  
g r e a t e r  p a r t  of t h e i r  custom i s  p ro v id e d  by th e  v i l l a g e  
and t h a t  t h e i r  r i g h t s  in  i t  must be p r o t e c t e d .  Though 
p eo p le  i n  th e  v i l l a g e  may on o c c a s io n  choose an o u t s i d e r  
to  p e rfo rm  a p a r t i c u l a r  s e r v ic e  f o r  them th ey  know t h a t  
th ey  g e t  th e  b e s t  te rm s from  t h e i r  own man, f o r  th e r e  
a re  many o th e r  ways b e s id e s  money of p ay ing  him. The 
l e v e l ,  r e f e r r e d  t o  above, i s  th e  r e s u l t  of th e s e  f o r c e s .  
The p r a c t i t i o n e r s  d e s i r e  to  work on a r e g i o n a l  b a s i s  
b u t  r e c o g n is e  t h a t  t h i s  cannot be done to  any g r e a t  
e x t e n t .  The v i l l a g e  would l i k e  to  be f r e e r  i n  i t s  
c h o ic e s  b u t  r e c o g n i s e s  e q u a l ly  t h a t  i t  can back t h i s  up 
w ith  payment on ly  in  a v e ry  l im i t e d  way.
Each s id e  th u s  has a p o s i t i o n  to  s a fe g u a rd .  
P r a c t i t i o n e r s  a re  wary about n e g le c t in g  a job in  th e  
v i l l a g e  f o r  a more f a v o u ra b le  one e lsew here  as  p u b l ic  
o p in io n  w i l l  be c r i t i c a l .  They in  t u r n  e x p re s s  t h e i r  
d i s a p p r o v a l  i f  an u n re a so n a b le  amount o f work goes o u t s id e  
th e  v i l l a g e .  The v i l l a g e  cannot s t i l l  f i g h t  e f f e c t i v e l y  
f o r  e x t e r n a l  r e s o u r c e s  and w h ile  t h i s  c o n t in u e s  to  be so , 
r i g h t s  in  th e  v i l l a g e  - ’l a n d ’ -  must be sa fe g u a rd e d .
F o o tn o te s  to  Chapter Three
Ames in  H arper (1964)
S a ra th c h a n d ra  (1955)
The same te rm  i s  used  f o r  th e  m arr ia g e  broker.
A lthough  no f i g u r e s  have been worked out by 
any c e n t r a l  body, s e v e r a l  i n s t a n c e s  have been 
r e p o r t e d  in  th e  r e g io n .
The c h ie f  monk u s u a l ly  ta k e s  th e  c h a i r  a t  the  
m ee ting s  of th e  l a r g e r  v i l l a g e  s o c i e t i e s .
As th e  b a l i - t h o v i l  i s  a Berawa p r e s e r v e ,  most 
d a n c e rs  and drummers can conduct p a r t s  of t h i s  
r i t u a l  even i f  th ey  cannot f u n c t i o n  as  th e  
p r i n c i p a l  p e r fo rm e r .
There would have been  s i m i l a r  c o n ta c t s  w i th  
th e  k a p u ra la  i f  t h e r e  had been one in  the  
v i l l a g e .
Those who have t r i e d  to  do so have n o t  ach ieved  
any s t r i k i n g  su c c e s s .
T h is  c o n t r a c t i o n  in  work has been c o u n te ra c te d  
by th e  g r e a t e r  amount of r e p a i r  work which th e  
i n c r e a s e  in  p o p u la t io n  p ro v id e s .
Such s a l e s  p roduce  a h o s t i l e  r e a c t i o n  and t h i s  
was no t an e x c e p t io n .
The l e g a l  owners of the  p r o p e r ty  a re  th e  
d e sc e n d a n ts  of th e  p a t r o n  under whose a e g is  
C o r n e l l s ' s  fa m ily  f i r s t  came to  th e  v i l l a g e
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12 S o l i c i t o r s  p e rfo rm  th e  same f u n c t i o n s  i n
t h i s  c o u n try .
13 One of th e  landow ners began h i s  c a r e e r  in  t h i s
way.
14 A mason has been  so s u c c e s s f u l  i n  t h i s  t h a t
he was a d o p ted  as th e  l e f t  c a n d id a te  f o r  th e  
v i l l a g e  s e a t  in  th e  l o c a l  governm ent e l e c t i o n s  
of 1967. He l o s t  to  th e  son o f  a landow ner 
by a v e ry  sm all  m a jo r i t y .  (See C hapter F iv e )
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Chapter Pour 
EXTERNAL RESOURCES
I  I n t r o d u c t io n
I t  was seen  in  th e  c h a p te r  on la n d  t h a t  w hile  
th e  I n t e r n a l  c o m p e t i t io n  f o r  i t  i s  keen , t h e r e  a re  s t ro n g  
a t te m p ts  to  l i m i t  i t s  b e n e f i t s  to  th e  v i l l a g e .  S a les  
to  o n i ts id e rs  a re  frow ned upon and th ey  a re  g iv e n  no work 
on th e  l a n d .  I t  was e v id e n t  in  th e  l a s t  c h a p te r  t h a t  
t h i s  em phasis i s  n o t  q u i te  so s t ro n g  in  th e  m a t te r  of 
s e r v i c e s .  I t  i s  a c c e p te d  t h a t  up to  a p o in t  th e  v i l l a g e  
can go ou t f o r  th e s e  s e r v i c e s  and e q u a l ly  t h a t  th o se  
who p ro v id e  them a re  f r e e  to  se rve  a w id e r  a r e a .  Even so ,
as i n  l a n d ,  th e  i n t e g r i t y  of Remuna as a u n i t  i s  ve ry  
much In  fo c u s .  What happens when i t  comes to  e x p lo i t i n g  
th e  employment and commercial o p p o r t u n i t i e s  p r e s e n te d  
by a w ider  w orld?
At f i r s t  s i g h t  Remuna does n o t  seem to  see th e s e  
as  f o r c e s  a g a i n s t  which i t  need p r o t e c t  i t s e l f .  On th e  
c o n t r a r y  th ey  ap p ea r  to  be viewed as welcome o p p o r tu n i ­
t i e s  in  an economic s i t u a t i o n  which has  been made in c re a s in g ly
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d i f f i c u l t  th ro u g h  th e  sh o r ta g e  of l a n d .  I t  i s  f e l t  
t h a t  Remuna can compete e f f e c t i v e l y  w i th  o th e r  v i l l a g e s  
f o r  th e s e  p r i z e s .  A longside  w ith  t h i s  view t h e r e  i s  
th e  r e c o g n i t i o n  t h a t  w h ile  e x t e r n a l  f o r c e s  may no t damage 
Remuna as a  u n i t ,  w h ile  i t s  p o s i t i o n  v i s - a - v i s  o th e r  
v i l l a g e s  may be im proved, t h a t  th ey  n e v e r t h e l e s s  cause 
r e - a l ig n m e n t s  of power and s t a t i i s  w i th in  th e  v i l l a g e .
A may b e n e f i t  w h ile  no o p p o r tu n i ty  may come B’s way.
C, p r e v io u s ly  w e l l  p l a c e d ,  may rem ain  s t a t i c ,  w hile  A 
moves up d a n g e ro u s ly  c lo s e  to  him. Thus t h e r e  a re  
p eo p le  who v o ic e  t h e i r  m is g iv in g s  about t h i s  in v o lv e ­
ment in  w ider  sp h e re s  o f t r a d e  and employment. Promi­
n e n t  among th e s e  a re  p eo p le  who see l i t t l e  p o s s i b i l i t y  
of b e n e f i t i n g  from  e x t e r n a l  o p p o r t u n i t i e s  th ro u g h  a l a c k  
o f  e d u c a t io n ,  c a p i t a l  and c o n ta c t s .  Such views a re  
a l s o  h e ld  by th o se  whose w e a l th  i s  l a r g e l y  i n h e r i t e d  
and whose p o s i t i o n  i s  now b e in g  c h a l le n g e d  by o th e r s  
whose income i s  d e r iv e d  from  e x t e r n a l  s o u r c e s .  T his 
e x p re s s io n  would be s t r o n g e r  b u t  f o r  th e  f a c t  t h a t  most 
o f them have c h i l d r e n  who a re  b e n e f i t i n g  from  th e  expan­
d ing  o p p o r t u n i t i e s  o f employment.
The r e c o g n i t i o n  of th e  f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s  
of th e s e  f o r c e s  has had th e  e f f e c t  of p ro d u c in g  a s e t  
of v a lu e s  th ro u g h  which th e  community a t te m p ts  to  c o n t r o l  
t h e i r  i n f lu e n c e  on i t .  In  so f a r  as t h e r e  a re  r i g h t  
ways of im proving o n e 's  la n d  p o s i t i o n ,  t h e r e  a re  r i g h t  
avenues th ro u g h  which to  o b ta in  an e x t e r n a l  income
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and r i g h t  p eo p le  who shou ld  b e n e f i t  by i t .  At one 
l e v e l  th e  i n d iv i d u a l  competes w ith  p e o p le  i n  o th e r  
v i l l a g e s  who have s i m i l a r  s t r e n g th s  and acc o m p lish ­
m ents. The u l t i m a t e  c o m p e t i t io n ,  however, i s  f o r  
power and s t a t u s  w i th in  th e  v i l l a g e .
In  t h i s  c h a p te r  I  examine a s e r i e s  of occupa­
t i o n s  and a c t i v i t i e s  th ro u g h  which income i s  drawn 
i n t o  th e  v i l l a g e  - th e  p ro d u c t io n  of goods f o r  an 
e x t e r n a l  m ark e t ,  shopkeeping  and s m a l l - s c a l e  t r a d e  in  
th e  v i l l a g e s  and towns of th e  r e g io n ,  o th e r  ty p e s  of 
b u s in e s s  which r e q u i r e  a l e v e l  of c a p i t a l  which only  
th e  landow ners  p o s s e s s ,  and th e  d i f f e r e n t  form s of 
employment to  which th e  v i l l a g e  now a s p i r e s .  As b e fo re  
th e  q u e s t io n s  of vhio t a k e s  to  a p a r t i c u l a r  a c t i v i t y ,  
i t s  ad v an tag es  and how i t  i s  e v a lu a te d  w i l l  be c o n s id e re d .  
During th e  d i s c u s s i o n  I  hope to  d e s c r ib e  f u r t h e r  a s p e c t s  
of th e  p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p  and to  i n d i c a t e  a l s o  
how p o l i t i c a l  m easures  ta k e n  a t  a n a t i o n a l  l e v e l  impinge 
on th e  v i l l a g e ,  p u l l i n g  i t  th e re b y  i n t o  th e  v o r t e x  of 
n a t i o n a l  p o l i t i c s .
I I  V i l la g e  P ro d u c t io n
What i s  made or p roduced  i n  th e  v i l l a g e  f o r  
s a le  o u t s id e ?  On th e  a g r i c u l t u r a l  s id e  i t  w i l l  be 
remembered t h a t  i n  a d d i t i o n  to  r i c e  and r u b b e r ,  the  
v i l l a g e  a l s o  p ro d u ces  l i m i t e d  q u a n t i t i e s  o f t e a ,  
cinnamon, c o c o n u ts ,  v e g e ta b le s  and f r u i t s .  In  th e  t h r e e
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l a t t e r  p r o d u c t s ,  what i s  l e f t  over a f t e r  v i l l a g e  r e q u i r e ­
ments a re  s a t i s f i e d  i s  a v a i l a b l e  f o r  e x t e r n a l  s a l e .
The method th ro u g h  which ru b b e r  i s  so ld  was 
n o te d  i n  th e  l a s t  c h a p te r .  Tea, in  th e  form  of raw l e a f  
i s  s o ld  to  a f a c t o r y  i n  an a d jo in in g  v i l l a g e .  The 
cinnamon i s  so ld  to  d e a l e r s  who f u n c t i o n  over an a r e a  of 
s e v e r a l  v i l l a g e s ,  th e  p r o d u c t io n  in  each  v i l l a g e  being  
ve ry  sm all  in  most c a s e s .  The c u t t i n g  and th e  £>rocess- 
ing  i s  o f t e n  done by the  d e a l e r s  th e m se lv e s .  One p e rso n  
in  Remuna h as  a t te m p te d  t h i s  b u s in e s s  on a v e ry  sm a ll  
s c a le  b u t  h i s  l a c k  of c a p i t a l  p re v e n ts  him from  com peting 
e f f e c t i v e l y  w i th  th e  r e g i o n a l  d e a l e r s .
Paddy i s  s o ld  m ain ly  to  th e  C o -o p e ra t iv e  S to r e ,  
a t  t im e s  i n  repaym ent o f  lo a n s  ta k e n  f o r  c u l t i v a t i o n  
p u rp o se s .  I t i n e r a n t  t r a d e r s  who a t te m p t  t o  p u rch ase  
paddy in  th e  v i l l a g e  f o r  s a l e  to  Horana and Colombo have 
had l i t t l e  s u c c e s s .  People  whose paddy s h a re s  a re  l i m i t e d  
do n o t  l i k e  to  be seen  s e l l i n g  t h e i r  paddy. O thers  
would th e n  draw th e  i n f e r e n c e  t h a t  th ey  do t h i s  because  
of f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y  and t h a t  as a r e s u l t  t h e i r  hou se ­
h o ld s  have had to  do w ith o u t  r i c e  f o r  some m eals - an 
im p re s s io n  th ey  a re  no t a t  a l l  anx ious  t o  g iv e .
A few p e o p le  who own c a r t s  t r a d e  i n  c o c o n u ts .
They f i l l  a c a r t l o a d  by p u rc h a s in g  a t  d i f f e r e n t  p o in t s  
i n  th e  v i l l a g e ,  and t r a n s p o r t  i t  to  Horana, o r to  f a i r s ,  
f o r  s a l e .  No such  a rrangem en ts  e x i s t s  f o r  f r u i t s  and 
v e g e ta b le s .  The s e r i o u s  or p r o f e s s i o n a l  v e g e ta b le
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c u l t i v a t o r  s e l l s  h i s  p roduce  e i t h e r  a t  a f a i r  o r to  a 
s t a l l - h o l d e r  a t  th e  Horana m ark e t.  The f r u i t s  and 
v e g e ta b le s  w hich th e  o th e r s  have f o r  s a l e  a re  what 
i s  l e f t  over a f t e r  th e  r e q u ire m e n ts  of the  h ouseho ld  
have b een  s a t i s f i e d .  Some of them do s e l l  to  the  
shopkeepers  i n  Remuna, and w i l l  even ta k e  i t  t o  Horana 
i f  th e  q u a n t i t y  i s  l a r g e  enough. S e l l i n g  g a rden  
p roduce  i n  th e s e  c irc u m s ta n c e s  i s  frow ned upon, the  
r i g h t  b e h a v io u r  b e in g  t o  g iv e  th e  e x ce ss  t o  o n e 's  
n e ig h b o u r s .
Rubber, t e a  and cinnamon a re  perm anent c ro p s ,  
th e  p r i c e s  and demand f o r  which a re  d e te rm in e d  by th e  
w orld  m ark e t .  From th e  p o in t  o f view of th e  use of 
c a p i t a l  and la n d  th ey  may be re g a rd e d  as a l t e r n a t i v e s ,  
th e  p r e f e r e n c e  b e in g  l a r g e l y  f o r  ru b b e r .  For paddy, 
c o c o n u ts ,  v e g e ta b le s  and f r u i t s  th e r e  i s  a b ig  demand 
in  th e  c o u n try  and th e  q u e s t io n  which a r i s e s  I s  why 
t h i s  i s  n o t  e x p lo i t e d  by th e  v i l l a g e .  Why, to  c o n s id e r  
one a s p e c t  of t h i s ,  a re  th e r e  no middlemen? The r e a s o n  
in  th e  case  of paddy has been  seen  and th e  obv ious answer 
i n  th e  o th e r  c a se s  i s  t h a t  v i l l a g e  p ro d u c t io n  I s  too  
low. One may th e n  q u e s t io n  why the  v i l l a g e  i s  n o t  
s t im u la te d  i n t o  g r e a t e r  p ro d u c t io n ,  i n  t h i s  c o n te x t  of 
heavy demand, e i t h e r  by middlemen or by some governm en ta l 
agency. The view I s  o f t e n  advanced t h a t  b e t t e r  m ark e tin g  
and c r e d i t  f a c i l i t i e s  w i l l  g r e a t l y  i n c r e a s e  p ro d u c t io n  
and to  some e x te n t  t h i s  i s  c e r t a i n l y  t r u e .  I f  th e r e  i s
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a p u rc h a se  p o in t  i n  th e  v i l l a g e  f o r  (say )  v e g e t a b l e s ,  
pay ing  a g u a ra n te e d  p r i c e ,  th e n  th e r e  w i l l  be some 
i n c r e a s e .  T h is  does n o t ,  however, app ea r  to  be th e  
fu n d am en ta l  r e a so n  f o r  low p ro d u c t io n .
The p o s s i b i l i t i e s  of e f f e c t i v e  upward m o b i l i ty  
th ro u g h  t h i s  ty p e  of a g r i c u l t u r e  a re  seen  as  rem o te .
G-iven th e  p r e s e n t  e x te n t  of la n d ,  th e  v i l l a g e  does no t 
see i t  as  a t  a l l  l i k e l y ,  even w ith  improved methods of 
m ark e tin g  and a heavy dose of e x p e r t i s e ,  t h a t  income 
o b ta in e d  in  t h i s  way would compare f a v o u ra b ly  w i th  t h a t  
o b ta in e d  th ro u g h  u rb a n  and s t a t e  employment. Thus 
s e l l i n g  o n e ’s g a rd e n  produce  w i l l  be what i t  has always 
been -  c i rc u m s ta n c e s  f o r c i n g  a lo w - s t a tu s  poor man to  
i n c r e a s e  h i s  meagre income th ro u g h  a method w hich  he 
would r a t h e r  a v o id .
Remuna i s  n o t  famous f o r  any c r a f t -w o r k .  No 
s e c to r  of th e  community d e r iv e s  th e  m ajor p a r t  o f i t s  
income from  t h i s  type  o f  a c t i v i t y ,  as happens i n  some 
n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s ,  nor i s  th e r e  any ev idence  of such 
a t r a a i t i o n  h av in g  d ied  ou t i n  r e c e n t  t im e s .  B a sk e try  
i s  done in  some h o u se h o ld s ,  n o t  so much w i th  th e  p r id e  
of a c r a f t ,  b u t  as som ething to  be done w ith  u n p ro d u c t iv e  
t im e , so as to  i n c r e a s e  a l im i t e d  income. T his i s  done 
by a l l  c a s t e s  ex ce p t  the  Radaw b u t  i t s  p a r t i c u l a r  im portance  
i s  f o r  th o s e  among th e  Berawa who have n e i t h e r  l e a r n t
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t h e i r  t r a d i t i o n a l  s k i l l s  no r  any o th e r  t r a d e .  The 
demand f o r  th e  p ro d u c t  i s  th e r e  and i t  i s  e a s i l y  so ld  
to  th e  r e t a i l e r s  in  Horana b u t  t h e r e  i s  some d i f f i c u l t y  
i n  g e t t i n g  th e  r e e d .  T h is  grows w i ld  and has to  be 
o b ta in e d  from  a re a s  tw en ty  m ile s  o r so away.
Some m at-w eaving i s  a l s o  done and th e  pang 
needed f o r  t h i s  i s  grown in  th e  v i l l a g e .  I t  grows on
t
th e  type  of lo w - ly in g  la n d  which i s  a l s o  s u i t a b l e  f o r  
paddy. With th e  i n c r e a s e d  p r i c e  now b e in g  p a id  f o r  
paddy th e r e  i s  v e ry  l i t t l e  la n d  under p a n g . The few 
mats which f i n d  t h e i r  way ou t of th e  v i l l a g e  seldom 
r e a c h  th e  b ig  towns. Some of th e  o ld e r  women a re  ve ry  
s k i l l e d  i n  w eaving m ats a long  t r a d i t i o n a l  l i n e s ,  b u t  
t h e i r  p ro d u c t  canno t compete w ith  th e  s t r e a m lin e d  ones 
p roduced  a t  th e  g overnm en t-sponso red  c e n t r e s ,  under 
u rb an  d i r e c t i o n ,  f o r  an u rban  m ark e t.  Those who a re  
a c t iv e  i n  v i l l a g e  s o c i e t i e s  f e e l  t h a t  such  a c e n t r e  
sh ou ld  be s t a r t e d  ±n Remuna to o ,  n o t  m ere ly  f o r  m at- 
weaving b u t  f o r  o th e r  c r a f t s  as w e l l .  They know t h a t  
th e  demand f o r  th e s e  p ro d u c ts  i s  expand ing , and they  
have seen  i n  o th e r  v i l l a g e s  th e  a s s i s t a n c e  t h a t  th e  
government g iv e s ,  b o th  in  m o dern is ing  te c h n iq u e s  as w e l l  
as  i n  m a rk e t in g  th e  p ro d u c t .  They a l s o  r e a l i s e  t h a t  
t h e r e  i s  l i t t l e  chance of b re a k in g  i n t o  an u rban  m arket 
u n le s s  th ey  have a s s i s t a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  w i th  d e s ig n ,  
from  th o se  who know t h a t  m ark e t.  L e t t e r s  have been 
w r i t t e n  to  v a r io u s  government a g e n c ie s  b u t  l i t t l e  has
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happened p ro b a b ly  because  government e f f o r t  i s  d i r e c t e d  
m ain ly  tow ards  th o se  v i l l a g e s  where a t r a d i t i o n  of 
c r a f t  i s  s t i l l  s t r o n g .  The movers i n  t h i s  m a t t e r ,  i t  
sho u ld  be n o te d ,  have been  th e  v i l l a g e  p o l i t i c i a n s ;  th e  
c r a f t s ,  because  of t h e i r  low quantum o f p ro d u c t io n ,  have 
been  l e f t  w e l l  a lo n e  by the  t r a d e .
The c o t ta g e  in d u s t r y  of t e x t i l e  weaving on 
handlooms has i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  in  Remuna. This i s  
an a c t i v i t y  which would appear to  be i d e a l l y  s u i t e d  
to  th e  pu rpo se  of h a r n e s s in g  th e  u n u t i l i s e d  la b o u r  i n  
th e  v i l l a g e .  I t  i s  done in  th e  home when th e  women 
a re  supposed t o  be f r e e  from  t h e i r  h o u seh o ld  c h o re s .  The 
c o t ta g e  i n d u s t r i e s  arm of th e  R ura l Development Department 
a s s i s t s  them to  buy th e  looms on easy  term s and th e  
y a rn  i s  a l s o  p ro v id e d  in  a s i m i l a r  way. T ra in in g  I s  
g iv en  and th e  p ro d u c t  i s  bough t. The p o s s i b i l i t i e s  of 
income a re  r e g a rd e d  as h ig h  f o r  an o c c u p a t io n  of t h i s  type  
b u t  i t  would be r a s h  to  c la im  t h a t  a n y th in g  more th a n  
50$> of t h i s  p o t e n t i a l  i s  a c h iev e d  by th e  v i l l a g e  ta k e n  as 
a u n i t .
Some p a r t  o f ' t h i s  s h o r t f a l l  i s  due to  what may 
be r e g a rd e d  as i n h e r e n t  drawbacks. A woman works a lone  
am idst a l l  th e  d i s t r a c t i o n s  o f th e  home, and th e  f a t i g u e  
of o p e r a t in g  a loom i s  f e l t  more under th e s e  c o n d i t io n s  
th a n  when working to  a r o u t in e  i n  th e  company o f  o t h e r s .  
The weaver has  to  p ro v id e  h e r  own d r iv e .
The r e a l  d i f f i c u l t y  i s  however o f a n o th e r  ty p e .
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Most of th o se  who work on handlooms i n  th e  v i l l a g e  d e p re ­
c a te  th e  a c t i v i t y  as  one which does n o t  p ro v id e  them
w ith  a good income. T h is  i s  no t a s ta te m e n t  o f  economic
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f a c t  b u t  i s  a de fence  a g a in s t  th e  f o r c e s  of i r s h i y a .
I f  a p e rs o n  who i s  above th e  l e v e l  o f want works too  
h a rd  a t  th e  loom she i s  lo o k ed  on as one who i s  to o  fond  
of money and who i s  e x h i b i t i n g  too  k een  a d e s i r e  to  
sco re  o f f  o th e r  p e o p le .  I n i t i a l l y  some may t r e a t  th e s e  
views w i th  i n d i f f e r e n c e  b u t  a f t e r  some tim e th e  m a jo r i ty  
succumb to  th e s e  p r e s s u r e s  and work t h e r e a f t e r  on ly  i n  
d e s u l to r y  f a s h io n .  Among th e  few who m a in ta in  a h ig h  
l e v e l  of o u tp u t  a re  some of th e  u n m arr ied  g i r l s ,  who, 
s e e in g  few p r o s p e c t s  of employment and l i t t l e  chance of 
b e in g  g iv e n  a good dowry, r e g a rd  t h e i r  s k i l l  i n  weaving 
as  a s ta n d b y . To a l a r g e  e x te n t  th e y  a re  f r e e  from  th e  
r e a c t i o n  which th e  i n d u s t r y  of th e  m a r r ie d  women p ro v o k es .  
The o th e r s  who work h a rd  a t  weaving a re  th o se  who, b u t  
f o r  t h i s ,  would ra n k  v e ry  low in  th e  s c a le  o f  income and 
whose need , t h e r e f o r e ,  t o  work a t  i t  i s  ab u n d an tly  
e v id e n t .  R e c r u i t s  to  th e  c r a f t  from  t h i s  c a te g o ry  a r e ,  
however, few f o r  i n  some c a se s  they  a re  u n a b le  even to  
c o l l e c t  th e  money f o r  th e  i n i t i a l  payment tow ards the  
p u rc h a se  of a loom.
The handloom w eavers a re  l a r g e l y  Goigama and 
Vahumpura. The Berawa have f e l t  f r e e  to  a t te m p t  i t  b u t  
th ey  have e x p e r ie n c e d  d i f f i c u l t i e s ,  m ain ly  f i n a n c i a l ,
In  g e t t i n g  s t a r t e d .  The Radaw a re  wary abou t embarking
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on a c t i v i t i e s  o f t h i s  type  f o r  i t  i s  tan tam oun t to  a 
p ro c la m a t io n  of independ en ce . U n t i l  a l t e r n a t i v e  
employment becomes a v a i l a b l e  th ey  do n o t  want to  je o p a r ­
d i s e  th e  b e n e f i t s  of t h e i r  c a s t e  o c c u p a t io n  th ro u g h
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any a c t io n  which can be c o n s t ru e d  as  one o f  h o s t i l i t y .
I l l  The V i l la g e  E n tre p re n e u rs
In  th e  ty p e s  of p ro d u c t io n  so f a r  c o n s id e re d  
th e  u n i t  has  been  the  h o useho ld . Except f o r  handloom 
w eaving , th e r e  i s  l i t t l e  ev id ence  t h a t  any of th e s e  
a re  e i t h e r  expand ing  in  s c a l e ,  o r  changing  i n  c h a r a c t e r  
due to  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y ,  even i n  i t s  d i s t r i b u t i v e  
a s p e c t .
I  want now to  c o n s id e r  o th e r  ty p e s  o f p ro d u c t io n  
where e n t r e p r e n e u r s h ip  i s  c l e a r l y  e v id e n t .  The e n t e r ­
p r i s e s  which w i l l  be d i s c u s s e d  p ro v id e  exam ples of th e  
main c a t e g o r i e s  of e n t r e p r e n e u r s  o p e ra t in g  a t  th e  v i l l a g e  
l e v e l  i n  t h i s  r e g io n  -  lan dow ners ,  th o se  from  th e  m iddle  
l e v e l s  of th e  s o c i e t y ,  and o u t s i d e r s ,  who p e rh a p s  have 
some c o n n e c tio n  w ith  th e  v i l l a g e  and have come i n t o  i t  
b ecau se  of some s p e c i a l  adv an tage  t h a t  i t  o f f e r s .  In  a l l  
c a se s  ex cep t  one th e  raw m a t e r i a l s  a re  b ro u g h t  i n  from 
e lsew h ere  and th e  v i l l a g e  c o n t r i b u t i o n  i s  l a b o u r .
Remuna i s  s i t u a t e d  i n  an a re a  in  w hich  q u a rry ­
ing  i s  done, o u tc ro p s  of g r a n i t e  b e in g  p l e n t i f u l .  One
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of th e  landow ners  has d ec id ed  to  s t a r t  a m e ta l -  
c ru s h in g  b u s in e s s  i n  p a r t n e r s h i p  w ith  h i s  s o n - in - la w ,  
who i s  however r e s i d e n t  i n  a n o th e r  v i l l a g e .  The 
p r o j e c t  a p p e a rs  t o  be p lan n e d  on a s c a le  such  t h a t  
th e  supp ly  of m e ta l  i s  en v isag e d  no t m ere ly  to  th e  
sm a ll  b u i l d e r s  in  th e  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s ,  b u t  a l s o  
to  l a r g e r  c o n t r a c t o r s  as f a r  a f i e l d  as Colombo. The 
b u s in e s s  h a s  been in  an embryonic s t a t e  f o r  many 
months - some m achinery  has been b o u g h t ,  a few sheds 
have been  c o n s t r u c t e d  b u t  i t  has  never r e a l l y  g o t  o f f  
th e  g round. The lan d o w n er’s c l i e n t s  a re  w a i t in g  hope­
f u l l y  f o r  th e  tim e when the  works would p ro v id e  them 
w i th  r e g u l a r  employment. The lan d o w n er’ s e x p la n a t io n  
i s  t h a t  th e  work would b e g in  as  soon as h i s  so n - in - la w  
had th e  tim e to  g iv e  to  i t  and a f t e r  some d i f f i c u l t i e s  
over th e  s i t e  had b een  overcome. Another v e r s io n  of 
th e  d e la y  was t h a t  th e  ex p ec te d  c r e d i t  had n o t  m a t e r i a l ­
i s e d .
The b ak e ry  in  Remuna i s  j u s t  b e g in n in g  to  
e s t a b l i s h  i t s e l f .  I t s  main l i n e  of b u s in e s s  i s  n o t  so 
much c a t e r i n g  to  th e  needs of th e  v i l l a g e  as su p p ly in g  
b re a d  and buns to  sc h o o ls  i n  th e  a r e a .  The owner 
i s ,  l i k e  h i s  b r o t h e r s ,  one who has had employment o u t s id e  
th e  v i l l a g e  In  h i s  younger days. The b a k e ry  was 
s t a r t e d  on h i s  r e t u r n  w i th  th e  e x p e r ie n c e  g a in e d  d u r in g  
t h i s  t im e . I t  i s  r e g a rd e d  as an a c t i v i t y  which has  the  
same p o t e n t i a l  of income and m o b i l i ty  as shopkeeping  b u t
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w ith  two d i f f e r e n c e s .  A s p e c i a l  s k i l l  i s  in v o lv e d  and
th e  b ak e r  i s  n o t  th o u g h t  of as  one who makes h i s  p r o f i t s
4
a t  th e  expense of th e  community. I t  i s  g e n e r a l l y
a c c e p te d  i n  th e  v i l l a g e  t h a t  th e  b ak er  has  made a su c ce ss
of h i s  v e n tu re  even though he has y e t  to  b u i l d  a house
and make in v e s tm e n ts  in  la n d .  His s t a t u s  has  a l t e r e d
n o t i c e a b ly  and t h i s  has  had two consequences . He has
i n c i p i e n t  c l i e n t s  ( h i s  a c t u a l  employees a re  few in  number)
and he has  to  co n tend  w i th  th e  envy and th e  r i v a l r y  of
5
th o se  who view h i s  p r o g r e s s  w i th  a p p re h e n s io n .
The t h i r d  v e n tu re  i s  one which p ro d u ces  handloom
t e x t i l e s .  I t  has  abou t a dozen looms and a s e t  of g i r l s
work th e s e  on a wage b a s i s .  The p r o p r i e t o r  i s  one who
has m a r r ie d  i n t o  th e  v i l l a g e  and i s  i n  f a c t  th e  b a k e r ’s
b r o t h e r - i n - l a w .  He has had problem s in  o b ta in in g  h i s  
6
quo ta  of y a rn  a s  w e l l  as some d i f f i c u l t i e s  w i th  h i s  
s a l e s .  In  th e  u rb an  m arke t he has no t found  i t  easy  to  
compete w i th  t l io se  c e n t r e s  which a re  e i t h e r  ru n  or a re  
sponso red  by th e  R u ra l  Development Department and w i th  
th o se  conce rns  which have c o n ta c t s  i n  Colombo and to  
whose d e s ig n s  and s p e c i f i c a t i o n s  p ro d u c t io n  i s  g e a re d .
I t  i s  to  th e  r e t a i l e r s  in  th e  sm all towns and v i l l a g e s  
of th e  r e g io n  t h a t  he now d i r e c t s  h i s  s a l e s  (which he 
does h im s e l f ,  i n  be tw een  s u p e rv i s in g  h i s  w orkshop).
While th e  b u s in e s s  has had  i t s  problem s i t s  r e c e n t  expan­
s io n  i s  obv ious and i t  i s  f e l t  in  th e  ne ighbourhood  t h a t  
th e  p r o p r i e t o r ' s  energy  and d r iv e  w i l l  e n su re  i t s
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u l t i m a t e  s u c c e s s .  Thus f a r  he h as  ta k e n  l i t t l e  p a r t  
i n  v i l l a g e  a f f a i r s ,  even though  he has a f o l lo w in g  due 
to  th e  employment t h a t  he p r o v id e s .  The r e a c t i o n  
of th e  v i l l a g e  to  h i s  e f f o r t s  and th e  su c c e ss  which 
has  a t t e n d e d  them i s  c l e a r ,  when he says t h a t  th e  peop le  
of Remuna a r e  u n f r i e n d l y .
The t h r e e  e n t e r p r i s e s  which 1 have d e s c r ib e d  
a re  G-oigama o n es . A l im e—k i l n  has  been  s t a r t e d  by a 
Berawa and he too  i s  one who has m a r r ie d  i n t o  th e  v i l l a g e .  
( In  f a c t  h i s  f a t h e r - i n - l a w  to o  i s . a  newcomer h av ing  
s e t t l e d  i n  th e  v i l l a g e  a t  th e  i n v i t a t i o n  of h i s  w i f e ' s  
s i s t e r  and h e r  husband , a t  a tim e when th e  p r o s p e c t s  of 
e a rn in g  h i s  l i v i n g  a s  a drummer in  h i s  own v i l l a g e  
were d im . ) The b u s in e s s  i s  t h r i v i n g ;  th e  lim e i s  
p u rc h a se d  from  s e v e r a l  q u a r r i e s  i n  th e  a r e a ,  f i r e d ,  and 
th e n  s o ld  to  th e  b u i ld i n g  t r a d e .  At th e  moment the  
owner does n o t  have h i s  own t r a n s p o r t  b u t  he hopes to  
a c q u i re  a v e h ic le  soon and so be a b le  t o  se rv e  an even 
w ider a r e a .
With th e  e x p an s io n  of h i s  b u s in e s s  h i s  i n ­
laws have become h i s  s a t e l l i t e s  -  a s i t u a t i o n  n o t  
welcomed by th o se  r e l a t i v e s  who i n v i t e d  them o r i g i n a l l y  
i n to  th e  v i l l a g e .  A f u r t h e r  r e a so n  f o r  th e  s t r a i n e d  
r e l a t i o n s  be tw een  th e  two s e t s  of f a m i l i e s  has  been  th e  
app roach  of th e  owner of th e  l i m e - k i l n  to  h i s  r e l a t i o n s  
w i th  th e  r e s t  of th e  v i l l a g e .  I t  i s  one of h u m i l i ty
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and c o n c i l i a t i o n  as b e f i t s  a Berawa ( in  th e  eyes of the
7
Goigama). Each y e a r  he h o ld s  a pinkama t o  which a
8
l a r g e  s e c t i o n  of th e  v i l l a g e  i s  i n v i t e d  - an ex p en d itu re*
which i n  th e  o p in io n  of th e  o th ers*  cou ld  w e l l  be d i r e c t e d
tow ards im proving  th e  p o s i t i o n  of th e  c a s t e .  His
Goigama n e ig h b o u rs  f i n d  him much r e a d i e r  th a n  some Goigama
p a t r o n s  to  be of f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  to  them. In  th e s e
and o th e r  ways he has  e s t a b l i s h e d  h im s e l f  as a p e rso n  of
some im portance  in  th e  v i l l a g e *  even though  th e  la b o u r
9
f o r c e  a t  th e  k i l n  i s  sm a ll .  The o th e r  s e t  ta k e  a more
in d ep en d en t  l i n e  and a re  as a g g re s s iv e  as  th e  h a rd  f a c t s
10
of employment and income w i l l  a llo w . They f e e l  t h a t
th e  owner of th e  l i m e - k i l n  i s  underm ining  t h e i r  p o s i t i o n  
and undoing th e  good work which th ey  have done f o r  th e  
c a s t e .
The most s u c c e s s f u l  v e n tu re  in  th e  v i l l a g e  i s  
11
b e e d i-m a k in g . The b u s in e s s  has i t s  h e a d q u a r t e r s  i n  an 
a d jo in in g  v i l l a g e  and makes b e e d is  f o r  a l a r g e  concern  
in  Colombo which a d v e r t i s e s  i t s e l f  as a m a n u fa c tu re r  of 
a p a r t i c u l a r  b ran d  of b e e d i . What happens i n  f a c t  i s  
t h a t  t h i s  concern  d i s t r i b u t e s  the  w rapping l e a f  and th e  
to b acco  to  i t s  agen ts*  who th e n  g e t  th e  b e e d is  hand- 
wrapped* o p e ra t in g  p e rh ap s  in  a group of v i l l a g e s .  In  
t h i s  case  th e  p r o p r i e t o r ' s  younger b r o th e r  l i v e s  in  
Remuna and ru n s  t h i s  b ran c h  of th e  b u s in e s s .  The l e a f
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and the  to b acco  a re  g iv e n  out to  th e  w rappers  who work 
e i t h e r  a t  th e  c e n t r e  or ta k e  i t  away to  t h e i r  homes. 
Having worked a t  t h e i r  own pace th ey  r e t u r n  th e  a p p ro ­
p r i a t e  number of b e e d i s  and a re  p a id  on a p ie c e  work
b a s i s .
The w orkers a re  m ostly  young p e o p le  of b o th  
sexes  betw een the  ages  of 15 and 25. Some have g iv e n  
up th e  s t r u g g l e  of e d u c a t io n  and a re  do ing  t h i s  u n t i l
more s u i t a b l e  employment can be found . O thers  have
a c q u i r e d  some q u a l i f i c a t i o n s ,  and f i n d  t h i s  a p r o f i t a b l e  
way of f i l l i n g  in  t im e ,  w hile  w a i t in g  h o p e f u l ly  f o r  the  
job to  which th ey  t h in k  t h e i r  e d u c a t io n  e n t i t l e s  them. 
There a re  a l s o  u nm arr ied  g i r l s  who have l i t t l e  th o u g h t  
o f e x t e r n a l  employment and who f i n d  b e e d i-w ra p p in g  an 
e x c e l l e n t  o c c u p a t io n  u n t i l  such tim e as th e y  g e t  m a r r ie d .  
Indeed many a re  p r e p a r in g  th em se lves  f o r  I t  by p u rc h a s in g  
th ro u g h  t h e i r  e a r n in g s ,  such  item s a s  c l o t h e s ,  j e w e l le r y  
and f u r n i t u r e .
The b e e d i-w ra p p e rs  a re  drawn from  th e  m iddle  
and low er l e v e l s  of th e  s o c i e t y .  There i s  some l o s s  
of s t a t u s  i f  t h i s  i s  a m an 's  main o c c u p a tio n  b u t  i t  i s  
b e t t e r  th a n  b e in g  an u n s k i l l e d  manual w orker. This 
i s  e s p e c i a l l y  so I f  one has some e d u c a t io n  and i s  w a i t in g  
f o r  som ething b e t t e r  to  t u r n  up. The a t te m p t  i s  o f te n  
made by p a r e n t s  to  p a s s  t h i s  o f f  as p o c k e t  money f o r  
th e  young and to  lo o k  on I t  as  a p r o f i t a b l e  hobby In  
which th ey  in d u lg e .  In  f a c t ,  incomes as l a r g e  as  th o se
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o b ta in e d  th ro u g h  ta p p in g  ru b b e r  a re  p o s s i b l e ,  and 
w rappers make s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  to  th e  income 
of th e  home.
U n t i l  ve ry  r e c e n t l y  th e  b u s in e s s  worked very  
sm oothly . I t  tapped, th e  la b o u r  r e s o u r c e s  o f a l a rg e  
age-g roup  in  a manner t h a t  was s a t i s f a c t o r y  b o th  to  
th e  b u s in e s s  and to  th e  w rapp ers .  I t  began in  Remuna 
some y e a r s  ago a t  the  I n v i t a t i o n  of some o f  th o se  who 
were a c t iv e  i n  th e  R u ra l  Development S o c ie ty  a t  t h a t  
t im e .  One of them made a house a v a i l a b l e  so t h a t  the  
p r o j e c t  cou ld  g e t  s t a r t e d  and ve ry  soon th e  s o c ie ty  was 
a b le  to  c h a lk  t h i s  up as one of i t s  su c c e s s e s  i n  I t s  
e f f o r t s  t o  improve th e  economy of th e  v i l l a g e .
However, a s  tim e went on th e  p o l i t i c a l  p o s s i b i ­
l i t i e s  o f th e  v e n tu r e  became a p p a re n t  b o th  to  th e  R ura l 
Development S o c ie ty  and to  the  C o -o p e ra t iv e  S o c ie ty .
I t  was t r u e  t h a t  th e  manager made l i t t l e  a t te m p t  to  
e x p lo i t  t h i s ;  even though  he p ro v id ed  work f o r  about 
sev en ty  f i v e  p eo p le  he showed l i t t l e  i n t e r e s t  in  th e  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  of th e  v i l l a g e  and I n d ic a te d  no d e s i r e  
to  i n f lu e n c e  i t s  a f f a i r s .  N e v e r th e le s s  th e  power p o te n ­
t i a l  of th e  v e n tu re  was c l e a r l y  e v id e n t .
The o p p o r tu n i ty  to  tak e  some a c t io n  ab ou t t h i s
came when th e  company (a lo ng  w ith  o th e r  s i m i l a r  ones)
e x p e r ie n c e d  tem porary  s h o r ta g e s  of tobacco  due to  th e
12d i f f i c u l t i e s  of im port  and exchange. The r e s u l t  was a
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s e r io u s  drop i n  th e  income of th e  w rap p ers .  At about 
th e  same tim e th e  f e e l i n g  grew, i n  th e  a r e a s  i n  which 
b e ed i-w rap p in g  had g o t  e s t a b l i s h e d ,  t h a t  th e  company 
and i t s  a g e n ts  were e x p lo i t i n g  th e  w ra p p ers .  This 
c r y s t a l l i s e d  i n to  a demand t h a t  th e  government shou ld  
im po rt  th e  tob acco  and d i s t r i b u t e  i t  to  v i l l a g e  o rg a n i ­
s a t i o n s  who would th e n  make i t  a v a i l a b l e  to  th e  w rappers  
on much b e t t e r  term s th a n  th o se  which th e  company and 
i t s  a g e n ts  were w i l l i n g  to  o f f e r .  The government 
d e c id e d  to  make some p a r t  of th e  t o t a l  q u a n t i t y  im ported  
a v a i l a b l e  t o  v i l l a g e s  i n  t h i s  way, Not ev e ry  v i l l a g e  
to ok  advan tage  of t h i s  d e c i s io n  b u t  i n  Remuna, a t  th e  
tim e t h a t  I  l e f t ,  th e  C o -o p e ra t iv e  S o c ie ty  and th e  R ura l 
Development S o c ie ty  were engaged in  a t u s s l e  as to  who 
sho u ld  hand le  th e  p ro d u c t io n  of b e e d i  i n  th e  v i l l a g e .
These th e n  a re  th e  f i v e  e n t e r p r i s e s  in  which 
v i l l a g e  e n t r e p r e n e u r s  a t te m p t  to  t u r n  t o  t h e i r  advan tage  
th e  needs of an e x t e r n a l  m ark e t.  I t  w i l l  be n o t ic e d  
t h a t  o u t s i d e r s  f i g u r e  p ro m in e n tly  i n  th e s e  -  one of them 
has  no c o n n e c t io n  w i th  th e  v i l l a g e  w h ile  s o n s - in - la w ,  
o r i g i n a l l y  from  o th e r  v i l l a g e s ,  f i g u r e  in  t h r e e  c a s e s .
The com para tive  absence  of the  landow ners from  t h i s  f i e l d  
of in v es tm en t  w i l l  a l s o  have been seen . They r i s k  a 
l o s s  of s t a t u s  i f  th ey  s t a r t  a v e n tu re  w i th  a low l e v e l  
of c a p i t a l .  The s e l l i n g  may no t p r e s e n t  a problem ; i n
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such a s i t u a t i o n  p ro d u c t io n  would be low and the  a re a  
of s a l e s  would n o t  ex tend  much f u r t h e r  th a n  th e  n e ig h ­
b o u r in g  v i l l a g e s .  T h is  would enab le  th e  landow ner to  
make h i s  s a l e s  th ro u g h  p eo p le  who s ta n d  i n  a s u b o rd in a te  
r e l a t i o n  to  him. Even so , th e  in v es tm en t i s  one which 
does n o t  a cc o rd  w ith  t h i s  s t a t u s .
I f  th e  l e v e l  of c a p i t a l  i s  h ig h  so i s  o u tp u t ,  
working c a p i t a l  and r i s k s .  E x te rn a l  c o n ta c t s  a re  th e n  
v i t a l  in  th e  s a le  of th e  p ro d u c t .  To d e a l  w i th  o u t s i d e r s  
i n  t h e i r  own t e r r i t o r y  as the  s e l l e r s  of a p ro d u c t  i s ,  
f o r  the  landow ner, an unwelcome e x p e r ie n c e .  To n e g o t i a t e  
w i th  a sm a ll  r e t a i l e r  i s  demeaning; i f  a l a r g e  r e g io n a l  
or co u n try -w id e  o r g a n i s a t i o n  i s  in v o lv e d  t h i s  m ight 
show up th e  lan d o w n er’s l a c k  of s t r e n g th  i n  r e l a t i o n  to  
th e  o u t s id e  w o rld .
To some e x te n t  he f a c e s  a dilemma. Sm all- 
s c a le  p r o d u c t io n  i s  a p r o f i t a b l e  l i n e  o f b u s in e s s  b u t  
i t  b r in g s  w i th  i t  th e  problem  of s e l l i n g .  I t s  adv an tag es  
i n  term s of g iv in g  employment i s  d o u b t f u l ,  f o r  only  in  
e x c e p t io n a l  ca se s  i s  t h i s  h ig h ,  even a t  th e  h ig h e s t  
l e v e l  of c a p i t a l  t h a t  th e  landow ners can manage. These 
v e n tu re s  may a l s o  demand a p a t t e r n  of employment d i f f e r e n t  
t o  th a t  fo l lo w e d  th u s  f a r  by th e  landow ner and which
13
b o th  he and h i s  employees have found r e a s o n a b ly  s a t i s f a c t o r y .  
I f  a c o n s id e ra b ly  h ig h e r  l e v e l  of c a p i t a l  were p o s s ib l e  
some of th e s e  d i f f i c u l t i e s  would d i s a p p e a r ;  s e l l i n g  f o r  
i n s t a n c e ,  co u ld  be handed over to  somebody e l s e ,  and 
p a id  f o r .  As i t  i s ,  th e  p r e f e r e n c e  i s  to  rem ain  s e c u r e ly
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i n  home t e r r i t o r y  and to  c o n tin u e  to  make in v e s tm e n ts  in  
la n d .  I t  i s  th e  i n t e r p l a y  of th e s e  f o r c e s  which th e  
f a i l u r e  o f th e  m e ta l - c ru s h in g  b u s in e s s  ( th e  one b u s in e s s  
in  which a landow ner was in v o lv e d )  r e v e a l s .  These 
problem s do n o t  a f f e c t  th o se  who a re  a t  l e v e l s  of th e  
s o c i e ty  w e l l  below t h a t  of th e  landow ner. They u n d e r­
go, what In  th e  la n d o w n e r 's  view i s  h u m i l i a t i o n  a t  the  
hands of o u t s i d e r s ,  so a s  to  secu re  i n t e r n a l  g a in s .
a p a r t  from  th e  p r o f i t s  t h a t  th ey  make th e s e  
b u s in e s s e s  a re  e v a lu a te d  by th e  community i n  term s of fo u r  
f a c t o r s ;  th e  quantum of employment t h a t  th ey  p ro v id e ,  
th e  l e v e l  of c a p i t a l ,  w hether th e  raw m a t e r i a l  i s  l o c a l  
or w he ther  i t  i s  b ro u g h t  i n  from o u ts id e  ( th e  l a t t e r  b e in g  
re g a rd e d  as i n d i c a t i n g  a more s o p h i s t i c a t e d  form  o f p rodu c­
t i o n ) ,  and w hether th e  p ro d u c t  i s  in te n d e d  f o r  a m arket 
t h a t  i s  a t  th e  most r e g i o n a l  or w hether i t  i s  in te n d e d  
f o r  an u rb an  m arket as  w e l l .  The e x te n t  to  which th e s e  
f a c t o r s  have in f lu e n c e d  Remuna1s cho ice  of v e n tu r e s  can 
be f u l l y  d e te rm in e d  only  th ro u g h  a com para tive  s tudy  of 
s e v e r a l  s i m i l a r  c o n te x t s ,  t h e i r  economic c h a r a c t e r i s t i c s  
and th o se  of th e  m arke ts  which they  a re  seek in g  to  
e x p l o i t .  The p a r t i c u l a r  b le n d  of non-econom ic and 
economic f a c t o r s  can b e s t  be i n f e r r e d  th ro u g h  t h i s  type  
of r e g i o n a l  s tu d y .  I t  seems c l e a r  though  t h a t  a b u s in e s s  
whose p r o d u c t io n  i s  g e a red  to  the  u rban  m arke t has l i t t l e  
chance of s u c c e s s ,  when i t s  c a p i t a l  i s  s m a l l ,  and when 
i t  has  to  b r in g  a l l  i t s  raw m a t e r i a l  in  from  o u t s id e .
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T his i s  what th e  owner of the  handloom b u s in e s s  has d i s ­
co v ered . Such an e n t e r p r i s e  i s ,  th e n ,  m ere ly  p ro d u c in g  
i n  th e  v i l l a g e  what i s  done b e t t e r  in  th e  u rb an  a r e a s ,  
th e  only  (very  l im i t e d )  advantage  be ing  th e  s l i g h t l y  
low er c o s t  of l a b o u r .
A l l  th e s e  v e n tu re s  excep t f o r  th e  beed i-m ak ing  
have n o t  p ro g re s s e d  v e ry  f a r  beyond th e  n a s c e n t  s t a g e .
The employment t h a t  th ey  p ro v id e  i s  l i m i t e d  and so 
c o r re s p o n d in g ly  i s  th e  fo l lo w in g  of th e  owner. The 
owners d i r e c t  a l l  t h e i r  e n e rg ie s  tow ards t h e i r  b u s in e s s e s ,  
and have no t f e l t  i t  n e c e s s a ry  to  use such power as they  
have to  m an ip u la te  v i l l a g e  a f f a i r s  so as to  se rv e  t h e i r  
b u s in e s s  en ds . However, t h e i r  growing power i s  be in g  
ta k e n  n o te  of by th e  v i l l a g e ,  and as  was se en ,  some an tago  
nism i s  b u i ld in g  up tow ards them. They a re  c r i t i c i s e d  
f o r  be ing  p e o p le  who a re  n o t  s u f f i c i e n t l y  concerned  
about th e  w e l fa re  of the  v i l l a g e  and who a re  p u rsu in g  
s e l f i s h l y  th e  g o a ls  o f w e a l th  and income. I t  I s  to  
d e f l e c t  c r i t i c i s m  of t h i s  type  ( p o t e n t i a l l y  more extrem e 
as  he i s  a Berawa) t h a t  th e  l i m e - k i l n  owner h o ld s  h i s  
annua l p inkam a. Those who, hav ing  begun w i th  ve ry  
l i m i t e d  c a p i t a l ,  u l t i m a t e l y  succeed  In  b u s in e s s  must 
t r e a d  w a r i ly  I f  th ey  a re  to  avo id  be ing  l a b e l l e d  u p s t a r t s .  
They must a l s o  do so even I f  th e r e  i s  no s u g g e s t io n ,  
a s  i s  th e  case  w i th  th e  sh o p k eep e rs ,  t h a t  t h e i r  w e a l th  
has been  made a t  th e  expense of the  community. T h is  
a p p l i e s  p a r t i c u l a r l y  to  th e  members o f th e  m in o r i ty  c a s t e s
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In  t h e s e  c irc u m s ta n c e s  i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  
s p e c u la te  on th e  d i r e c t i o n s  in  which th e  e n t r e p r e n e u r s  
w i l l  expand i n  th e  even t of t h e i r  v e n tu r e s  a c h ie v in g  
s u b s t a n t i a l  s u c c e s s .  Thus f a r  the  g e n e r a l  t r e n d  of 
economic e x p an s io n  has  been h o r i z o n t a l ,  i . e .  I n to  o th e r  
v e n tu r e s  w i th in  th e  v i l l a g e .  For i n s t a n c e ,  shopkeepers  
d id  n o t  open new shops i n  o th e r  v i l l a g e s  when ex pansio n  
became p o s s i b l e  b u t  i n s t e a d  bought la n d ,  p l a n t e d  r u b b e r ,  
i n v e s te d  i n  r i c e  h u l l i n g  m achines and so on -  a l l  w i th in  
th e  v i l l a g e .  The i n d i c a t i o n s  a re  t h a t  th e  e n t r e ­
p re n e u r s  w i l l  a l s o  fo l lo w  t h i s  p a t t e r n .  While th ey  l i k e  
t o  t r y  t h e i r  hand a t  v e n tu re s  which a re  new to  th e  v i l l a g e ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  l i k e l i h o o d  t h a t  th e s e  w i l l  expand i n to  
an u rb an  or even r e g i o n a l  sp h e re  of o p e r a t io n .  They 
a re  t o o l s  i n  a s t r u g g le  t h a t  i s  e s s e n t i a l l y  i n t e r n a l .
T h is  i s  l i k e l y  to  be so even i n  th e  Berawa 
case .  While the  Croigama frow n upon members o f t h e i r  
own c a s te  who work f o r  th e  l i m e - k i l n  owner, he i s  h e ld  
up as som ething  of a model f o r  the  more a g g re s s iv e  among 
th e  Berawa b ecau se  of h i s  humble a t t i t u d e .  This has  
g iv e n  him a n ich e  In  th e  v i l l a g e  - one t h a t  he i s  no t  
l i k e l y  to  improve upon in  any c o n te x t  in  which th e  Berawa 
a r e ,  as in  Remuna, a sm all m in o r i ty .
IV E x te r n a l  Trade
What o p p o r t u n i t i e s  of t r a d e  and in v e s tm e n t  beyond
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i t s  b o u n d a r ie s ,  i s  Remuna a b le  to  e x p lo i t ?  Those w i th  
very  l i m i t e d  c a p i t a l  go in  f o r  t r a d i n g  a t  th e  weekly 
f a i r s  which a re  h e ld  i n  many v i l l a g e s  in  th e  r e g io n ,  
n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s  choosing  d i f f e r e n t  days of th e  week.
A v a r i e t y  of i tem s  a re  b rough t f o r  s a le  -  l i v e s t o c k ,  
t e x t i l e s ,  v e g e ta b le  and ga rden  p ro d u ce , hardw are  and 
l a t t e r l y  even ic e  cream. The t r a d e r  buys h i s  s to c k  in 
h i s  own v i l l a g e ,  in  v i l l a g e s  where th e  p a r t i c u l a r  item  
i s  p l e n t i f u l  or from  r e t a i l e r s  in  th e  tow ns. He may 
a ls o  s e l l  I tem s which he has made or p roduced  h im s e l f .
At th e  f a i r  he w i l l  p ro b a b ly  purchase, goods which can be 
so ld  a t  a p r o f i t  i n  th e  towns and even a t  o th e r  f a i r s .
His su c c e ss  l i e s  in  knowing th e  v a ry in g  p r i c e s  which a re  
p a id  f o r  th e  same commodity In  d i f f e r e n t  p a r t s  of the  
r e g io n .
The Goigama and th e  Vahumpura b o th  engage in  
t h i s  form  of t r a d i n g .  To many t h i s  i s  th e  f i r s t  s t e p  on 
a ro a d  which th e y  hope w i l l  e v e n tu a l ly  le a d  to  th e  owner­
sh ip  of a s i z a b l e  s t o r e  i n  th e  v i l l a g e .  They a re  encouraged  
in  t h i s  hope by th e  f a c t  t h a t  one of th e  most s u c c e s s f u l  
sho pkeepers  began in  t h i s  way, w i th  (so th e  s to r y  g o e s ) ,  
j u s t  enough c a p i t a l  t o  buy a s in g le  d a y ’s s to c k .  The 
m a jo r i ty  do n o t  s t i c k  long  a t  I t ,  s e e in g  i t  as a t i r i n g  
o c c u p a t io n  in  which p r o f i t s  a re  n o t  commensurate w ith  e f f o r t  
and In  which e x p e n d i tu re  may a t  any moment make in ro a d s  
in to  c a p i t a l .  O the rs  s e t t l e  down to  t r e a t i n g  i t  as  a 
u s e f u l  su pp lem en ta ry  income. T his i s  how th e  o ld  s t a g e r s
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r e g a rd  i t ;  th e y  spend as much tim e on c u l t i v a t i o n  as 
t h e i r  sm all  e x te n t s  r e q u i r e  and s e t  out once o r  tw ice  
each  week to  th e  f a i r s .  At the  p r e s e n t  tim e when th e  
p r o p o r t io n  of p u rc h a se s  made a t  th e  f a i r s  i s  l e s s  th a n  
what i t  was, t h i s  in depend en t s t y l e  of commerce i s  
coming to  be viewed as  b e in g  more a p p r o p r i a t e  t o  a p r e ­
v io u s  e r a .
In  e a r l i e r  t im e s  an e x te n s io n  of t h i s  type  of 
b u s in e s s  was th e  b u l l o c k - c a r t  t r a d e  betw een r e g io n s .  
Coconuts were ta k e n  to  a r e a s  i n  th e  i n t e r i o r  i n  which 
th ey  cannot be grown and th e  p roduce  of th e  p la c e  was 
b ro u g h t  back , o f t e n  f o r  u l t im a te  s a le  to  Colombo and 
th e  txDwns of th e  c o a s t a l  b e l t .  L a te r  t h i s  was done by 
one or two in  th e  v i l l a g e  who used  h i r e d  l o r r i e s  f o r  th e  
pu rp o se  b u t  have now g iv en  i t  up. P r o f i t s  a re  h ig h  
b u t  th ey  have found  t h a t  i t  i s  n e c e s sa ry  to  p o s s e s s  t h e i r  
own f l e e t  of v e h i c l e s  i n  a d d i t i o n  to  h av in g  a l e v e l  
of c a p i t a l  which only  th e  landow ners can i n v e s t .
I t  i s  a g reed  on a l l  s id e s  t h a t  i t  i s  e a s i e r  
to  be a shopkeeper i n  a n o th e r  v i l l a g e  th a n  in  o n e 's  own 
To be a su c c e ss  one m ust, I t  i s  s a i d ,  be an o u t s i d e r .
An o u t s i d e r ,  on t h i s  v iew , i s  a p e rs o n  who does no t 
f i g u r e  in  th e  ne tw orks of the  v i l l a g e ,  who i s  t h e r e f o r e  
d e ta c h e d  from  th e  r e s t  of th e  p o p u la t io n  and in  whose 
case  b u s in e s s  r e l a t i o n s  do n o t  c o n f l i c t  w i th  p e r s o n a l
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ones. A shopkeeper i s  t h e r e f o r e , i d e a l l y ,  a p e rs o n
who ta k e s  no p a r t  i n  th e  s t a t u s  s t r u g g le  w i th in  th e
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community. The h u lk  of th e  p eo p le  must n o t  see him 
as  e i t h e r  an e q u a l  or a r i v a l .  To a ch iev e  t h i s  f u l l y  
th e  shopkeeper must n o t  only  be an o u t s i d e r ;  to  com­
p l e t e  h i s  i n s u l a t i o n  he must ta k e  one of two extrem e 
p o s i t i o n s .  He must e i t h e r  e s t a b l i s h  h i s  dominance 
or e l s e  p ro c la im  and d em o n s tra te  h i s  w i l l i n g n e s s  to  
p la y  a su b o rd in a te  r o l e  in  th e  community.
T h is  a p p e a rs  to  e x p la in  why sh opkeepers  who 
have b e en  r e a s o n a b ly  s u c c e s s f u l  i n  Remuna do n o t  fav o u r  
th e  id e a  of expanding t h e i r  b u s in e s s  i n to  o th e r  v i l l a g e s .  
T h e ir  r e s o u r c e s  a re  no t  l i k e l y  to  be s u f f i c i e n t  f o r  
them to- adopt an a u t h o r i t a r i a n  approach  in  th e  new v i l l a g e .  
T h e re fo re ,  i f  th ey  want to  succeed  th e r e  i s  l i t t l e  a l t e r ­
n a t iv e  b u t  to  show th e  r e q u i r e d  degree  of h u m i l i ty .
But i f  th ey  do so th ey  would nega te  th e  g a in s  of s t a t u s  
which th ey  have a l r e a d y  made In  t h e i r  own v i l l a g e s .  Thus
th e  p eo p le  who have gone out and made a su c ce ss  of 
shopkeeping  in  o th e r  v i l l a g e s  a re  n o t  th o se  who have 
fo l lo w e d  the  same l i n e  of b u s in e s s  i n  Remuna.
T his i s  an a s p e c t  on which a c c u ra te  d a ta  i s  
somewhat d i f f i c u l t  to  o b ta in .  My im p re ss io n  i s  t h a t  
th e  numbers who have l e f t  Remuna f o r  t h i s  pu rpose  a re  
somewhat s m a l le r  th a n  th e  f i g u r e  f o r  th e  more u rb a n is e d  
v i l l a g e s  of th e  so u th -w e s t  c o a s t .  Those who have ta k e n  
to  t h i s  l i n e  o f b u s in e s s  appear  to  f a l l  i n t o  th r e e
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c a t e g o r i e s .  Some have a l r e a d y  g iv en  i t  up,, hav in g  done 
i t  p e rh ap s  when th ey  were b a c h e lo r s , and have now r e tu r n e d  
to  th e  v i l l a g e .  Then th e r e  a re  o th e r s  who a re  a t  i t  
s t i l l .  They come back  to  th e  v i l l a g e  p e r i o d i c a l l y  and 
hope to  r e t u r n  f i n a l l y  when th ey  a re  in  a p o s i t i o n  to  
a ch iev e  a l e v e l  o f s t a t u s  much h ig h e r  th a n  th e  one i n  which 
th ey  were a t  th e  tim e of l e a v in g  the  v i l l a g e .  The t h i r d  
c a te g o ry  c o n s i s t s  of peo p le  whose c o n ta c t s  w i th  th e  v i l l a g e , 
now s p o ra d ic ,  w i l l  g r a d u a l ly  cease  a l t o g e t h e r .  In e f f e c t  
th e y  a re  e m ig ra n ts .
The m a j o r i t y ,  p a r t i c u l a r l y  th o se  In  th e  f i r s t
two c a t e g o r i e s ,  have gone out to  v i l l a g e s  which a re
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n e i t h e r  v e ry  f a r  from, nor v e ry  nea r  to ,  Remuna. They
a re  m ostly  p e o p le  who have l i t t l e  in  the  way of la n d ,  
c a p i t a l  or e d u c a t io n .  Through t h i s  means th ey  have 
a t te m p te d  to  avo id  th e  u n c e r t a in  e x is te n c e  of th o se  who a re  
dependent on an o v e r - s u p p l ie d  la b o u r  m ark e t .
In  c a s t e  te rm s ,  th e  p e rc e n ta g e  i s  h ig h e r  among 
th e  Vahumpura th a n  among th e  G-oigama, p a r t i c u l a r l y  In  
th e  t h i r d  of th e  c a t e g o r i e s  p r e v io u s ly  d e s c r ib e d .  The 
Vahumpura appear a l s o  to  have gone f u r t h e r  a f i e l d  th a n  
th e  G-oigama. They have done t h i s  in  o rd e r  to  go to  
r e g io n s ,  e i t h e r  in  which t h e i r  c a s t e  i s  b e t t e r  r e p r e s e n te d  
or i n  th e  commerce of w hich i t  has g o t  a f o o th o ld .  hone 
of th e s e  sh o p k e ep e rs ,  w hether Goigama or Vahumpuira appear  
to  have l e f t  th e  v i l l a g e  w i th  any c a p i t a l .  Most of 
them have gone, In  th e  f i r s t  i n s t a n c e ,  t o  a s s i s t  in  the
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b u s in e s s  o f some r e l a t i v e  or o th e r  c o n ta c t  and have 
s t a r t e d  ou t on t h e i r  own l a t e r  on. The Radaw and 
th e  Berawa do n o t  f i g u r e  in  t h i s .
The im pact t h a t  th e s e  t r a d e r s  have on Remuna 
w h ile  s t i l l  engaged i n  t h e i r  b u s in e s s  a c t i v i t i e s  in  
o th e r  v i l l a g e s  depends on s e v e r a l  f a c t o r s .  The f i n a n ­
c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  th ey  make to  t h e i r  p a r e n t s  and 
o th e r  members of th e  fam ily  i s  one of t h e s e .  The 
p u rch ase  of la n d ,  th e  f u l l e s t  b e n e f i t  from  which w i l l  
be d e r iv e d  only  on t h e i r  e v e n tu a l  r e t u r n  to  th e  v i l l a g e ,  
i s  a l s o  im p o r ta n t .  Bo a l s o  i s  th e  number o f em ployees, 
u s u a l ly  r e l a t i v e s ,  who a re  r e c r u i t e d  from  Remuna. Less 
s u b s t a n t i a l ,  b u t  p e rh a p s  more d ram a tic  th a n  t h e s e ,  i s  
th e  a u ra  of a f f lu e n c e  which th ey  g e n e ra te  on t h e i r  v i s i t s  
home th ro u g h  th e  c lo t h e s  th ey  wear, th e  g i f t s  t h a t  th ey  
b r in g  and so on.
T h e ir  p o s i t i o n  when th ey  r e t u r n  f i n a l l y  w i l l  
depend on th e  c a p i t a l  t h a t  th ey  have been  a b le  to  amass 
and th e  use to  which th ey  p u t  i t  in  a Remuna c o n te x t .
In  t h i s  r e s p e c t  th ey  a re  b e t t e r  p la c e d  th a n  th e  l o c a l  
shopkeepers  who c a n n o t ,  as  we have se e n ,  in c r e a s e  t h e i r  
income and b u i ld  up t h e i r  w e a l th  w ith o u t  a ro u s in g  the  
h o s t i l i t y  of th e  community. However among th o se  who 
have r e t u r n e d  to  th e  v i l l a g e  a f t e r  a s p e l l  of t h i s  type  
of t r a d i n g  t h e r e  i s  nobody who has done as  w e l l  as th e  
more s u c c e s s f u l  shopkeepers  in  Remuna.
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What a re  th e  landowner p r e f e r e n c e s  i n  b u s in e s s  
and t r a d e ?  Here th e  landow ners f a l l  i n to  two g roups.
The b u s in e s s  a c t i v i t i e s  o f th o se  who b e lo n g  t o  f a m i l i e s  
which have been  landow ners f o r  two o r  th r e e  g e n e r a t io n s  
have c e n t r e d  a round th e  p l a n t a t i o n .  When th e  B r i t i s h  
company which f i r s t  began i t  moved i n t o  th e  v i l l a g e  i n  th e  
e a r ly  y e a r s  of th e  c e n tu ry  th e s e  were th e  p e o p le  t o  whom 
th ey  e n t r u s t e d  a s e r i e s  of s p e c i f i c  t a s k s .  The la n d ­
owners u n d e rto o k  th e  c o n s t r u c t io n  of b u i ld in g s  and the  
supp ly  of p r o v i s i o n s .  Though th e  p l a n t a t i o n  changed 
hands abou t t h i r t y  y e a r s  ago and even tho ugh  th e  volume 
of b u s in e s s  which i t  now p ro v id e s  i s  ve ry  l i m i t e d ,  t h i s  
t r a d i t i o n  c o n t in u e s .  A part from  t h i s  t h e i r  o th e r  
a c t i v i t i e s  a re  l i m i t e d  and th ey  a re  v i l l a g e - b o u n d  i n  t h e i r  
app roach . One o r  two have dabb led  in  th e  t im b e r  and
firew o o d  t r a d e s ,  a p p a r e n t ly  more from  a d e s i r e  to  g iv e
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employment th a n  t o  make a p r o f i t .
The o th e r  s e t  a re  f i r s t  g e n e r a t io n  landow ners 
who have made t h e i r  money in  b u s in e s s  -  m a in ly  in  t r a n s p o r t  
and in  th e  b u i ld i n g  t r a d e .  But when th ey  r e a c h  what 
th ey  r e g a r d  as a s a t i s f a c t o r y  p o s i t i o n  th ey  appear  to  be 
c o n te n t ,  and th e  i n i t i a t i v e  which th ey  must have once 
shown i s  no lo n g e r  in  e v id e n c e .  One of them has a few 
i n t e r e s t s  such  as a p e t r o l  s e rv ic e  s t a t i o n  b u t  th e r e  i s  
l i t t l e  e x p l o i t a t i o n  of o th e r  o p p o r t u n i t i e s .
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The o th e r  in v e s tm e n ts  of th e  landow ners do n o t  
r e v e a l  a v e ry  d i f f e r e n t  p a t t e r n .  Only one among them 
has had  s u f f i c i e n t  c a p i t a l  to  pu rchase  a p l a n t a t i o n ;  th e  
o th e r s ,  though  n o t  up to  t h i s  l e v e l ,  a re  w e l l  a b le  to  
buy s m a l le r  p r o p e r t i e s  in  o th e r  p a r t s  of th e  r e g io n .  But 
on ly  two such p u rc h a se s  have been made; th e y  have 
p r e f e r r e d  to  pay much h ig h e r  p r i c e s ,  e x o r b i t a n t  by a 
v a l u e r ’s s ta n d a r d ,  i n  th e  v i l l a g e  i t s e l f .  The m a jo r i t y  
of th e  lando w ners ,  and a l s o  o th e r s  who a s p i r e  to  t h i s  
p o s i t i o n ,  f e e l  t h a t  t h i s  i s  a type  of in v e s tm e n t  which has 
s e v e r a l  d i s a d v a n ta g e s .  The b e n e f i t s  d e r iv e d  from  
p ro v id in g  employment in  th e  v i l l a g e  i t s e l f  i s  l o s t .  The 
a u t h o r i t y  needed to  manage a p r o p e r ty  i n  an a re a  which i s  
n o t  o n e ’s own i s  som ething  th e y  f e e l  th e y  w i l l  be unab le  
to  e s t a b l i s h .  They a l s o  argue t h a t  such  a p r o p e r ty  w i l l  
n o t  b e n e f i t  from  th e  c lo s e  s u p e rv i s io n  which i t  would be 
g iv e n  i f  i t  were in  Remuna, which no doubt i s  t r u e .  As 
f o r  o th e r  ty p e s  o f  in v e s tm e n t ,  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f u rban  
commerce i s  o u t s id e  t h e i r  ken and they  have l i t t l e  know­
led g e  of such f i e l d s  as  th e  sh a re  m ark e t .  Many of them do 
n o t  even ru n  a bank accoun t and sav in g s  a re  d e p o s i te d  i n  
th e  P os t  O ff ic e  Sav ings Bank.
When th e  o p p o r t u n i t i e s  which Remuna has had a re  
c o n s id e re d  -  r e g u l a r  bus and o th e r  t r a n s p o r t  s e r v i c e s  f o r  
over f i f t y  y e a r s ,  p ro x im ity  to  Colombo, an e a r l y  i n t r o d u c t i o n  
to  p l a n t a t i o n  a g r i c u l t u r e  and th e  commerce which b u i ld s  up
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around i t  -  i t s  r e c o r d  in  t r a d e  and b u s in e s s ,  viewed 
from  a p u re ly  economic s t a n d p o in t ,  i s  p o o r .  This has  
been  p a r t i c u l a r l y  so d u r in g  th e  p o s t-w a r  p e r io d .  The 
landow ners  have shown a s t r o n g  i n c l i n a t i o n  t o  deploy  
t h e i r  r e s o u r c e s  w i th in  the  b o u n d a rie s  o f th e  v i l l a g e ,  
m ain ly  i n  l a n d .  The con fid en ce  g e n e ra te d  by th e s e  
r e s o u r c e s  has been i n s u f f i c i e n t  f o r  them to  e n te r  i n t o  
b u s in e s s  r e l a t i o n s  w i th  o u t s i d e r s .  As th e s e  c o n ta c t s  
have no t been  f o r g e d ,  they  have l i t t l e  knowledge o f  th e  
p o s s i b i l i t i e s  of th e  e x t e r n a l  m arket which i n  t u r n  keeps 
t h e i r  economic s t r e n g t h ,  a t  th e  b e s t ,  s t a t i c .  Such 
e n t e r p r i s e  as  th e  v i l l a g e  has shown has come from  the  
o th e r  s e c t o r s  b u t  th e  e f f e c t  of t h i s  has  been  l im i t e d .
The income which has  f low n i n t o  the  v i l l a g e  th ro u g h  
s e i z in g  th e  o p p o r t u n i t i e s  of t r a d e  has had l i t t l e  impact 
on r e l a t i v e  p o s i t i o n s .  In p a r t i c u l a r  the  number of 
la n d  s a l e s  which have come about in  t h i s  way i s  sm all - 
much l e s s  th a n  what e x t e r n a l  employment has  p ro duced .
V E x te r n a l  Employment
Employment i n  e x t r a - v i l l a g e  c o n te x ts  i s  sought
by a l l  l e v e l s  in  th e  v i l l a g e .  E d u ca tio n  and t r a i n i n g
a re  se en  as th e  avenues th ro u g h  which t h i s  i s  a ch iev e d .
T h is  view has  r e c e iv e d  som ething of a j o l t  In  th e  l a s t
few y e a r s  th ro u g h  th e  f a i l u r e  of even u n i v e r s i t y  g ra d u a te s
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to  se cu re  a p p r o p r ia te  jo b s .
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The ty p e  of employment which h a s  been  o b ta in e d  
so f a r  i s  b ro a d ly  of two k i n d s .  The f i r s t  i s  working 
f o r  small  conce rns  and f o r  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  easy  r e a c h  
of Remuna, m ain ly  i n  and around Horana.  A few go 
f u r t h e r  t o  Colombo and e lsew here  f o r  the  same type  of 
work. The o t h e r  k in d  i s  working i n  government d e p a r t ­
m ents ,  i n  s t a t e - a s s i s t e d  o r g a n i s a t i o n s  and i n  th e  l a r g e  
commercial e s t a b l i s h m e n t s  i n  Colombo and o t h e r  c e n t r e s .
Even though  Remuna has  p roduced  s e v e r a l  u n i v e r ­
s i t y  g r a d u a t e s  i t  has  s t i l l  t o  produce  p r o f e s s i o n a l  men 
and s e n i o r  a d m i n i s t r a t o r s ,  so t h a t  e d u c a t io n  has  no t  
y e t  l e d  up t o  th e  h i g h  incomes of d o c t o r s ,  law yers  and 
e n g i n e e r s .  In  th e  type  of employment t h a t  th e  b e s t  
ed u ca te d  In  Remuna can  s e c u r e ,  t h e  s t r o n g  p r e f e r e n c e  i s  
t o  l i v e  In  Remuna and commute to  the  u rb an  c e n t r e s .  In  
some c ase s  t h i s  i s  no t  p o s s i b l e .  The t e a c h e r s  f o r  
example a re  p o s t e d  to  sc h o o ls  i n  d i s t a n t  r e g i o n s .  Some 
of  th o se  who have t o  l e a v e  the  v i l l a g e  in  t h i s  way a re  
f o r t u n a t e  In  t h a t  th ey  can come home f o r  th e  week-endj 
o t h e r s  can manage only  th e  v a c a t i o n ,  w h i le  y e t  o th e r s  
pay an o c c a s i o n a l  v i s i t  w h i le  they  go from p o s t i n g  to  
p o s t i n g ,  r e t u r n i n g  an  r e t i r e m e n t  t o  the  v i l l a g e .
What I s  th e  n a tu r e  of the  employment which I s  
found i n  and around Horana? Some work i n  shops and
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r e s t a u r a n t s .  The p l a n t a t i o n s  p r o v id e  work f o r  l a b o u r e r s ,  
t e c h n i c i a n s ,  s u p e r v i s e r s  and c l e r i c a l  w o rk e rs .  There a re  
managers of small  p r o p e r t i e s .  A f a i r  p e r c e n t a g e  a re
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d r i v e r s  -  of  l o r r i e s  and t a x i s  as w e l l  as  of p r i v a t e  
c a r s .  A few a re  newspaper s e l l e r s ,  working on commir 
s s i o n  i n  th e  a r e a  a l l o t t e d  to  them by the  agen t  i n  
Horana.  There a re  a l s o  mechanics and t e c h n i c i a n s .
Those who go out  to  Colombo and to  o t h e r  r e g i o n s  do so 
m ain ly  as  d r i v e r s  and as shop a s s i s t a n t s  and w a i t e r s .
These jobs  a re  o b t a in e d  c h i e f l y  th ro u g h  con­
t a c t s  of v a r i o u s  ty p es  -  i n  o th e r  v i l l a g e s  and i n  
Horana - and th ro u g h  th e  i n f lu e n c e  of p a t r o n s .  Some 
of  th o se  who have t a k e n  to  t h e s e  o c c u p a t io n s  have done 
so because  they  d e s p e r a t e l y  need t o  add to  t h e i r  income 
from th e  l a n d  and because  i t  has  n o t  been p o s s i b l e  to  
do t h i s  i n  the  most con v en ien t  way - working i n  the  
v i l l a g e  i t s e l f .  O thers  have p r e f e r r e d  to  f i n d  o u t s i d e  
employment r a t h e r  t h a n  to  a l i g n  them se lv es  w i t h  a p a t r o n ,
A t h i r d  group have no t  been  so p r e s s e d  and they  have 
been  f r e e  t o  choose a type  of employment which i s  i n  
k eep ing  w i t h  t h e i r  a m b i t io n s .  The ran ge  of  incomes jn 
t h e s e  o c c u p a t io n s  v a r i e s  b u t  the  m a j o r i t y  do no t  e a r n  
more t h a n  th ey  would from s te ad y  employment i n  th e  v i l l a g e  
i t s e l f .  There a r e  few o t h e r  b e n e f i t s  and i n  g e n e r a l  
o c c u p a t io n s  of  t h i s  type  do n o t  r an k  ve ry  h i g h  i n  s t a t u s .  
The r e l a t i o n s h i p  w i t h  th e  employer i s  i n  most c a se s  more 
i n t i m a t e  t h a n  i n  a s t r i c t l y  u rban  c o n t e x t 3 he i s  i n  f a c t  
a p a t r o n  t o  whom h i s  c l i e n t  has  t u r n e d  because  of  the
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i n s u f f i c i e n c y  of p a t r o n s  i n  th e  v i l l a g e .
The o th e r  s o r t  of employment - under  government
and i n  th e  l a r g e  m e r c a n t i l e  e s t a b l i s h m e n t s  -  i s  r e g a rd e d
as d e f i n i t e l y  s u p e r i o r .  This  view r e l a t e s  to  immediate
b e n e f i t s  as  w e l l  as t o  p r o s p e c t s  and s e c u r i t y .  Remuna1s
p e n e t r a t i o n  of th e  m e r c a n t i l e  s e c t o r  has  been  s l i g h t
so t h a t  t h e  m a j o r i t y  of those  whom I  am concerned  w i th
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h e re  a re  i n  th e  government s e c t o r .  Some of  them work
i n  Horana and i n  the  r e g i o n ,  o t h e r s  i n  Colombo w hi le  a 
few a re  s t a t i o n e d  e l s ew h e re .  The type  of  jobs  in c lu d e  
t h e  f o l l o w i n g ;  t e a c h e r s ,  c l e r k s ,  o v e r s e e r s ,  s t o r e k e e p e r s  
and o t h e r  o f f i c i a l s  o f  t h i s  l e v e l  i n  a v a r i e t y  of  o r g a n i ­
s a t i o n s ,  t e c h n i c i a n s  and s e m i - s k i l l e d  w o rk e rs ,  and p^rama 
sevakas  and minor o f f i c i a l s  i n  e x te n s io n  s e r v i c e s .
The more a t t r a c t i v e  of  t h e s e ,  such  as  t e a c h i n g ,  
were f o r m e r ly  open on ly  t o  th e  upper l e v e l s  of the  
v i l l a g e ,  b u t  t h i s  i s  no t  so to d ay ,  and th e  c h i l d r e n  of 
landowners  have t o  compete w i t h  the  o t h e r s .  The Berawa 
and th e  Radaw have had l i t t l e  p a r t  i n  t h i s  and the  
Vahumpura a r e  f a r  from happy w i t h  t h e i r  s h a r e .  S e l e c t i o n  
i s  made th ro u g h  th e  u s u a l  p rocedure  of  a d v e r t i s e m e n t  
and i n t e r v i e w  b u t  t h e  v i l l a g e  b e l i e v e s  t h a t  s u c c e s s  i s  
p o s s i b l e  only  i f  e v e ry  c o n t a c t  i s  e x p l o i t e d .  P a t ro n s  
a r e  im p lo red  t o  see o f f i c i a l s ,  i n f l u e n t i a l  r e l a t i v e s  a re  
m o b i l i s e d  and p o l i t i c i a n s  a r e  b ad gered ,  i n  an e f f o r t  to  
e n su re  s e l e c t i o n .
Why a re  t h e s e  jobs  so much sought  a f t e r ?  By
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v i l l a g e  s t a n d a r d s  th e  pay i s  high* 1/Vhen a f a m i ly  income, 
which i s  j u s t  s u f f i c i e n t  to  cover  e s s e n t i a l  e x p e n d i tu r e ,  
i s  i n c r e a s e d  by a s a l a r y  of  t h e s e  d im ens ions  a s u b s t a n t i a l  
s a v ing  i s  a c h ie v e d ,  even a l lo w in g  f o r  an immediate  r i s e  
i n  consumption.  ^ u i t e  soon l an d  i s  p u rc h a se d  and a 
house  i s  b u i l t ,  o r  a t  l e a s t  the  o ld  one i s  m odern ised ,  
vi/hen t h i s  goes on f o r  some t ime such p e o p le  approach  the  
landowner l e v e l s  of w e a l th ,  as  indeed  some t e a c h e r s  have 
done. A c l i e n t  ne twork  i s  b u i l t  up, f o r  th ey  a re  now 
p e o p le  whose ? /e a l th  and e x p e n d i tu r e  p r o v i d e s  o t h e r s  w i t h  
work.
Some of  t h e s e  p eop le  h o ld  p o s i t i o n s  i n  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  which e n a b le s  them t o  p e r fo rm  sm al l  s e r v i c e s  
and f a v o u r s  f o r  t h e i r  f e l l o w - v i l l a g e r s . This  f u r t h e r  
i n c r e a s e s  the  a t t r a c t i o n s  o f  t h e s e  o c c u p a t i o n s .  Some 
y e a r s  ago q u i t e  a few of  them were v o te d  i n t o  o f f i c e  3n 
v i l l a g e  s o c i e t i e s ,  i n  t h e  hope t h a t  t h e i r  e x p e r i e n c e  of 
government m a t t e r s  would be of  v a lu e  to  the  v i l l a g e ,
A few a re  s t i l l  p rom inen t  i n  th e  C o -o p e ra t iv e  S o c ie ty  
where t h e i r  knowledge i s  v a lu e d  by o t h e r s  who f i n d  d i f f i c ­
u l t y  w i th  th e  a c c o u n t in g  and o th e r  p r o c e d u r e s  which have 
to  be f o l lo w e d .  But t h e r e  i s  the  f e e l i n g  now t h a t  they  
do n o t  g iv e  of t h e i r  b e s t  when e n t r u s t e d  w i th  v i l l a g e  
a f f a i r s .  They f a l l  i n t o  the  c a te g o ry  of p e o p le  who a re  
"more concerned  about  t h e i r  own w e l fa r e  t h a n  about  th e  
v i l l a g e 11. Even so, t h e i r  s t a t u s  i s  h ig h  and they  a re  
th e  envy of  o t h e r s .  T h is  s t a t e m e n t ,  however,  needs some
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m o d i f i c a t i o n .
The Vahumpura to o  have o b ta in e d  some of  t h e s e  
jobs  and th e  problems c r e a t e d  by t h i s  a r e  b e s t  seen  
w i th  r e f e r e n c e  t o  t h e  t e a c h e r s .  The Vahumpura t e a c h e r s  
f e e l  t h a t  t h e  v i l l a g e  should  t r e a t  them w i t h  th e  r e s p e c t  
t h a t  a t e a c h e r  d e s e r v e s  i r r e s p e c t i v e  o f  h i s  c a s t e .  The 
G-oigama a g r e e ,  b u t  th e  r e s p e c t  i s  g iv e n  g ru d g in g ly .
This  has  l e d  to  a p o l i c y  of  avoidance  - p e o p le  of s t a n d in g  
among th e  Vahumpura w i l l  v i s i t  th e  G-oigama s e c t o r s  of 
t h e  v i l l a g e  only  when t h e r e  i s  a p r e s s i n g  need t o  do so. 
S q u a l ly  th e  Goigama w i l l  avo id  a s i t u a t i o n  where a g e s t u r e  
of r e s p e c t ,  o r  even th e  acc ep tan c e  of e q u a l i t y ,  i s  
n e c e s s a r y .
The o t h e r  p rob lem  which needs comment r e l a t e s  
t o  the  employees of th e  s ta te -o w n e d  T ra n s p o r t  Board.
When th e  bus s e r v i c e s  were n a t i o n a l i s e d  i n  1958 the  
employees of th e  r e g i o n a l  companies were ab so rbed  by 
th e  Board.  This  i n t e g r a t i o n  gave the  employees more 
b a r g a i n in g  power and t h i s  i n  t u r n  l e d  t o  much b e t t e r  
t e rm s  th a n  th o s e  which th e  companies had o f f e r e d .
These companies had a r e p u t a t i o n  f o r  a t t r a c t i n g  the  
v i l l a g e  t h u g s ,  a t r a d i t i o n  which grew out  of  th e  a lmost  
p i r a t i c a l  ap p roach ,  which o p e r a t o r s  had adop ted  towards 
each  o t h e r ,  when bus t r a n s p o r t  f i r s t  began  i n  t h e  a r e a .
How, as  a r e s u l t  o f  the  f o r m a t io n  of th e  Board th e s e  
e lem en ts  f i n d  th em se lves  p l a c e d  on a p a r  w i th  th e  t e a c h e r s ,  
and o t h e r s  of s i m i l a r  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t s ,  i n  the
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m a t t e r  of  s a l a r y .  The v i l l a g e  does no t  t a k e  v e ry  k i n d ly  
t o  t h i s  s i t u a t i o n ;  i t  i s  r e g a r d e d  as i n e q u i t a b l e .
Owing t o  t h i s  background ,  and a g g r e s s iv e  temperament 
and c o a r s e n e s s  of manner a t t r i b u t e d  to  them, th e  t r a n s p o r t  
workers  a re  g iv e n  a s t a t u s  which i s  w e l l  below t h a t  of 
t h e i r  economic e q u a l s .  This  i s  the  G-oigama s i t u a t i o n .
The Vahumpura view t h e i r  t r a n s p o r t  workers  somewhat 
d i f f e r e n t l y .  To them th e s e  a re  r e l a t i v e l y  new a r e a s  of 
employment and any one of them who succeeds  i n  g e t t i n g  
h im s e l f  a job i n  a f i e l d ,  which i s  l a r g e l y  a Goigama 
p r e s e r v e ,  e a r n s  th e  r e s p e c t  of the  c a s t e .
These two c ase s  -  t h a t  of the  Vahumpura t e a c h e r s  
and th e  t r a n s p o r t  w orkers  - s e rv e  to  emphasise  an a s p e c t  
of th e  v i l l a g e  approach  t o  e x t e r n a l  employment. Such 
employment i s  o b t a i n e d  by peo p le  from d i f f e r e n t  l e v e l s  of 
Remuna s o c i e t y .  The v i l l a g e  has  i t s  own ’r u l e s 1 about 
t h i s ;  i t  approves  i n  some case s  and d i s a p p ro v e s  i n  o t h e r s .  
I t  h a s , o f  c o u rs e ,  no c o n t r o l  over s e l e c t i o n ,  b u t  makes i t s  
own a d ju s tm e n t s  th ro u g h  s t a t u s  as i n  th e  case  of the  
t r a n s p o r t  w o rk e rs .  People who have the  same type  of 
e x t e r n a l  employment, ana a re  i n  the  same economic c l a s s ,  
do no t  t h e r e f o r e  n e c e s s a r i l y  have the  same s t a t u s .
This  ty pe  of employment i s  now f i r m l y  e s t a b l i s h e d  
as  th e  q u i c k e s t  method f o r  most peo p le  of r a i s i n g  s t a t u s .  
The r e s u l t  has  been  two approaches  and c o n ce rn s .  The 
v i l l a g e  i s  i n t e r e s t e d ,  e x p e c ta n t  and c r i t i c a l  about
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government p l a n s  f o r  i n c r e a s i n g  employment i n  the  
c o u n t ry  g e n e r a l l y ,  and more p a r t i c u l a r l y  i n  th e  r e g i o n .  
This  i s  an im p o r ta n t  f a c t o r  i n  th e  f o r m a t io n  of p o l i t i ­
c a l  p r e f e r e n c e s .  I t  wants i n d u s t r i e s  e s t a b l i s h e d  
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i n  the  a r e a  and a h i g h e r  i n t a k e  of p eop le  f rom t h i s  
h e a v i l y  p o p u l a t e d  r e g i o n  i n t o  the  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n ,  
th e  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s ,  government a g e n c ie s  and 
c o r p o r a t i o n s .  As i t  has  f a i l e d  t o  make in r o a d s  i n t o  
th e  u rb an  commercial  s e c to r ,  t h e r e  i s  su p p o r t  even from 
th e  r i g h t  v/ing f o r  g r e a t e r  governm enta l  c o n t r o l  over 
l a r g e  commercial  c o n ce rn s .
The o t h e r  p r e o c c u p a t io n  i s  w i t h  th e  e xpans ion
of e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  p r i n c i p a l l y  i n  th e  v i l l a g e ,
b u t  a l s o  i n  Horana.  The v i l l a g e  i s  k e e n ly  i n t e r e s t e d
i n ,  and c r i t i c a l  a b o u t ,  the  e f f i c i e n c y  of  i t s  s c h o o l .
A sure  way of  e s t a b l i s h i n g  o n e s e l f  In  v i l l a g e  a f f a i r s
i s  t o  expend o n e ’s e n e r g i e s  on some schoo l  p r o j e c t  -
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c u r r e n t l y  I t  i s  th e  b u i l d i n g  of a l i b r a r y .  Even
some of th ose  who n o rm a l ly  t ak e  l i t t l e  p a r t  i n  the  a c t i ­
v i t i e s  of v i l l a g e  s o c i e t i e s  make i t  a p o i n t  t o  a t t e n d  
th e  m ee t in g s  of the  p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n  and to  
s u p p o r t  I t s  demands f o r  the  e x t e n s i o n  of  the  f a c i l i t i e s  
which th e  schoo l  p r o v i d e s .
The p r e s e n t  h ig h  f i g u r e s  of unemployment r e l a t e  
t o  th o se  w i th  a g e n e r a l  schoo l  e d u c a t io n  and t o  th ose  
who have g ra d u a t e d  i n  the  h u m a n i t i e s .  There a r i s i n g  
demand f o r  s c i e n t i f i c  and t e c h n o l o g i c a l  s k i l l s ,  and the
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immediate need of the  s c h o o l ,  I t  i s  f e l t ,  I s  f o r  the
l a b o r a t o r y  f a c i l i t i e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  t e a c h i n g  of
s c i e n c e .  This  can only be done I f  th e  sc h oo l  i s  r a i s e d
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t o  the  l e v e l  of a s e n i o r  s c h o o l .  The whole problem
to o k  on a c o n t r o v e r s i a l  fo rm  when th e  d i s t r i c t  educa­
t i o n  a u t h o r i t y  had to  t ak e  a d e c i s i o n  as to  which one 
of two sc h o o ls  - the  one m  Remuna or a n o th e r  i n  a 
n e ig h b o u r in g  v i l l a g e  - was to  be g iv e n  th e  p r i v i l e g e .
A f t e r  p r o t r a c t e d  n e g o t i a t i o n  the  d e c i s i o n ,  In  m o d if ied  
form, was g iv e n  i n  Remuna1s f a v o u r .  Of co u rse  among 
th o se  who do no t  s t a n d  t o  g a in  by t h e s e  changes t h e r e  
a re  th o se  who d ec ry  the  e f f o r t s  to  improve th e  schoo l .
But such views go v e ry  much a g a i n s t  the  g r a i n ,  f o r  the  
v a lu e  of e d u c a t i o n  i s  w ide ly  s t r e s s e d .
VI Conc lus ion
What i n f e r e n c e s  can be drawn from t h i s  d i s c u s s i o n  
of how Remuna r e a c r s  to  the  economic and employment 
o p p o r t u n i t i e s  of the  wider  world? The most obvious of 
t h e s e  i s  t h a t  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y  i s  l i m i t e d ,  whether  
I t  i s  In  s m a l l - s c a l e  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  or i n  o r g a n i s in g  
th e  d i s t r i b u t i o n  of the  produce of i n d i v i d u a l  h o u se h o ld s .  
E x te r n a l  employment I s  what i s  r e a l l y  s o u g h t .  Where t h i s  
I s  l u c r a t i v e  I t  l e a d s  to  a s u b s t a n t i a l  I n c r e a s e  i n  s t a t u s  
t h r o u g h  th e  p u rc h a se  of l a n d ,  th e  a c q u i s i t i o n  of c l i e n t s  
and so f o r t h .  In  th e  c o n te x t  of t h i s  g o a l  t h r e e  f a c t o r s
a re  I m p o r ta n t .  The government i s  e x p e c te d  to  p ro v id e
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th e  f a c i l i t i e s  f o r  e d u c a t i o n  th ro u g h  which th e  peop le  
may arm th em se lves  w i th  th e  q u a l i f i c a t i o n s  n e c e s s a r y  
t o  secu re  employment. The government i s  a l s o  ex pec ted
t o  p r o v id e  th e  employment and I s  judged on i t s  a b i l i t y
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t o  do so.  P a t ro n s  a l s o  have a f u n c t i o n  In  t h i s .
T h e i r  im p o r tan c e ,  a p a r t  f rom what they  do 'w i th in  the  
v i l l a g e ,  depends a l s o  on t h e i r  e x t e r n a l  c o n t a c t s  and the  
degree  to  which t h e s e  can be m o b i l i s e d  to  se c u re  jobs 
f o r  t h e i r  c l i e n t s  and t h e i r  c h i l d r e n .
Trade and p r o d u c t i o n  I s  much l e s s  a t t r a c t i v e .
Why i s  t h i s  so? There i s  a sh o r t a g e  of l a n d  and e x t e r n a l  
employment i s  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ,  In  such  a s i t u a t i o n  
why i s  every  t r a d i n g  o p p o r t u n i t y  n o t  s e i z e d ?  I s  i t  
p u r e l y  a l a c k  of knowledge of the  m ark e t ,  an I n s u f f i c i e n c y  
of t e c h n i c a l  know-how and the  absence  of  c a p i t a l ?  These 
a re  no doubt  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r s ,  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  
th e  c o n te x t  i s  n o t  one In  which e n t e r p r i s e  i s  b e in g  h e l d  
back becau se  of th e  i n a b i l i t y  to  secu re  th e  r e q u i r e d  
c a p i t a l .  The r e a s o n s  a re  more fu n d am e n ta l .
E x t e r n a l  o p p o r t u n i t i e s  e x i s t  because  Remuna 
I n t e r a c t s  w i th ,  and i s  i n f lu e n c e d  by, th e  o u t s id e  wor ld .
In a g e n e r a l  sense  the  v i l l a g e  i s  guarded abou t  the  
e f f e c t s  of t h e s e  i n f l u e n c e s .  The landowners  have every  
i n t e r e s t  i n  the.  v i l l a g e  rem ain ing  a c lo s e d  u n i t  u n t i l  
such t ime as  t h e i r  r e s o u r c e s  a re  s u f f i c i e n t  to  move out  
- e i t h e r  p h y s i c a l l y  or I n t o  w id e r  sp h e re s  of a c t i v i t y .
But th e  o t h e r s  need e x t e r n a l  r e s o u r c e s  to  Improve t h e i r
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p o s i t i o n  w i t h i n  th e  v i l l a g e .  Why t h e n  do l a r g e  numbers 
avo id  b u s i n e s s ?  Why do th e y  j o i n  t h e  landowners  i n  
t h i n k i n g  t h a t  i t  i s  an a c t i v i t y  to  be eschewed? To 
de te rm ine  th e  r e a s o n  f o r  t h i s  approach  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  
examine b u s i n e s s  w i t h i n  th e  more g e n e r a l  framework of 
e x t e r n a l  r e s o u r c e s .
The s h o r t a g e  of  l a n d  i n  Remuna though acu te  
has  s t i l l  n o t  r e a c h e d  d e s p e r a t e  l e v e l s .  Landowners, 
a t  the  apex of a pyramid of p a t r o n a g e ,  a re  j u s t  a b le  t o  
d i s c h a r g e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  as p a t r o n s .  T h is ,  
t o g e t h e r  w i t h  th e  r e c i p r o c i t i e s  of th e  ne ighbourhood ,  
i s  t h e  major  s a f e g u a r d  a g a i n s t  c o n t i n g e n c i e s .  On the  
o t h e r  hand e x t e r n a l  employment I s  d i f f i c u l t  to  o b t a i n .
The chances  of succeed in g  i n  b u s i n e s s ,  as i n d i c a t e d  to  
th e  community by th o s e  who have a t t e m p te d  I t ,  a re  s l e n d e r .  
T h e r e fo r e ,  i t  i s  s t i l l  In  the  I n t e r n a l  sys tem r a t h e r  t h a n  
i n  e x t e r n a l  b e n e f i t s  t h a t  the  m a j o r i t y  f i n d  t h e i r  s e c u r i t y .  
Hence th e  im portance  of l a n d  as an a re n a  and the  keenness  
to  o b t a i n  employment w i th o u t  t a k in g  up r e s i d e n c e  e ls e w h e re .
E x te r n a l  i n f l u e n c e s  and avenues of income d i s ­
tu r b  th e  r e l a t i o n s  on which t h i s  s e c u r i t y  I s  b a sed .  S t a t u s  
i s  a l t e r e d  and r e c i p r o c i t i e s  a re  d i s t u r b e d .  Yet f o r  
most p eo p le  e x t e r n a l  income i s  the  only  avenue th ro u g h  
which th e  i n t e r n a l  p o s i t i o n  can be b e t t e r e d .  An ambi­
v a l e n t  a t t i t u d e  i s  th e  r e s u l t .  This d i f f e r s  from the  
approach  t o  l a n d  where th e  v i l l a g e  i s  unanimous In  want ing  
t o  keep ou t  im m igran ts .
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The e x t e n t  to  which a p a r t i c u l a r  type  of  e x t e r n a l  
r e s o u r c e  (say t r a d e )  i s  g iv e n  a p p ro v a l  depends on the  
b e n e f i t s  i t  can o f f e r  -  how much income, f o r  how many 
p eo p le?  This  must o f f s e t  th e  d i s r u p t i o n  t h a t  i t  causes  
and th e  c o r r e sp o n d in g  l a c k  of s e c u r i t y  t h a t  r e s u l t s .  
Gradual  and e v o l u t i o n a r y  change i s  th e  i d e a l .  B u s in e s s ,  
however, does no t  have t h i s  e f f e c t ;  change could  be 
d ra m a t i c  and i t s  p o t e n t i a l  f o r  d i s t u r b i n g  th e  i n t e r n a l  
o r d e r  i s  g r e a t .  Success  i s  l i k e l y  to  come t o  on ly  a 
few, p l a c i n g  th e  o t h e r s  th e re b y  a t  a d i s a d v a n t a g e .  Those 
who succeed  may w e l l  be p e o p le  w i th o u t  l a n d s ,  c a p i t a l  or  
e d u c a t i o n .  Thus b u s i n e s s  i s  viewed by a l a r g e  s e c t o r  
of  th e  community as  a f o r c e  which d i s t u r b s  th e  o r d e r  i n  
which th e y  f i n d  s e c u r i t y ,  w h i le  g iv in g  them l i t t l e  change 
of a c h i e v in g  any g a in s  th ro u g h  i t .
The i n t e r e s t s  of t h i s  m a j o r i t y  f i n d  e x p r e s s io n  
i n  th e  a t t i t u d e  t h a t  b u s i n e s s  i s  d i s r u p t i v e .  Those who 
t a k e  to  i t  a r e  seen  as  peo p le  who a re  a v a r i c i o u s  and 
who show an unseemly d e s i r e  to  r a i s e  s t a t u s .  In  the  
c o n te x t  of t h i s  view i t  i s  only  t o  be e x p ec te d  t h a t  l a n d ­
owners would s t e e r  c l e a r  of i t  and t h a t  o u t s i d e r s  would 
be p rom inen t  as  e n t r e p r e n e u r s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  con­
c lude  t h e n  t h a t  th e  numbers who t ak e  t o  b u s i n e s s  a re  
sm all  n o t  m ere ly  because  of  the  d i f f i c u l t i e s  of  c a p i t a l  ■ 
and know-how, b u t  because  of an a t t i t u d e  which i s  the  
r e s u l t  of  a complex of  f a c t o r s  of which th e  d i f f i c u l t i e s  
of b u s i n e s s  i s  on ly  one.
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The p e o p le  who a t t e m p t  b u s i n e s s  v e n t u r e s  a re
f o r c e d  to  show an e lement  of  d e f i a n c e .  While the
e n t e r p r i s e  i s  b e in g  b u i l t  up, and u n t i l  c l i e n t  s t r e n g t h
i s  e s t a b l i s h e d ,  th e y  e x p e r i e n c e  some i s o l a t i o n .  I f
t h e y  f a i l  t h ey  must  be p r e p a r e d  to  f a c e  some r i d i c u l e ,
to  t h a t  In  a d d i t i o n  t o  b u s i n e s s  r i s k s  t h e r e  a re  s o c i a l
ones a s  w e l l .  Th is  s i t u a t i o n  - the  number of  p eop le
who go In  f o r  b u s i n e s s  and th e  a t t i t u d e s  which the
community d i r e c t s  towards  i t  - w i l l  c o n t in u e  w h i le  the
r e l e v a n t  v a r i a b l e s  rem ain  a t  t h e i r  p r e s e n t  l e v e l s .  This
i s  e s p e c i a l l y  so a s  t h e s e  a t t i t u d e s  do no t  r u n  c o u n te r
to  any v a l u e s  which r e c e i v e  s t r o n g  s t r e s s  a t  th e  n a t i o n a l  
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l e v e l .  Change could  come In  one or  more of  the  f o l l o w in g  
ways: e x t e r n a l  employment cou ld  i n c r e a s e ,  t h e r e b y  r e d u c in g  
th e  im por tance  of th e  s e c u r i t y  p ro v id e d  by th e  i n t e r n a l  
o r d e r .  Horana*s ex p ans io n  could  sp read  t o  Remuna and 
th e  p r i c e  of l a n d  might r i s e  to  l e v e l s  which the  v i l l a g e  
cannot  a f f o r d .  The c a p a c i t y  of land o i ’n e r s  t o  f u n c t i o n  
as  p a t r o n s  w i l l  ve ry  p ro b a b ly  d e c r e a s e .  And, f i n a l l y ,  
b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s  them se lves  could  expand.  An 
obvious  p o s s i b i l i t y  i s  th e  a n c i l l a r y  t r a d e  which w i l l  be 
promoted by th e  s i t i n g  of l a r g e  I n d u s t r i e s  i n  th e  r e g i o n .
Let  me now r e c a p i t u l a t e  t h i s  a rgument.  I  am 
s u g g e s t i n g  t h a t  in  Remuna th e  p e rc e n ta g e  of  th o se  who 
t a k e  t o  b u s i n e s s  i s  a f u n c t i o n  of an e th o s  and of a s e t  
of  v a l u e s ,  which have r e s u l t e d  th ro u g h  th e  i n t e r p l a y  of
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s e v e r a l  f o r c e s .  While p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  p l a y  a p a r t  
i n  d e te rm in in g  which i n d i v i d u a l s  comprise  t h i s  p e rc e n ta g e  
t h e r e  i s  a c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  th o se  whose c o n n e c t io n  
w i th  th e  v i l l a g e  i s  p e r i p h e r a l  a re  p rom inent  among them.
The g e n e r a l  argument i s  e q u a l ly  a p p l i c a b l e  t o  i n t e r n a l  
t r a d e  d i s c u s s e d  i n  th e  l a s t  c h a p t e r .  I f  a p p l i e d  i n  
w ide r  te rms i t  a p p ea rs  to  e x p la in  why v i l l a g e s  which have 
th e  same type  of  t r a d i n g  o p p o r t u n i t i e s  re sp o n d  d i f f e r e n t l y  
t o  t h e s e .  In r e l a t i o n  t o  t h i s  wider  i s s u e  th e  p r e s e n t  
argument i s  of  course  only a h y p o t h e s i s  and must be 
e x p lo re d  much f u r t h e r .
So mucli f o r  b u s i n e s s .  To what e x t e n t  and f o r  
what r e a s o n s  i s  e x t e r n a l  employment viewed d i f f e r e n t l y ?
The most l u c r a t i v e  form of t h i s  i s  working f o r  the  
government.  H I g h - s t a tu s  f a m i l i e s  have had t h i s  a m b i t io n  
f o r  t h r e e  or  f o u r  g e n e r a t i o n s .  U n t i l  th e  f i r s t  decade 
of t h i s  c e n tu r y  th e  on ly  p o s t  open to  them was t h a t  of 
headman b u t  t h e r e a f t e r  o p p o r t u n i t i e s  grew beg in n in g  w i th  
t e a c h i n g .  S t a t e  employment I s  th u s  a s s o c i a t e d  w i th  
a u t h o r i t y  and w i th  h i g h  s t a t u s .
Today i t  i s  open t o  a much w ide r  g roup .  In  the  
v i l l a g e  view th o se  who a re  endowed w i th  i n t e l l i g e n c e ,  
and who th ro u g h  e f f o r t  and e x p e n d i tu r e  ed u ca te  th em se lv e s ,  
can a s p i r e  t o  i t .  There i s  n o th in g  f o r t u i t o u s  about  t h i s ;
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t h o s e  who have th e  q u a l i f i c a t i o n s  a re  s e l e c t e d  by a u t h o r i t y .  
There I s  no u n f a i r n e s s  t o ,  or  e x p l o i t a t i o n  o f ,  o t h e r s .
Thus e x t e r n a l  employment, a p a r t  from th e  e x c e p t i o n  ment ioned
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below, i s  n o t  seen  as d i s t u r b i n g  th e  o r d e r ;  indeed  in  
some r e s p e c t s  i t  i s  an a f f i r m a t i o n  of  i t  i n  th e  sense 
t h a t  o t h e r s  a re  f o l lo w in g  i n  the  p a t h  of the  landow ners .
There I s  a f u r t h e r  p o i n t .  Even i f  t h i s  
type  of employment d id  t h r e a t e n  the  o rd e r  much more, t h i s  
I s  a f i e l d  ( i n  c o n t r a s t  t o  b u s i n e s s )  In  which many more 
can s h a r e .  The s u c c e s s  a l r e a d y  a c h ie v e d  i s  g r e a t e r  
and s e v e r a l  o t h e r s  a r e  hoping  to  do so .  T h e re fo re  the
tendency  t o  view i t  as  d i s r u p t i v e  i s  c o u n t e r a c t e d  by 
th e  b e n e f i t s .  Such an approach  can be m a in ta in e d  so 
long  as employment i s  no t  secu red  by th o se  who a re  too 
low In  th e  s t a t u s  s c a l e .  When t h i s  happens th e  commu­
n i t y  i s  f a c e d  w i t h  a problem. I t  a t t e m p t s  t o  r e s o l v e  
t h i s  by h i g h l i g h t i n g  t h e  d i sa d v an tag e o u s  a t t r i b u t e s  
of  the  i n d i v i d u a l s  concei-ned and by drawing sha rp  d i s ­
t i n c t i o n s  be tw een  them and o t h e r s  w i t h  s i m i l a r  employment. 
This  I s  p a r t i c u l a r l y  so when the  m in o r i t y  c a s t e s  a re  
in v o lv e d .  Such a t t i t u d e s  on the  p a r t  of  t h e  m a j o r i t y  
l e a d  to  c o n f l i c t s  and,  i n  some c a s e s ,  t h e  r e s u l t  has  
been  e m i g r a t i o n .  While i t  cannot  be a rgued  t h a t  t h i s  
was th e  c o n sc io us  i n t e n t i o n  of the  community, th e  a t t i ­
tude  i s  n e v e r t h e l e s s  one way i n  which i t  seeks  t o  channe l  
t h e  b e n e f i t s  of e x t e r n a l  employment. I t  i s  a p p r o p r i a t e  
f o r  some; i f  a l l  have a c c e s s  t o  i t  the  o r d e r  i s  t h r e a t e n e d .
In  c o n c lu s io n  i t  can be s a i d  t h a t ,  w h i le  the  
community i s  i n  g e n e r a l  anx ious  t o  b e n e f i t  f rom e x t e r n a l  
o p p o r t u n i t i e s ,  i t  seeks  a t  the  same t ime to  c o n t r o l  th e
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ways i n  which t h e s e  i n f l u e n c e  th e  community. The 
p e rc e n ta g e  who have b e n e f i t e d  i s  sm a l l ;  t h e i r  p o s i t i o n  
as  m e d ia to r s  be tween the  v i l l a g e  and th e  o u t s i d e  world  
lias s t i l l  n o t  b ro u g h t  about  any s t r i k i n g  d e p a r t u r e s  
from o ld  v a l u e s .  They too  p u rsu e  the  a c c e p te d  g o a l s  
of p u r c h a s in g  l and  and b u i l d i n g  up a f o l l o w i n g  w i t h i n  
th e  v i l l a g e .  But i n  comparison w i th  e a r l i e r  t im es  the  
b a s e s  from which t h i s  i s  done has  d i v e r s i f i e d ;  power 
and income a re  d e r i v e d  from many d i f f e r e n t  s o u r c e s .  
S t a tu s  i s  t h e  measure t o  which a l l  t h e s e  s t r e n g t h s  a re  
re d u c e d  - a b a s i c  s c a l e .  I t  i s  a d e v ic e  which has  
a ch ie v e d  a sha rpened  use In  a s i t u a t i o n  In  which the  
v i l l a g e  seeks  to  m a in t a in  i t s  i n t e g r i t y  as  a u n i t  w hi le  
b e n e f i t i n g  from e x t e r n a l  i n f l u e n c e s .
F o o tn o te s  to  Chapter  Four
Even when th e  f a t h e r  i s  a p e r f o r m e r ,  th e  son 
i s  s e n t  t o  a m a s te r  i n  a n o th e r  v i l l a g e  t o  
l e a r n  drumming and dancing .
J e a l o u s y .  See a l s o  page 120.
T h is  a t t i t u d e  i s  no t  h e ld  by th o s e  who have 
a l r e a d y  g iv e n  up t h e i r  c a s t e  o c c u p a t io n ,  b u t  
t h e y  a re  i n f l u e n c e d  by th e  g e n e r a l  approach  
of th e  c a s t e .
Bread h as  t o  be so ld  a t  a c o n t r o l l e d  p r i c e .
An e p is o d e  which o c c u r re d  d u r in g  my t ime in  
th e  v i l l a g e  r e v e a l e d  t h i s  ve ry  c l e a r l y .  The 
b a k e ry  and th e  l i v i n g  q u a r t e r s  a d jo i n i n g  i t  
were b e in g  f o u l e d  th ro u g h  human e x c r e t a  
thrown a t  t h e  w a l l s  and i n t o  fo o d .  This  was 
f i n a l l y  t r a c e d  t o  th e  b a k e r ’s nephew, who has  
s in c e  been  p u t  under  p s y c h i a t r i c  c a r e ,  b u t  
t h e  f i r s t  r e a c t i o n  was an a ssum pt ion  t h a t  
s o r c e r y  was in v o lv e d .  The s p e c u l a t i o n s  by the  
b a k e r ’s f a m i ly  as  t o  who the  c u l p r i t  might  
b e ,  r e v e a l e d  many h id d e n  an tag on ism s .
When t h i s  i s  i n  s h o r t  supplj^ due t o  import  
d i f f i c u l t i e s ,  s t a t e  c e n t r e s  have p r i o r i t y .
‘The main p a r t  of a pinkama of t h i s  type  i s  
th e  r e c i t a l  of the  s c r i p t u r e s  and the  g a in in g  
of m e r i t  t h e r e b y .
The food  t h a t  i s  se rv ed  to  th e  G-oigama i s  no t  
cooked i n  th e  house  b u t  i s  pu rchased  i n  a t e a  
shop
The Goigama who work f o r  him a re  lo o k ed  down 
upon by th e  o t h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  by t h e i r  
n e a r e s t  k in .
See d i s c u s s i o n  i n  th e  p r e v io u s  c h a p t e r .
See p .47
This  ty p e  of low -grade  tobacco  i s  im por ted  
f rom I n d i a .
Those who work f o r  a landowner may w e l l  s top  
t h i s  f o r  two or  t h r e e  weeks d u r in g  th e  c u l t i v a ­
t i n g  and h a r v e s t i n g  seaso ns .  With i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n ,  even i f  t h i s  be on th e  s m a l l e s t  
s c a l e ,  such a rrangem en ts  might  n o t  be p o s s i b l e .
In  many p a r t s  of Ceylon s u c c e s s f u l  shopkeepers  
a r e  f rom e t h n i c  groups f o r e i g n  t o  th e  a r e a  - 
S in h a le s e  i n  the  n o r t h ,  Tamils i n  th e  so u th  
and Muslims i n  a r e a s  where t h e i r  numbers a re  
l i m i t e d .
In  t h e  p l a n t a t i o n  a r e a s  of C e n t r a l  Ceylon shop­
k e e p e rs  from th e  m ar i t im e  a r e a s  a r e  p ro m in en t .
A landowner of t h i s  type  from a n o th e r  v i l l a g e  
t o l d  me of  a p rob lem  t h a t  he was f a c e d  w i th  
In  r e l a t i o n  t o  government c o n t r a c t s  f o r  the  f e l l ­
in g  of  t im b e r .  He had been asked  to  mechanise  
h i s  o p e r a t i o n s .  Apart  from th e  c a p i t a l  i n v o lv e d ,  
t h e  d i f f i c u l t y  was t h a t  he would have t o  d i s ­
c o n t in u e  some of th e  peop le  who were working f o r  
him.
I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  t h e r e  a re  f i v e  unem­
p lo y e d  g r a d u a t e s  i n  Kemuna,
This  work i s  open to  women as w e l l .
Even h e re  Remuna' s sha re  has  been  r a t h e r  l e s s  
t h a n  t h a t  of v i l l a g e s  of a s i m i l a r  type  which 
a re  on th e  r a i l  r o u t e s .
There was much d i sa p p o in tm en t  when the  scheme 
to  s t a r t  a h a rd b o a rd  f a c t o r y  i n  th e  a r e a  was 
abandoned.
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21 Many an e l d e r  who was once a c t i v e  i n  v i l l a g e
a l l a i r s  c la im s  t h a t  i t  was due t o  h i s  p a r t i c u ­
l a r  e f f o r t  t h a t  the  scho o l  was f i r s t  e s t a b l i s h e d  
twenty  f i v e  y e a r s  ago*
22 A S e n io r  School p r e p a r e s  c a n d i d a t e s  f o r  h i g h e r
e d u c a t io n .
23 These demands a re  no t  c o u n t ry -w id e .  They va ry
from r e g i o n  to  r e g i o n .
24 For  i n s t a n c e , t h e r e  i s  no s t r o n g  f e e l i n g
i n  th e  c o u n t ry  t h a t  e n t r e p r e n e u r s h i p  and in d u s ­
t r i a l  p r o d u c t i o n  i s  th e  avenue th ro u g h  which 
i t  shou ld  escape  from economic s t a g n a t i o n .
25 These views a r e  t e n d in g  to  be shaken by the
h i g h  r a t e  of unemployment and th e  d i f f i c u l t i e s  
of competing f o r  t h e  few jobs  t h a t  a re  a v a i l ­
a b le  ,
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Chapter Five 
VILLAGE POLITICS
I Introduction
In the la s t  three chapters the v il la g e  has been 
looked at from a particu lar point of view. What are 
the resources to  which i t  has access? In what ways are 
these evaluated? How are they d istr ib u ted  among the 
community? These resources are competed for by in d iv i­
duals as individuals* The income that they y ie ld  and 
the power that r e su lts  are b en efits  for the ind ividual.
In th is  chapter I am concerned with the other 
avenue to power -  the control of public resources. Here, 
the income, whatever i t s  source may be, Is intended for  
expenditure on p rojects whose aim is  public benefit*
But the control of th is  expenditure, and the b en efits  
to  be derived therefrom, are usually in  the hands of a 
group; i t  may or may not be dominated by one in d iv id ual. 
Who achieves the p o sitio n s  which enable them to  exercise  
power of th is  type? Is I t  those who in  the previous
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chapters were revealed as the people who possess the 
greatest power? I f  so to what extent are they able 
to enhance th e ir  power through th is  p articu lar method?
If  n ot, i f  i t  i s  others who control public resources, 
in  what ways does th is  act as a check on more 'trad i­
t io n a l1 power?
From the v il la g e  standpoint public resources 
are of two sorts* There i s  the money ra ised  w ithin  
the v illa g e  i t s e l f ,  usually  through v illa g e  s o c ie t ie s ,  
for I ts  own purposes. Then there are government 
a llo ca tio n s; these d ivide further into two categories. 
F irst  there i s  the expenditure incurred by the Govern­
ment 1 s own departments and agencies in  providing serv ices  
and in  in it ia t in g  schemes of development. Examples of 
th is  include the build ing of schools and major roads 
and the maintenance and extension of medical serv ices . 
Second, there are the sums made availab le by the govern­
ment fo r  work which i s  to be done eith er  through the
1
v illa g e  s o c ie t ie s  or through the V illage Committee.
The sca le  of th is  expenditure i s  such that more often  
than not i t s  advantages are for a particu lar area of the 
v illa g e  rather than for the whole of i t .  The Improve­
ment of v il la g e  roads and the building of communal w ells  
are in stan ces. An added b en efit i s  the employment that 
work of th is  type provides, temporary though i t  might 
b e .
It i s  with the second of these categories that
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I am prim arily concerned; the other i s  somewhat remote 
from the v i l la g e . Where the government a cts  through 
i t s  own organ isations, d ecision s are taken in central 
o f f ic e s  with which the v il la g e  has l i t t l e  contact. U ntil 
recen tly  these d ecision s tended to be part of some regional 
scheme in the form ulation of which the views of any 
one v il la g e  carried l i t t l e  weight. Now, however, the 
p o sitio n  i s  tending to  change. The v illa g e  recognises  
that these schemes are financed through lim ited  central 
government votes and that pressure i s  necessary i f  i t s  
needs are to be given consideration. V illage leaders 
are much le s s  d iff id e n t than they were about going to  
the o f f ic e s  of government organisation in  the d is t r ic t  
ca p ita l, and even in  Colombo, for the purpose of arguing 
the v illa g e  case. Anybody who does th is  and induces 
the government to spend on the v illa g e  i s  doing the 
next best thing to  philanthropy^
Such people have a much b etter  chance of success 
i f  they are able to ex p lo it  the main contacts which the 
v illa g e  has with the government. One of these i s  the 
Member of Parliament and obviously the supporters of h is  
party have an advantage here. The other contact i s  the
Grama Sevaka and, through him, h is  c h ie f , the D iv isional
2
Revenue O fficer . The Grama Sevaka i s  often  asked to  
report on v il la g e  requests; he i s  the o f f i c ia l  whom 
government organisations contact when they need some in for­
mation on the v i l la g e . Those who are prominent in  v illa g e
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a ffa ir s  therefor© think i t  prudent to cu lt iv a te  h is  fr ien d ­
ship*
X want now to  describe v illa g e  s o c ie t ie s  b r ie f ly
so as to  have a background for the d iscu ssion  which
fo llo w s. We have already seen how some of them came in to  
3
being. We have a lso  noted that th eir  funds may come 
eith er  from the government or from v illa g e  subscription . 
What are th e ir  other s ig n if ica n t features?
The s o c ie t ie s  in  the v illa g e  may be categorised  
as fo llo w s;
1. S o c ie tie s  which have statu tory backing 
and which perform some function  which 
i s  v i t a l  in -th e economy of the v i l la g e .
2 . S o c ie tie s  which are encouraged and 
aided by the government but which are 
not e s se n tia l in  the same sense as 
those in  the previous category. If  
they are a c tiv e , they can extend the 
am enities of the v illa g e  and provide ser­
v ic e s  which are u sefu l.
3. S o c ie tie s  which have been started  through 
v illa g e  in it ia t iv e  but whose strength  
l i e s  e ith er  in  th e ir  connection with some 
outside organisation or in  th e ir  in ten­
tio n  to  coerce the adm inistration in to
a course of action  b e n e fic ia l to the 
v i l la g e .
4. S o c ie tie s  which are concerned with 
m obilising v illa g e  e f fo r t  fo r  v illa g e  
purposes.
The two s o c ie t ie s  in  the f i r s t  category are the 
Co-operative Society and the C ultivation Committee. The 
p rin cip a l importance of the Co-operative Society to the
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v illa g e  i s  that i t  i s  the channel through which the 
government d is tr ib u tes  food stu ffs  and other commodities 
which are in  short supply due to the d i f f i c u l t i e s  of 
foreign  exchange. I t  i s  prim arily a consumer’s co­
operative. The handling of paddy i s  i t s  main a c t iv ity  
on the producer s id e . The cu ltiva tor  i s  aided with  
loans, f e r t i l i s e r  i s  provided at reduced ra tes and the 
paddy i s  purchased by the so c iety  on behalf of the 
government.
It has attempted to expand i t s  producer a c t i-
4
v i t ie s  but so far there has been l i t t l e  success. From 
time to time i t  a lso  undertakes building and construc­
tio n a l work. I t  i s  debating whether to obtain a loan 
from the Central Agency for the purchase of a lorry . The 
idea i s  that the veh ic le  should bring in  a considerable 
income, in  addition to taking care of the S o c ie ty ’s own 
transport. This i s  handled at present by one of the 
landowners.
What are the advantages of con tro llin g  such a 
society? I ts  committee handles, what is  by v illa g e  
standards, a large sum of money. This w il l  be p a rti­
cu larly so i f  projected ca p ita l expenditure (the Society  
i s  hoping to obtain another loan and erect i t s  own 
buildings) becomes a r e a lity .  It provides some employ­
ment, e sp ec ia lly  when construction work i s  in  progress. 
The so c iety  i s  a weapon through which to make incursions 
in to  areas of economic a c t iv ity  which thus far have been
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the preserve of the v illa g e  c a p ita l is t s .  The committee 
a lso  has some< oontrol over the d istr ib u tio n  of scarce 
commodities and a lleg a tio n s are not infrequent that th is  
i s  don© in  such a way so as to b en efit the committee and 
i t s  supporters.
Some of the functions of the C ultivation  Commi­
tte e  have already been noted. It  adjudicates in  d isputes 
which a r ise  over the ownership and sharecropping of 
paddy land. It  should maintain and improve the ir r ig a ­
tio n  system. I t  i s  expected to co-ordinate a l l  a c t iv i t ie s  
connected with cu ltiv a tio n  and to take measures such as 
spraying p e s t ic id e s  which w ill  increase p rod uctiv ity .
For these tasks i t  rece ives government a ssistan ce - 
f in a n c ia l as w ell as in the form of ex p ertise . It i s  a lso  
empowered to c o l le c t  some revenue from the cu ltiv a to rs .
Thus the power of the C ultivation  Committee i s  
su b sta n tia l. I t  can take d ecisions over the wealth and 
income of people. I ts  regular, and not inconsiderable, 
income enables i t  to undertake constructional and mainten­
ance work which provides employment. I t  can perform 
i t s  appointed task , of keeping the ir r ig a tio n  system in  
good rep a ir , in  a manner which b en efits  some f ie ld s  more 
than others.
Among those which f a l l  into the second category 
are the Rural Development S ociety , the Community Centre 
and the Credit Society . The government organisations  
which promote them allow these s o c ie t ie s  to be started  for
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any m ean in g fu l  u n i t  - e i t h e r  f o r  th e  whole v i l l a g e  or  
f o r  a d i v i s i o n  w i t h i n  i t .  The Vahumpura have ta k e n  
advan tage  of  t h i s  and they  have t h e i r  own p a r a l l e l  
s o c i e t i e s .  The p o t e n t i a l  o f  s o c i e t i e s  of  t h i s  type can 
b e s t  be examined by c o n s i d e r i n g  th e  f u n c t i o n s  and p ro b ­
lems of  the  main R ura l  Development S o c i e ty  i n  th e  v i l l a g e .  
Al though t h e  Vahumpura have t h e i r  own R ura l  Development 
S o c i e t y  t h i s  i s  open to  them as w e l l .  I t  i s ,  i n  f a c t ,  
su p p o r te d  by some of them who do no t  l i v e  i n  th e  n e ig h ­
bourhood In  which t h e i r  own s o c i e t y  i s  l o c a t e d .
The R u ra l  Development S o c ie ty  can u n d e r t a k e  a 
r an ge  of a c t i v i t i e s  - th e  c o n s t r u c t i o n  of  b u i l d i n g s  such 
as  a v i l l a g e  h a l l  and e x t e n s i o n s  to  th e  s c h o o l ,  b u i l d i n g  
r o a d s  i n  t h o s e  a r e a s  of  the  v i l l a g e  which a r e  now se rv e d  
on ly  by f o o t p a t h s ,  t h e  p rom otion  of  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s ,  
d e v i s in g  schemes f o r  th e  w e l f a r e  of th e  needy and o r g a n i s ­
in g  p a t r o l s  f o r  v i l l a g e  s a f e t y .  From t h e  government 's  
p o i n t  of  view th e  im p o r ta n t  p r i n c i p l e  h e re  i s  th e  one of 
s e l f - h e l p ;  th e  v i l l a g e  ha s  t o  c o n t r i b u t e  th e  l a b o u r  
w h i le  th e  government ,  where n e c e s s a r y  w i l l  b e a r  th e  o th e r  
e x p e n s e s .
The Remuna e x p e r i e n c e  has  been  t h a t  th e  degree  
o f  a c t i v i t y  of  th e  R u ra l  Development S o c ie ty  depends on 
a s e r i e s  of f a c t o r s .  I t  must be sp ea rh e ad e d  by a l e a d e r  
who has  a l a r g e  f o l l o w in g .  He must have s u f f i c i e n t  
c o n t a c t  w i th  th e  a u t h o r i t i e s  t o  ensu re  t h a t  th e  government
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contribution to a project i s  su b stan tia l. His own 
contribution must not be lim ited  merely to g iving up 
h is  time; while others give th e ir  labour he must provide 
food and refreshment. The project i t s e l f  must be such 
that i t  b en efits  a s izab le  sector of the v i l la g e .
Leaders are not powerful enough to m obilise people for  
a project which has no d irect advantage for them.
Among the s o c ie t ie s  in  the th ird  category are
the p o l i t ic a l  ones as w ell as a soc iety  which has been
started  by those who have acquired blocks of government 
5
land. The purpose of the la t te r  soc iety  i s  to  
p ressurise the government in to  accepting the resid en ts  
as le g a l owners. They a lso  want proper roads con­
structed to the. b locks. These so c ie t ie s  have hardly 
any income. Although th e ir  aim i s  to be unceasingly  
a ctiv e  they come a liv e  only on sp e c if ic  is su e s . The 
support that they receive r e s ts  on the e ffe c tiv e n e ss  
of the external connection. This in turn depends on 
the brokering ca p a cities  of the o ffice -b ea rers , p a r ti­
cu larly  in  the p o l i t ic a l  s o c ie t ie s .
In the fourth  category are the s o c ie t ie s  which 
receive no external aid and which have no external connec­
tio n s . There is  a sports so c ie ty , several r e lig io u s  
s o c ie t ie s  (associated  with each of the temples and with  
kk0 h eva le) and a lso  a Funeral Aid Society . This works, 
what i s  in  e f fe c t  a scheme of insurance against the 
expenditure that a funeral e n ta ils . The r e lig io u s
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s o c ie t ie s  are nominally supported by a l l ,  but the extent
to  which they are active  i s  determined by p o l i t ic a l  
6
fa c to rs . V illage contributions are the source of th e ir  
income and th is  i s  occasionally  supplemented by e ffo r ts  
such as fancy bazaars. There i s  l i t t l e  power to  be 
derived from being an o ffice-b earer  in any of these  
s o c ie t ie s .  I t  merely underlines the power of those who 
already have i t .
This b r ie f  ou tlin e should have made i t  clear  
that although the other s o c ie t ie s  have th e ir  uses, the 
three main s o c ie t ie s  from the point of view of e f fe c ­
t iv e  power in  the v illa g e  are the Co-operative Society , 
the C ultivation Committee and the Rural Development 
Society . The e le c t io n  of o ffice-b earers takes place  
annually. Only owners and cu ltiv a to rs of paddy land can 
vote in the case of the C ultivation Committee, while 
voting r ig h ts  in  the Co-operative Society are re s tr ic te d  
to  those who have become members through the purchase of 
shares. In the Rural Development Society there are 
no r e s tr ic t io n s , except that of v illa g e  residence. Where 
a soc iety  i s  open to the whole v i l la g e ,  the Vahumpura 
have l i t t l e  say in  the control of i t s  a f fa ir s ,th e  other 
two castes none at a l l .
II  Cliques and Clusters
Who, then, are the people who control the v illa g e  
so c ie t ie s?  One type of group that i s  important in  
v illa g e  p o l i t ic s  i s  what I sh a ll c a l l  a c lu ster  - a patron
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and h is  c l ie n ts .  Some of the features of the patron- 
c lie n t  re la tio n sh ip  have been noted as they appeared 
in  d ifferen t contexts. Let me now describe th is  in  more 
generalized  terms.
A patron i s  expected to help h is  c l ie n t  in  a 
variety  of ways. He i s  a ss is te d  f in a n c ia lly  i f  he wants 
to purchase land or build  a house. This i s  usually  in  
the form of a loan although a small part of th is  may be 
a g i f t .  I t  i s  to a patron that a c lie n t  turns in  times 
of c r i s i s  - whether i t  be an i l ln e s s ,  l i t ig a t io n  or a 
funeral. So i t  i s  in  marriage -  the patron1s g i f t  i s  
counted upon and in  addition a loan may a lso  be obtained 
from him. He w il l  be asked to intercede i f  the c lie n t  
g ets  in to  d i f f i c u l t i e s  with the p o lic e . The patron i s  
expected to use h is  power so as to s e t t le  d isputes in  
the c l i e n t ’s favour. One of the most important of a l l  h is  
functions i s  to use h is  external contacts to  obtain  
employment for  h is  c l ie n ts  and h is  dependants.
In return the c l ie n t  has to do more than merely 
work fo r  h is  pay. He and h is  family are expected to  
gather round i f  there i s  a c r is is ;  they are the helpers 
at r i tu a ls ,  marriages and fu n era ls. A c l ie n t  supports 
the patron in  a l l  in tern al p o l i t ic a l  is su e s , e sp ec ia lly  
when the la t te r  i s  active  in  v il la g e  p o l i t i c s .  This 
support i s  not expected over national Issues which ag ita te  
the v il la g e  at the time of parliamentary e le c t io n s .
The respect in  which the c lie n t  holds the patron is
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expressed at the time of the New Year through the o ffe r ­
ing of b e te l leaves - the tra d itio n a l way of paying homage.
We have seen that those who work h is  lands are 
a landowner *s c l ie n t s .  Craftsmen may a lso  be among them. 
In the case of a Goigama landowner people in  these two 
categories could be from eith er  the Vahumpura or the 
Goigama ca ste s . He w ill  a lso  have a Radaw who performs 
for h is  household those functions which are the province 
of the la t te r * s  ca ste . The Berawa, as seen e a r lie r ,  
enter in to  these re la tio n sh ip s only to a very lim ited  
extent and have few landowner patrons.
Besides th is  there are others who are c lie n ts  
even though they do not perform serv ices fo r  which they are 
paid by the landowner. They are frequently  to be seen 
at the landowner1s house during th e ir  le isu re  hours and 
they help , when th is  i s  needed, very much as do other 
c l ie n ts .  Their p o l i t ic a l  support i s  often  very marked. 
Some of them enjoy a considerably higher sta tu s than the 
average c lie n t  and what they expect from the landowner 
i s  correspondingly d iffer en t. They do not seek h is  help  
to deal with contingencies. His external contacts and 
h is  in fluence w ith the adm inistration are of value to  
them, but more important they would l ik e  to use him as a 
ready source of cred it when they want to  improve th eir  
a sse ts  in  land.
Such people may themselves have a c l ie n t  or two 
and in  th is  sense i t  would be correct to describe the
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p atron -clien t re la tion sh ip  in the society  as having a 
pyramidal aspect. A c l ie n t  of one could be something 
of a patron to another. Thus Incip ient c lu sters  are 
many even though the estab lish ed  ones are few. The 
so lid a r ity  of these la t te r  ones, the extent to which 
ob liga tion s are f u l f i l l e d ,  depends on the economic and 
p o l i t ic a l  power of the patron. In a large c lu ster  
the patron i s  always a landowner.
The other type of group which fig u res in  v illa g e  
p o l i t ic s  i s  best described as a cliqu e. I t  has a 
core of people whose economic strength i s  more or le s s  
equal. This strength varies from clique to clique but 
even in  the r ich est ones the le v e l i s  considerably lower 
than that of a landowner. The a ffa ir s  of the clique  
are d irected  by th is  inner ring; at times one of them is  
marked o ff as the leader. Around th is  ring are the 
supporters. In most cases both the core and the suppor­
ters  are e ith er  from one neighbourhood or from two or 
three adjacent ones. Cliques are confined, with one 
excep tion ,to  a sin g le  caste .
A supporter may have a sp ec ia l connection with 
a member of the inner ring . When th is  i s  markedly so 
the clique i s  In fa c t  an agglomeration of small c lu ster s . 
This makes i t  somewhat le s s  stable than the large 
c lu sters  headed by the landowners. As the ledders of 
a clique increase th e ir  f in a n c ia l strength and improve
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th e ir  status there i s  a tendency for them to think in  
terms of th e ir  own c lu s te r s . The other fa cto r  which 
tends to disturb i t s  s ta b i l ity  i s  that i t s  members are 
neighbours. They are l ik e ly  to have shares in  the 
same lands and the inescapable tensions of th is  s itu a ­
t io n  may tend to weaken the bonds of clique-membership*
A further factor  i s  that the leaders may disagree as 
to how the patronage of the so c ie t ie s  which they may 
control i s  to be d istr ib u ted . Each might want to press 
the claims of h is  own supporters. The greatest so lid a r i  
ty  i s  achieved when the leaders function  as i f  they were 
a s in g le  patron.
These, then, are the two se ts  of groups with  
which we need to be concerned. The le v e l of income of 
those who comprise the inner ring of an important clique  
i s  such that they do not need to play c l ie n t  to a 
landowner. This x>ole i s  not compatible with the notion  
which they have of th eir  p o sitio n  in  the community.
Yet th e ir  resources are in su ff ic ie n t  to set themselves 
up as fu ll- f le d g e d  patrons. They are unable to help 
people in  times of c r is i s  or to provide them with work 
on the sca le  that a landowner does. Other methods for  
building up a follow ing have to be found and for th is  
v illa g e  s o c ie t ie s  are a very good answer. Where the 
so c iety  i s  d irec tly  aided by the government and where 
i t s  resources are much higher than the average, some
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employment i s  provided by the projects that i t  under­
takes. Supporters derive other b en efits  from i t s  
day-to-day working. It can be the instrument through 
which demands are made to the adm inistration for b etter  
am enities and serv ices .
The advantages to the leaders are many. As 
o ffice-b ea rers of the s o c ie t ie s  they acquire authority  
and they b u ild  up a fo llow in g . Through meeting govern­
ment o f f ic ia l s  they widen their  external con tacts, even 
beyond the range of those of the landowners. Altogether 
they achieve an appreciable r is e  of s ta tu s . They 
cannot, however, asp ire to th is  p osition  unless they have 
some fo llow ing and are accepted as people of some standing. 
As the importance of v illa g e  s o c ie t ie s  increases the 
v illa g e  Is becoming more in s is te n t  on th is .  I t  w ill  
also  not accept claims to o f f ic e ,  un less those who offer  
th e ir  serv ices possess the appropriate s k i l l s  for conduc­
tin g  so c ie ty  a ffa ir s  e f f ic ie n t ly .  For th is  reason  
cliqu es are anxious to  draw in  people who have experience 
of adm inistrative m atters, through working in  government 
organ isations, even though they have l i t t l e  popular 
support.
The view is  gaining ground in  the v il la g e  that 
cliq u es run s o c ie t ie s  b etter  than c lu ste r s . The point 
to  be emphasised i s  that the control of s o c ie t ie s  i s  
v ita l  i f  a clique i s  to achieve prominence in the v i l la g e .  
Such control i s  not quite as important for a c lu ster , 
though i t  i s  necessary to prevent a clique from gaining
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control. Vi/hen a large c lu ster  controls a so c ie ty  i t  
has two se ts  of resources -  the s o c ie ty ^  and that of 
the landowner who heads the c lh ster . The drive that 
the c lu ster  ex h ib its  must come from the landowner, for  
h is  c l ie n ts  are much le s s  sk ille d  in  v illa g e  a ffa ir s  
than the leaders of a b ig  cliqu e. The tendency i s  
for the landowner to d irect the greater part of h is ener­
g ie s  in to  h is  own a ffa ir s  and to leave the so c ie ty  
la rg e ly  unexploitedu I f ,  however, the so c ie ty  i s  con­
tr o lle d  by a clique the two se ts  of resources are in  
com petition. This narrows the patronage gap between 
the landowner and the leaders of the c liq u e . If  he 
attempts to  maintain the gap he stra in s h is  resources; 
i f  he does not there is  the danger that before long 
h is  fo llow ing w il l  begin to diminish.
This i s  the b asis of the c o n f lic t  in  v illa g e  
s o c ie t ie s .  However, i t  i s  not always a s itu a tio n  in  
which one c lu ster  i s  opposed by one c liq u e . Various 
a llia n c es  emerge. Small cliques jo in  large c lu ster s . 
Three or four small c lu sters  may coalesce in to  a large  
c liq u e . Cliques may be opposed not only by c lu sters  
but a lso  by other c liq u es . It i s  seldom, though, that 
large c lu sters  oppose each other.
I l l  Cliques, Clusters and Other Groups
How do cliqu es and c lu sters  r e la te  to the other 
groups in  the society?  In what ways and at what points
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i s  there c o n f lic t  over a llegiance? Let me begin with  
caste*
There are many aspects of th e ir  p o sit io n  in
the v illa g e  which the Vahumpura would lik e  to see changed.
They complain that when they v i s i t  a Goigama household,
on those occasions when such a v i s i t  cannot be avoided,
they are not offered  a chair but are, in stead , given a
small stool* Another grievance i s  that at Goigama
weddings they are segregated from the Goigama gu ests .
Vahumpura students say that the Goigama who mix fr e e ly
with them outside the v illa g e  - in  school and u n iversity  -
drop th is  fr ie n d lin e ss  on th eir  return. A recent
c o n f lic t  has arisen  over names. The Vahumpura can fe©
recognised through th e ir  names and the more ambitious
of them have attempted to  change these to le s s  d is t in c t iv e  
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ones* This i s  regarded as effrontery  by the Goigama 
and in  one instance provoked strong reaction .
The Vahumpura expected th is  s itu a tio n  to change 
with the expansion in  the opportunities fo r  external 
employment, but th is  has not happened to  the extent that 
they an tic ip ated . Their other lin e  of hope was govern­
ment a ssistan ce  to the v illa g e  through i t s  s o c ie t ie s .
This they hoped would lead to a decided improvement in  
th e ir  economic p o s it io n . When the s o c ie t ie s  f i r s t  
began in  the v il la g e  over twenty years they were keen 
i f  watchful p artic ip an ts in  their  a c t iv i t i e s .  The 
Co-operative Society  was started  largely  on th eir  in it ia t iv e .
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In the early stages they held o f f ic e  in th is  as w ell 
as in  others, hut were la te r  edged out by the larger  
Goigama vote. They r e a lised  then that there was 
l i t t l e  support fo r  th e ir  attempts to  work the so c ie t ie s  
on a v i l la g e ,  rather than sectarian , p r in c ip le . They 
were forced , therefore, to adopt the same approach.
There are two cliques among the Vahumpura.
Each of these c liq u es draws i t s  support from one of the 
two neighbourhoods which are occupied so le ly  by them.
There i s  a lso  a c lu ster  around th eir  only landowner 
but h is  p o sitio n  i s  deteriorating  and he fin d s i t  
in creasin gly  d i f f ic u l t  to  meet h is  ob liga tion s as a patron. 
The c lu ster  i s  tending to merge with one of the c liq u es .
In both cliques there are people who work fo r  the Goigama 
landowners and who are therefore members of the large  
c lu s te r s . Thus a l l  three groups are weak.
The two cliqu es are in  c o n flic t  with each other, 
both over the control of th e ir  own s o c ie t ie s  and about 
the degree to which the Vahumpura should p artic ip a te  in  
the a c t iv i t ie s  of the Goigama-controlled s o c ie t ie s .  One 
clique wants the Vahumpura to d isso c ia te  themselves as 
much p o ssib le  from these and to work through th e ir  own 
s o c ie t ie s .  They are only held back because some of 
them have to support the Goigama c lu sters  to which they 
belong, e ith er  when such c lu sters  take o ff ic e  in  a village 
so c iety  or when they become active  on a particu lar issu e . 
The other clique argues for co-operation with the Goigama
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c lu ster s , hoping Tor the day when caste d iv is io n s  w il l  
not operate in  v illa g e  a f fa ir s . The members of th is  
clique l iv e  in  a neighbourhood which i s  much nearer 
the centre of the v illa g e  than the other. It Is more 
d if f ic u l t  for  them to avoid contact with the Goigama.
Both c liq u es are h o s t ile  to the Goigama 
cliq u es and give them no support. The immediate cause 
of th is  i s  an incident which I sh a ll describe la te r ,  
but there i s  a more fundamental reason. The Vahumpura 
are w illin g  to accept p o sitio n s as in fe r io r  members of 
a Goigama c lu ster  because there are compensating economic 
advantages. The support of a Goigama clique g ives  
them no such b en e fit . The resources of a so c ie ty  which 
such a clique may control i s  seldom su ff ic ie n t  for  the 
inner ring to meet i t s  ob ligations to i t s  Goigama suppor­
ters  as w ell as to the Vahumpura, From the Vahumpura 
standpoint the only inducement would be i f  they were 
accepted as equals but the leaders of Goigama cliques  
fin d  th is  unthinkable. The whole purpose of con tro lling  
s o c ie t ie s  i s  to  be accepted by the v illa g e  as the equals 
of the landowners and to be as much above the Vahumpura 
as are the landowners. Thus to treat the Vahumpura as 
equals i s  to act In a manner which runs counter to the 
d irection  in  which they want to move.
The only Vahumpura support which any of the 
Goigama cliq u es receive i s  from the landowner. He has 
been e lec ted  to the C ultivation  Committee by the clique
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which controls th is .  The au th orities  would, lik e  to  
be assured that the Committee is  a representative one.
As there i s  a fa ir  percentage of Vahumpura owners and 
cu ltiv a to rs  i t  i s  f e l t  that there should be at le a s t  
one Vahdmpura on the Committee. The clique has se le c ­
ted  the landowner as the Vahumpura leader most l ik e ly  
to f a l l  in  with th e ir  w ishes. As seen already the 
landowner*s c lu ster  i s  d is in teg ra tin g . He can expect 
no eq u ality  from a Goigama c lu ster  i f  he were to a lign  
him self, along w ith the remnants of h is  own c lu ste r , 
with one of these. His p o l i t ic a l  sympathies are with  
the l e f t  and he may have f e l t  that he had a b etter  
chance of equality  with the le ft -o r ie n te d  c liq u e. In 
the views of the other Vahumpura h is  hopes have been 
b elied  and he has ser iou sly  l e t  down the caste .
As we have seen the Berawa connections with 
landowners are lim ited ; a few of them have peripheral 
p o sitio n s  in c lu s te r s . The p o s s ib i l i t ie s  of having an 
impact on v illa g e  a f fa ir s  through developing th e ir  own 
cliqu es i s  remote. They are lik e ly  to gain even le s s  
than the Vahumpura by joining the Goigama cliq u es but 
some of them do so, though not very a c t iv e ly , fo r  another 
reason.
The Berawa have l i t t l e  hope of improving 
th e ir  p o s it io n  through the v illa g e  s o c ie t ie s  and th e ir  
expectations are centred around measures taken at the 
n ation al le v e l .  They f e e l  that schemes which are of
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advantage to  them are more l ik e ly  to be introduced by 
the l e f t  p a r tie s . This i s  th e ir  lin e  of support in  
national p o l i t ic s  and i t  i s  as an extension  of th is  
that the Goigama cliqu es are supported.
The Radaw approach i s  d ifferen t; they compete 
with each other for  the custom of the v i l la g e .  As 
such there i s  l i t t l e  lik e lih ood  of e f fe c t iv e  cliques  
emerging amont them, even i f  there was an immediate 
p o l i t ic a l  advantage to  be gained from i t .  At the 
same time support for other cliques and c lu ster s  may a lso  
put th e ir  custom in  jeopardy. Too obvious an alignment 
with a patron or a leader of a clique might anger others. 
An occasional gesture of support for  an important patron 
i s  a l l  that they w il l  allow them selves. Those who 
have given up the tra d itio n a l occupation avoid v illa g e  
a ffa ir s  a ltogeth er .
The general p icture then i s  that o litsters cut 
across caste l in e s ,  Cliques are, by and large , confined  
to  a s in g le  caste and e x is t  only among the Vahumpura 
and the Goigama. On major issu es there i s  a tendency 
for the Goigama cliqu es to jo in  forces against the 
c lu s te r s . The two Vahumpura cliqu es demonstrate great 
so lid a r ity  when the issu e  i s  one of the Vahumpura versus 
the Goigama; th is  issue i s  avoided by the landowners 
and th e ir  c lu sters  - i t  i s  the c liqu es who take i t  up on 
behalf of the Goigama.
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A neighbourhood i s  usually  confined to a single
8
c a s te . The id ea l that there should be good re la tio n s  
between neighbours i s  o ften  stressed . I t  i s  f e l t  that 
quarrels between them, however acrimonious they may be 
w hile they la s t ,  should be resolved quickly because recipro­
c ity  and co-operation are v i t a l .  Neighbours are needed 
in  the event of a c r i s i s ,  e sp ec ia lly  i f  other connections 
such as those of k inship , are not l ik e ly  to  be p articu ­
la r ly  h e lp fu l. These are the people with whom labour i s  
exchanged most - in  agricu ltu ra l work, preparing for  
r itu a ls ,  thatching a roof and so on. But proximity 
produces i t s  problems; a frequency of re la tio n s  brings with 
i t  a frequency of quarrels. If there i s  damage to  
property o# i f  sorcery i s  suspected neighbours are the 
most l ik e ly  c u lp r its . Outright v io lence i s  a lso  
more frequent among neighbours. Thus there are two 
forces at work - the value of rec ip roc ity  on the one hand 
and the need to protect one’s in te re sts  on the other.
Not in  a l l  neighbourhoods are these two factors  
handled in  the same way. In a few there i s  the fe e lin g  
that they have been treated  in d ifferen tly  and that the 
r e s t .o f  the v il la g e  has not taken cognisance of th eir  
achievements. Neighbourhood sentiment is  higher in  
these and the resid en ts derive more from recip roca l re la tio n s .
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In the m ajority, however, so lid a r ity  surfaces only on
9
sp e c if ic  is su e s . At other times the q uality  of 
neighbourhood re la tio n s  covers a wide spectrum. At one 
end there i s  great co rd ia lity  and mutual a ssistan ce  
while at the other there i s  continuing h o s t i l i t y .  Land 
i s  e ith er  the root or the focus of the c o n f l ic t .  Close 
kinsmen could be anywhere on the spectrum as indeed 
could others, so that there i s  no p articu lar pattern  
in  these r e la t io n s . A small neighbourhood w ill  very 
probably co n sist en tire ly  of c lose  kin - descendants of
10
a common ancestor in  about the th ird  ascending generation,
Even though there are many c o n f lic t s  in  a 
neighbourhood and even though an ind ividual does not 
enjoy re la tio n s  of amity with everybody e l s e ,  th is  i s ,  
n everth eless, that area of the v illa g e  in  which he can deve­
lop h is  c lo se s t  r e la t io n s . It  i s  with neighbours more 
than w ith others that he has the security  of rec ip ro c ity .
In part at le a s t  i t  i s  with them that he "insures" him self 
against contingencies.
For some people, therefore, the neighbourhood i s  
an a ltern ative  to cliques and c lu sters; i t  provides what 
may be termed communal patronage. The choice betweeh 
supporting c liq u es and c lu sters  on the one hand, and 
pursuing neighbourhood re la tio n s  on the other, a r ises  because 
time i s  lim ited . If a person i s  to be recognised as 
belonging to a clique or a c lu ster  he has to devote h is  
le isu re  to p a rtic ip a tin g  In a variety  of a c t iv i t ie s  -
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attending m eetings, helping with community p rojects and 
so fo r th . I f  he i s  fu l ly  employed as w ell he has l i t t l e  
time in  which to  help h is  neighbours in tasks which are 
of in d iv id ual, more immediate b en efit. Other fa cto rs  
remaining equal, one may therefore expect to see a weaken­
ing of neighbourhood re la tio n s  i f  c liqu es and c lu sters  
were to gain in  strength. It  i s  important to  note 
here that at present the percentage of those who have firm  
connections w ith cliques and c lu sters  i s  considerably 
le s s  than h a lf of the to ta l  number of household heads.
The fa c t  that some people have to decide between 
cliques and c lu sters  and a greater involvement in  the 
a ffa ir s  of the neighbourhood, does not imply that there 
i s  no connection between the three types of u n its . A 
clique draws i t s  support from a large neighbourhood or 
from a group of adjacent ones. A precondition for the 
emergence of a clique i s  a marked increase in  the wealth, 
and in  the le v e l  of education, of about h a lf  a dozen 
people who l iv e  in  that part of the v i l la g e . The recogni­
tio n  accorded to th is  improvement in  sta tu s by the land­
owners and th e ir  supporters i s  seldom p leasing to  those 
who have achieved i t .  This induces in  them the hope that 
with th e ir  combined strength  they can challenge the estab­
lish ed  leadersh ip . It i s  in  th is  way that a clique takes
shape. I t  begins in  a nieghbourhood because i t  i s  here 
that the lim ited  support of the new leaders i s  concentrated.
A small neighbourhood seldom throws up enough
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leaders to form the nucleus of a c liq u e. But even i f  
th is  were to happen the leaders are u n likely  to detach 
themselves s u ff ic ie n t ly  from the c o n f lic ts  of such a 
neighbourhood to achieve id en tity  as a clique* Thus, 
there are no sm all, united , neighbourhoods which form 
themselves in to  cliq u es around th eir  leaders so as to obtain  
a b etter  share of v illa g e  resources. The gains which 
can be achieved by submerging their  d ifferen ces are 
lim ited . A neighbourhood of th is  type has l i t t l e  chance 
of in fluencing v il la g e  a ffa ir s  unless i t s  leaders command 
support w ell beyond i t s  boundaries. If th is  were so 
they may w ell be landowners and the question of a clique  
would not a r ise . It  i s  only among the Vahumpura that 
cliq u es have formed in  small neighbourhoods. But here 
•small* i s  a m isleading term. They have three neigh­
bourhoods which, though small when compared with the v illa g e  
average, are more or le s s  equal in  s iz e . The Vahumpura 
cliq u es have id en tity  only in re la tio n  to each other. In 
the wider context of the v illa g e  they act as one cliqu e.
A c lu ster  i s  not confined to a neighbourhood but
i s  strongly associa ted  with one. It  has an obvious
focus in  the landowner’s residence but th is  is  not the only
reason for the a sso c ia tio n . As was seen in  an ea r lie r
chapter i t  i s  an advantage for the landowner to  draw h is
c lie n ts  from h is  own neighbourhood when the amount of
11
patronage that he i s  able to dispense i s  lim ited . These 
are the people whom lie s e le c ts  as c l ie n ts  and with whom he
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builds up liis  network as he begins to e s ta b lish  him self 
as a landowner. Even the bigger landowners who take 
the,whole v il la g e  as th e ir  f i e ld  of patronage and attempt 
to d istr ib u te  i t  w idely, reserve the greater percentage 
of th is  for  th e ir  own neighbourhoods.
What connection has kinship with c liq u es and 
clu sters?  We have already seen that one condition  
under which the members of a patronymic group show so lid ­
arity  i s  when they l iv e  in  one neighbourhood, e ith er
having shares in  the same large block or owning contiguous 
12
ones. In such circumstances does a patronymic group 
evolve in to  a clique? This has never happened. If th is  
i s  the b a sis  on which a clique m obilises sujiport then i t  
must expect to be opposed by other sim ilar groups. The 
approach can ,therefore, be e f fe c t iv e  only i f  the group 
has the power of numbers. But then i t  w ill  be dispersed  
and w ill  no longer be associated  with a particu lar lo c a l i ty .
Members of some patronymic groups do, however,
f e e l  that th e ir  group (and they as members of i t )  have too
lim ited  a voice in  the a ffa ir s  of the v i l la g e . Others
have such grievances not as members of a patronymic group
13
but as members of fam ily c irc le  or even as one of a 
group of brothers. Such fe e lin g s  do not turn these 
groups in to  c liq u es . They are not shared by a l l  members 
and b esid es , there are too many in ternal c o n f lic t s . What 
happens i s  that the ind iv iduals who f e e l  strongly are
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impelled in to  some p o l i t ic a l  action . The grievances 
are transformed e ith er  in to  leadership or support of 
c liq u es .
The other condition under which a patronymic 
group has cohesion i s  when i t  has powerful people among 
i t s  members. A landowner does not n ecessar ily  se le c t  
those who work for  him e ith er  from h is  patronymic group 
or from among h is  other kinsmen. But they are certa in ly  
among h is  c l ie n ts  so that a fa ir  proportion of the c lu ster  
co n sis ts  of the landowner's kinsmen. I t  i s  to the advan­
tage of both sid es to a ctiv a te  the ex is tin g  lin k s .
Those who work for a landowner do not do so as 
a group. The anda-goviyas have l i t t l e  connection with  
each other and work th e ir  f ie ld s  separately . The rubber 
tappers work as in d iv id u a ls . The craftsmen work on 
th e ir  own. It  i s  only on p o l i t ic a l  and r itu a l occasions 
that they come together. This is  not so with c liq u es.
I t  w il l  be reca lled  that the extent which a cu ltiv a to r  
can work depends on the access that he has to a fund of 
recip rocal labour. Cliques are most usefu l here for  
much labour i s  exchanged between members. Indeed some 
cliques orig inated , at le a s t  p a r t ia lly , as work groups 
and for some people th is  b en efit of clique membership 
i s  one of i t s  major a ttra ctio n s .
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IV Clique or Cluster - Individual Choices
The advantage of belonging to a c lu ster  i s  that 
a member rece iv es a share of the patronage dispensed  
by the landowner. As we have seen th is  i s  n o t.g rea tly  
increased through the resources of any so c ie ty  that he 
and h is  c lu ster  may happen to control. Let me now sum­
marize the advantages of belonging to a clique -  not as 
a member of the inner ring but as a mere supporter.
Apart from the fe e l in g  that he has a voice in  regulating  
the a ffa ir s  of the v illa g e  what are the more tangib le  
b en efits  which the supporter enjoys?
There i s  the p o s s ib il i ty  of some employment.
If the clique controls a soc iety  which d istr ib u tes  
e ith er  serv ices  or commodities, the supporter can expect 
a share which i s  much higher than the average. The 
clique i s  a unit of mutual assistan ce In agricu ltu re .
The supporter enjoys the security  of belonging to a group 
which controls some resources without the lo s s  of staths  
which the ro le  of c l ie n t  Involves. This security  stands 
him in good stead in  h is  land and other d isputes, p a r ti­
cu larly as the other members of the clique l iv e  in  the 
same area of the v i l la g e . But there i s  one p erq u isite  
which clique membership does not carry -  the p o s s ib il i ty  
of obtaining a su b stan tia l loan. This i s  availab le to the
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member of a c lu ster .
What are the patterns d iscern ib le  in  the choices 
made between cliques and clusters?  What preferences 
are shown by the d ifferen t types of people discussed in  the 
three previous chapters? The majority of those who 
have th e ir  employment outside the v illa g e  -  a group which 
includes teachers, government employees and transport 
workers - have incomes which are su b sta n tia lly  higher than 
the average. The terms under which they are employed 
often  include fr in ge b e n e fits . They do not, therefore, 
need the secu rity  provided by a patron in  the v i l la g e .
Pheeing themselves from dependence on a patron is  
only the f i r s t  step; the next i s  to achieve th is  p o sitio n  
them selves. However, the economic strengths necessary  
for th is  ro le  take some j^ to acquire. Meanwhile the 
only way of increasing th eir  power in  the v illa g e  i s  by 
joining a clique - not in  th e ir  case as a supporter but 
as a member of the inner r in g . I t  would be incorrect, 
though, to suggest that a l l  people so placed n ecessar ily  do 
so. Some do not have su ff ic ie n t  le isu r e  to p artic ip ate  
in  the a c t iv i t ie s  of c liq u es . Others are not on cordial 
terms with the leaders or the p o ten tia l leaders of the 
c liq u es which are open to  them. In such circumstances 
they are content with influencing the a ffa ir s  of the 
neighbourhood and p ossib ly  with having a small c lu ster
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around them. As a gesture of opposition towards a clique  
they may even support a c lu ster .
The entrepreneurs are sim ilarly  placed in  that 
they do not need patrons. They d iffe r  from the above 
category in  that they are l ik e ly  to e s ta b lish  themselves 
sooner as patrons. For th is  reason they have no desire  
to a s s is t  in  the decimation of the c lu s te r s . At the 
same time they are in  com petition with the landowners 
over c l ie n ts  and in  c o n f lic t  with them over va lu es. This 
in c lin e s  them towards a p o sitio n  of sympathy with the 
c liq u es . But th is  cannot be taken far as the cliques view 
the ventures in  which they are engaged as ones which 
■should be co-operatively  owned and managed. The re su lt  i s  
that they keep out of v illa g e  a f fa ir s .
Craftsmen and r itu a l p ractition ers face a common 
problem in  that wide custom i s  important to both. If  
maximum income i s  the aim, then i t  i s  wise for them not to  
jo in  e ith er  a clique or a c lu ster  unless adequate work i s  
assured. Indeed some who have connections with cliques  
or c lu sters  attempt to play th is  down by stressin g  that 
th e ir  serv ices are open to the whole v i l la g e . On the 
other hand there are those who sa c r if ic e  some income in  order 
to acquire a fo llow in g . The demand for th e ir  serv ices i s  
high and they are able to e s ta b lish  themselves as important 
v illa g e  f ig u r e s . They turn to cliq u es and are valuable 
members of the inner ring.
The owners of the larger shops are people who have
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shown a marked desire for  m obility . One should perhaps 
expect them to fig u re  prominently in Cliques and c lu ster s , 
but they face certa in  d i f f ic u l t ie s .  It  Is not easy
for them to jo in  cliq u es because th is  c o n f lic ts  with th e ir  
business in te r e s ts . For example, any expansion in  
the range of a c t iv i t ie s  of the Co-operative Society i s  
l ik e ly  to a ffe c t  them. The a c t iv ity  of running a shop 
does enable them to build  up th e ir  own fo llow ing and 
they do in  fa c t  lead small c lu ster s . But th is ,  as was 
seen In an ea r lie r  chapter, can be taken beyond a certa in  
point only at the expense of the business and they are 
very far from being patrons on the landowner sca le . The 
p o s s ib il i ty  of build ing up a large fo llow ing i s ,  however, 
there for they, more than any other group, have exchanges 
with a large percentage of the people. With th is  
p o ten tia l c lea r ly  evident they have no desire to play c lie n t  
to a landowner. Yet i f  there i s  a showdown, for  instance  
a confrontation between two sid es at the time of an 
e le c t io n , i t  i s  w ith the landowners that th e ir  in te re sts  
l i e .  So among the larger shopkeepers there i s  o s c i l la t io n  
between independence and c lu ster  membership. They a lso  
attempt to undermine the unity of the c liq u es (cred it i s  a 
potent weapon here) and to d e flec t them in to  a c t iv i t ie s  
whibh are harmless from the standpoint of a shopkeeper's 
economics.
The majority of ow ner-cultivators (those who do 
not s e l l  th e ir  labour but work only th e ir  own f ie ld s )  are 
no longer so le ly  dependent on agricu lture for  th e ir  income.
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These other economic a c t iv i t ie s  may w ell determine th e ir  
clique and c lu ster  a lleg ia n ces . The few who confine 
themselves to agricu lture are able to choose between 
cliq u es and c lu sters  ( i f  they choose at a l l )  on grounds 
other than the need for employment. The tendency i s  
for them to support the c lu sters  not so much for economic 
reasons as fo r  p o l i t ic a l  ones. Their former p o sitio n  
of being second only to the landowners has been under­
mined through the external employment which i t  has been 
p ossib le  for  the v il la g e  to obtain. The c liq u es , which 
are partly  an expression of th is  change, are regarded 
as being h o s t i le  to th e ir  in te r e s ts .
What now of the majority who do not belong to  
any of these categories? As a background to the attempt 
to understand th e ir  d ecision s some preliminary observa­
tio n s  are necessary. The ro le  of c l ie n t  i s  not one that 
i s  desired  by a l l  even when i t  i s  the e a s ie s t  way out 
of the d i f f i c u l t i e s  of inadequate income. Equally 
patrons do not n ecessa r ily  have the maximum number of 
c l ie n ts  which th e ir  economic p o sitio n  would allow them to  
have. They can choose between the immediate increase  
of status through a larger number of c l ie n ts  or the 
saving, leading to investment and wealth, which a smaller 
number perm its.
When the patron has f ix ed  on h is  le v e l  of patron­
age he then has the problem of d istr ib u tin g  th is  between
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h is  d ifferen t c lien ts*  R elative to him the c l ie n ts  can 
be viewed as being in  concentric c ir c le s . Those in  
the inner c ir c le s  have p r io r ity  in  the work that is  going 
and the patron’s ob liga tion s towards them are met reasonably 
f u l ly .  He can seldom do th is  for  those in  the outer 
rings nor can he provide them with a l l  the employment that 
they d esire . The demand for such p o sitio n s are there 
and these are seldom vacant. But d is s a t is fa c t io n  may 
build  up as these c l ie n ts  do not receive the f u l l  bene-!- 
f i t s  of patronage, and they may s e t t le  for  other a lterna­
t iv e s .  I t  i s  true to  say that unless the c lie n ts  
in  the outer c ir c le s  move quickly to the inner ones there 
i s  a strong tendency for the connection to cease.
How i s  th is  viewed from the c l i e n t ’s end?
Being under-employed he has some le isu re  and must use 
th is  to h is  best advantage. I f  the c lie n t  has to keep 
him self ava ilab le  for any work which the patron may 
provide h is  chances of making him self u sefu l in  the neigh­
bourhood or of esta b lish in g  him self in an important 
clique are slender. Therefore i t  i s  in h is  in te re st
to cast h is  lo t  completely with the patron even to  the
34
extent of using h is  le isu re  for non-remunerative work.
In return he expects the f u l l  b en efits  of patronage; 
i f  he does not get i t  he w il l  look elsewhere. This 
applies to c liq u es too; b en efits  have to be d istrib uted  
i f  supporters are to be reta ined . There i s  in  fa c t  
much moving around, from c lu ster  to c lu ste r , c lu ster  to
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c liq u e , and clique to c lu ste r . Equilibrium, i f  i t  i s  
reached at a ll ,  i s  a dynamic one* A ll th is  emphasises 
the point made e a r lie r  in  th is  section  - time, though 
apparently p le n t ifu l ,  i s  in  fa c t  a scarce commodity.
These are the general considerations. What 
guides an in d iv id u a l's  d ecision  as to whether he joins  
a clique or a cluster?  The general goal in  terms of 
which a l l  behaviour can be understood i s  sta tu s; the 
so c iety  i s  very e x p lic it  about th is . I t  i s ,  however, 
d if f ic u l t  to  argue that a l l  people in the v illa g e  act sso 
as to maximise th e ir  sta tu s. Some do; others are content 
with a le v e l  which i s  m anifestly below what they can 
reasonably hope to a tta in . There are yet others who 
have opted out and who appear to want to negate th e ir  own 
a ttr ib u tes . Thus, even with a common denominator which 
i s  used by the so c ie ty  i t s e l f  i t  i s  not p ossib le  to 
explain d ecision  in  terms of a p rin cip le  of maximisation.
The fa c ts  suggest another view. Each in d iv i­
dual has as h is  goa l, not the maximisation of sta tu s, 
but a le v e l  which he has chosen for h im self. In the 
majority of cases i t  i s  a higher le v e l  than the one enjoyed 
at present. Most people are, therefore, str iv in g  to  
improve th e ir  s ta tu s , though with d ifferen t degrees of 
e f fo r t . The goal i s  not a s ta t ic  one as asp irations  
are continually  changing, but at any one moment I t  i s  
fix ed  enough to g ive d irection  to a c t iv ity  and decision*
A f u l l  in v estig a tio n  of how in d iv id uals f i x  on
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particular* le v e ls  of sta tu s as th e ir  goals must be done 
through another d isc ip lin e , and i s  outside the scope 
of th is  study. It  can be argued,though, that a goal 
i s  strongly influenced by an in d iv id u a l^  lin k s and that 
in  turn the goal n ec e ss ita te s  the formation of new ones. 
Links and goal thus in teract on each other producing a 
general d irection  of action . A person who i s  s a t is ­
f ie d  with h is  neighbourhood re la tio n s  may not aim at 
a p a rticu la r ly  high le v e l  of statu s and as a r e su lt  cliques  
and c lu ster s  may hold no p articu lar a ttra ctio n  for him. 
Another whose fam ily has had a connection w ith a patron 
and whose f i r s t  need i s  to increase h is  income may 
think of ex p lo itin g  th is  lin k  fo r  the purpose. And some­
body who has been rebuffed by a patron may decide to 
strengthen him self through the membership of a c liq u e.
The circumstances are various and they do not correlate  
e a s ily  with sp e c if ic  courses of action .
In the categories discussed above ( i . e .  govern­
ment employees, craftsmen, etcetera) there were strong 
determinants which in clin ed  them to  a p articu lar course. 
This i s  not so for  the m ajority. The push of ex is tin g  
lin k s i s  the startin g  point; thereafter a balance i s  
struck between what i s  regarded as the b est course 
and the opportunities which are immediately ava ilab le .
The choices are reasonably open with the proviso that 
the lin k s  must be con sisten t with each other. It may 
not be p o ssib le  to forge a p o l i t ic a l  connection while
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maintaining at the same time a p articu lar kinship lin k . 
Sim ilarly , trading in te r e s ts  (and the lin k s they imply) 
are seldom in harmony w ith the id ea l of being a good 
neighbourhood man*
V V illage S o c ie tie s
Space does not permit a d eta iled  account of 
the d ifferen t s o c ie t ie s  and how control over them 
passes from one group to  another. Many of the princir  
p ies  which can be drawn out from such a d iscu ssion  have 
in  fa c t  been set out in the preceding sec tio n s .
However, a few aspects need comment by way of f i l l i n g  
in  the p ictu re .
About twenty years ago when v illa g e  so c ie t ie s  
in  th e ir  present variety  began to get esta b lish ed , 
cliq u es and c lu sters  as they are now known were not very 
prominent. Important men from each neighbourhood were 
voted in to  o f f ic e .  While some s o c ie t ie s  had sporadic 
bursts of a c t iv ity ,  seldom was th is  the r e su lt  of a sustained  
team e f fo r t . The landowners at times accepted presiden­
t i a l  o f f ic e  but in  the main the s o c ie t ie s  were run by 
those in the economic category immediately below them.
There was no anti-landowner fe e lin g ;  h o s t i l i t y  was 
directed  against the headman who was,at that time, the 
adm in istration 's only contact with the v il la g e . The 
attempt, of the Rural Development Society in  particular;
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was to  build  a bridge to the adm inistration and so to 
check the headman's power in  the v i l la g e . The 
p o ten tia l of the s o c ie t ie s  was somewhat le s s  than i t  
i s  now but even th is  was not fu lly  exp lo ited  through 
a lack of knowledge of how b est th is  should be done. 
Gradually things began to change.
Government agencies decided to use the 
s o c ie t ie s  much more in  i t s  attempts to stim ulate v illa g e  
a c t iv ity . The resources at the d isposal of the so c ie t ie s  
increased. So a lso  did v illa g e  awareness of how best 
these should be u t i l is e d .
There were a lso  other changes; r e la t iv e  economic 
p o sit  ions had begun to a lte r . The patronage of land*r 
owners did not reach as wide a group as before. There 
was l i t t l e  improvement in th e ir  own economic strength, 
but the wants and range of expenditure of th e ir  c l ie n ts  
had expanded. In most neighbourhoods external employ­
ment had produced embryo patrons. This fa c t  together 
with the diminishing strength of the landowners gave 
the neighbourhoods a new id en tity . A ltogether the 
cleavages w ithin the v illa g e  acquired a new colouring  
and the p o sitio n  of the landowners began to be challenged.
Perhaps the f i r s t  clique to emerge was one 
which was composed largely  of government employees and 
teachers. It a lso  included a son of a landowner and 
had the support of the monks. The clique was represent­
a tiv e  of the v il la g e  in te l l ig e n ts ia  and took control 
of the (by then) moribund Rjaral Development S ociety . It
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i s  clear from the record of meetings of the time 
that they f e l t  that what the v illa g e  needed was organi­
sation  and d irection  of a type which th e ir  leadership  
could provide. They confidently  expected the people 
to  r a lly  behind them so that many am enities and 
serv ices could be provided for the v illa g e  through 
pressurisin g  the government into granting aid .
At f i r s t  there was considerable enthusiasm  
but th is  petered out. The v illa g e  was d is illu s io n e d .
The people expected the clique not merely to  lead the 
s o c ie t ie s  but a lso  to use some of th e ir  new increases  
of income for the general b en efit - in  short to  behave 
as patrons. The leaders of the clique were not w i l l ­
ing to give th e ir  money but only their  time and were 
depending on the so c ie ty 's  resources and the so c ie ty 's  
goals to build  up th e ir  support. Prom th e ir  own point 
of view the choice o f  the soc iety  was unfortunate. a s  
seen e a r lie r , the Rural Development Society  i s  one in  
which success can be achieved only i f  the leaders have 
already estab lish ed  their  fo llow ing.
Later these leaders found i t  d if f ic u lt  to give  
even th e ir  time. It became clear that many of the 
p rojects which they had planned needed much e ffo r t  before 
they could be pushed through to  a su ccessfu l conclusion. 
Ultim ately they withdrew from v illa g e  s o c ie t ie s  and 
gave a l l  th e ir  energies to th e ir  own endeavours. They 
have th e ir  own small c lu sters  and they are agitated
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by the issu es  of national p o l i t ic s  but th e ir  in te re st  
in  v illa g e  s o c ie t ie s  i s  lim ited  to undermining the 
p o sitio n  of other c liq u es . The major re su lt  of th e ir  
attempt at running a v illa g e  soc iety  was to demonstrate 
an approach; before long other neighbourhoods were 
thinking in  terms of c liq u es .
The Go-operative Society has had a d ifferen t  
h istory  and i t  has been the la s t  one to lo se  i t s  non­
partisan  character. It i s  a lso  the o ld est of the v illa g e  
s o c ie t ie s .  In the m id -f if t ie s  the so c ie ty  was only 
a short step away from bankruptcy. A group drawn from 
among the richer people in  the v il la g e , and headed by 
a landowner, was entrusted with the task of putting  
i t  back on i t s  f e e t .  This was done, A few years 
la te r  there was d is sa t is fa c t io n  about the running of 
the so c iety  but no attempts were made even obliquely to 
gain control in  view of the past h istory  of the so c ie ty . 
The landowner then found that the so c iety  was taking 
up too much time without g iv ing  him any substan tia l 
return. He decided to give i t  up even though some of 
h is  fe llow  o ffice-b ea rers wanted to turn i t  in to  a c lu ster  
a f fa ir . Once again the soc iety  was entrusted to a group 
of prominent people representing the d ifferen t sectors  
and in te r e s ts  of the v i l la g e . They could not do any 
more than just keep I t  tick in g  over but by th is  they 
demonstrated that i t s  v ia b il i ty  was no longer in question. 
When cr it ic ism  mounted once more the time was ripe for
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a clique to  take i t  over.
We discussed in  o u tlin e , at the beginning of 
th is  chapter, the functions of the main s o c ie t ie s .
In th e ir  day to day working what d ecision s do they have 
to  take,and what problems do they face in  doing so?
In the course of three consecutive m eetings, the committee 
of the Rural Development Society took the follow ing  
d ecision ss to widen three footpaths in to  roads su itab le  
for vehicular tr a f f ic ;  to construct two bathing w e lls , 
obtaining government assistan ce for  the purchase of 
the necessary m aterials; to write to the lo c a l o f f ic e  
of the Transport Board requesting i t  to strengthen  
the bus serv ice between Horana and Remuna during rush 
hours; to se t up a sub-rcommittee to suggest ways and means 
of combating the menace of i l l i c i t  brews.
This i s  a fa ir  sample of what the Rural 
Development Society attempts to do. One and a h a lf  
years la ter  the x'oads were only h a lf done, the bus ^service 
showed l i t t l e  improvement, only one w ell had been con­
structed  and the sub-committee had a l l  but ignored i t s  
tricky  assignment. For decisions such as these to be 
carried through su ccessfu lly  the soc iety  needs popular 
support, government assistan ce  or both. A lim ited  
amount of constructional work was done during th is  period  
because the landowner who controlled  the so c ie ty  got 
h is  c l ie n ts  together and had something of a tamasha at
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the end of each day of voluntary labour.
The p o sitio n  of the C ultivation Committee is  
d iffe r e n t. The follow ing matters came up before one 
of i t s  monthly meetings; an anda-goviya made an applica­
tio n  that h is  son should be reg istered  as the anda-
15
goviya of a particu lar f i e ld  in  h is  p lace . A cu ltiv a ­
tor complained that h is  f ie ld s  were being flooded through 
the excess water of an adjoining f i e ld .  And an owner 
alleged  that he was being wrongfully deprived of the 
use of one of h is  own shares. The Gommittee has the 
authority under law to decide on these matters and enjoys 
a certa in  freedom in  doing so. If i t  s t ic k s  w ithin  
certa in  lim its  in  using I t s  power, i t  does not have 
to  be overly dependent on the au th orities  nor need i t  
woo the v i l la g e . However, i f  these lim its  are exceeded 
and the v il la g e  re a c ts , i t  has to look to  the o f f ic ia ls  
for support.
There i s  seldom any c o n flic t  w ith in  the commi­
t te e s  of the d ifferen t s o c ie t ie s  in  reaching d ecision s. 
Committee members belong to the same clique or c lu ster  
and present a united front to the r e s t  of the v i l la g e .
The d if f ic u lty  i s  one of ra lly in g  s u ff ic ie n t  support 
to execute the d ecision s that they take. The leaders of 
the s o c ie t ie s  have to be powerful w ithin the v i l la g e ,  
and they must have influence outside i t ,  i f  the s o c ie t ie s  
are to overcome the ind ifference of the large majority.
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No clique or c lu ster  can muster anything lik e  the strength  
which i s  necessary to ensure the success of most s o c ie t ie s .  
This general pattern i s  more correctly  revealed, hy the 
Rural Development Society . The C ultivation Committee i s  
unique in  i t s  authority with the Co-operative Society  
midway between.
Struggles between r iv a l groups over the e le c t io n  
of o ffice-b ea rers are infrequent. Confrontations are 
avoided. Prior estim ates of strength are made and the 
weaker side ignores the proceedings. I t  w ill  then 
probably decide to r e -a c tiv a te  a dormant so c iety  or to 
sta r t a new one. I t  i s  only in  the larger s o c ie t ie s  
that th is  exploration  of strength i s  necessary. The oppor­
tu n it ie s  of power afforded by the smaller ones are so 
lim ited  that i f  one group controls a so c ie ty  or shows an 
in te re st  in  gaining con tro l, a r iv a l group lo se s  l i t t l e  
in  moving to another so c ie ty . The r e su lt  i s  a plethora  
of s o c ie t ie s ;  there are 24 in  the v i l la g e .
The goal of new s o c ie t ie s  i s  to work out some 
platform which w ill  a ttra c t wide support by f i l l i n g  some 
obvious and h ith erto  u n sa tisfied  need. The other prob­
lem is  to ensure that i t  gets the necessary funds, the 
id ea l being to secure i t  from a steady government source. 
These goa ls are seldom achieved. S o c ie tie s  pass from 
group to group, each giving i t  up a fter  an unsuccessful 
attempt at infusing vigour in to  i t .
The Community Centre i s  a case in  p oin t. It runs
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a lib rary  and aims at providing recreation al f a c i l i t i e s  
for the younger sector. The problem i s  that the 
government grant which i t  rece ives i s  quite in su ff ic ie n t  
to run a wide range of a c t iv i t ie s .  Because of th is  
i t  i s  not widely supported. Attempts to ra ise  money 
in  the v il la g e  have proved unsuccessful as th is  i s  not 
the type of venture which i s  high on the v il la g e  l i s t  
of p r io r it ie s .  Yet the Centre has the advantage of being 
recognised by the government and there i s  always the 
p o s s ib il i ty  of obtaining a higher grant. During the 
course of f iv e  years three d ifferen t cliqu es attempted 
to get i t  going. One of them tr ied  to turn i t  into a 
youth front with p o l i t ic a l  as w ell as recreationa l a c t iv i ­
t i e s ,  This too proved a fa ilu r e .
A so c ie ty  which was begun recen tly  and which has
had considerable success i s  the Devale Restoration Society .
I ts  main function  at present i s  to organise a gam-madua
16
each year. As seen in  an ea r lie r  chapter the performance 
of th is  r itu a l had ceased to  be the annual event that i t  
once was. I t s  purpose i s  to p rop itia te  the gods and 
to ensure the general w ell-being of the v illa g e ;  as such 
there i s  support for the e ffo r ts  of the so c ie ty . This i s ,
b esid es, a time of excitement and enjoyment in  the viHage 
and i s  much looked forward to by a l l  sectors.
The landowners have kept a lo o f. They f e e l  that the 
r itu a l i s  being revived to further the p o l i t ic a l  ends of 
the clique which organised the so c ie ty . They a Iso f e e l  that
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t h e i r  p o s i t i o n  h as  been  u su rp ed ; th e  p r i v i l e g e  of 
o r g a n i s in g  th e  gam-madua which was once t h e i r s  has now 
been  ta k e n  from  them. So f a r  t h e i r  o p p o s i t io n  has 
n o t  been  a c t i v e  b u t  i f  th e  p o l i t i c a l  i n t e n t i o n s  of th e  
c l iq u e  became to o  b l a t a n t ,  i f  th e  r i t u a l  was m a n i f e s t l y  
a c l iq u e  a f f a i r ,  th e  landow ner r e a c t i o n  may w e l l  become 
w id esp read  and th e  s o c i e t y  w i l l  l o s e  th e  s u p p o r t  t h a t  
i t  now h a s .
The s e p a r a t i s t  app roach  o f  th e  Vahumpura i n  
r e l a t i o n  to  v i l l a g e  s o c i e t i e s  h a s  a l r e a d y  been  seen .
They a re  n o t  concerned  w i th  m o b i l i s in g  s u p p o r t  f o r  th e  
c o n t r o l  o f  s o c i e t i e s  which a re  open to  th e  whole v i l l a g e ;  
in d e e d  t h e r e  i s  l i t t l e  hope o f  t h e i r  b e in g  a b le  to  do 
so .  The Vahumpura g o a l  i s  t o  ru n  t h e i r  own s o c i e t i e s  
f o r  t h e i r  own b e n e f i t .  W ith in  th e  c a s t e  th e  p r o l i f e r a -  
o f  s o c i e t i e s  i s  h e ld  in  check b o th  by th e  l a c k  of 
numbers and by t h e i r  d i s i n c l i n a t i o n  to  r e v e a l  t h e i r  d i f f e r ­
ences  t o  th e  Goigama.
The C o -o p e ra t iv e  S o c ie ty  and th e  C u l t i v a t i o n  
Committee p r e s e n t  d i f f i c u l t i e s  from  th e  s t a n d p o in t  o f a  
s e p a r a t i s t  ap p ro ach . A d m in is t r a t iv e ly  t h e r e  i s  no 
o b j e c t i o n  to  th e  Vahumpura hav ing  t h e i r  own c o -o p e r a t iv e  
s o c i e t y .  But t h e i r  numbers i n  th e  v i l l a g e  g iv e  them 
l i t t l e  hope t h a t  t h i s  w i l l  be eco n o m ica lly  f e a s i b l e .
Some o f  th e  Vahumpura who l i v e  on th e  b o u n d a r ie s  of th e  
v i l l a g e  have so lv e d  th e  problem  f o r  th em se lv e s  by becoming
i
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r e g u l a r  custom ers  i n  th e  G o -o p e ra tiv e  S to re  o f th e  
a d jo in in g  v i l l a g e .
With th e  C u l t i v a t i o n  Committee th e  s i t u a t i o n
i s  d i f f e r e n t .  The d e c i s i o n  as  to  which u n i t  w i l l  have
a Committee i s  ta k e n  by th e  a d m i n i s t r a t i o n .  ¥i/hen th e
e l e c t i o n  o f  o f f i c e - b e a r e r s  was h e ld  i n  1967, th e  only
Vahumpura t o  be e l e c t e d  to  th e  Committee was th e  la n d -  
17
owner. The Vahumpura were conv in ced , d e s p i t e  Goigama 
p r o t e s t a t i o n s  t h a t  t h i s  was n o t  j u s t  th e  lu c k  o f  th e  
draw. They r e g a rd e d  i t  a s  an a t te m p t  by th e  c o n t r o l l i n g  
c l i q u e  t o  re d u c e  t h e i r  in a d e q u a te  r e p r e s e n t a t i o n  s t i l l
18
f u r t h e r .  A p e t i t i o n  was th e n  se n t  t o  th e  a u t h o r i t i e s .  
The r e q u e s t  was n o t  f o r  a Vahumpura C u l t i v a t i o n  Committee 
such  a r e q u e s t  would have been  m ea n in g le ss  because  the  
r e l e v a n t  u n i t  i n  t h i s  c o n te x t  i s  n o t  a group of p e o p le ,  
b u t  an a r e a  of paddy la n d .  They asked  t h a t  one p a r t  of 
th e  v i l l a g e  f i e l d s ,  which i s  c l e a r l y  dem arca ted  from  th e  
o t h e r ,  be p la c e d  under th e  c o n t r o l  o f a  new C u l t i v a t i o n  
Committee.
The Vahumpura la n d s  a re  a lm ost e n t i r e l y  s i t u a t e d  
i n  t h i s  a r e a  and th e y  cou ld  ex p ec t  to  have a  c o n t r o l l i n g  
v o ic e .  The c l i q u e  which c o n t r o l s  th e  p r e s e n t  Committee 
has l i t t l e  o r no s u p p o r t  i n  t h i s  p a r t .  Some o f th e  
landow ners  who have la n d  i n  t h i s  a re a  th e m se lv e s ,  and who 
a re  opposed to  th e  c l i q u e ,  gave the  Vahumpura c o v e r t  
s u p p o r t .  They would have had no m is g iv in g s  ab ou t t h i s  
s ta n d ;  u l t i m a t e l y  i t  i s  th ey  who would have been  in
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e f f e c t i v e  c o n t r o l  of th e  new Committee because  of the  
economic t i e s  which b in d  many of the  Vahumpura to  them. 
However, th e  a p p l i c a t i o n  was d is a l lo w e d  on th e  grounds, 
i t  was s a i d ,  t h a t  th e  t o t a l  a r e a  was to o  sm a ll  f o r  sub­
d i v i s i o n .  The d i s p u te  i s  by no means o v e r .
The Vahumpura know t h a t  th e r e  i s  some Goigama 
su p p o r t  f o r  t h e i r  demand, even i f  t h i s  canno t be open ly  
e x p re s s e d .  They w i l l  p r e s s  f o r  a new Committee by 
exposing  th e  sho rtcom ings o f  th e  p r e s e n t  one , as  indeed  
th ey  have a l r e a d y  begun t o  do. I f  th e  a u t h o r i t i e s  g r a n t  
t h e i r  r e q u e s t  th e y  w i l l  be a b le  to  l i m i t  t h e i r  c o n ta c t s  
w i th  th e  Goigama to  th o s e  w i th  th e  landow ners  and to  
r e g a r d  th em se lv e s  as  a s e p a r a te  community f o r  most 
p u rp o s e s .  The landow ners  a re  th e  on ly  p e o p le  among th e  
Goigama i n  r e l a t i o n  t o  whom they  a re  w i l l i n g  t o  a c c e p t  
a  s u b o rd in a te  p o s i t i o n .
VI The V i l la g e  Committee
L et me d i s c u s s  now th e  more fo rm a l  a s p e c t s  of
v i l l a g e  p o l i t i c s .  When th e  V i l la g e  Committee was f i r s t  
19
i n s t i t u t e d  th e  o f f i c e  of V i l la g e  Committee Member was 
n o t  lo o k ed  upon a s  one o f  any im p o rtan ce .  The power l a y  
w i th  th e  a d m i n i s t r a t i o n  and th e  scope o f  l o c a l  p o l i t i c s  
was re g a rd e d  a s  l i m i t e d .  Remuna, a lo n g  w i th  two a d ja c e n t  
v i l l a g e s  was grouped  I n to  one e l e c t o r a l  d i v i s i o n .  The 
s e a t  was f i r s t  h e ld  by one v i l l a g e ,  th e n  by a n o th e r ,  and
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on on© o c c a s io n  th e  c a n d id a te  was r e t u r n e d  unopposed*
The Remuna landow ners  to ok  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  th e  
V i l la g e  Committee; they  f e l t  t h a t  i t s  a f f a i r s  were 
b e n e a th  t h e i r  n o t i c e  and th e  v i l l a g e  a g re e d  w i th  them. 
There a p p ea rs  to  have been  l i t t l e  e f f o r t  even  to  en su re  
t h a t  th e  s e a t  was a lw ays h e ld  by Remuna. By th e  
l a t e  f i f t i e s  t h i s  s i t u a t i o n  began  to  change. Member­
sh ip  of th e  V i l la g e  Committee became a d e s i r a b l e  p o l i t i ­
c a l  o f f i c e .  I t  came to  be viewed as  one which cou ld  
be used  to  in f lu e n c e  th e  conduct of v i l l a g e  a f f a i r s .
By 1967, l o c a l  e l e c t i o n s  had  g a in e d  so much i n  im portance  
t h a t  th e y  exceeded  p a r l i a m e n ta r y  e l e c t i o n s  i n  th e  e x c i t e ­
ment and r i v a l r y  t h a t  th ey  a ro u se d .  What a r e  th e  
o u t l i n e s  o f t h i s  change?
L oca l p o l i t i c i a n s  had a b ig  hand i n  th e  v i c t o r y  
o f  th e  r u r a l - b a s e d  S r i  Lanka Freedom P a r ty  i n  th e  G enera l 
E le c t io n  of 1956. V i l la g e  Committee Chairmen were 
p a r t i c u l a r l y  p ro m inen t and some of them were a c c e p te d  a s  
c a n d id a te s  f o r  p a r l i a m e n ta r y  s e a t s .  T h is  had  s e v e r a l  
e f f e c t s .  L o ca l  p o l i t i c i a n s  now had d i r e c t  a c c e s s  to  
th e  c e n t r e s  of power and were th u s  a b le  t o  e x t r a c t  some 
r e c o g n i t i o n  from  th e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .  L ocal 
p o l i t i c s  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  as  an avenue t o  n a t i o n a l  
p o l i t i c s .  The demand, u n t i l  th e n  ve ry  t e n t a t i v e ,  t h a t  
c a n d id a te s  a t  p a r l i a m e n ta r y  e l e c t i o n s  sh o u ld  be r e s i d e n t s  
o f th e  a r e a s  which th ey  seek  to  r e p r e s e n t ,  f u r t h e r  
s t r e n g th e n e d  th e  p o s i t i o n  o f  th e  l o c a l  p o l i t i c i a n s .
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I n e v i t a b l y  th e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  to  th e  V i l la g e  
Committee in c r e a s e d  a p p re c ia b ly  and, w i th  i t ,  th e  
scope f o r  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e .  The g e n e r a l  p o l i c y  
was t o  use  th e s e  b o d ie s  a s  in s t ru m e n ts  th ro u g h  which 
r u r a l  a m e n i t i e s  were improved. These changes d id  
n o t  have a un ifo rm  im portance  i n  a l l  a r e a s , b u t  th o se  
i n  which l o c a l  p o l i t i c s  d id  n o t  r e c e iv e  some l i f t  
were very  few in d e e d .
In  Remuna, th e  V i l la g e  Committee e l e c t i o n  
o f  1963 was th e  f i r s t  to  be h e ld  a f t e r  th e s e  f o r c e s  
began  to  o p e r a t e .  By th e n  i t  had become an e l e c t o r a l  
d i v i s i o n  on i t s  own, a  new scheme of d e l i m i t a t i o n  
hav in g  s e p a r a t e d  i t  from  th e  two v i l l a g e s  w i th  which 
i t  was p r e v io u s ly  a s s o c i a t e d .  P. Mendis, who had 
r e p r e s e n t e d  th e  combined d i v i s io n ,  announced t h a t  he 
would be c o n te s t i n g  th e  Remuna s e a t  even though  he 
was from  one of th e  o th e r  two v i l l a g e s .  One of th e
c l i q u e s  -  th e  one which had ta k e n  c o n t r o l  o f  th e  R ura l
Development S o c ie ty  by t h i s  tim e -  d e c id e d  t h a t  th e  
tim e  had come t o  g e t  th e  Committee t o  do som ething  f o r  
th e  v i l l a g e  and s e t  a b o u t  lo o k in g  f o r  a c a n d id a te .
Mendis, i t  was g e n e r a l l y  a g re e d ,  had made l i t t l e  a t te m p t  
t o  i n c r e a s e  Remunafs sh a re  of th e  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s .
The nominee f i n a l l y  d e c id e d  upon was M. Jayaa indere ,
th e  son of a landow ner who had th e n  j u s t  d ie d .  There
were two o th e r  c a n d id a te s  In  th e  f i e l d  -  Y. Somadasa 
. and H. R o b e r t .  Som adasars Income came m ain ly  from
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h i s  own la n d s  b u t  he a l s o  worked as an a n d a -g o v iy a .
He was i n  a d d i t i o n  th e  v i l l a g e  s p e c i a l i s t  i n  th e  f e l l i n g  
of t r e e s *  R obert  was a Vahumpura man of mixed occupa­
t i o n .  The e l e c t i o n  a ro u se d  g r e a t e r  i n t e r e s t  th a n  
th e  p r e v io u s  ones; Jay asu n d ere  b e a t  Mendis c o m fo r ta b ly ,  
th e  o th e r  two p o l l i n g  on ly  a  sm a ll  p e rc e n ta g e  of th e  
v o te .
The f i r s t  a s p e c t  o f i n t e r e s t  abou t t h i s  e l e c ­
t i o n  i s  th e  c h o ice  of Jay asu n d ere  as  a c a n d id a te .  To 
ta k e  advan tage  of th e  mood of th e  v i l l a g e  th e  c l iq u e  
had t o  p u t  fo rw a rd  a c a n d id a te  who would be w e l l  
r e c e iv e d  on a l l  s i d e s .  H is s o c i a l i s t  b e l i e f s  had to  
be p ronounced , y e t  he had  t o  be a c c e p ta b le  t o  th e  l a n d ­
owners. He had to  be a  man of h ig h  s t a t u s  f o r  e l s e ,  
th e  c l i q u e  a rg u e d ,  he would n o t  command th e  r e s p e c t  
o f  th e  o th e r  members of th e  Committee. T h is  h ig h  s t a t u s  
m ight a l s o  mean t h a t  he would be f r e e  from  th e  burden  
of hav ing  t o  e a rn  h i s  own l i v i n g ,  i n  which case  he would 
be a b le  to  devo te  a l l  h i s  tim e to  v i l l a g e  a f f a i r s .  The 
c l i q u e  was a n x io u s  to  g e t  away from  Remuna1s p re v io u s  
recox’d i n  which a b i l i t y  and s t a t u s  had n o t  co un ted  s u f f i c i ­
e n t l y  in  th e  c h o ic e  of c a n d id a te s .  I t  w anted to  e s t a b l i s h  
th e  s t a n d a r d  t h a t  th ey  shou ld  be chosen from  among th e  
i n t e l l i g e n t s i a .  However, th e  c o n s i d e r a t i o n  which was 
more im p o r ta n t  th a n  a l l  th e s e  was t h a t  th e  c a n d id a te  
sh o u ld  be th e  c r e a t u r e  of th e  c liq ue*
Ja y asu n d ere  met th e s e  re q u i re m e n ts  ex trem e ly
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w e l l .  He b e lo n g e d  t o  an unpopu la r  f a m ily  whose fo l lo w ­
in g  was much l e s s  th a n  t h a t  of th e  o th e r  lando w n ers .
H is p o l i t i c a l  p o s i t i o n  was t h e r e f o r e  e n t i r e l y  due to  
th e  sp o n s o rsh ip  of th e  c l i q u e .  The p ropaganda  on h i s  
b e h a l f  was t o  th e  e f f e c t  t h a t ,  d e s p i t e  h i s  a n c e s t r y ,  he 
was a s o c i a l i s t  o f  keen  c o n v ic t io n s .  I t  was su g g es ted  
t h a t  t h i s  membership of th e  c l i q u e ,  though  r e c e n t ,  was 
p ro o f  o f  t h i s .  Those who opposed him asked  f o r  more 
e v id en ce  b u t  none cou ld  be g iv e n  -  e i t h e r  abo u t t h i s  
or ab ou t h i s  a p t i t u d e  f o r  v i l l a g e  p o l i t i c s .  The la n d ­
owners f e l t  t h a t  i f  one among them was to  be chosen  th e n  
a b e t t e r  ch o ice  cou ld  be made. J a y a s u n d e r e ' s boyhood 
had been  a storm y one and th e  v i r t u e s  which th e  v i l l a g e  
a s s o c i a t e s  w i th  good b re e d in g  were n o t  abundant in  him. 
However, nobody e l s e  from  the  landow ner f a m i l i e s  was 
w i l l i n g  to  come fo rw a rd  and th ey  d e c id ed  to  su p p o r t  him. 
The o th e r  m ajor Goigama c l iq u e  -  l a t e r  to  become more 
p o w erfu l  and to  c o n t r o l  b o th  th e  C u l t i v a t i o n  Committee 
and th e  C o -o p e ra t iv e  S o c ie ty  -  was a t  t h i s  s ta g e  p la y in g  
a su b o rd in a te  r o l e .  I t  su p p o r te d  th e  c h o ic e  of th e  
s e n io r  c l i q u e  v e ry  e n t h u s i a s t i c a l l y .
Somadasa came fo rw ard  on th e  o ld  assum ption
t h a t  e l e c t i o n  to  th e  V i l la g e  Committee was o f  no i n t e r e s t
to  th o se  o f  h ig h e r  s t a t u s .  His su p p o r t  came p r i n c i p a l l y
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from  h i s  own ne ig hbo u rhoo d . When Ja y asu n d ere  1 s c a n d i ­
d a tu r e  was announced Somadasa d id  n o t  r e g a r d  t h i s  as  
a  s e r i o u s  c h a l le n g e  because  of th e  u n p o p u la r i ty  o f  th e
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f o r m e r 's  f a m i ly .  I t  was n o t  u n t i l  i t  was to o  l a t e  to  
w ithdraw  w i th o u t  c o n s id e r a b le  l o s s  of f a c e  t h a t  he 
r e a l i s e d  th e  e x te n t  o f th e  l e f t  su p p o r t  f o r  Ja y a su n d e re .
Up t o  t h i s  tim e he had  r e g a rd e d  Mendis a s  h i s  main 
r i v a l  and had e x p e c te d  th e  v i l l a g e  d e s i r e  to  e l e c t  i t s  
own man t o  see  him th ro u g h .
The o th e r  f e a t u r e  o f th e  e l e c t i o n  i s  t h a t  i t  
l e d  t o  a r i f t  be tw een th e  Vahumpura and th e  Goigama 
l e f t .  M en d is 's  l a n d s  in  th e  a d jo in in g  v i l l a g e  a re  
ve ry  n e a r  th e  boundary  betw een  the  two v i l l a g e s .  On 
th e  Remuna s id e  t h i s  i s  a Vahumpura n e ighb ou rho od . Mendis 
h im s e l f  i s  n e i t h e r  Vahumpura no r Goigama; he has  economic 
c o n ta c t s  w i th  th e  Vahumpura; they  lo o k  on him as  a p a t r o n  
and up to  t h i s  tim e he had en joyed  t h e i r  p o l i t i c a l  
s u p p o r t .  J a y a s u n d e r e ' s e n t r y  made l i t t l e  d i f f e r e n c e  to  
t h i s  s i t u a t i o n .  The Vahumpura had r e c e iv e d  few economic 
b e n e f i t s  from  h i s  f a t h e r  and f e l t  i n  no way bound to  
g iv e  him t h e i r  s u p p o r t .  A few d ec id ed  to  v o te  f o r  him, 
m ere ly  because  he was a l e f t  c a n d id a te .
R obert  was the  l a s t  to  e n t e r  th e  l i s t s .  The 
Vahumpura d id  n o t  l i k e  t h i s ;  th e y  saw i t  a s  an  a t te m p t  
to  r a i s e  th e  c a s t e  i s s u e  i n  a c o n te x t  i n  which i t  cou ld  
have no p o s s i b l e  a d v a n ta g e .  Even so,many f e l t  com pelled  
to  su p p o r t  R obert  so t h a t  a t  t h i s  s ta g e  th e  Vahumpura v o te  
was d iv id e d  be tw een  Mendis and R obert w i th  Jay asu ndere  
t a k in g  a sm a ll  p e r c e n ta g e .  A few days b e fo r e  p o l l i n g  
t h e r e  was a rumour t h a t  R obert had been  p u t  fo rw ard  by
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th o se  who were managing J a y a s u n d e r e *s campaign so as 
to  b r e a k  Mendis*s Vahumpura vote* When th e s e  s u s p i ­
c io n s  g o t  ab road  Jay asu n d ere  l o s t  w ha tever  Vahumpura 
su p p o r t  t h a t  he h a d .h a d .  The f e e l i n g s  o f  a n im o s i ty  
which were g e n e r a te d  have c o n tin u e d  e v e r  s i n c e .  They 
r e c e iv e d  renewed e x p re s s io n  i n  the  c o n tro v e r s y  over 
th e  C u l t i v a t io n  Committee. (See S e c t io n  V above)
During h i s  te rm  of o f f i c e  Ja y asu n d ere  was a b le  
to  make th e  V i l la g e  Committee concern  i t s e l f  w i th  Remuna 
in  a  way t h a t  i t  had n o t  done b e fo r e .  I t  was c la im ed  
f o r  him t h a t  t h i s  was th e  r e s u l t  of h i s  b e in g  a l e f t i s t  
and , t h e r e f o r e ,  o f b e in g  a su p p o r te r  o f  th e  Committee's 
l e f t - w i n g  Chairman. W ith in  th e  v i l l a g e ,  d e s p i t e  t h i s  
r e c o r d ,  th e  m a jo r i t y  v e r d i c t  was t h a t  he was h a s ty  and 
a r r o g a n t .  One i n c i d e n t  i n  p a r t i c u l a r  was c r u c i a l .  As 
a r e s u l t  of an  argument over a p e t i t i o n  he a s s a u l t e d  
a n e a r  k insm an of a r e s p e c t e d  landow ner. When th e  
1966 e l e c t i o n  came round  one of th e  l a t t e r * s  so n s ,
P. Prem adasa, was p u t  fo rw ard  to  c o n te s t  Ja y asu n d ere  by 
way o f  r e p r i s a l .  The c l iq u e  which had sp o n so red  him in  
th e  p r e v io u s  e l e c t i o n  (which I  s h a l l  c a l l  C lique  A) had 
by th e n  been  em barrassed  by h i s  b e h a v io u r .  I t s  own 
p o s i t i o n  had  a l s o  d e c l in e d  and w h ile  i t .  c o n tin u e d  to  
su p p o r t  Ja y a su n d e re ,  t h i s  was m arkedly  l e s s  th a n  on th e  
fo rm er o c c a s io n .  Ja y asu n d ere  was now championed by 
th e  o th e r  c l i q u e  (B) w hich, i n  do ing  so , c h a l le n g e d  th e  
p o s i t i o n  o f  C lique  A.
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T his  was th e  f i r s t  o c c a s io n  on which th e r e  
was a s t r a i g h t  c o n te s t  be tw een  two c a n d id a te s  from  
Remuna, and t h e r e  was c o n s id e ra b le  p o l a r i s a t i o n  
betw een r i g h t  and l e f t .  The check on t h i s  was the
la n d o w n e r ’s p o p u l a r i t y .  Due to  t h i s  Premadasa was
a s s u re d  of s u p p o r t  from  q u a r t e r s  which would o t h e r ­
w ise have v o te d  l e f t .  The Vahumpura were s o l i d l y  
b eh in d  him.
On th e  eve o f  p o l l i n g  day a l l  l o c a l  e l e c t i o n s  
were p o s tp o n ed  due to  a s t a t e  of emergency i n  th e  
c o u n try  and Ja y asu n d ere  a v e r te d  what was g e n e r a l l y  
r e g a rd e d  as  c e r t a i n  d e f e a t .  During th e  y e a r  t h a t  
f o l lo w e d  he m a r r ie d  a Berawa g i r l  from  a n o th e r  v i l l a g e  
whose f a m ily  had been  t e m p o r a r i ly  r e s i d e n t  i n  Remuna. 
T h is  was fo l lo w e d  by much d i s s e n s io n  in  h i s  own fam ily . 
There were a l s o  ru m b lin g s  to  th e  e f f e c t  t h a t  t h i s  a c t i o n  
had made him u n a c c e p ta b le  t o  th e  l e f t  a s  a c a n d id a te .
He made l i t t l e  a t te m p t  to  t e s t  th e  t r u t h  of t h i s  and 
announced th e  w ith d raw a l  o f  h i s  c a n d id a tu re  fro m  th e  
p o s tp o n e d  e l e c t i o n  which was h e ld  an y e a r  l a t e r .  
Premadasa d id  th e  same - h i s  s o le  pu rp o se  i n  p r e s e n t in g  
h im s e l f  a s  a c a n d id a te  had  been  to  d e f e a t  Ja y a su n d e re .
Two new c a n d id a te s  th e n  f a c e d  each  o t h e r .
C lique  B, now more c o n f id e n t  of th e  su p p o r t  t h a t  i t  had , 
nom inated  T.D. Emonis. He was one o f  th e  l e a d e r s  
of th e  c l iq u e  and was a mason by p r o f e s s i o n .  He was 
a l s o  a p rom in en t c u l t i v a t o r  who was a c c e p te d  as the
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l e a d e r  o f a l a r g e  work team . His opponent was L. W ije ra tn e ,
son  o f  th e  w e a l t h i e s t  landow ner, who p ro c la im e d  h im s e l f
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an in d ep e n d en t  s o c i a l i s t .  C lique A a t te m p te d  to  
g e t  Emonis to  w ithdraw  on th e  grounds t h a t  two l e f t  c a n d i­
d a te s  need n o t  oppose each  o t h e r .  They were a l s o  
d o u b t fu l  ab o u t  E m on is 's  f i t n e s s  f o r  th e  jo b .  W ije ra tn e  
th ey  f e l t  was b e t t e r  a b le  to  pe rfo rm  th e  d u t i e s  o f  a 
V i l la g e  Committee Member.
T h is  was s t r o n g ly  r e p u d ia te d  by C lique  B. They 
p o in te d  o u t t h a t  W ije ra tn e * s  f a t h e r  had done l i t t l e  to  
en d ea r  h im s e l f  t o  th e  v i l l a g e ,  W ije ra tn e  was co m p le te ly  
dependen t on h i s  f a t h e r  f o r  h i ’js. income and would n o t  be 
a b le  to  p u rsu e  h i s  own l i n e  of a c t i o n  even i f  he had  a 
mind to  do so . They r e g a rd e d  him as  a r i g h t - w in g  c a n d i­
d a te .  They a l s o  su g g e s te d  t h a t  i t  would be f o o l i s h  
t o  e l e c t  such  a c a n d id a te  as  th e  fo rm er l e f t - w i n g  Chairman 
of th e  V i l la g e  Committee was a lm ost c e r t a i n  to  secu re  
r e - e l e c t i o n  as  Chairman. The r e p l y  from  W ije ra tn e* s  
p a r t i s a n s  was t h a t  i f  he was e l e c t e d  th e r e  was every  
chance t h a t  th e  Remuna member m ight h im s e l f  be th e  C h a ir­
man. I t  was even h i n t e d  t h a t  W i j e r a tn e 1s a m b it io n s  
went even beyond t h i s ,  i . e .  t o  a s e a t  in  p a r l i a m e n t .
In  th e  end W ije ra tn e  won a h a rd - fo u g h t  e l e c t i o n  
by a narrow  m arg in . I t  was an e l e c t i o n  in  which 
i n t e r n a l  a l ig n m e n ts  were c l e a r l y  m a n i fe s te d ;  c l i q u e s  and 
c l u s t e r s  were v e ry  much to  th e  f o r e ,  and an uncommitted 
s ta n c e  was e x tre m e ly  d i f f i c u l t .  W ije ra tn e  had th e  sup­
p o r t  of th e  lan dow ners ,  of the  Vahumpura and o f  many of
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th e  sm a l le r  c l u s t e r s .  Emonis was s u p p o r te d  by th e  
two main Goigama c l i q u e s .  There were a l l e g a t i o n s  of 
b r ib e r y  and undue i n f lu e n c e  a g a in s t  W ije ra tn e .  He was 
a l s o  accu sed  of making p ro m ises  about s e c u r in g  employ­
ment f o r  h i s  s u p p o r te r s  which he cou ld  n e v e r  hope to  
k eep . Whatever may have been  th e  t r u t h  o f  th e s e  
a l l e g a t i o n s ,  i t  was c l e a r  t h a t  th e  economic power 
of W ije ra tn e * s  f a t h e r  was a d e c i s iv e  f a c t o r  in  th e  o u t ­
come of th e  e l e c t i o n .
My pu rpose  i n  d e s c r ib in g  th e  main a s p e c t s  of 
th e s e  e l e c t i o n s  has  been  t o  p o in t  to  c e r t a i n  f e a t u r e s  
w hich have emerged d u r in g  t h i s  p e r io d .  V i l la g e  Committee 
e l e c t i o n s  have now re a c h e d  a s ta g e  when th e y  b o th  
e x p re s s  and s t im u la te  power s t r u g g l e s  w i t h in  th e  v i l l a g e .  
The c o n f l i c t s  be tw een th e  Goigama l e f t  and th e  landow ners 
a s  w e l l  a s  th o s e  betw een th e  fo rm er and th e  Vahumpura a re  
more c l e a r l y  e v id e n t  a t  t h i s ,  th a n  a t  any o t h e r ,  t im e .
The im po rtan ce  o f  th e  V i l la g e  Committee Member i s  no 
lo n g e r  q u e s t io n e d .  He b e lo n g s  to  a body which c o n t r o l s  
r e s o u r c e s  w hich  a re  e v e r  on th e  I n c r e a s e .  T his g iv e s  
added power t o ,  and l e a d s  to  an in c r e a s e  i n  th e  s t a t u s  
o f ,  even th e  most h ig h ly  p la c e d  in  th e  v i l l a g e .  A f u r t h e r  
so u rce  of power i s  th e  e x t e r n a l  c o n ta c t s  w i th  n a t i o n a l  
p o l i t i c i a n s  and th e  a d m i n i s t r a t i o n ,  w hich th e  o f f i c e  
makes p o s s i b l e .  T h is  change o f  app roach  to  th e  V i l la g e  
Committee has  l e d  to  a g r e a t e r  invo lvem ent In  th e  r e g io n .
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I f  th e  Member I s  to  be e f f e c t i v e  he must deve lop  l i n k s  
w i th  o th e r  members, be a s u p p o r te r  o f  th e  C hairm an 's  
p a r t y  o r ,  b e s t  o f a l l ,  s e c u re  e l e c t i o n  as  Chairman h im s e l f .  
To do t h i s  he must have a s ta n d in g  which i s  r e c o g n is e d  
w e l l  beyond h i s  own v i l l a g e .
V II  The V i l la g e  and N a t io n a l  P o l i t i c s
People  who be long  to  l e f t - o r i e n t e d  c l i q u e s  do 
n o t  a lw ays v o te  l e f t  a t  p a r l i a m e n ta r y  e l e c t i o n s ,  n o r  do 
th e  members o f c l u s t e r s  a lw ays v o te  r i g h t .  Why i s  t h i s  
so? Why i s  i t  t h a t  th e s e  a l ig n m e n ts  do n o t  s p i l l  over 
i n t o  th e  n a t i o n a l  l e v e l ?  The c r u c i a l  f a c t o r  i s  th e  
e x te n t  to  which p a tro n a g e  a t  the  l o c a l  l e v e l ,  a s  d isp e n se d  
by c l i q u e s  and c l u s t e r s ,  i s  p a r t  of a pyram id r e a c h in g  
up to  th e  r e g i o n a l  and n a t i o n a l  l e v e l .  In  Remuna t h i s  i s  
l i m i t e d .
C onsider th e  r e l a t i o n  betw een a c l i q u e  and th e  
l e f t - w i n g  Member of P a r l ia m e n t  (o r a r e g i o n a l  p o l i t i c i a n  
who i s  an im p o r ta n t  f i g u r e  i n  th e  p a r t y  o r g a n i s a t io n  in  
th e  d i s t r i c t ) .  The c l iq u e  can o f f e r  th e  M.P. th e  su p p o r t  
o f i t s  members b u t  t h i s  I s  on ly  a sm a ll  p e rc e n ta g e  of 
th e  t o t a l  l e f t  v o te  i n  th e  v i l l a g e .  The M ,P .! s 
h e lp  i s  needed by th e  c l iq u e  to  in f lu e n c e  governm ent 
o r g a n i s a t io n s  which a re  co nnec ted  w i th  th e  s o c i e t i e s  
w hich i t  c o n t r o l s .  I n d iv id u a l  members o f th e  c l iq u e  would 
l i k e  him to  a s s i s t  them in  se c u r in g  employment and i n
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d e a l in g  w i th  th e  a d m i n i s t r a t i o n  over l a n d  and o th e r  p ro b ­
lems .
What th e  M.P. can do ten d s  to  be l i m i t e d  when 
he i s  n o t  a member of th e  gov ern ing  p a r t y .  T h is  was 
th e  case  d u r in g  my tim e in  th e  v i l l a g e .  Whatever he has 
t o  d i s t r i b u t e  -  and tim e i s  th e  most s c a rc e  commodity -  
has  t o  be d iv id e d  betw een s e v e r a l  c l i q u e s  even in  one 
v i l l a g e .  T h e re fo re ,  even i f  c l i q u e s  s t a r t  o f f  w i th  a 
s t ro n g  c o n n e c tio n  w i th  th e  M.P, t h i s  te n d s  to  g e t  a t t e n u a ­
t e d  over time* They r e a l i s e  t h a t  n o t  much can be g o t  
ou t o f  t h i s  c o n n e c t io n  a s  f a r  as  t h e i r  immediate problem s 
a re  concerned*
The p roblem s of th e  landow ners a r e  no d i f f e r e n t .  
They su p p o r t  th e  p r o s p e c t iv e  r ig h t - w in g  c a n d id a te  b u t  
have l i t t l e  t o  o f f e r  him. They a re  u n ab le  to  c o n t r i b u te
t o  campaign fu n d s  i n  a way t h a t  w i l l  be r e g a rd e d  as s u b s ta n ­
t i a l  by r e g i o n a l  s t a n d a r d s .  As t h e i r  c a p a c i ty  f o r  p a t r o ­
nage i s  d w in d lin g  t h e i r  c l i e n t s  can no lo n g e r  ex p ec t  to  
be lo o k ed  a f t e r  by them i n  a l l  t h e i r  d i f f i c u l t i e s .  T h is  
makes th e  c l i e n t s  concerned  abou t m easures  which a re  
ta k e n  a t  a n a t i o n a l  l e v e l  and le a d s  them t o  ta k e  an 
in d ep en d en t s ta n c e  on such  m a t t e r s .  Thus th e  landow ners 
cannot even g u a ra n te e  t h a t  t h e i r  c l i e n t s  w i l l  v o te  the
same way as  th ey  do. What th ey  can c la im  from  th e  r i g h t -
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wing c a n d id a te  -  he has  l e s s  to  d i s t r i b u t e  th a n  th e  M.P. -  
i s  l i m i t e d  and adds l i t t l e  to  t h e i r  own power. T h ere fo re
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th e  c l i e n t s  have l i t t l e  t o  g a in  by v o t in g  r i g h t  and th e  
landow ners a re  n o t  p a r t i c u l a r l y  concerned  i f  th e y  do 
n o t .
The g e n e r a l  s i t u a t i o n  th en  I s  one in  w hich  t h e r e  
a re  no t  many b r o k e r in g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  th e  l e a d e r s  
o f  c l i q u e s  and c l u s t e r s .  The absence  in  Remuna of a c t iv e  
b ra n c h e s  o f  th e  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s  a l s o  
r e l a t e d  t o  t h i s .  Groups w i th  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s  b u t  
which v o te  th e  same way in  p a r l i a m e n ta ry  e l e c t i o n s  w i l l  
s in k  t h e i r  d i f f e r e n c e s  on ly  under c e r t a i n  c o n d i t i o n s .
There must be some r e s o u r c e  o r  advan tage  which becomes a v a i l ­
a b le  to  them as a r e s u l t  o f  u n i t i n g  in  a p a r t y  b ran c h .
At p r e s e n t  t h i s  does n o t  happen ex ce p t  a t  e l e c t i o n  tim e 
and i t  i s  th e n  t h a t  th e  p a r t y  b ranhh es  emerge from  t h e i r  
h i b e r n a t i o n .  I t  i s  c l e a r  th e n  t h a t  p a tro n a g e  i s  n o t  an  
im p o r ta n t  d e te rm in a n t  o f how an i n d iv i d u a l  v o te s  i n  
n a t i o n a l  p o l i t i c s ,
Remuna1s in c r e a s in g  involvem ent i n  a w ider 
economy makes i t  r e a c t  to  d e c i s io n s  which a re  ta k e n  a t  
a  n a t i o n a l  l e v e l .  There a re  p eo p le  in  th e  v i l l a g e  -  
monks, t e a c h e r s ,  governm ent employees and members of th e  
m in o r i ty  c a s t e s  -  who see  them se lves  as b e lo n g in g  to  
c o u n try -w id e ,  s e l f - a w a r e  g ro ups  whose i n t e r e s t s  a re  
improved by on© p a r t y  and damaged by a n o th e r .  Local 
p o l i t i c s  i s  n o t  se en  as  an in s t ru m e n t  th ro u g h  which
th e s e  i n t e r e s t s  can b© advanced . I t  r e l a t e s  to  i s s u e s
r
which a re  more s p e c i f i c  and im m ediate . A l le g ia n c e s  a t
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a l o c a l  l e v e l  a r e  n o t  t h e r e f o r e  n e c e s s a r i l y  t r a n s f e r r e d  
to  a n a t i o n a l  l e v e l .
L. Jompi and W. G uneris  i l l u s t r a t e  t h i s  c le a r ly *  
Jompi v o te s  l e f t  i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s .  He i s  a Vahumpura 
and b e l i e v e s  t h a t  o n ly  th e  l e f t  w i l l  t a k e  m easu res  to  
improve t h e i r  p o s i t i o n .  But as  a member of a c l u s t e r  
he v o te d  f o r  W ije ra tn e  a t  th e  1967 V i l la g e  Committee 
e l e c t i o n s .  G uneris  v o te s  r i g h t  i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s  and 
one o f  h i s  many argum ents f o r  doing  so i s  t h a t  t h i s  type  
o f government makes f o r  law and o r d e r .  However, a t  
th e  V i l la g e  Committee e l e c t i o n  he v o ted  f o r  Sinonis. He 
i s  a p e r i p h e r a l  member o f  th e  c l iq u e  o f  w hich  Emonis i s  
a l e a d e r  and d e r iv e s  th e  b e n e f i t  o f r e c i p r o c i t y  in  a g r i c u l ­
t u r a l  work th ro u g h  t h i s  membership.
In  th e  t h r e e  p re c e d in g  c h a p te r s  I  examined 
d i f f e r e n t  r e s o u r c e s  w hich a re  a v a i l a b l e  to  i n d iv i d u a l s  
i n  th e  v i l l a g e .  In  t h i s  c h a p te r  I  have ta k e n  t h i s  a  
s ta g e  f u r t h e r .  I  have examined p u b l ic  r e s o u r c e s  w i th  
th e  same b a s i c  con ce rns  i n  mind. We have seen  th e  
g ro ups  which a re  th e  d e v ic e s  th ro u g h  which such  r e s o u r c e s  
a re  c o n t r o l l e d .  We have a l s o  seen  th e  ty p e s  of i n d i v i ­
d u a ls  who a re  p rom inen t i n  th e  g ro u p s ,  th e  p a r t i c u l a r  
s t r e n g t h s  o f  each  type  of group and a ls o  th e  way t h a t  th e y
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r e l a t e  t o  o th e r  g roups i n  th e  s o c i e t y .  The c h o ic e s  
made by i n d i v i d u a l s  be tw een d i f f e r e n t  s o r t s  o f  g roups 
have a l s o  been  n o te d .  Though s u p e r f i c i a l l y  d i f f e r e n t  
from  what h a s  been  c o n s id e re d  i n  th e  p re v io u s  c h a p te r s ,  
t h e s e  r e s o u r c e s  a re  e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  i n  t h a t  th ey  
o f f e r  a n o th e r  avenue f o r  th e  i n d iv i d u a l  to  i n c r e a s e  
h i s  fo l lo w in g  and, t h e r e f o r e ,  h i s  s t a t u s .
T h is  c h a p te r  com pletes  th e  e x am in a tio n  of 
r e s o u r c e s .  I  s h a l l  now a t te m p t  to  c o l l a t e  and i n t e r ­
p r e t  th e  ' r u l e s ’ which govern  th e  d i s t r i b u t i o n  and 
use  of a l l  r e s o u r c e s .
F o o tn o te s  to  Chapter F ive
See Page 21.
See Page 25.
See Page 26.
I t s  f a i l u r e  t o  make a su c c e ss  o f d e a l in g  i n  
ru b b e r  w i l l  be r e c a l l e d .  See Page 139.
See Page 70.
See Page 114.
At th e  v i l l a g e  l e v e l  t h i s  i s  a b id  f o r  e q u a l i t y .  
A part  from  t h i s ,  th e  Vahumpura would l i k e  to  
a v o id  i d e n t i f i c a t i o n  as Vahumpura when th ey  go 
e l s e w h e r e .
I t  w i l l  be remembered t h a t  th e  a r e a  i n  which 
t h i s  i s  n o t  so i s  th e  fo rm er f o r e s t  r e s e r v e .
As f o r  i n s t a n c e  when th e r e  i s  a t h e f t  and an 
o u t s i d e r  i s  suspbetefcdd
As th e r e  a r e ,  and have been , a f a i r  p r o p o r t io n  
o f  i n t r a - v i l l a g e  m a r r ia g e s ,  such  a  n e ig h b o u r­
hood i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n f in e d  t o  a p a t ro n y ­
mic g roup .
See page 206 above.
The Paddy Lands Act makes p r o v i s i o n  f o r  t h i s .
See page 119.
See page 214 above.
Some o f th e  Vahumpura who do n o t  d e s i r e  a 
com plete  b rea k  w i th  the  Goigama d id  n o t  w ish  
to  go beyond p r e s s in g  f o r  an i n q u i r y .
See page 21
There m is  an  i n c i p i e n t  c l iq u e  i n  t h i s  n e ig h ­
bourhood b u t  i t  d i s i n t e g r a t e d  w i th  Somadasa*s 
d e f e a t .
As opposed t o  Emonis who had c o n n e c t io n s  w i th  
a M a rx is t  P a r ty .
For s e v e r a l  y e a r s ,  ex cep t f o r  one s h o r t  b re a k ,  
th e  c o n s t i tu e n c y  i n  which Remuna i s  s i t u a t e d  
has  been  r e p r e s e n te d  by a Member o f  P a r l ia m e n t  
from  one of th e  l e f t  p a r t i e s .  These p a r t i e s ,  
f o r  most o f th e  t im e ,  have been  i n  o p p o s i t io n .  
D uring my tim e in  th e  v i l l a g e ,  i t s  c o n ta c t s  
w i th  th e  g ov ern ing  p a r ty  were made th ro u g h  
th e  r ig h t - w in g  c a n d id a te .  T h is  amounted to  
l i t t l e  a s  h i s  in f lu e n c e  i n  th e  p a r t y  was 
g e n e r a l l y  r e g a rd e d  as l im i t e d .
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C hapter S ix  
STATUS AMD POWER
I  I n t r o d u c t io n
The fu n d am en ta l  argument of t h i s  c h a p te r  i s  
t h a t  tha thw aya  ( s t a t u s )  as u sed  in  Remuna i s  a way 
of c o n t r o l l i n g  th e  d i s t r i b u t i o n  of r e s o u r c e s .  I  hope
t o  d e m o n s tra te  how t h i s  h a s  come a b o u t .  I  s h a l l  a l s o
t r y  to  show th e  c o n n e c t io n  betw een s t a t u s ,  power and 
l e a d e r s h ip  and how th ey  d i f f e r  from each  o t h e r .
Iviy a t te m p t  i n  th e  p re v io u s  c h a p te r s  has  been
t o  l e a d  up to  t h i s  argum ent. In  d i s c u s s in g  th e  d i f f e r ­
e n t  a s p e c t s  and i n s t i t u t i o n s  of Remuna s o c i e t y  i t  has 
n o t  been  my p u rp o se  e i t h e r  to  d e s c r ib e  them in  a l l  
t h e i r  f u l n e s s  o r  t o  dem o n s tra te  t h e i r  f u n c t i o n s  i n  th e  
system , view ed as  a s t a t i c  i s o l a t e .  I  have ta k e n  
r e s o u r c e s  to  b e ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  a so u rce  of 
income and h a v in g  done so X have examined th e  fo u r  
ty p e s  o f  r e s o u r c e s  which a r e  a v a i l a b l e  to  th e  v i l l a g e .  
'There i s  l a n d .  There a re  th e  r i t u a l ,  c a s t e  and o th e r
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s e r v i c e s  which, i t  n e e d s ,  in c lu d in g  th e  supp ly  of con­
sumer goods. Then t h e r e  a re  e x t e r n a l  o p p o r t u n i t i e s  -  
t r a d e ,  employment and th e  p r o d u c t io n  o f  goods. The 
r e s o u r c e s  made a v a i l a b l e  by th e  governm ent com plete  th e  
p i c t u r e .
Who c o n t r o l s  th e s e  re s o u rc e s ?  To whom a re  t h e i r  
b e n e f i t s  a v a i l a b l e ?  How; a re  th ey  d i s t r i b u t e d  among 
th e  community? What r u l e s  and v a lu e s  g overn  t h e i r  d i s t r i ­
b u t io n ?  These a re  th e  q u e s t io n s  t h a t  I  have had b e fo re  
me. I n  t h i s  c h a p te r  I  want to  draw to g e t h e r  th e  
i n f e r e n c e s  made i n  th e  p re v io u s  ones, to  see  how 
r e s o u r c e s  c o n s id e re d  a s  a t o t a l i t y  a re  h a n d le d ,  and th e n  
t o  a t te m p t  an e x p la n a t io n  a s  to  why th e  s o c i e ty  chooses 
t h i s  p a r t i c u l a r  m ethod.
There a re  a  few p r e l im in a r y  o b s e r v a t io n s  t h a t  
can  be made abou t th e  g e n e r a l  d r i f t  of r e s o u r c e s .  From 
th e  v iew p o in t  o f i n d i v i d u a l  income, la n d  c o n t in u e s  to  
be th e  most im p o r ta n t  s i n g l e  e lem en t .  But i n  term s 
o f  money f lo w in g  i n t o  th e  v i l l a g e  th e  income ea rn ed  
from  th e  p roduce  of th e  la n d  has  now been  caugh t up by 
th e  income which e x t e r n a l  employment p r o v id e s .  In  
com parison  w i th  th e s e  two Item s th e  o th e r  avenues 
th ro u g h  which th e  v i l l a g e  e a rn s  i t s  e x t e r n a l  income a re  
o f m inor s i g n i f i c a n c e .  G e o g ra p h ic a l ly  c o n s id e re d  
t h i s  Income i s  d e r iv e d  a lm ost s o l e ly  from  th e  s a le  o f 
goods and s e r v i c e s  t o  u rb an  s o u rc e s .  What th e  v i l l a g e  
e a rn s  th ro u g h  s a le  to  n e ig h b o u r in g  v i l l a g e s  and to  th e
geo
r e g io n  i s  of m a rg in a l  im portance  * Most o f  t h i s  e x t e r n a l  
income i s  e a t e n  up by th e  i n c r e a s in g  demand f o r  con­
sumer goods so t h a t  Remuna1s*ba lance  of payments* i s  n o t  
a f a v o u ra b le  one.
Some r e s o u r c e s  have expanded and o th e r s  have 
c o n t r a c t e d  d u r in g  r e c e n t  y e a r s .  In  money te rm s, 
r e s o u r c e s  c o n s id e re d  a s  a  whole have expanded. There 
i s  in c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  In  ru b b e r  and paddy, govern? 
ment a s s i s t a n c e  i s  g r e a t e r ,  a s  a l s o  I s  e x t e r n a l  employ­
m ent. The p r o p o r t i o n s ,  however, have changed; th e  
sh a re  o f  la n d  i n  th e  t o t a l  has  d e c re a se d .  O ther changes 
in c lu d e  a  r e d u c t io n  in  th e  demand f o r  c e r t a i n  r i t u a l
s e r v i c e s  -  b a l i - t h o v i l s , in  p a r t i c u l a r ,  a r e  perfo rm ed  
1
very  r a r e l y .  The tem ple  does n o t  g e t  th e  u n q u e s t io n ­
in g  su p p o r t  t h a t  i t  once d id .  T his i s ,  I n  p a r t ,  
r e s p o n s i b l e  f o r  a change In  th e  p r o p o r t io n  betw een i t s  own 
income and v i l l a g e  c o n t r i b u t i o n s .  In  expanding  r e s o u r c e s  
th e  push  h as  been  i n  th e  d i r e c t i o n  o f  employment and 
governm ent a s s i s t a n c e .  T h is  would have been  more 
s u c c e s s f u l  i f  n o t  f o r  th e  d i s c o n t i n u i t y  which h as  e x i s t e d  
betw een  l o c a l  p o l i t i c s  and n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  i f ,  t h a t  i s ,  
th e  pyram id o f  p a tro n a g e  had been  a much l a r g e r  one.
I I  The E v a lu a t io n  of R esources
Let me now c o n s id e r  some of th e  im p o r ta n t  f a c ­
t o r s  r e l a t i n g  to  th e  e v a lu a t io n  and d i s t r i b u t i o n  of
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r e s o u r c e s .  As we have seen  some o c c u p a t io n s  and 
a c t i v i t i e s  a re  approved  and d e s i r e d  w h ile  o t h e r s  a re  
n o t .  What a re  th e  u n d e r ly in g  p r i n c i p l e s  which can  be 
i n f e r r e d  from  th e  p re v io u s  d i s c u s s io n s ?
Income i s  im p o r ta n t ;  so i s  th e  p o s s i b i l i t y  of 
b u i ld i n g  up a f o l lo w in g .  T h is  can be done i n  one o r  
more of s e v e r a l  ways. Landowners do so by p ro v id in g  
work f o r  o t h e r s .  They a s  w e l l  a s  o th e r s  who have h ig h  
incomes can h e lp  t h e i r  c l i e n t s  w i th  c r e d i t .  R i tu a l  
p r a c t i t i o n e r s  and c ra f tsm e n  b u i ld  up t h e i r  su p p o r t  
th ro u g h  th e  s e r v i c e s  t h a t  they  p ro v id e .  Those in  
a u t h o r i t y ,  such  as  th e  o f f i c i a l s  o f  v i l l a g e  s o c i e t i e s ,  
have f a v o u r s  to  d i s p e n s e .  People  i n  a l l  t h e s e  c a t e ­
g o r i e s  i^ay have e x t e r n a l  c o n ta c t s  which can be used  
f o r  th e  b e n e f i t  o f  t h e i r  c l i e n t s .  The b a s i s  of
th e  c h ie f  m onk 's  f o l lo w in g  i s  l e s s  o b v io u s .  The tem ple  
has lan d  and he has  h i s  e x t e r n a l  c o n t a c t s ,  b u t  th e s e  
a re  l e s s  im p o r ta n t  th a n  th e  f a c t  t h a t  he i s  th e  r e p o s i t o r y  
of th e  B ud dh is t  s e t  of v a lu e s .  H is w ider su p p o r t  comes 
from  a l l  th o s e  who r e g a r d  th em se lv es  as  p r a c t i s i n g  
B u d d h is ts  and t h i s  i s  a lm ost th e  whole community. However, 
h i s  e f f e c t i v e  su p p o r t  i s  d e r iv e d  from  th o s e  who g iv e  
th e  same s l a n t  to  Buddhism t h a t  he does .
I n c r e a s in g  o n e 's  fo l lo w in g  and in c r e a s in g  o n e 's  
income a re  v e ry  o f t e n  a l t e r n a t i v e s .  We have seen  t h i s  
to  be p a r t i c u l a r l y  so w i th  th e  sh o p k eep e rs .  I t  i s  
a l s o  th e  problem  f a c e d  by th e  r i t u a l  p r a c t i t i o n e r s  and
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th e  c ra f tsm e n .  The landow ners a re  in  a somewhat d i f f e r ­
e n t  p o s i t i o n .  In  p ro v id in g  work th e y  a l s o  in c r e a s e
t h e i r  incom e; th e  ch o ice  t h a t  th e y  have to  make i s  a t  
\ 7 th e  l e v e l  o f  s a v in g s .  I f  they  want a l a r g e  c l i e n t e l e
A '0*'
w i th  a l l  i t s  a t t e n d a n t  o b l i g a t i o n s ,  th ey  must be p re p a re d  
to  save l e s s .
O ccupa tions  a re  a l s o  e v a lu a te d  from  th e  v iew ­
p o i n t  o f s e r v i c e  to  th e  community. The monks, the
t e a c h e r s ,  th e  k a p u ra la s  (even though t h e r e  a re  no r e s i d e n t  
ones i n  th e  v i l l a g e )  and th e  a y u rv e d ic  p h y s ic ia n s  a l l  
r a n k  h ig h  i n  t h i s  r e s p e c t .  At th e  o th e r  end a re  th e  
s e l l e r s  o f i l l i c t  l i q u o r ;  n o t  even t h e i r  m ost f a i t h f u l  
custom ers  w i l l  d e fen d  them by sa y in g  t h a t  th ey  p ro v id e  
a much needed  s e r v i c e .  The sh opkeepers  a r e  loo ked  
upon as  p e o p le  who e n r i c h  th em se lv es  a t  th e  expense 
o f th e  community and som ething of t h i s  a t t i t u d e  e x ten d s
t o  th e  e n t r e p r e n e u r s .  The k a t t a d i y a s  a r e  a l s o  v e ry
much i n  t h i s  c a te g o ry .  D esp ite  th e  p r o t e s t a t i o n s  of 
most o f them t h a t  th ey  do n o t  pe rfo rm  th e  m a le f ic  r i t u a l s ,  
t h e  p redom inan t f e e l i n g  i s  t h a t  th ey  a re  p eop le  o f whom 
o th e r s  must bew are . C raftsm en and th o s e  who pe rfo rm  
c a s t e  s e r v i c e s  ax*e n e u t r a l  from  t h i s  p o i n t  o f  view . I f  
th ey  do n o t  g iv e  of t h e i r  s e r v i c e s  t o  th e  community i n  
a  r e a s o n a b le  way th e n  th ey  a re  re g a rd e d  as  doing i t  a 
d i s s e r v i c e .  The landow ners  and th e  v i l l a g e  p o l i t i c a n s  
have th e  p o t e n t i a l  t o  be of s e r v ic e ;  th e  v e r d i c t  on 
them depends v e ry  much on whom th ey  a re  b e in g  judged b y .
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C lose ly  r e l a t e d  to  a l l  t h i s  i s  th e  p rob lem  o f good v a lu e s .  
Those who fo l lo w  c e r t a i n  o c c u p a tio n s  c a n n o t ,  ip s o  f a c t o ,  
e x h i b i t  th e  r i g h t  m o r a l i t y .  The s e l l e r  o f  i l l i c i t  
l i q u o r  i s  th e  m ost g l a r i n g  example.
A f o u r t h  c h a r a c t e r i s t i c  i s  r e c r u i tm e n t  to  the  
o c c u p a t io n .  I s  i t ,  l i k e  shopkeep ing , open to  anyone?
I s  i t  e s p e c i a l l y  p o p u la r  w i th  th e  low er income groups as 
a re  some o f th e  d r a f t s ?  I s  i t  th e  a p p o in te d  s e r v ic e  of 
a  low er c a s te ?  Does i t  ra n k  h ig h  b ecau se  e n t r y  i s  
p o s s ib l e  o n ly  th ro u g h  t r a i n i n g ,  s k i l l  o r  e d u c a t io n ?  
T e a c h e rs ,  monks and a y u rv e d ic  p h y s ic ia n s  a re  a t  an advan­
ta g e  h e r e .
There a re  two o th e r  f e a t u r e s  w hich need mention* 
Does an o c c u p a t io n  or a c t i v i t y  p ro v id e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
making u s e f u l  e x t e r n a l  c o n ta c t s ?  T h is  i s  th e  e x t e r n a l  
c o u n te r p a r t  o f  h av ing  a f o l lo w in g  w i th in  th e  v i l l a g e .
Here monks, t e a c h e r s ,  government w orkers and v i l l a g e  
p o l i t i c i a n s  g e t  a h ig h  r a t i n g .  The o th e r  c o n s id e r a t io n  
i s  w hether th e  o c c u p a t io n  in v o lv e s  th e  s a l e  o f  s e r v i c e s  
i n  th e  v i l l a g e .  Do th e  p eo p le  who f o l lo w  t h i s  pay out 
money o r  r e c e i v e  i t ?  Those who work f o r  o t h e r s ,  e i t h e r  on 
t h e i r  l a n d s  o r  i n  t h e i r  e n t e r p r i s e s  a re  o f  cou rse  in  
th e  l a t t e r ,  low er r a n k in g ,  c a te g o ry .  The a y u rv e d ic  
p h y s ic ia n s  and th e  k a p u ra la s  a l s o  g e t  p a id  f o r  t h e i r  
s e r v i c e s  b u t  t h i s  does n o t  apply  to  them b ecau se  th ey  
do n o t become c l i e n t s  th ro u g h  t h i s .  The app roach  tow ards 
them i s  a l s o  c o n d i t io n e d  by th e  complex o f  a t t r i b u t e s  
w hich  i s  n o rm ally  a s s o c i a t e d  w i th  t h e i r  o c c u p a t io n s .  The
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c ra f t s m e n  and th e  K a t ta d iy a s  a re  somewhat s i m i l a r  
b u t  th ey  do n o t  have q u i te  t h i s  p o s i t i o n .
There a re  th e n  f o u r  im p o r ta n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
which a re  loo ked  f o r  i n  th e  e v a lu a t io n  of o c c u p a t io n s  -  
incom e, f o l lo w in g ,  s e r v i c e  to  th e  community and r e c r u i t ­
m ent. In  u s in g  th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  two th in g s  a re  
b e in g  done. There i s  an  a cc ep tan c e  of th e  r e a l i t y  
o f  power - th e  im po rtance  of h ig h  income and of a l a r g e  
f o l lo w in g  a re  r e c o g n is e d .  E q ua lly  th e r e  i s  an a t te m p t  
to  c o n t r o l  th e  manner i n  which power i s  a c q u i r e d  -  
an a t te m p t  to  e n su re  t h a t  t h i s  i s  done th ro u g h  avenues 
w hich a re  of b e n e f i t  t o  th e  community and which cause  
no s o c i a l  d i s lo c a t io n *
How i s  power d i s t r i b u t e d  w i th in  th e  community?
The landow ners a re  th e  most po w erfu l p e o p le ;  th e y  have 
th e  l a r g e s t  f o l lo w in g  and th e  b ig g e s t  incom es. These 
incomes a re  o b ta in e d  from  th e  b e s t  sou rce  of a l l  -  la n d .
The c h i e f  m onk 's p o s i t i o n  i s  even s u p e r io r  to  t h i s ,  
e x ce p t  t h a t  he i s  c o n s id e re d  t o  be o u t s id e  th e  system .
He does n o t  p a r t i c i p a t e  f u l l y  i n  th e  economic and p o l i t i c a l  
c o n te x ts  i n  which power i s  e x e r c i s e d  so t h a t  f o r  th e
most p a r t  i t  i s  p o t e n t i a l  and i s  n e v e r  r e a l l y  t e s t e d  i n
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c o n f r o n t a t i o n .  At th e  second l e v e l ,  below th e  l a n d ­
owners, a re  two s e t s  o f p e o p le  -  th e  e n t r e p r e n e u r s ,  shop­
k e e p e r s ,  c ra f tsm e n  and th e  k a t t a d i y a s  who e a rn  t h e i r  
l i v i n g  i n  th e  v i l l a g e ;  and th e  t e a c h e r s ,  government
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employees and o t h e r s  whose income comes from  o u t s i d e .
For th e  p r e s e n t  jju rpose  th e  r e s t  o f  th e  v i l l a g e  can 
be th o u g h t  o f a s  one l a r g e  s in g le  c a te g o ry  a t  th e  
b a s e .  T h is  i s  th e  b road  h ie r a r c h y  of power.
The more p o w erfu l  i n  Remuna, t h e r e f o r e ,  d e r iv e  
t h e i r  income from  t h r e e  main so u rc e s  -  l a n d ,  e x te r n a l  
employment and s e r v i c e s .  T h is  in  i t s e l f  i s  i n  no way 
p e c u l i a r  t o  Remuna. But th e  r e l a t i v e  power y i e ld e d  
by each  ty p e  o f  r e s o u rc e  v a r i e s  from  v i l l a g e  to  v i l l a g e  
That i s ,  th e  power of th e  landow ners r e l a t i v e  to  th e  
two s e t s  below them, and of th e s e  s e t s  r e l a t i v e  to  each  
o t h e r ,  i s  a s p e c i a l  f e a t u r e  of Remuna. I f  i t  were n o t  
f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  b a la n ce  of power v i l l a g e  p o l i t i c s  
would have a v e ry  d i f f e r e n t  a s p e c t .
The .w e a l th  of Remuna landow ners i s  n o t  on such 
a s c a le  t h a t  th e y  can  rem ain  secu re  i n  th e  f a c e  of compe­
t i t i o n .  Incomes among some of th o se  who have e x te r n a l  
employment a r e  h ig h  enough f o r  them to  r e a c h  landow ner 
l e v e l s  o f  w e a l th  in  t im e . The power gap betw een the  two 
g roups i s ,  even a t  th e  moment, n o t  a l l  t h a t  w ide .
The o th e r  s e t  -  th o s e  who e a rn  t h e i r  l i v i n g  in  
th e  v i l l a g e  -  i s  somewhat b eh in d  b u t  t h e i r  p o s i t i o n  h a s  
im proved. The in c r e a s e s  i n  income which have been  
o b ta in e d  by th o s e  w i th  e x t e r n a l  employment has  had th e  
e f f e c t  o f r a i s i n g  th e  g e n e r a l  l e v e l  o f  consum ption in  th e  
v i l l a g e .  O the rs  a re  f o r c e d  to  keep up w i th  them. This 
g e n e r a l  t r e n d  h a s  been f o r t u n a t e  from  th e  p o i n t  o f view
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of th o se  who p ro v id e  s e r v i c e s .  These a re  now needed 
by p e o p le  who canno t r e a l l y  a f f o r d  to  pay f o r  them, 
g iv in g  t h i s  s e t  -  th e  c ra f tsm e n ,  k a t t a d i y a s , and shop­
k e e p e rs  a s  w e l l — a power w hich, i n  th e  r e c e n t  p a s t ,  th ey  
d id  n o t  have .
The most ob v ious  way i n  which an i n d iv i d u a l  
i n  e i t h e r  o f  th e  two s e t s  can change h i s  p o s i t i o n  
i s  by becoming a landow ner. Seven o f  th e  p r e s e n t  l a n d ­
owners i n h e r i t e d  t h e i r  l a n d s .  One among th e s e  has 
im proved h i s  i n h e r i t a n c e  th ro u g h  c a r e f u l  s a v in g s  from  
th e  s a l a r y  which he r e c e iv e d  when he was a t e a c h e r .
Two of them a r e  i n  a weaker p o s i t i o n  th a n  when th ey  
began - one th ro u g h  im prudent management and o th e r  th ro u g h  
e x c e s s iv e  p a t r o n a g e .  The o th e r  f o u r  a re  more or l e s s
where th e y  s t a r t e d .  Only two landow ners have a c t u a l l y
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a c h ie v e d  t h i s  p o s i t i o n ,  b u t  th ey  too  have been  e s t a b ­
l i s h e d  a s  such  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  What a re  th e  p o s s i b i ­
l i t i e s  th e n  o f  new r e c r u i t s  j o in in g  t h i s  group?
The k a t t a d i y a s  and th e  c ra f tsm e n  have incomes 
which a r e  n o t  h ig h  enough to  en ab le  them to  make su b s ta n ­
t i a l  s a v in g s .  Some of th e  shopkeepers  and th e  e n t r e ­
p re n e u r s  may ap p roach  t h i s  b u t  only  i f  th e y  b re a k  ou t 
o f  th e  o r b i t  o f v i l l a g e  commerce. Thus th e  new l a n d ­
owners a re  n o t  l i k e l y  to  emerge from  among th o s e  who a re
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c o n f in e d  t o  th e  v i l l a g e  i n  t h e i r  a c t i v i t i e s .
The p o s i t i o n  i s  d i f f e r e n t  w ith  th o s e  who have 
e x t e r n a l  incom es. The o ld e r  t e a c h e r s  in  p a r t i c u l a r  have
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had t h i s  ty p e  of employment f o r  many y e a r s  and have
5
had th e  o p p o r tu n i ty  of a ccu m u la t in g  c o n s id e r a b le  s a v in g s .  
B e s id e s ,  as e d u c a t io n  was more d i f f i c u l t  to  o b ta in  when 
th e y  were young th ey  would have come from  f a m i l i e s  which 
had a c e r t a i n  minimum of w e a l th .  They a re  t h e r e f o r e  
w e ll  on th e  ro a d  to  becoming landow ners . T h is  i s  n o t  
th e  s i t u a t i o n  of a l l  th o s e  who have good e x t e r n a l  
incom es. The t e a c h e r s  can , i n  t h i s  r e s p e c t  be c o n t r a s t e d  
w i th  th e  t r a n s p o r t  w orkers  whose h ig h  incomes a re  r e c e n t  
and who s t a r te d ,  w i th  l i t t l e  or no w e a l th .  T h e ir  
chances a re  much more rem o te . S t i l l ,  e x t e r n a l  employment 
i s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  as  th e  ro a d  which one must fo l lo w  
i f  th e  p o s i t i o n  of landow ner i s  th e  g o a l .
The d i f f i c u l t y  i s  th e  one of o b ta in in g  such 
employment, as  a g a i n s t  th e  e a r l i e r  d i f f i c u l t y  of o b ta in ­
in g  an e d u c a t io n  which f i t t e d  one f o r  i t .  T his  has  
become so marked now t h a t  many a re  b e g in n in g  to  be s c e p t i ­
c a l  abou t th e  v a lu e  of e x p e n d i tu re  on e d u c a t io n  -  i n  
marked c o n t r a s t  t o  th e  a t t i t u d e  p r e v a i l i n g  t e n  y e a r s  
ago. The r e s u l t  of t h i s  i n a b i l i t y  t o  se c u re  e x t e r n a l  
employment i s  t h a t  power rem ains  where i t  was. The 
numbers o f th o s e  who a re  e x t e r n a l l y  employed have n o t  
in c r e a s e d  in  th e  way t h a t  th e  v i l l a g e  a n t i c i p a t e d .
I t  i s  In  th e s e  c irc u m s ta n c e s  t h a t  th e  v i l l a g e  
s o c i e t i e s  have emerged as weapons w i th  which to  c h a l le n g e  
e s t a b l i s h e d  p o s i t i o n s  in  th e  v i l l a g e .  The c o n f l i c t  
betw een C lique  A and C lique  B which 1 r e f e r r e d  to  i n  th e
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l a s t  c h a p te r  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  h e r e .  The l e a d e r s  
of C lique  A were r e a l l y  a s p i r a n t  landow ners . I n i t i a l l y  
b o th  c l i q u e s  had an  i n t e r e s t  in  w re s t in g  l e a d e r s h ip  
from  th e  e s t a b l i s h e d  landow ners . L a t e r ,  however,
C lique B r e a l i s e d  t h a t  i t  had o th e r  i n t e r e s t s  which were 
n o t  sh a red  by C lique  A and a d o p ted  a more r a d i c a l  app roach . 
The c a n d id a tu re  of Emonis in  th e  V i l la g e  Committee e l e c ­
t i o n s  of 1967 was an e x p re s s io n  of t h i s .  C lique B 
i s ,  o f c o u rs e ,  a Goigama one. The p rob lem s f a c e d  by th e  
Vahumpura a r e  worse s t i l l ;  t h e i r  c l i q u e s  canno t g a in  
c o n t r o l  o f  th o s e  im p o r ta n t  s o c i e t i e s  which a re  open to  
th e  whole v i l l a g e ,  n o r  can th ey  g e t  e x t e r n a l  employment.
These a re  th e  broad  o u t l i n e s  of power. How 
does th e  community a t te m p t  to  channel i t s  r e s o u r c e s ?
Where does i t  want th e  power to  r e s i d e ?  Again l e t  me 
r e c a l l  some o f th e  norms and v a lu e s  w hich have a l r e a d y  
emerged.
We have seen  In  Chapter I I  th e  v a lu e s  which 
app ly  to  la n d  -  what I  d e s c r ib e d  as  a 1 commoner1 
Goigama id e o lo g y .  The m a jo r i ty  do n o t  own n i r a v u l  
l a n d s  -  th e y  have on ly  s h a re s  i n  b lo c k s .  The pu rpose  
of t h i s  s e t  of v a lu e s  i s  to  en su re  t h a t  nobody f i n d s  
h im s e l f  w i th o u t  a  p la c e  to  l i v e  i n  a s  a r e s u l t  e i t h e r  
of p a r t i t i o n  a c t io n s  o r o f th e  s a l e s  o f s h a re s  by 
o th e r  c o p a rc e n e rs .  T h e re fo re  th ey  a l s o  o p e ra te  as 
s a n c t io n s  a g a i n s t  th o se  who adopt a p o l i c y  of la n d
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g ra b b in g .
What a re  some of th e  o th e r  v a lu e s ?  E x te rn a l
employment f o r  th e  Vahumpura* p a r t i c u l a r l y  a s  te a c h e rs*
i s  n o t  welcomed by th e  Goigama. There i s  a s i m i l a r
r e a c t i o n  to  th e  h ig h  incomes ea rn ed  by t r a n s p o r t  w o rk e rs .
E n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y  i s  a p p r o p r ia te  f o r  landow ners
b u t  n o t  f o r  o t h e r s .  C e r ta in  o c c u p a tio n s  such  a s  th o se
of the  monk, th e  k a p u ra la  and th e  a y u rv e d ic  p h y s i c i a n
sh ou ld  draw t h e i r  r e c r u i t s  from th e  b e t t e r  f a m i l i e s .
There i s  more c o n f id e n ce  i n  a k a t t a d i y a  i f  he i s  backed
by a fa m ily  t r a d i t i o n .  When by 1963, th e  o f f i c e  of
V i l la g e  Committee member became a d e s i r a b l e  one, i t  was
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f e l t  t h a t  i t  shou ld  be f i l l e d  by men of s ta n d in g .
These and o th e r s  l i k e  th e s e  a re  v a lu e s  which 
govern  a c c e s s  to  r e s o u r c e s .  There a re  o th e r  v a lu e s  
abou t how a r e s o u r c e  sh ou ld  b© e x p lo i t e d .  The r i g h t  
way f o r  th e  Radaw and th e  Berawa to  e a rn  t h e i r  l i v i n g  
i s  th ro u g h  t h e i r  c a s t e  o c c u p a t io n s .  On no acco u n t 
sh ou ld  th e y  a t te m p t  t o  engage i n  c u l t i v a t i o n .  Monks 
sh o u ld  c o n f in e  th em se lv es  to  th e  b e n e f i t s  t h a t  th ey  
d e r iv e  from  t h e i r  r o l e  in  th e  v i l l a g e  and sh ou ld  no t  
seek  to  e x te n d  t h i s  by in d u lg in g  i n  p o l i t i c a l  and o th e r  
s e c u l a r  a c t i v i t i e s .  The k a t t a d i y a 1s a t te m p t  to  f u n c t i o n  
as a k a p u ra la  i s  frow ned upon. Those who se rv e  th e  
community - w i th  t h e i r  c a s t e  s e r v i c e s ,  a s  c ra f tsm e n  
and so on - must be seen  to  be p eo p le  who want only  an 
h o n e s t  l i v i n g .  With some o c c u p a tio n s  such as  th e  s e l l i n g
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of i l l i c i t  l i q u o r  t h e r e  i s  no p o s s i b i l i t y  o f  an a c c e p t ­
a b le  em phasis . They a re  w holly  bad .
The b a s i c  i m p l i c a t io n  of th e s e  norms and v a lu e s  
i s  t h a t  th e y  check the  en la rgem en t o f i n d i v i d u a l  power 
and r e s t r i c t  th e  p o s s i b i l i t y  of i n d iv i d u a l  m o b i l i ty .
High incomes a re  n o t  approved  f o r  a l l  -  on ly  f o r  th o se  
who a c h ie v e  i t  w i th  e f f o r t  and p a r t i c u l a r l y  f o r  th o se  
who a l r e a d y  have a m odera te  income. The e x p an s io n  of 
an  o c c u p a t io n  by th o se  who p r a c t i s e  i t  so t h a t  they  
have w ider  economic and p o l i t i c a l  scope i s  r e s e n t e d .  At 
f i r s t  s i g h t ,  t h e n ,  th e s e  a r e  m ain tenance  v a lu e s  d e s ig n ed  
to  keep th e  s i t \ i a t i o n  a s  i t  i s .  There may ap p ea r  to  be 
a c o n t r a d i c t i o n  h e r e .  On th e  one hand th e  p o s i t i o n  of 
landow ners  i s  b e in g  c h a l le n g e d  and no lo n g e r  i s  t h i s  
only  by a s p i r a n t  landow ners . (Among th e  l e a d e r s  of 
C lique  B a re  two c ra f tsm e n  and a k a t t a d i y a . ) On th e  
o th e r  hand v a lu e s  a r e  h e a v i ly  lo a d e d  i n  f a v o u r  of 
k e ep in g  p eo p le  where th ey  a r e .
L et me p i c k  up th e  argument which I  u sed  e a r l i e r
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i n  e x p la in in g  th e  a t t i t u d e  to  b u s in e s s  a c t i v i t i e s .
What i s  th e  p o s i t i o n  i n  which th e  m a jo r i t y  a re  p la c e d ?  
They do n o t  p ro v id e  s e r v i c e s .  The chances o f  advanc ing  
th em se lv e s  i n  t h i s  way o r  by u s in g  t h e i r  i n i t i a t i v e  i n  
b u s in e s s  i s  judged to  be rem o te . M o b i l i ty  o f t h i s  ty p e  ■ 
ve ry  much a m a t t e r  o f f a t e  -  comes only  to  a few 
and i t s  e f f e c t  i s  t o  p u t  th e  m a jo r i t y  a t  a d i s a d v a n ta g e .  
A ll  t h a t  happens i s  t h a t  a few more p eo p le  g e t  n e a r e r  th e
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g o a l  o f  becoming lando w n ers .
The e f f o r t s  of th e  m a jo r i ty  a re  of a n o th e r  s o r t .  
T h e ir  su p p o r t  i s  n o t  f o r  a s i t u a t i o n  i n  which a few 
f o r t u n a t e  i n d i v i d u a l s  manage to  l d f t  th em se lv e s  up b u t  
f o r  one which p ro v id e s  f o r  the  m o b i l i ty  o f a l l  th ro u g h  
e d u c a t io n  and employment. Meanwhile th e  p r e s e n t  d i s ­
p a r i t i e s  sh o u ld  be h e ld  i n  check and nobody sh o u ld  be 
a llo w ed  to  s te p  o u t of l i n e .
There a re  two r e a s o n s  beh ind  t h i s  a t t i t u d e .
The i n t e r n a l  o rd e r  has  n o t  b ro ken  down. Landowners 
s t i l l  d isp e n se  p a t ro n a g e ,  th e r e  i s  r e c i p r o c a l  a s s i s t ­
ance and p e o p le  a re  a b le  to  f a c e  th e  c r i s e s  t h a t  th ey  
e n c o u n te r  th ro u g h  th e  su s te n a n c e  t h a t  th e y  r e c e iv e  
from  th e  community. The o th e r  r e a s o n  i s  t h a t  th e  g e n e r a l  
s i t u a t i o n  i s  n o t  one of o p p o r tu n i ty .  There i s  no 
p l e n i t u d e  of r e s o u r c e s  which i s  r i p e  f o r  e x p l o i t a t i o n .
In  l a n d ,  in  e x t e r n a l  employment and i n  t r a d e  th e r e  i s  
c o n s t r i c t i o n .  I t  i s  n o t  t h e r e f o r e  l i k e l y  t h a t  an 
id eo lo g y  of o p p o r tu n i ty ,  an  e t h i c  o f e n t e r p r i s e ,  w i l l  
a r i s e  in  such  a c o n te x t .
The landow ners  a re  happy w i th  t h i s  a s p e c t  of 
th e  s i t u a t i o n .  R e c r u i t s  to  t h e i r  r a n k s  a re  few and 
a s p i r a n t s  have to  con tend  w ith  th e  h o s t i l i t y  o f  the  
community. T h e ir  most f a i t h f u l  f o l lo w e r s  have an 
added r e a s o n  f o r  s u p p o r t in g  th e  g e n e r a l  ap p ro ach . In  
t h i s  th ey  f e e l  t h a t  th ey  a re  s a fe g u a rd in g  th e  i n t e r e s t s  
o f  th e  land ow ners .
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I f  th e  v i l l a g e  economy was t e n d in g  to  b re a k ­
down, i f  th e  c o l l a p s e  o f  th e  i n t e r n a l  o r d e r  was imminent 
and i f  s e c t o r s  i n  th e  v i l l a g e  had e x t e r n a l  p o l i t i c a l  
c o n n e c t io n s ,  t h e r e  would th e n  be ev ery  in c e n t i v e  to  
g iv e  th e  system  a f i n a l  push  and t o  d em o lish  i t  a l t o g e t h e r .  
As i t  i s ,  t h e  d e s i r e  i s  to  m a in ta in  i t  w h i le  a c h ie v in g  
a  h ig h e r  s ta n d a rd  o f  l i v i n g  f o r  th e  m a j o r i t y .  Again 
th e  su c c e s s  o f C lique  B i s  i n t e r e s t i n g .  One of th e  
r e a s o n s  why C lique A l o s t  i t s  su p p o r t  was b ecau se  th e  
community r e a l i s e d  t h a t  i t s  l e a d e r s  were p a r t i c i p a t i n g  
i n  v i l l a g e  a f f a i r s  on ly  u n t i l  such tim e as  th e y  were 
i n  a  p o s i t i o n  to  become landow ners th e m se lv e s .  With 
such  a s p i r a t i o n s  th e  m a jo r i ty  had l i t t l e  i n  common.
The l e a d e r s  of C lique  B a re  e co n o m ica lly  much n e a r e r  
th e  m a j o r i t y .  T h e ir  programme of work i s  i n  c o n s id e r a b le  
a cc o rd  w i th  what i t  a c c e p t s .
The a p p ro ach  t h a t  I  have spoken of above i s  a 
Goigama v iew . Those among them who a re  a b le  t o  a ch iev e  
some m o b i l i ty  r e a c t  a g a in s t  t h i s  even though  th ey  may 
adop t th e  same app roach  tow ards o th e r s  who a re  s i m i l a r l y  
p la c e d .  The p e rc e n ta g e  among th e  Goigama who a re  so 
a f f e c t e d  i s  sm a ll  b u t  w i th  th e  o th e r  c a s t e s  th e  p o s i t i o n  
i s  d i f f e r e n t .  Every move of th e ix 's  i s  examined even 
though  th e  s a n c t io n s  t h a t  th e  Goigama can app ly  have 
d e c re a se d  over th e  y e a r s .  I s  i t  a s t e p  t o  em ancipate  
th em se lv e s  and so change th e  o rd e r  t o  th e  d is a d v a n ta g e  
of th e  Goigama?
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T his  i s  s t r o n g ly  r e s e n t e d  by th e  o th e r  c a s t e s .  The 
e f f e c t  on th e  Vahumpura has  been  t h a t  th e  ach ievem ent 
of any one i n d i v i d u a l  i s  t r e a t e d  as  a tr iu m p h  f o r  the  
whole c a s t e .  Upward m o b i l i ty  i s  n o t  co n ce iv ed  of 
i n  te rm s o f  h o ld in g  some down u n t i l  th e  c a s t e  can go 
up as a w hole. I n d iv id u a l  m o b i l i ty  and th e  g e n e r a l  
p ro g r e s s  of th e  c a s t e  a re  two prongs i n  th e  same 
a t t a c k .
I l l  S ta tu s
L et me now go back  to  where I  s t a r t e d  from  -  
th e  e v a l u a t i o n  o f  o c c u p a t io n s .  T h is  i s  n o t  done f o r  
i t s  own sak e ;  i t s  im portance  l i e s  i n  th e  a t t r i b u t e s  
which i t  g iv e s  t o  th o s e  who p r a c t i s e  i t .  The degree  
to  which a p a r t i c u l a r  i n d iv i d u a l  a p p r o p r i a t e s  such a t t r i ­
b u te s  v a r i e s .  A l l  landow ners do n o t  have th e  same 
l e v e l  o f income or th e  same s iz e  of f o l lo w in g .  An 
a y u rv e d ic  p h y s i c i a n  may f a i l  t o  e x p l o i t  th e  economic 
p o t e n t i a l  of h i s  p r o f e s s i o n .  A k a t t a d i y a  may succeed  
in  c o n v in c in g  th e  community t h a t  he does n o t  p r a c t i c e  
ha rm fu l r i t i i a l s  and in c r e a s e  h i s  fo l lo w in g  th e r e b y .  An 
o c c u p a t io n  does n o t ,  t h e r e f o r e ,  f i x  an i n d i v i d u a l ’s 
a t t r i b u t e s  -  i t  p ro v id e s  a ra n g e .  The u l t im a te  r a n k in g  
i s  n o t  of o c c u p a t io n s  b u t  o f  i n d i v i d u a l s .
The a t t r i b u t e s  d e r iv e d  from  an o c c u p a t io n  
a re  n o t ,  o f c o u rs e ,  th e  only  ones which an i n d iv i d u a l
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p o s s e s s e s .  Landowners f o r  in s t a n c e  d i f f e r  from  each
o th e r  i n  th e  q u a l i t y  o f t h e i r  g e n e a lo g ie s ,  th e  type
of e x t e r n a l  c o n ta c t s  t h a t  th ey  h av e , t h e i r  r e p u t a t i o n
f o r  good v a lu e s  and so on. I t  i s  a l l  t h e s e  a t t r i b u t e s
ta k e n  to g e t h e r  w hich  g iv e n  an  i n d i v i d u a l  h i s  s t a t u s
and h i s  ra n k in g  v i s - a - v i s  th e  o th e r  members o f th e
community. However, a s  I  s h a l l  d e m o n s tra te  p r e s e n t l y ,
s t a t u s  i s  n o t  on ly  a mere summation. I t  has  a l s o
a no rm ativ e  f u n c t i o n .  I t  I s  th e  concep t th ro u g h  which
a l l  t h a t  h a s  been  d i s c u s s e d  i n  th e  l a s t  s e c t i o n  i s
b ro u g h t  down to  th e  l e v e l  of day t o  day i n t e r a c t i o n .
As such  i t  i s  an i n t e g r a l  p a r t  o f th e  a p p a ra tu s  w i th
w hich  th e  community h a n d le s  i t s  r e s o u r c e s .  But f i r s t
how i s  s t a t u s  computed and how does i t  a c t u a l l y  work?
A b r i e f  d e s c r i p t i o n  i s  n e c e s s a ry  b e fo re  i t  i s  p o s s ib l e
t o  examine i t s  f u n c t i o n  i n  more d e t a i l .  I t  w i l l
be r e c a l l e d  t h a t  tha thw aya  ( s t a t u s )  i s  one o f  th e  most
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im p o r ta n t  c o n ce p ts  u sed  by th e  community.
The b a s i c  f a c t  I s  t h a t  p eop le  a re  viewed by 
e ach  o th e r  a s  h av in g  a c e r t a i n  s t a t u s ,  th e  whole community 
b e in g  ran k e d  in  th e s e  te rm s . People  do n o t  have d i f f i ­
c u l ty  i n  a s s ig n in g  o th e r s  t h e i r  due s t a t u s  even though 
a l l  a re  n o t  e q u a l ly  e x p l i c i t  abou t how th ey  s e t  abou t 
t h e i r  r a n k in g .  Answers ' t o  q u e s t io n s  on t h i s  t o p i c ,  
t o g e t h e r  w i th  th e  o b s e r v a t io n  of th e  a c t u a l  p ro c e s s  
of r a n k in g  g iv e  s u f f i c i e n t  i n d i c a t i o n  o f  what happens .
Every i n d i v i d u a l  h a s  a s e t  o f a t t r i b u t e s .  Each
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of th e s e  a t t r i b u t e s  i s  ran k ed  a g a i n s t  i t s  own s p e c i a l  
s c a l e .  Suppose t h a t  a manfs a s s e t s  c o n s i s t  of f i v e  
a c r e s  of high, l a n d ,  th r e e  a c r e s  of paddy la n d  a l a r g e  
ho use . T h is  i s  h i s  w e a l th  and when t h i s  quantum 
i s  e v a lu a te d  a g a i n s t  th e  w e a l th  s c a le  i t  ra n k s  as  h ig h .
So he has a ran k ed  a t t r i b u t e  -  h ig h  w e a l th .  (S c a le s  
a re  e i t h e r  h ig h - lo w  or g o o d - b a d .)
T h is  i s  done over a whole ran g e  o f  a t t r i b u t e s .  
Some of th e s e  r e q u i r e  l i t t l e  comment -  income, w e a l th ,  
o c c u p a t io n ,  e d u c a t io n ,  f o l lo w in g ,  c a s t e ,  e x t e r n a l  
c o n ta c t s ,  geneaology  and p o l i t i c a l  o f f i c e .  O ther 
a s p e c t s  in c lu d e  th e  l e v e l  o f consum ption . Does th e  
s u b je c t  spend a s  much on h im s e l f  and h i s  f a m i ly  as he 
can r e a s o n a b ly  be e x p e c te d  t o ,  o r i s  he m is e r ly  in  h i s  
o u t lo o k ?  1/hat does he do f o r  o th e r s  i n  th e  way of 
g i f t s  and lo a n s?  Has he made a good m a rr ia g e  i n  th e  
r i g h t  and a c c e p ta b le  f a s h io n ?  Does he s e l l  h i s  la b o u r?  
1/hat a re  h i s  v a lu e s ;  does he fo l lo w  th e  f i v e  p r e c e p t s  
o f Buddhism? I s  he h e l p f u l  and com pass iona te  tow ards 
o th e r s ?  Does he a b s t a i n  from  s t ro n g  d r in k ?  I s  he 
i n  any sway's a s s o c i a t e d  w i th  th e  s l a u g h te r  o f  a n im a ls ,  
p a r t i c u l a r l y  c a t t l e ?  The s u b je c t  th e n  ends up w i th  
a s e r i e s  of ran k ed  a t t r i b u t e s  and i t  i s  th e  summation 
of th e s e  which g iv e s  him h i s  s t a t u s .
Ranking i s  th u s  a  tw o -s ta g e  p r o c e s s .  A t t r i b u t e s  
a r e  ran k e d  f i r s t  and th e n  I n d iv id u a l s  a re  ran k e d  a g a in s t  
each  o th e r  on th e  b a s i s  of th e  sum of t h e i r  ran k ed  
a t t r i b u t e s .  At t im e s  f a m i l i e s  a re  spoken of a s  hav ing
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a s t a t u s  w hich  means t h a t  t h i s  p ro c e s s  i s  a p p l i e d  to  th e  
fa m i ly  as  a w hole . Some ranked  a t t r i b u t e s  a r e  r e f e r r e d  
to  as  h i g h - s t a t u s  a t t r i b u t e s ;  th e  i n d i c a t i o n  i s  t h a t  
th ey  a re  u s u a l ly  a s s o c i a t e d  w i th  p e o p le  of h ig h  s t a t u s .  
Thus h ig h  income i s  a h ig h  s t a t u s  a t t r i b u t e .  S im i la r ly  
t h e r e  a re  h i g h - s t a t u s  and lo w - s t a tu s  a c t i o n s .
One f e a t u r e  of th e  system  i s  t h a t  i n d i v i d u a l s  
w i th  th e  same dominant a t t r i b u t e ,  such  a s  b e in g  in  th e  
same o c c u p a t io n a l  c a te g o r y ,  need n o t  n e c e s s a r i l y  have 
th e  same s t a t u s .  Ivl. Nandadeva and S.K. M elis a re  two 
landow ners  whose w e a l th  and income a re  more or l e s s  
e q u a l .  Handadeva h o ld s  o f f i c e  i n  v i l l a g e  s o c i e t i e s  
and he has  a l a r g e r  fo l lo w in g  th a n  M e lis .  While he i s  
more h e l p f u l  to  p e o p le ,  h i s  v a lu e s  in  o th e r  r e s p e c t s  
a re  n o t  q u i te  a s  good as  th o se  of M e lis .  Handadeva 
h a s  a much h ig h e r  l e v e l  of e d u c a t io n  th a n  M elis b u t  
c a s t e  i s  a s t ro n g  re d u c in g  f a c t o r  as  he i s  a Vahumpura.
His p o s i t i v e  a t t r i b u t e s  a re  n o t  s t ro n g  enough to  c o u n te r ­
a c t  t h i s  and M elis  h a s  a h ig h e r  o v e r a l l  r a t i n g .
How does M elis  compare w i th  P. Arong, a n o th e r  
landow ner? The l a t t e r ’s s e x u a l  m ora ls  a re  somewhat i n  
q u e s t io n  b u t  he i s  v e ry  generous  and has  a ve ry  l a r g e  
f o l lo w in g .  He i s  much in v o lv ed  in  v i l l a g e  a f f a i r s  and 
has  h e ld  s e v e r a l  o f f i c e s  even though  he i s  n o t  a c t iv e  
in  t h i s  way any more. He h as  more w e a l th  and a h ig h e r
income th a n  M elis  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  to  choose betw een 
t h e i r  g e n e a lo g ie s .  A rong’s s t a t u s  i s  d e c id e d ly  s u p e r io r .
\
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In  r e l a t i o n  to  L. Emis, however, A rong*s p o s i t i o n  
i s  d i f f e r e n t .  In  w e a l th  and income Emis ra n k s  h ig h e r  
b u t ,  a s  he i s  a f i r s t  g e n e r a t io n  landow ner, A rongTs 
genea logy  i s  much b e t t e r .  Arong h a s ,  b e s i d e s ,  a l a r g e r  
f o l lo w in g .  These a t t r i b u t e s  even ou t l e a v in g  the  
two, Etuis and Arong, a t  much th e  same s t a t u s .
A s i m i l a r  s i t u a t i o n  e x i s t s  i n  o th e r  o c c u p a t io n s  
to o  even though  d i f f e r e n c e s  i n  gen ea lo g y  a re  g e n e r a l ly  
l e s s  marked. K.Gr. S i lv a  and A.D* A rn o l i s  a re  two
c a r p e n t e r s .  S i lv a  works m ain ly  f o r  a landow ner and
h i s  fa m ily  c i r c l e  which makes him, f o r  most puirposes, a 
c l i e n t .  A rn o l i s  works c h i e f l y  f o r  p e o p le  who l i v e  
i n  h i s  own ne ighbourhood  and in  th e  t h r e e  or f o u r  n e ig h ­
bourhoods su r ro u n d in g  i t .  He has a h ig h e r  income th a n  
S ilva*  b e lo n g s  t o  a c l iq u e ,  and has  a sm all  f o l lo w in g  
o f  h i s  own. A r n o l i s ' s  genea logy  i s  a r e a s o n a b ly  good one 
b u t  i t  i s  n o t  m arkedly  s u p e r io r  to  t h a t  o f most o th e r  
c a r p e n t e r s .  Even i f  S i lv a  had an averag e  genea logy
A rn o l i s  would s t i l l  have had th e  h ig h e r  s t a t u s  because
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of h i s  o th e r  a t t r i b u t e s .  But S i lv a  i s  an o u t s i d e r  
who s e t t l e d  i n  th e  v i l l a g e  about t e n  y e a r s  ago. Out­
s i d e r s  a re  ta k e n  to  have poor g e n e a lo g ie s ,  f o r ,  i t  i s  
a rgued , i f  th ey  do b e lo n g  to  good f a m i l i e s  why le a v e  t h e i r  
own v i l l a g e s  and come to  Remuna. T h is  p u t s  th e  r e l a t i v e  
p o s i t i o n s  o f  A rn o l is  and S i lv a  beyond d o u b t .
Another f e a t u r e  i s  t h a t  p eo p le  who have th e  same 
s t a t u s e s  may w e l l  a ch iev e  them th ro u g h  v e ry  d i f f e r e n t
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a t t r i b u t e s .  I t  i s  n o t  p o s s ib l e  to  a c q u i r e  h ig h  s t a t u s  
w i th o u t  w e a l th  and income b u t  even h e r e ,  a s  we have 
j u s t  seen  t h e r e  i s  v a r i a t i o n  i n  th e  accompanying a t t r i ­
b u t e s .  T h is  i s  much more so lower down on th e  s c a l e .
At th e  same l e v e l  of s t a t u s  th e r e  a re  p e o p le  who have 
a  good e d u c a t io n  b u t  l i t t l e  e l s e ;  p eo p le  whose occupa­
t i o n  i s  r e a s o n a b le ,  who have an av e rag e  genea logy  and 
who a re  in v o lv e d  ( though  n o t  as key o f f i c e - b e a r e r s )  i n  
v i l l a g e  s o c i e t i e s ;  p e o p le  who ra n k  h ig h  in  many r e s p e c t s  
b u t  whose c a s t e  p u l l s  them down, and p e o p le  even who 
have a h ig h  income b u t  who have o b ta in e d  t h i s  i n  a manner 
of w hich  th e  s o c i e t y  s t r o n g l y  d is a p p ro v e s .
T h is  d e s c r i p t i o n  m ight te n d  to  su g g e s t  t h a t  
t h e r e  i s  com plete  -unanimity and p r e c i s i o n  I n  th e  e v a lu a ­
t i o n  of s t a t u s .  T h is  i s  n o t  so . A’s a t t r i b u t e s  may 
w e l l  be ran k e d  d i f f e r e n t l y  by B and by G. In  g e n e r a l  
t h e r e  i s  agreem ent on th e  m easu rab le  a t t r i b u t e s  -  w e a l th  
and income - b u t  t h i s  agreem ent i s  l e s s  a p p a re n t  in  
r a n k in g ,  say , v a lu e s .  Even more im p o r ta n t  i s  th e  
w eigh tage  g iv e n  to  each  i tem  in  th e  f i n a l  com p u ta tion .
A l l  do n o t  a t t a c h  th e  same s i g n i f i c a n c e  t o  w e a l th .  A 
good gen ea log y  i s  s i m i l a r l y  t r e a t e d  d i f f e r e n t l y  as  
indeed  a re  a l l  th e  o th e r  im p o r ta n t  i te m s .  F u r th e r  B 
w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  g iv e  th e  same w eigh tage  to  w e a l th  
when e v a lu a t in g  G as he does when e v a lu a t in g  A. What 
a re  th e  im p l i c a t io n s  o f  t h i s  f l e x i b i l i t y ?
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A system  of r a n k in g  u s u a l ly  does two t h i n g s :  
i t  i s  an i n d i c a t i o n  of who c o n t r o l s ,  h a s  a c c e s s  t o ,  
o r  e n jo y s  th e  s c a rc e  com m odities o f  th e  s o c i e ty  -  m a te r ia l  
o r  o th e rw is e .  I t  i s  a l s o  a s ta te m e n t  as  t o  who 
sh o u ld  do so .  U nderly ing  th e  f a c t  t h e r e  i s  th e  ru le .
In  system s o f  ra n k in g  o f  th e  p r e s e n t  ty p e  two ex trem es 
a re  p o s s i b l e .  At one end i s  th e  s i t u a t i o n  i n  which 
no two i n d i v i d u a l s  a r r i v e  a t  a n y th in g  l i k e  th e  same 
r a n k in g s .  The system  i s  p ro b a b ly  i n  a s t a t e  of 
breakdown, t h e r e  a re  v e ry  few a g re ed  v a lu e s  and s t a t u s  
w i l l  have cea sed  to  r e g u l a t e  s o c i a l  r e l a t i o n s .  At 
th e  o th e r  end th e r e  i s  com plete  u n a n im ity .  The p eo p le  
who c o n t r o l  r e s o u r c e s  a re  th o se  who, in  th e  view of 
th e  s o c i e t y ,  sh o u ld  c o n t r o l  them -  s t a t u s  h as  o s s i ­
f i e d  i n t o  a u t h o r i t y .  T h is  i s  n o t  l i k e l y  to  be a s i t u a ­
t i o n  i n  which t h e r e  i s  change in  any a s p e c t  o f  r e s o u r c e s .
Most a c t u a l  s i t u a t i o n s  a re  i n  betw een  and t h e r e ­
f o r e  some v a r i a t i o n  in  r a n k in g  must be e x p e c te d .  I f  
th e  c o n te x t  i s  one i n  which s t a t u s  o r d e r s  s o c i a l  r e l a ­
t i o n s  s i g n i f i c a n t l y ,  w i th o u t  however r e a c h in g  a p o in t  o f 
r i g i d i t y ,  what can be ex pec ted?  There w i l l  be g e n e r a l  
agreem ent ab o u t th e  e v a lu a t io n  of a t t r i b u t e s .  That i s ,  
b o th  X and Y w i l l  be i n  b ro ad  agreem ent when th ey  e v a lu a te  
A’s w e a l th  and th e  q u a l i t y  of h i s  g e n ea lo g y . They 
would d i f f e r  i n  th e  w eigh tage  t h a t  they  g iv e  to  th e s e  
a t t r i b u t e s  i n  th e  summation. T h is  would l e a d  to  r a n k ­
in g s  which a re  d i f f e r e n t  b u t  which a re  n e v e r t h e l e s s  n o t
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w id e ly  d i v e r g e n t .  What needs to  be d e c id e d ,  th e n ,  
i s  th e  d eg ree  o f  agreem ent in  Remuna.
While on o c c a s io n  th e  v a r i a t i o n s  betw een  two 
r a n k in g s  may be s t r i k i n g  th ey  te n d  to  l o s e  t h e i r  s i g n i ­
f i c a n c e  a g a i n s t  th e  r e g u l a r i t i e s  of a l a r g e r  number.
The agreem ent betw een p eo p le  who a re  n o t  im m ed ia te ly  
co n n ec ted  w i th  th e  s u b j e c t s  i s  q u i te  h ig h .  There i s  
a s t ro n g  f e e l i n g  t h a t  s t a t u s  i s  som ething t h a t  i s  
o b j e c t i v e ;  a p e rs o n  p o s s e s s e s  i t  w hether  th e  e v a lu a to r  
i s  h o s t i l e  to  him or n o t .  (This c o n t r a s t s  w i th  th e  
a t t i t u d e  tow ards l e a d e r s h ip  which I  d i s c u s s  l a t e r  on 
i n  th e  c h a p t e r . )  The 'o b je c t iv e *  e x i s te n c e  of s t a t u s  
i s  f u r t h e r  em phasised  i n  comments on some h i g h - s t a t u s  
men who a re  of l i t t l e  a s s i s t a n c e  to  o t h e r s .  'He has  
s t a t u s ' ,  i t  i s  s a i d ,  'b u t  of what us© i s  i t  t o  u s ? '  Even 
tho u g h  th e y  a re  d i s l i k e d  t h e i r  s t a t u s  i s  a d m it te d .
Thus, I  would a rgue  t h a t  th e  l e v e l  o f agreem ent 
i n  r a n k in g  i s  h ig h  i n  Remuna and t h a t  th e  degree  o f  
v a r i a t i o n  t h a t  i s  ob se rv ed  i s  o f th e  o r d e r  t h a t  sh o u ld  
be e x p e c te d  i n  a s i t u a t i o n  of chang ing  r e s o u r c e s .  I t  
i s  n o t  o f a m agnitude  which would su g g e s t  t h a t  s t a t u s  
h a s  l o s t  i t s  meaning i n  th e  s o c i e t y .  On th e  c o n t r a r y  
i t  i s  p ro o f  t h a t  th e  n o rm ativ e  component o f  s t a t u s  i s  
re sp o n d in g  to  th e  changes i n  th e  b a se s  o f  power.
The f i n e s t  d i s t i n c t i o n s ,  though n o t  n e c e s s a r i l y  
th e  most o b j e c t i v e  o n e s ,  a re  drawn betw een th e  o th e r
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r e s i d e n t s  o f  o n e ’ s ne ighbourhood . As th e  c i r c l e  
becomes w ider th e s e  become l e s s  sh a rp  -  p e r s o n a l  
aw areness  of a t t r i b u t e s  i s  an im p o r tan t  a s p e c t  o f e v a lu a ­
t i o n .  As a r e s u l t  of t h i s ,  peop le  who have some 
s ta n d in g  i n  th e  w orld  o u t s id e  a re  sometimes d i s s a t i s f i e d  
w i th  th e  r e c o g n i t i o n  acc o rd e d  to  them by th e  v i l l a g e .
T h e ir  sph ere  o f  a c t i v i t y  may be such t h a t  t h e i r  a t t r i ­
b u te s  a r e  much l e s s  a p p a re n t  to  th e  v i l l a g e  th a n  th o se  
o f ,  say , th e  lando w n ers ,  Such p eo p le  e x e r c i s e  t h e i r  
a u t h o r i t y  e ls e w h e re ;  i t  i s  t h e r e  t h a t  th e y  may have a 
fo l lo w in g  and even th e  volume of t h e i r  e x p e n d i tu re  may 
be f u l l y  a p p r e c i a t e d  only  i n  t h a t  c o n te x t .
In  everyday  b e h a v io u r  d i f f e r e n c e s  o f s t a t u s  a re  
e x p re s s e d  i n  many ways. People o f  d e c id e d ly  h ig h e r  
s t a t u s  a re  a d d re s s e d  a s  mahathmaya (a rough  e q u iv a le n t  
would be ’ s i r 1) .  ¥i/hen th e  i n e q u a l i t y  i s  even more 
marked th e  p e rs o n  of low er s t a t u s  w i l l  n o t  s i t  on a c h a i r  
i n  th e  p re s e n c e  of th e  o th e r  b u t  on ly  on a bench  or s t o o l .  
One h a s  a m eal a t  th e  house of a p e rs o n  of h ig h e r  s t a t u s  
and a l s o  a c c e p t s  g i f t s  such  as g a rden  p roduce  from  him.
I f  such  h o s p i t a l i t y  and g i f t s  a re  a c c e p te d  from  an 
e q u a l  t h i s  i s  on th e  u n d e rs ta n d in g  o f  r e c i p r o c i t y .  These 
a r e  n o t  g e n e r a l l y  a c c e p te d  from  th o s e  o f  low er s t a t u s ;  
i f  th e  c i rc u m s ta n c e s  a re  such  t h a t  t h i s  canno t be 
a v o id ed  th e n  a b ig g e r  r e t u r n  i s  u s u a l ly  made.
When th e  d i f f e r e n c e  of s t a t u s  i s  a narrow  one 
o r  when th e r e  I s  some am b igu ity  (as  when c a s t e  I s  in v o lv e d ) ,
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t h e r e  i s  a s t r o n g  ten dency  t o  a v o id a n ce .  T h is  i s  
p a r t i c u l a r l y  so i n  th e  upper r e a c h e s  o f  th e  s c a l e .
A s t r o n g  v e in  o f  r i v a l r y  ru n s  th ro u g h  th e  p eo p le  of 
h ig h  s t a t u s  even though  t h i s  may be h e ld  i n  check 
th ro u g h  th e  need  to  c o -o p e ra te  over v i t a l  i n t e r e s t s .  
There i s  l i t t l e  in  th e  way of bonds of s o l i d a r i t y  b e t ­
ween p e o p le  m ere ly  b ecause  th ey  happen to  be of th e  
same s t a t u s .
However, t h e r e  a re  b ro ad  p a t t e r n s  o f b e h a v io u r  
w hich a re  th e  a c c e p te d  norms f o r  p a r t i c u l a r  s t a t u s e s .
F or exam ple, a  p e rs o n  o f  h ig h  s t a t u s  i s  e x p e c te d  to  
be gen erous  i n  a l l  h i s  d e a l in g s  and to  r e f r a i n  from  
l i t i g a t i o n  w hich w i l l  have damaging consequences f o r  
o t h e r s .  I f  he does n o t  do so h i s  v a lu e s  a re  b ro u g h t  
i n t o  q u e s t io n ,  h i s  f o l lo w in g  d e c r e a s e s ,  and t h e r e  i s  
a  l o s s  of s t a t u s .
Upward m o b i l i ty  i s  th e  im proving o f  th e  q u a l i t y  
of o n e 's  a t t r i b u t e s .  Let m e , t h e r e f o r e ,  su rvey  them 
b r i e f l y  exam ining how th e y  hang t o g e t h e r ,  how th e  
improvement o f one i s  dependent on o t h e r s .  In  th e  
p r e s e n t  c o n te x t  c a s t e  h a s  to  be ta k e n  a s  a g iv e n ;  l i t t l e  
t h a t  any one p e rs o n  can do can change th e  p o s i t i o n  of 
h i s  c a s t e  i n  th e  v i l l a g e .  An i n d i v i d u a l ' s  e f f o r t s  
can do som ething  f o r  h i s  g en ea lo g y , f o r  genea logy  i s  
n o t  m ere ly  a view of th e  p a s t ,  b u t  such  a view in  term s
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o f ,  and in f lu e n c e d  by , th e  p r e s e n t .  S t i l l ,  t h i s  i s  
p o s s i b l e  on ly  i n  th e  case  of e x c e p t io n a l  i n d iv i d u a l s  
who r e a c h  th e  h ig h e s t  l e v e l s  of s t a t u s .  For most 
p u rp o se s  t h i s  to o  h a s  t o  be ta k e n  as a  g iv e n .  V alues 
a re  a l s o  an in d ep en d en t a t t r i b u t e ;  w h ile  i t  i n f lu e n c e s  
o th e r  a t t r i b u t e s ,  i t  i s  no t  i t s e l f  in f lu e n c e d  by any 
one of them.
I f  w e a l th  i s  i n h e r i t e d , t h e n  t h i s  goes t o g e t h e r  
w i th  a  good g e n ea lo g y . I f  a c q u i r e d ,  i t  i s  p ro b a b ly  
th e  r e s u l t  o f a good o c c u p a tio n  and to  o b t a in  t h i s  a 
good e d u c a t io n  would have been n e c e s s a ry .  W ealth and 
income d o ,o f  c o u rs e ,  r e a c t  on each  o t h e r .  I t  i s  only  
th o s e  who ra n k  h ig h  in  income who can b o th  a f f o r d  a 
h ig h  l e v e l  of consum ption  as  w e ll  a s  h e lp  o t h e r s  
f i n a n c i a l l y .
W ealth and income a re  a l s o  im p o r ta n t  i n  making 
a d e s i r a b l e  a l l i a n c e  i n  m a r r ia g e ,  i n  th e  h e lp  t h a t  one 
i s  a b le  to  g iv e  o t h e r s ,  i n  th e  s i z e  o f  o n e ^  fo l lo w in g  
and in  fo rm ing  u s e f u l  e x t e r n a l  c o n t a c t s .  However, 
w e a l th  and income a re  n o t  the  on ly  f a c t o r s  i n  a c q u i r in g  
th e s e  o th e r  a t t r i b u t e s .  O thers may e i t h e r  supplement
o r  a c t  as  a l t e r n a t i v e s .  The p o s s i b i l i t y  of a good
m a rr ia g e  i s  g r e a t l y  s t r e n g th e n e d  th ro u g h  good genea logy  
and t o  a l e s s e r  e x te n t  th ro u g h  good v a lu e s .  Those i n  
s p e c i a l  o c c u p a t io n s  a re  a l s o  i n  a p o s i t i o n  to  h e lp  
o t h e r s ,  and such  p eo p le  have a f o l lo w in g  even  though 
t h e i r  w e a l th  and income i s  n o t  h ig h .  As i t  I s  th e  s i z e
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of a f o l lo w in g  which d e te rm in e s  th e  chances  o f p o l i t i c a l  
o f f i c e ,  t h i s  may be open to  them to o .  E x te rn a l  c o n ta c t s  
to o  can be e s t a b l i s h e d  j u s t  as  e a s i l y  th ro u g h  p o l i ­
t i c a l  o f f i c e  and o c c u p a t io n  a s  th ro u g h  w e a l th  and income.
What t h i s  d e m o n s tra te s  i s  t h a t  t h e r e  a re  two 
main d i r e c t i o n s  i n  which a p e rs o n  can improve th o se  
a t t r i b u t e s  which he i s  in  a p o s i t i o n  to  change. One 
i s  th ro u g h  income and th e  o th e r  i s  th ro u g h  g e t t i n g  o th e r  
p eo p le  i n  d eb t to  him by p e rfo rm in g  some s e r v i c e  f o r  
them. These a re  th e  two p i l l a r s  on which most o f  th e  
o th e r  a t t r i b u t e s  r e s t .  Those who a re  keen  to  improve 
t h e i r  s t a t u s  and can see no p o s s i b i l i t y  o f an e f f e c t i v e  
i n c r e a s e  of income have to  look  to  th e  p o t e n t i a l  o f 
t h e i r  o c c u p a t io n s .  T h is  i s  what some of th e  k a t t a d i y a s  
and th e  c ra f tsm e n  do. I f  o n e ’s o c c u p a t io n  does n o t  
p ro v id e  o p p o r t u n i t i e s  o f  t h i s  ty p e  and i t  i s  to o  l a t e  
t o  equ ip  o n e s e l f  f o r  e x t e r n a l  employment one may have 
to  s e t t l e  f o r  a l i n e  of a c t i v i t y  w hich , though  l u c r a t i v e ,  
i s  d isa p p ro v e d  by th e  s o c i e t y .  The hope i s  t h a t  h ig h  
income and th e  sa v in g s  t h a t  t h i s  e n a b le s  w i l l  make i t  
p o s s ib l e  to  t r a n s f e r  t o  a n o th e r  o c c u p a t io n ,  and so to  
b u i l d  up o th e r  a t t r i b u t e s .
Im proving s t a t u s  i s , t h u s ,  l i k e  e r e c t i n g  an 
i n v e r t e d  pyram id . A p e rso n  b e g in s  w i th  a few or even  
a s i n g l e  good a t t r i b u t e  and he goes h ig h e r  and h ig h e r  
a s  he expands. The p o in t  o f income i s  to  use  i t  to  
a c q u i r e  o th e r  a t t r i b u t e s .  I f  i t  i s  saved i t  shou ld  i s s u e
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w ith o u t  to o  much d e la y  i n  th e  form  of t a n g i b l e  w e a l th .
Or e l s e  i t  must l e a d  to  consum ption t h a t  i s  ad v an tag eo u s .
There i s  l i t t l e  sense  in  keep ing  money i d l e  o r i n
spend ing  i t  away from  th e  v i l l a g e  where few would n o t ic e  
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i t .  One of th e  f i r s t  d i r e c t i o n s  o f  in c r e a s e d  ex p en d i­
t u r e  i s  i n  th e  com m issioning of r i t u a l s  to  d e a l  w i th  
p ro b lem s, where p r e v io u s ly  in e x p e n s iv e  m ed ica l  t r e a tm e n t  
m ight have been  so u g h t .
There a r e ,  however, peop le  who p r e f e r  to  c o n ce a l  
a r i s e  i n  income r a t h e r  th a n  to  d e m o n s tra te  i t  th ro u g h  
a s p e c t a c u l a r  fo rm  o f consum ption. A r i s e  in  s t a t u s  
imposes c e r t a i n  b u rd en s .  In f i n a n c i a l  and o th e r  m a t t e r s  
i t  becomes n e c e s s a r y  to  a c t  i n  a manner t h a t  b e f i t s  
th e  new s t a t u s .  For t h i s  re a so n  some would p r e f e r  to  
s t i c k  where th e y  a re  u n t i l  they  f e e l  t h a t  th ey  can meet 
th e  demands of t h e i r  new p o s i t i o n  w i th o u t  s t r a i n .  The 
o th e r  r e a s o n  f o r  c a u t io n  in  r a i s i n g  s t a t u s  i s  th e  
i r s h i y a  ( j e a lo u s y )  t h a t  i t  a ro u s e s .  X rsh iya  i s  th e  comple
ment o f  s t a t u s .  I f  tha thw aya  i s  r a i s e d  th e n  i r s h i y a
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f o l lo w s  from  some q u a r t e r  o r a n o th e r .  I t  w i l l  be
r e c a l l e d  t h a t  s o rc e ry  a c c u s a t io n s  a re  made a g a i n s t
peo p le  whose r e a c t i o n  to  o n e ’s improved s t a t u s  i s  one of 
12
i r s h i y a .
IV Power and L ead ersh ip
So much f o r  th e  e s s e n t i a l  f a c t s  o f  s t a t u s .  Before  
a t t e m p t in g  to  e x p la in  what i t  does i n  th e  s o c i e t y  I  want
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t o  d i s c u s s  power and l e a d e r s h ip  b r i e f l y  and to  examine 
th e  c o n n e c t io n s  betw een them and s t a t u s .
B ro ad ly , I  t a k e  power to  be th e  a b i l i t y  o f a 
man to  i n f lu e n c e  th e  b e h a v io u r  of o th e r s  -  t o  g e t  them 
to  a c t  i n  th e  manner t h a t  he d e s i r e s .  Xn t h i s  sense  
power I s  a f a c t o r  i n  each  one of h i s  r e l a t i o n s  -  w i th in  
th e  f a m i ly ,  w i th  h i s  kinsm en, w i th  h i s  n e ig h b o u rs ,  
i n  h i s  economic a c t i v i t i e s ,  i n  h i s  r e l a t i o n s  w i th  o th e r s  
a s  r e s i d e n t s  o f  th e  v i l l a g e  and in  h i s  d e a l in g s  w i th  
th o s e  who h o ld  v i l l a g e  o f f i c e .  I t  i s  v e ry  much to  
th e  f o r e  i n  group s i t u a t i o n s  -  b o th  i n  i n f lu e n c in g  
th e  group and in  in f lu e n c in g  o th e r s  th ro u g h  th e  g ro u p . 
N a t u r a l l y ,  th e  way i n  which he w ants o th e r s  t o  a c t  v a r i e s  
w i th  each  c o n te x t .  E q u a l ly ,  th e  weapons t h a t  he p o s s e s s e s  
a re  more e f f e c t i v e  in  some c o n te x ts  th a n  i n  o t h e r s .
I  s h a l l  t r y  t o  b r i n g  o u t  some of th e  im p o r ta n t  f e a t u r e s  
o f  power by exam ining one r e l a t i o n  - t h a t  betw een a 
landow ner and one who works f o r  him.
We have a l r e a d y  seen  many a s p e c t s  o f  t h i s  r e l a t i o n ­
s h ip ;  l e t  me now p r e s e n t  i t  w i th  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
em phasis . How would th e  landowner l i k e  h i s  worker to  
behave? The w orker shou ld  show in d u s t r y  and en th u s ia sm  
in  doing  h i s  a p p o in te d  t a s k s ,  i d e n t i f y i n g  h im s e l f  com­
p l e t e l y  w i th  h i s  m a s t e r ’s i n t e r e s t s .  B e s id es  t h i s  he 
sh o u ld  be re a d y  to  h e lp  in  a c t i v i t i e s  which a re  o u t s id e  
th e  norm al scope of h i s  d u t i e s  and f o r  which he w i l l  
r e c e iv e  no paym ent. He sho u ld  n o t  in t ro d u c e  a  b a rg a in in g
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or c o n t r a c t u a l  n o te  i n to  th e  r e l a t i o n s h i p  and must 
a c c e p t  w ha tever he i s  g iv e n  as wages. Any rep r im an d s  
o r  d i s c i p l i n a r y  m easures  must a l s o  he a c c e p te d  w ith o u t  
q u e s t io n .  The worker sho u ld  su p p o r t  th e  lan d o w n e r 's  
s ta n c e  i n  a l l  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  i s s u e s  and sh ou ld  v o te  
i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s  i n  th e  way t h a t  th e  landow ner would 
l i k e  him t o .
No landow ner i s  a b le  to  g e t  th o se  who work f o r  
him to  behave i n  t h i s  way. The w o r k e r 's  b e h av io u r  
ap p ro ach es  t h i s  t o  a g r e a t e r  or l e s s e r  e x te n t  b u t  n e v e r  
q u i te  r e a c h e s  i t .  Vl/hat i s  i t  t h a t  d e te rm in e s  th e  
l e v e l  which t h i s  b e h a v io u r  f i n d s ?  One f a c t o r  i s  how 
w e l l  th e  landow ner f u l f i l s  h i s  o b l i g a t i o n s .  As seen  
e a r l i e r  th e s e  in c lu d e  p r o v id in g  the  w orker w i th  a good 
l i v i n g ,  g iv in g  him f i n a n c i a l  and o th e r  a s s i s t a n c e  where 
t h i s  i s  n e c e s s a ry ,  i n t e r c e d i n g  on h i s  b e h a l f  w i th  the  
a u t h o r i t i e s  and w i th  th e  p o l i c e ,  u s in g  h i s  c o n ta c t s  
to  o b t a in  employment f o r  th e  w o rk e r ’ s dependan ts  and so 
f o r t h .  T h is  i s  th e  most im p o r tan t  a s p e c t  b u t  i t  i s  
n o t  th e  only  one.
In  th e  ev en t  o f  a c o n f l i c t  o r  breakdown i n  th e  
r e l a t i o n s  what i s  th e  landow ner in  a p o s i t i o n  to  do?
He can  w ithdraw  work from  th e  w orker. The c irc u m s ta n c e s  
when t h i s  i s  l i k e l y  t o  be d isa d v a n ta g e o u s  t o  th e  l a n d ­
owner occu r when th e  worker i s  do ing  a job f o r  which, 
th ro u g h  lo n g  e x p e r ie n c e  and s k i l l ,  he i s  p a r t i c u l a r l y  
s u i t e d .  I f  th e  landow ner has a l a r g e  f o l lo w in g  he w i l l
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be a b le  to  m o b i l i s e  v i l l a g e  o p in io n  i n  h i s  f a v o u r .
In f lu e n c e  w i th  th e  p o l i c e  and w i th  o f f i c i a l s  may come
in  u s e f u l  i f  th e  d is p u te  i s  of a ty pe  t h a t  w a r ra n ts
t h e i r  i n t e r v e n t i o n .  The landowner can , o f c o u rs e ,
have r e c o u r s e  t o  l i t i g a t i o n  w i th o u t ,  l i k e  th e  w orker,
hav in g  to  worry about i t s  p o s s ib ly  d i s a s t r o u s  f i n a n c i a l
co n seq u e n ce s .
How can th e  worker r e a c t ?  He can  withdraw
h i s  p o l i t i c a l  su p p o r t .  Beyond t h i s ,  i s  he i n  a p o s i t i o n
to  f a l l  back on h i s  own r e s o u r c e s  even f o r  a s h o r t  tim e?
I f  t h i s  i s  n o t  so and he cannot d ism is s  th e  l o s s  o f  a
job l i g h t l y  he has  l i t t l e  room f o r  m anoeuvre. An
im p o r ta n t  weapon t h a t  he m ight have I s  a r e p u t a t i o n
f o r  r e t a l i a t i o n  th ro u g h  any one of t h r e e  methods - th e
13
use of f o u l  la n g u a g e ,  s o r c e r y ,  and damage to  p r o p e r ty .
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A ll  th e s e  t e n d  to  low er h i s  s t a t u s  b u t  th ey  in c r e a s e  
h i s  power, in  t h a t  o th e r s  a re  wary about o f f e n d in g  him.
He too  can a t te m p t  to  m o b il iz e  p u b l ic  o p in io n  in  h i s  
fa v o u r  b u t  he m ight have to  con tend  a g a i n s t  th e  la n d ­
o w n e r 's  l a r g e r  fo l lo w in g .  F a c to r s  such  as  th e  n a tu r e  
o f  th e  d isa g re e m e n t,  th e  r e l a t i v e  c u l p a b i l i t y  o f each  
s i d e ,  th e  s t a t u s  d i f f e r e n c e  between th e  two, w i l l  p la y  
a p a r t  i n  th e  v e r d i c t  of th e  community.
I t  i s  t h e r e f o r e  an I n t e r p l a y  of t h r e e  f a c t o r s  
which d e te rm in e s  th e  e x te n t  to  which th e  landowner 
can in f lu e n c e  th e  w o rk e r 's  b eh av io u r  -  how th e  landowner 
f u l f i l s  h i s  own o b l ig a t io n s  and what each  can do in  th e
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©vent of a r i f t .  The landow ner*s power i s ,  as  i t  w ere, 
th e  r e s u l t a n t  o f  th e s e  f o r c e s .  This i s  a s i n g l e  type  
of r e l a t i o n  b u t  th e  same p r i n c i p l e s  ap p ly  to  o th e r  ty p e s  
a s  w ell*  In  what ways can one p a r t y  h e lp  th e  o th e r?
How v i t a l  i s  th e  w ith d raw a l  o f  t h i s  a s s i s t a n c e ?  In  what 
ways can one , i f  th e  need a r i s e s ,  r e t a l i a t e  o r  damage 
th e  i n t e r e s t s  o f th e  o th e r?  The pow erfu l  man I s  one who 
has  th e  a d v an tag e ,  n o t  m ere ly  i n  a few, b u t  over a range  
o f r e l a t i o n s .
Power d e r iv e s  from  s e v e r a l  s o u r c e s :  w e a l th  and 
income, th e  c o n t r o l  o f  p u b l ic  r e s o u r c e s ,  a s s i s t a n c e  to  
o th e r s  ( e s p e c i a l l y  i n  th e  form  of a s p e c i a l  s k i l l ) ,  s t a t u s  
( i n  t h a t  t h i s  r e g u l a t e s  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v io u r ) ,  e x t e r n a l  
c o n ta c t s ,  and a r e p u t a t i o n  f o r  a n i i t - s o c i a l  b e h a v io u r .  Thus, 
a l l  power i s  n o t  ap p rov ed . Nor i s  i t  e n t i r e l y  a m a t t e r  
of r e s o u r c e s .  Because i t  i s  h i t c h e d  to  p a r t i c u l a r  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  i t  v a r i e s  i n  i t s  e f f e c t i v e n e s s  from  c o n te x t  
t o  c o n te x t .  That i s ,  a p e rs o n  who has c o n ta c t s  w i th  
th e  p o l i c e  may have enough power t o  p r e v e n t  h i s  n e ig h b o u rs  
from  tam p erin g  w i th  h i s  boundary f e n c e s ,  b u t  t h i s  may be 
q u i te  i n s u f f i c i e n t  to  g e t  A to  v o te  f o r  B,
How th e n  does power r e l a t e  to  s t a t u s ?  I f  power 
i n c r e a s e s ,  so , most o f t e n ,  does s t a t u s  b u t  t h e r e  i s  no 
one t o  one co rre sp o n d en ce  betw een  the  two. The r i s e  in  
s t a t u s  depends on th e  manner i n  which power h as  been  
in c r e a s e d .  I f  i t  i s  th e  r e s u l t  o f g r e a t e r  w e a l th  o r  a 
l a r g e r  f o l lo w in g ,  s t a t u s  i s  improved b u t  n o t  i f  th e  in c r e a s e
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i n  power i s  due to  a c q u i r in g  a r e p u t a t i o n  f o r  a n t i ­
s o c i a l  b e h a v io u r .  On th e  c o n t r a r y  t h i s  l e a d s  to  a 
drop in  s t a t u s .  I t  i s  a s te p  n o rm ally  t a k e n  by th o se  
who have l i t t l e  s t a t u s  to  l o s e  and who f e e l  t h a t  t h i s  
l o s s  I s  com pensated f o r  by th e  i n c r e a s e  i n  power. On 
o c c a s io n  t h i s  ve ry  power may le a d  e v e n tu a l ly  to  th e  
b u i ld i n g  up o f  a f o l lo w in g  and s t a t u s  b e g in s  to  r i s e  
a g a in ,  b u t  t h i s  i s  v e ry  r a r e .  Thus, s t a t u s  and power 
a re  n o t  c o te rm in o u s .  There a re  i n  f a c t  p e o p le  who have 
more power th a n  th o se  who a re  o f  h ig h e r  s t a t u s  th a n  them­
s e l v e s .
I f  s t a t u s  im proves th e r e  i s  a g e n e r a l  i n c r e a s e  
of power. The community frow ns upon a c t i o n s  which a re  
d i s r e s p e c t f u l  o r  o th e rw is e  damaging to  a p e rs o n  of h ig h e r  
s t a t u s .  T h e re fo re ,  as  s t a t u s  r i s e s  th e  m o b i l i s in g  of 
p u b l i c  o p in io n  i s  a weapon t h a t  i s  more r e a d i l y  a v a i l a b l e  
More p a r t i c u l a r l y ,  t h e  i n c r e a s e  in  power depends upon 
th e  p a r t i c u l a r  a t t r i b u t e  th ro u g h  which s t a t u s  i s  r a i s e d .
What a p p ro ach  does th e  community tak e  to  l e a d e r ­
sh ip  and what i s  th e  c o n n e c t io n  betw een l e a d e r s h ip ,  power 
and s t a t u s ?  The S in h a le s e  word nayakaya t r a n s l a t e s  
v e ry  w e l l  a s  l e a d e r .  I t  i s  u sed  In  much th e  same way
and h as  th e  same ra n g e  of meaning as i t s  E n g l i s h  e q u iv a ­
l e n t .  As one a s p e c t  o f  a s e t  of in te r v ie w s  which I
con d u c ted , I  examined th e  p rob lem  of whom th e  community
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r e g a rd e d  as  i t s  l e a d e r s .  Seventy-tw o in te r v ie w e e s  were
r e q u e s t e d  to  p i c k  o u t ,  from  a l i s t  o f t h i r t y ,  th e  t e n  
who, i n  t h e i r  o p in io n ,  were th e  l e a d e r s  o f  th e  v i l l a g e .
They were th e n  asked  to  ra n k  them and to  g iv e  t h e i r  
r e a s o n s  f o r  do ing  so . I  had p r e v io u s ly  o b ta in e d  a 
r e a s o n a b ly  f u l l  acco u n t o f th e  economic background of each  
of th e  i n te r v ie w e e s .
T h is  d a ta  r e v e a le d  t h a t  th e r e  were many d i f f e r ­
e n t  p r i n c i p l e s  used  i n  th e  r a n k in g s .  Some gave im portance  
to  s t a t u s ;  o th e r s  were more e x p l i c i t  abou t p a r t i c u l a r  
a t t r i b u t e s  such  as  w e a l th  and e d u c a t io n .  A few re g a rd e d  
a s  c r u c i a l  th e  p o l i t i c a l  and o th e r  v a lu e s  which th e  
l e a d e r s  u p h e ld .  However, th e  f i n a l  ra n k in g  r e v e a l e d  
t h a t ,  f o r  th e  v a s t  m a j o r i t y ,  th e  most im p o r ta n t  f a c t o r  was 
th e  a s s i s t a n c e  which th ey  th e m se lv e s ,  a s  i n d i v i d u a l s ,  
r e c e iv e d  from  l e a d e r s .
I n c i d e n t a l l y ,  I  shou ld  l i k e  t o  p o in t  ou t t h a t  th e  
d i f f e r e n c e  betw een  th e s e  ap proaches  i s  more a p p a re n t  
th a n  r e a l .  Most p eo p le  need to  depend on th e  w ea l th y  and 
th e  p o w e rfu l  i n  o rd e r  to  d e a l  w i th  t h e i r  own immediate 
p rob lem s. Those who do n o t  do so d e r iv e  m oral su p p o r t  
f o r  t h e i r  own p o s i t i o n ,  and f o r  th e  l i n e  o f  m o b i l i ty  t h a t  
th e y  have s e l e c te d , f r o m  th o se  who a re  h ig h e r  up on th e  
s c a le  and on th e  same l i n e  as th em se lv e s .
Thus, l e a d e r s h ip  i s  l a r g e l y  a s u b j e c t iv e  m a t t e r .
A l e a d e r  i s  a  p e r s o n  who i s  a b le  to  h e lp  in  one or more 
ways, who has e i t h e r  a l r e a d y  done so or i s  v e ry  l i k e l y  t o
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do so when a sk ed . People  who can  h e lp  and r e f u s e  t o  
do so , do n o t  m e r i t  th e  p o s i t i o n  of l e a d e r .  Many 
p rom inen t p e r s o n a l i t i e s  were ex c lu d ed  by in te r v ie w e e s  
on th e  b a s i s  o f  t h e i r  e x p e r ie n c e s  i n  t h i s  r e s p e c t .
T h is  ap p ro ach  was p a r t i c u l a r l y  e v id e n t  in  
th e  r a n k in g s  made by th e  m in o r i ty  c a s t e s .  Many o f  them 
f l a t l y  r e f u s e d  to  s e l e c t  more th a n  t h r e e  o r  f o u r  l e a d e r s  
on th e  g rounds t h a t  t h e r e  were no o th e r s  who d e se rv e d  
t o  be so r e g a r d e d .  The re a s o n  f o r  t h i s  i s  c l e a r .  They 
would l i k e  to  l i s t  many members o f t h e i r  own c a s t e s  a s  
l e a d e r s ,  b u t  th e  a t t r i b u t e s  t h a t  th ey  p o s s e s s  a re  weak 
so t h a t  th e  c o rre sp o n d in g  c a p a c i ty  t o  h e lp  o th e r s  i s  low 
by th e  a c c e p te d  s t a n d a r d s .  As we saw in  th e  l a s t  
c h a p t e r ,  th e  m in o r i ty  c a s t e s  o b ta in  few b e n e f i t s  from  
Goigama c l i q u e s .  Thus i t  i s  on ly  th e  few Goigama la n d ­
owners w i th  whom th ey  have c o n n e c t io n s  who f i g u r e  i n  
t h e i r  l i s t s  a s  l e a d e r s .
A le a d e r ,  t h e n ,  tu r n s  ou t to  be a man w ith  a 
f o l lo w in g  and l e a d e r s h ip  i s  t h e r e f o r e  c lo s e l y  a s s o c i a t e d  
w i th  c l i q u e s  and c l u s t e r s .  I t  i s  n o t  i n h e r i t e d .  I t  
must be a c h ie v e d  by u s in g  o n e ’s a t t r i b u t e s  to  i n c r e a s e  
o n e ’s f o l lo w in g .  I t  i s  n o t  a m a t te r  of a u t h o r i t y ,  
a l th o u g h  a p e r s o n  who a l r e a d y  has a fo l lo w in g  may improve 
h i s  p o s i t i o n  a s  a l e a d e r  by o b ta in in g  v i l l a g e  o f f i c e .
I t  i s  a l s o  n o t  p r i m a r i l y  th e  r e s u l t  of id e o lo g y .  That 
i s ,  t h e r e  a re  no l e a d e r s  whose only  a t t r i b u t e  i s  t h a t  
th ey  expound a p a r t i c u l a r  p o i n t  of view .
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How does l e a d e r s h ip  s ta n d  in  r e l a t i o n  to  s t a t u s  
and power? I t  i s  n o t  congruen t w ith  s t a t u s ,  f o r  th e r e  
a re  p eo p le  of h ig h  s t a t u s  who, because  o f  t h e i r  c lo s e -  
f i s t e d n e s s ,  r e c e iv e  poor r a n k in g  as  l e a d e r s .  But 
t h i s  r a n k in g ,  i n  e f f e c t  th e  s i z e  of th e  fo l lo w in g ,  i s  an 
a t t r i b u t e  which a f f e c t s  s t a t u s .  Those who have power 
have th e  p o t e n t i a l  f o r  l e a d e r s h ip  b u t  a l l  th o se  who 
have power a re  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d e r s .  I t  depends on 
how th ey  use  t h e i r  power -  w hether t h i s  i s  I n  s o c i a l l y  
approved ways or n o t .  A p o w erfu l  man can do t h in g s  
which a f f e c t s  th e  v i t a l  i n t e r e s t s  o f o t h e r s .  Does he 
a c t  so a s  t o  h e lp  them o r harm them? I s  h i s  in f lu e n c e  
over them th e  r e s u l t  of h i s  g e n e r o s i ty  oh of h i s  t h r e a t s ?
I t  i s  c l e a r  th e n  t h a t  s t a t u s ,  power, and l e a d e r ­
s h ip ,  though  c lo s e l y  r e l a t e d  a re  q u i te  d i s t i n c t .  The 
approved use  of power i s  l e a d e r s h ip ;  l e a d e r s h i p ,  i n  t u r n ,  
i s  an a t t r i b u t e  which enhances s t a t u s .  L. Emis, a l a n d ­
owner, and N.P. W illiam , a k a t t a d i y a , who I s  a l s o  a 
member o f th e  in n e r  r i n g  o f  a c l i q u e ,  emerged in  th e  su rvey  
as  r a n k in g  e q u a l  i n  l e a d e r s h i p .  They have v e ry  d i f f e r ­
e n t  s t r e n g t h s .  W illiam  i s  c o n c e n t r a t in g  h i s  a t t r i b u t e s  
on th e  a c q u i s i t i o n  of l e a d e r s h ip ,  w h ile  Emis i s  do ing  so 
only  m in im a l ly .  I f  s t a t u s  was i d e n t i c a l  w i th  l e a d e r s h ip ,  
t h a t  i s ,  I f  s t a t u s  was m ere ly  th e  approved  use  of power 
i r r e s p e c t i v e  of th e  p o t e n t i a l  f o r  power, th e n  th e s e  two 
would have eq u a l  s t a t u s .  As i t  i s ,  though  th ey  have 
e q u a l  s ta n d in g  as l e a d e r s ,  Emis has a much h ig h e r  s t a t u s  th a n
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W illiam .
V The F u n c t io n  o f  S ta tu s
What i s  s t a t u s  r e a l l y  doing? I t  i s  a s ta te m e n t  
t h a t  some ty p e s  o f power a re  good and t h a t  o t h e r s  a re  bad .
I t  th e n  e v a lu a t e s  approved  power by c o n s id e r in g  i t ,  no t  
I n  i s o l a t i o n ,  b u t  a lw ays i n  com bina tion  w i th  o th e r  a t t r i ­
b u te s  such  a s  c a s t e ,  genea log y  and v a lu e s .  In  t h i s  
way i t  makes a d i s t i n c t i o n  betw een th e  d i f f e r e n t  ways 
i n  which p ow er-p roducing  a t t r i b u t e s  a re  a c q u i r e d .  I t  a l s o  
t a k e s  co g n isan ce  of how power i s  used  i n  t h a t  i t  t a k e s  
l e a d e r s h ip  i n t o  a c c o u n t .  Thus, s t a t u s  i s  b o th  a r e c o g n i ­
t i o n  of th e  a c t u a l i t y  o f  power and a m oral e v a lu a t i o n  
o f  i t .  I t  i s  th e  in s t ru m e n t  th ro u g h  which th e  community 
does two t h i n g s ,  i . e . ,  r e c o g n iz e s  th e  Im portance  of w e a l th  
and y e t  says  t h a t  t h i s  a lo n e  w i l l  no t  e n su re  f o r  i n d i v i ­
d u a ls  th e  h ig h e s t  p o s i t i o n s .  Through i t  a d i s t i n c t i o n  
i s  made betw een  incomes w hich, though  e q u a l  in  s i z e ,  
a re  d e r iv e d  from  o c c u p a t io n s  of d i f f e r e n t  t y p e s .  In  i t ,  
t h e r e f o r e ,  a re  e n s h r in e d  th e  v a lu e s  which govern  th e  
d i s t r i b u t i o n  of r e s o u r c e s .  S ta tu s  b r in g s  them down to  
th e  l e v e l  o f i n d iv i d u a l  a c t i o n  and, by doing  so , a c t s  
as  a mechanism which c o n t r o l s  such a c t io n .
These v a lu e s ,  a s  we saw in  S e c t io n  I I  of t h i s  chap­
t e r ,  a re  t h e  outcome of a p a r t i c u l a r  s e t  o f c i rc u m s ta n c e s  - 
th e  a s p i r a t i o n s  o f  th e  m a jo r i t y  o f  th e  G-oigama and th e
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l a c k  of o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e a l i s i n g  them, co u p led  w i th  
th e  f a c t  t h a t  th e  i n t e r n a l  o rd e r  has  n o t  b roken  down.
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  th e n ,  t h a t  i t  i s  by th e s e  p e o p le ,  
r a t h e r  th a n  by th o s e  whose h ig h  s t a t u s  i s  n o t  i n  ques­
t i o n ,  t h a t  th e  word tha thw aya  i s  most f r e q u e n t l y  used . 
Landowners, f o r  i n s t a n c e ,  ten d  to  th in k  o f  p e o p le  more 
i n  te rm s of t h e i r  i n h e r i t e d  w e a l th  and g en ea lo g y . T his 
g iv e s  s t a t u s  an e lem ent o f  c h a l le n g e .  A nother p r i n c i p l e  
f o r  th e  e v a l u a t i o n  of p e o p le ,  a m oral view , i s  be ing  
a s s e r t e d .
T his m ora l  view i s  r e v e a l e d  i n  a n o th e r  use  of 
s t a t u s .  I t  i s ,  what may be te rm ed , th e  Idiom  o f c o n f l i c t .  
S ta tu s  t a k e s  i n  th e  t o t a l i t y  of i n t e r e s t s .  M o b il i ty  
i s  c o n c e p tu a l i s e d  in  t h i s  way. T h e re fo re ,  i t  i s  in  
te rm s of s t a t u s  t h a t  o n e 's  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  o th e r s  
i s  k e p t  under re v ie w .  O ne 's  own ach ievem en ts  and 
endeavours  a re  j u s t i f i e d  and th o se  o f  o th e r s  a re  pronounced 
upon in  th e s e  te rm s . U l t im a te ly  i t  i s  w i th  s t a t u s  t h a t  
enemies a re  v a n q u ish ed .
How can th e  f u n c t i o n  of s t a t u s  be e x p la in e d ?
To do t h i s  l e t  me f i r s t  go back to  some o f  th e  f e a t u r e s  
o f  Remuna h i s t o r y  which I  o u t l i n e d  i n  th e  f i r s t  c h a p te r .
As we saw th e r e  and i n  th e  c h a p te r s  t h a t  fo l lo w e d ,  t h e r e  
has  been  a g ra d u a l  ex p an s io n  of th e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  
to  th e  v i l l a g e .
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There was f i r s t  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  ru b b e r -  
grow ing . The immediate economic b e n e f i t s  o f  t h i s  
s te p  were d e r iv e d  by a l l  s e c t o r s  o f th e  v i l l a g e  -  th o se  
who p ro v id e d  l a b o u r ,  th o se  who were s t im u la te d  i n t o  
p ro d u c in g  v e g e ta b le s  and o th e r  f o o d s t u f f s  f o r  th e  p l a n t a ­
t i o n  w o rk e rs ,  o th e r s  who b e n e f i t e d  from  in c r e a s e d  t r a d e ,  
and a l s o  th e  w e a l t h i e r  s e c to r  which u n d e rto o k  c o n s t r u c ­
t i o n  and o th e r  c o n t r a c t  work. In  tim e th e  v i l l a g e  
i t s e l f  to o k  to  ru b b e r  grow ing. T his i n f lu e n c e ,  though 
p ro b ab ly  h a rm fu l In  th e  long  r u n ,  d id  n o t  b r in g  abou t 
r a d i c a l  changes in  economic a l ig h m e n ts .  T his was n o t  
a s i t u a t i o n  where th e  landow ners em ulated  th e  ru b b e r  
e n t r e p r e n e u r s  and g ra d u a te d  to  th e  l e v e l  o f  u rb an  c a p i t a l ­
i s t s ,  w h ile  th e  r e s t  o f th e  v i l l a g e  rem ained  s t a t i c .
I n i t i a l l y ,  only a few were a b le  to  b e n e f i t  from
th e  ex p an s io n  of e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s .  They d id
o b ta in  employment b u t  th e  t r a d i t i o n  of working in  urban
a r e a s  d id  n o t  g e t  e s t a b l i s h e d  e a r l y  in  Remuna as  I t  d id
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i n  v i l l a g e s  which were on a r a i l  r o u t e .  By th e  time
Remuna had ta k e n  f u l l  advan tage  of th e  e d u c a t io n a l  
o p p o r t u n i t i e s  which th e  a re a  p rov ided*and  by th e  tim e t h a t  
th e  t r a n s p o r t  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  to  a commuter were 
a d e q u a te ,  unemployment i n  th e  co un try  had rea ch e d  a h ig h  
l e v e l .  Thus, a l th o u g h  e x t e r n a l  employment has  r e s u l t e d  
i n  consp icuous  changes i n  th e  economic p o s i t i o n s  of many 
i n d i v i d u a l s ,  i t  h as  n o t  b ro u g h t  about th e  r a d i c a l  changes 
which i t  would have none i f  such employment had been  f r e e l y
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a v a i l a b l e  t o  a l l  th o s e  who were q u a l i f i e d  enough to  o b ta in  
i t .
The developm ent o f  t r a n s p o r t  a l s o  gave Remuna 
c e r t a i n  o p p o r t u n i t i e s .  One landowner e s t a b l i s h e d  h im s e l f  
th ro u g h  ru n n in g  a sm a ll  bus s e r v i c e ,  b u t  b e fo re  he co u ld  
expand beyond th e  l e v e l  o f a v i l l a g e  c a p i t a l i s t  he was 
bought over by a r e g i o n a l  company. O ther landow ners to o  
d ab b led  i n  t h i s  b u t  were l e s s  s u c c e s s f u l .  O thers  
found employment a s  members o f bus crews and have ended up 
as employees of th e  T ra n sp o r t  Board. The b e t t e r  t r a n s p o r t  
f a c i l i t i e s  a l s o  h e lp e d  th o s e  who t r a d e d  a t  f a i r s  and th o se  
who to o k  produce  to  Colombo.
When s u b s t a n t i a l  government a s s i s t a n c e  began to  
f lo w  i n t o  th e  v i l l a g e ,  th e  landow ners had l o s t  some of 
t h e i r  e a r l i e r  a u t h o r i t y .  I t  was, t h e r e f o r e ,  n o t  th e y  who 
c o n t r o l l e d  th e  deploym ent o f t h i s  a s s i s t a n c e .  F u r th e r ,  
as  w© have a l r e a d y  seen , i n  the  more r e c e n t  h i s t o r y  of th e  
v i l l a g e  th e  c o n t r o l  of t h i s  r e s o u rc e  h as  n o t  been  th e  
e x c lu s iv e  p r i v i l e g e  o f  any one s e c to r  of th e  community.
My p u rp o se  In  t h i s  r e c a p i t u l a t i o n  i s  to  emphasis© 
t h r e e  p o i n t s .  When compared w i th  v i l l a g e s  in  th e  m arit im e  
b e l t ,  th e  r e s o u r c e s  which have become a v a i l a b l e  to  
Remuna a re  l i m i t e d .  They have n o t  prom oted any s t r i k i n g  
m o b i l i ty  i n  any b u t  a few i n s t a n c e s .  The b e n e f i t s  
have been  f a i r l y  ev en ly  sp re ad  out and th e  d i s l o c a t i o n  
caused  h as  been m in im al. The r i c h  have n o t  improved 
t h e i r  w e a l th  t o  a n y th in g  l i k e  the  p o in t  a t  which the  v i l l a g e
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would be to o  sm all  a f i e l d  f o r  t h e i r  en d ea v o u rs .  The 
o p p o r t u n i t i e s  e lsew h ere  have n o t been  such t h a t  th e  o th e r s  
have been  a t t r a c t e d  away from  th e  v i l l a g e  % th ey  have had 
some employment though  n o t  as much as th ey  had hoped.
T h is ,  a s  w e l l  as  government a id ,  has  com pensated to  some 
e x te n t  f o r  th e  d e t e r i o r a t i n g  s i t u a t i o n  in  r e l a t i o n  to  
la n d .  In  a l l ,  th e  p oor have n o t  become so poor t h a t  
th e y  have had to  l e a v e  the  v i l l a g e ;  th e  i n t e r n a l  o rd e r  has  
n o t  b roken  down.
I t  I s  a g a i n s t  t h i s  background t h a t  th e  s i g n i f i ­
cance of l a n d  must be se en .  I t  w i l l  be r e c a l l e d  t h a t  
th e  f im c t io n s  la n d  pe rfo rm s v a r i e s  from  p e rso n  t o  p e rso n .  
I t  p ro v id e s  on ly  r e s id e n c e  f o r  some, a m ajo r  p o r t i o n  
of t h e i r  Income as  w e l l  f o r  o t h e r s ,  w h ile  a t h i r d  c a t e ­
gory, i n  a d d i t i o n  to  b o th  t h e s e ,  f i n d s  i n  i t  an avenue of 
power by v i r t u e  of th e  f a c t  t h a t  t h e " la n d  w hich th e y  own 
p ro v id e s  work f o r  o t h e r s .
The b ig  c o n f l i c t  i s  over r e s i d e n t i a l  l a n d ,  and
h e re  two f e a t u r e s  a re  c l e a r l y  e v id e n t .  High p r i c e s
a re  p a id  f o r  i t ;  h ig h e r  th a n  what may be ta k e n  as  th e  
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v a l u e r ’s r a t e .  There i s  a marked l a c k  of m ig r a t io n
t o  v i l l a g e s  i n  th e  I n t e r i o r  even where la n d  i s  compara­
t i v e l y  p l e n t i f u l  and cheap . The same c o m p e t i t io n  does 
n o t  e x i s t  over p ro d u c t iv e  l a n d ,  f o r  t h i s  co n ce rn s  a 
s m a l le r  s e c to r  of th e  p o p u la t io n .  But h e re  a g a in  
th e  p r i c e s  p a id  a re  i n  e x ce ss  o f  th e  v a l u e r ’s r a t e s .  The
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g o a l  i s  to  i n v e s t  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  p la c e ,  and c a p i t a l ,  
i t  would a p p e a r ,  i s  no t  moving in  th e  d i r e c t i o n  of b e s t  
economic r e t u r n .  I t  may be conc lud ed , th e n ,  t h a t  th e  
s t ro n g  d e s i r e  to  s a fe g u a rd  r i g h t s  i n  r e s i d e n t i a l  lan d  
and th e  overpaym ent f o r  th e  economic and power b e n e f i t s  
o f p ro d u c t iv e  la n d  i s  an i n d i c a t i o n  t h a t  Remuna lan d  
h a s ,  i n  Remuna e y es ,  some s p e c i a l  q u a l i t y .
Let us c o n s id e r ,  in  th e  r a t h e r  s i m p l i f i e d ,  b la c k  
and w h ite  te rm s o f  fr i c h '  and 'p o o r ' ,  what each  s id e  
g e t s  from  th e  community. The r i c h  have th e  b e s t  sh a re  
of th e  la n d  and r e c e iv e  r e s p e c t ,  su p p o r t  and la b o u r  from  
th e  p o o r .  The poor g e t  c o -o p e r a t io n  and a s s i s t a n c e  
from  t h e i r  e q u a ls  w h ile  th e  r i c h  p ro v id e  them w i th  work and 
income. The c o n n e c tio n  i s  a l s o  an in s u ra n c e  a g a in s t  
c o n t in g e n c ie s .  Having l i t t l e  i n  th e  way o f  s k i l l s  and 
r e s o u r c e s ,  th e  poor f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  them­
s e lv e s  In  a new community shou ld  th ey  d e c id e  to  e m ig ra te .
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  i n  t h e i r  i n t e r e s t s  t o  s u p p o r t  a system  
which p r o t e c t s  t h e i r  r i g h t s  i n  Remuna.
The r i c h  do n o t  en joy  a l e v e l  o f r e s o u r c e s  
which e n a b le s  them, o r  f o r  t h a t  m a t te r  makes I t  n e c e s s a r y ,  
to  sp read  t h e i r  u m b re l la  o f p a tro n a g e  w id e r  th a n  th e  v i l l a g e .  
They have a good r e t u r n  of power -  In  te rm s of c l i e n t  
s t r e n g t h  -  on th e  In v es tm en t t h a t  th ey  a r e  a b le  to  make.
I t  i s  t r u e  t h a t  th e y  have th e  r e s o u r c e s  to  em ig ra te  
b u t  a h ig h e r  r e t u r n  of power w i l l  on ly  be p o s s ib l e  i n  a 
v i l l a g e  which does n o t  p o s s e s s  th e  a m e n i t ie s  or the  u rban
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c o n ta c t s  o f Remuna. The degree  of power en jo y ed  h e re  
i s  judged p r e f e r a b l e  to  r e ig n in g  in  th e  backwoods.
The p r i n c i p l e  on which th e  system  i n t e r l o c k s  i s  
th u s  th e  s t r e n g th s  o f th e  two s i d e s .  For th e  v a s t  
m a j o r i t y ,  v iew ing  th e  p rob lem  i n  r e g io n a l  o r  even in  
c o u n try -w id e  te rm s , t h i s  p la c e  o f f e r s  th e  m ost f a v o u ra b le  
s e t  o f r e l a t i o n s  g iv e n  t h e i r  p r e s e n t  s t r e n g t h s .  In  no 
community o f  s i m i l a r  s ta n d in g  w i l l  th e y  be a b le  t o  
en jo y  th e s e  r i g h t s  o r t h i s  l e v e l  o f s t a t u s .  I t  i s  i n  
t h i s  c o n te x t  t h a t  v i l l a g e  membership i s  c r u c i a l .  A s e t  
of v a lu e s  re sp o n d in g  to  a complex of r e s o u r c e s  works a s  
a mechanism th ro u g h  which r i g h t s  to  th e s e  r e s o u r c e s  a re  
s a fe g u a rd e d .  Or, more s im p ly , id e o lo g y  p r o t e c t s  the  
r i g h t s  of membership and membership im p l ie s  a p a r t i c u l a r  
p la c e  which i s  ‘l a n d 1.
(liven th e  p r e s e n t  economic c o n d i t i o n s ,  lan d  
d e f in e s  th e  l i m i t s  and e x te n t s  of p r o f i t a b l e  i n t e r a c t i o n ,
The e f f e c t  o f th e s e  l i m i t s  i s  to  make th e  f o r c e s  i n  th e  
community l a r g e l y  c e n t r i f u g a l .  The r e l a t i o n s  w i th in  th e  
v i l l a g e  a re  more c r i t i c a l  th a n  th o se  w i th  o u t s i d e r s .
In d eed , r e l a t i o n s  w i th  th e  l a t t e r  have meaning l a r g e l y  
i n  te rm s of i t s  e f f e c t  on th e  fo rm e r ,  f o r  g a in s  a c q u ire d  
o u t s id e  a re  u sed  f o r  s o c i a l  p r o f i t  i n s i d e .  The v i l l a g e  
i s  n o t  a u n i t  o f  income) I t  i s ,h o w e v e r ,  an a re n a  of 
in v es tm en t  and e x p e n d i tu r e .  Land, th e n ,  p ro v id e s  a l i v e l i ­
hood and , when i t  i s  n o t  a b le  to  do so f u l l y ,  b in d s  
p e o p le  t o g e t h e r  i n  a f i e l d  of In te rd e p e n d e n c e  based  on th e
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f o u n d a t io n  of their* s t r e n g th s  v i s - a - v i s  th e  o u t s id e  
w o rld .  I t  I s  t h i s  which g iv e s  lan d  i t s  s p e c i a l  s i g n i ­
f i c a n c e  , i t s  prom inence in  th e  Idiom of s o c i a l  r e l a t i o n s ,  
and which e l e v a t e s  i t  to  th e  l e v e l  of v a lu e  and s a n c t i t y .
To b r in g  ou t t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  of th e  
argument I  have u sed  th e  dichotomy of ’r i c h *  and 'p o o r 1, 
ff© have seen , th o u g h , t h a t  th e  p o o re r  s e c t o r s  do p o s s e s s  
s k i l l s  w hich e n a b le  them t o  ta p  r e s o u r c e s  o u t s id e  the  
community. The r i c h  have a l s o  begun to  p u rc h a se  lan d  
and make o th e r  in v e s tm e n ts  beyond th e  v i l l a g e .  These 
t r e n d s  w i l l ,  however, have to  go much f u r t h e r  b e fo re  
th ey  can a f f e c t  th e  complex of r e s o u r c e s  which g iv e s  r i s e  
to  th e  p r e s e n t  app ro ach  to  la n d .  A nother f a c t o r  which 
can change i t  i s  th e  r i s e  in  v a lu e  of l a n d  in  Remuna 
due to  i t s  p ro x im ity  to  Horana. The p r i c e  t h a t  b u y e rs  
from  Horana a re  a t  p r e s e n t  w i l l i n g  t o  pay l a g s  b eh ind  
th e  l o c a l  p r i c e  b u t i t  w i l l  n o t  be long  b e fo re  th e  l a t t e r  
i s  o v e r ta k e n  by th e  fo rm e r .  These f o r c e s  i n d i v i d u a l l y  
and j o i n t l y  can, and most p ro b a b ly  w i l l ,  t u r n  Remuna 
i n t o  a suburb  of Horana. ' However, t h i s  i s  a s  y e t  some 
way i n  th e  f u t u r e ,  and la n d  a s  'p l a c e '  c o n t in u e s  to  
d e te rm in e  s o c i a l  r e l a t i o n s .
Remuna i s ,  th e n ,  a v i l l a g e  w i th  a h ig h  degree  
of i n t e g r a t i o n .  I t  i s  a f i e l d  o f r e s o u r c e s .  This i s  
n o t  becau se  i t  i s  s e l f - s u f f i c i e n t ,  n o t  becau se  i t  i s  a 
u n i t  o f  income b u t  because  i t  i s  a u n i t  o f  consum ption .
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This i s  where a l l  th e  s o c i a l  g a in s  a re  made. E x te rn a l  
r e l a t i o n s  a re  s i g n i f i c a n t  o n ly  i n  so f a r  as th ey  a f f e c t  
i n t e r n a l  ones . As a r e s u l t  th e s e  l a t t e r  a re  m any-s ided  
r e l a t i o n s .
To m a in ta in  t h i s  typ e  of c o h es io n  th e  v i l l a g e  
has t o  c o n t r o l  th e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  to  i t  -  i n t e r n a l  
r e s o u r c e s  have to  be a l l o c a t e d  and e x t e r n a l  r e s o u r c e s  
have t o  be r e g u l a t e d .  Let us go back  and see  how t h i s  
was done in  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  l a s t  c e n tu r y .
Land was a t  t h a t  tim e th e  only  form  o f w e a l th  
and p r a c t i c a l l y  th e  on ly  so u rce  of income. I t  was n o t  
s c a r c e ,  no r  was th e  w a te r  n e c e s sa ry  f o r  c u l t i v a t i o n ;  
th e  s c a r c i t y  was of a  d i f f e r e n t  s o r t .  I t  m ust be 
remembered, t h a t  in  Remuna th e r e  a re  few Groigama f a m i l i e s  
who have been  t h e r e  f o r  much lo n g e r  th a n  a hundred  
y e a r s .  When th e s e  f a m i l i e s  came i n  th ey  e i t h e r  p u rch a se d  
l a n d  from  th e  governm ent, c l e a r e d  f o r e s t  l a n d  f o r  them­
s e l v e s ,  o r  bought la n d  from  th e  Vahumpura. T urning 
b a re  la n d  i n t o  paddy f i e l d s  in v o lv e d  la b o u r  and incoming 
f a m i l i e s  had to  be su re  t h a t  they  had enough p eop le  
f o r  t h i s  p u rp o se .  Labour was th e  r e a l  s c a r c i t y  and 
f a m i l i e s  which had  t h i s  were a b le  to  e s t a b l i s h  th em se lv es  
q u ic k ly  i n  th e  v i l l a g e .
With th e  n e x t  g e n e r a t io n  th e  fa m i ly  (even i f  
i t  had been o n ly  a n u c le a r  fa m ily  r a t h e r  th a n  a group 
of b r o t h e r s ,  a s  was more u s u a l )  grew i n t o  a pa tro nym ic  g roup . 
The la n d s  of t h i s  group were c o n c e n t r a te d  i n  one a r e a ,  i t
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was sm a ll  In  s i z e ,  i t  was seen  to  be a u n i t  and th e  econ­
omic d i f f e r e n c e s  betw een i t s  members was n o t  m arked.
The r i v a l r i e s ,  a p a r t  from  th o s e  of c a s t e ,  were betw een 
th e  p a tron ym ic  g ro u p s .  I t  i s  h i s  membership of such 
a group which f i x e d  t o  a g r e a t  e x te n t  a m an 's  p o s i t i o n  
in  th e  community.
The movement o f la n d  was c o n t r o l l e d  by k i n s h i p .  
S a le s ,  though  l e s s  f r e q u e n t  th a n  now, d id  ta k e  p la c e  
b u t  t h e r e  were s t ro n g  s a n c t io n s  a g a i n s t  s a l e  to  th o se  
o u ts id e  th e  p a tro n y m ic  g ro up . Taking r e s o u r c e s  a s  a 
w hole, t h a t  i s ,  t a k in g  la n d  as w e l l  as th e  s e r v i c e s  
which th e  community needed , i t  can be conc luded  t h a t  
c a s t e  and k in s h ip  were th e  i d e o lo g ie s  which c o n t r o l l e d  them.
Over th e  y e a rs ,  and p a r t i c u l a r l y  d u r in g  th e  
l a s t  t h i r t y  y e a r s  c o n d i t io n s  have changed. The i n d iv i d u a l  
has  become p rom inen t in  th e  r e s o u r c e s  to  which th e  v i l l a g e  
now has a c c e s s .  Where th e s e  can be c o n t r o l l e d  by 
g roups  i t  i s  n o t  th e  pa tronym ic  group which i s  r e l e v a n t  
any more b u t  o t h e r s ,  such  as c l i q u e s  and c l u s t e r s ,  which 
c u t  a c r o s s  them. Pa trynom ie  group r i v a l r i e s  a re  l e s s  
sh a rp  th a n  th ey  once were and i t  i s  only  under s p e c i a l  
c irc u m s ta n c e s  t h a t  th ey  show any s o l i d a r i t y .  I n t r a ­
v i l l a g e  m a r r ia g e  has l e d  to  members o f a  pa trony m ic  group 
i n h e r i t i n g  l a n d  In  a l l  p a r t s  of th e  v i l l a g e  so t h a t  the  
m a jo r i t y  o f  g roups a re  no lo n g e r  c o n c e n t r a te d  in  one 
a r e a .  The economic d i f f e r e n c e s  betw een th o se  who b e lo n g  
to  th e  same group a re  now q u i te  marked. T h e ir  incomes 
come from  many d i f f e r e n t  so u rc e s  and no lo n g e r  do th ey
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need, t o  subm it to  th e  w i l l  of th e  g roup . K insh ip  by 
i t s e l f  (and. c a s t e  w i th in  th e  w ider community) cannot 
any lo n g e r  c o n t r o l  th e  r e l a t i o n s  which th e  new re s o u rc e s  
have g iv e n  r i s e  t o .  I t  i s  i n  t h i s  s i t u a t i o n  of m u l t i p le  
r e s o u r c e s  which needs a g e n e r a l i s e d  id e o lo g y  t h a t  th e  
concep t o f s t a t u s  has emerged.
S ta tu s  does n o t ,  however, s ta n d  i n  o p p o s i t io n  
to  k i n s h i p .  I t  i n c o r p o r a te s  k in s h ip  f o r  we have seen  
genea logy  to  be an  im p o r ta n t  c o n s t i t u e n t  of s t a t u s .
The c o n n e c t io n s  betw een th e  two a r e ,  in  f a c t ,  q u i te  c lo s e  
as  two p o i n t s  w i l l  i l l u s t r a t e .  K insh ip  to o  perform ed 
d u a l  f u n c t i o n s  as  s t a t u s  does now. I t  e x p re s s e d  th e  
a c t u a l  f a c t s  o f la n d h o ld in g  as  w e l l  a s  th e  le g i t im a c y  
of such h o ld in g .  Patronym ic  groups i n  t h e i r  ra n k in g s  
of each  o th e r  to o k  i n t o  accoun t b o th  th e  e x t e n t s  h e ld  
as w e l l  a s  how th e  la n d  had been  a c q u i r e d .  Had i t  
been  i n h e r i t e d ?  Was th e  group one which had m ig ra te d  
i n t o  th e  v i l l a g e  r e c e n t l y ?  Was i t  o b ta in e d  th ro u g h  
d u p l i c i t y  and so on.
The o th e r  p o i n t  i s  t h a t  s t a t u s  to o  r e l a t e s  to  
l a n d  a l th o u g h  i n  a d i f f e r e n t  way from  k in s h ip .  I t  i s  
t r u e  t h a t  now la n d  i s  n o t  th e  t o t a l i t y  o f r e s o u r c e s .
S t a tu s  h as  a r i s e n  to  meet th e  new s i t u a t i o n  b u t  la n d  s t i l l  
d e te rm in e s  th e  f i e l d  of i n t e r a c t i o n .  I t  s e t s  th e  l i m i t s  
f o r  th e  j u r a l  o r d e r .  I f  th e s e  l i m i t s  remove them se lves  
th e n  I t  i s  ve ry  d o u b t fu l  w hether s t a t u s  would be th e  
concep t t h a t  I t  I s  now. I t  i s  d i f f i c u l t  t o  v i s u a l i s e
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s t a t u s  r e g u l a t i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s  i f  Remuna becomes a 
suburb of Horana.
We can now see s t a t u s  as  a concep t which i s  
p e c u l i a r  to  a t r a n s i t i o n a l  s ta g e  betw een r e l a t i v e  s e l f -  
s u f f i c i e n c y  and i n t e g r a t i o n  i n t o  a w ider  economy. I t  
d e a ls  w i th  many b a s e s  of power and i s  u n l ik e l y  t o  be 
found i n  a c o n te x t  where any one a t t r i b u t e  d o m in a tes .
I t  has  to  r e f l e c t  th e  c u r r e n t  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s  
b u t  i s  a l s o  a mechanism th ro u g h  which th e  community 
accommodates change. S t a tu s  i s  no t  lo a d e d  w i th  v a lu e s  
w hich a re  r e s i s t a n t  to  change b u t  i t  a t te m p ts  t o  s e l e c t  
and channe l new in f lu e n c e s  in  accordance  w i th  th e  i n t e r e s t s  
o f th e  m a j o r i t y .
Obher com m unities a l s o  e v a lu a te  power and ran k  
p e o p le .  But n o t  i n  every  v i l l a g e ,  even i n  th e  surroun->
Ing  a r e a ,  does s t a t u s  have th e  im portance  t h a t  i t  has  i n  
Remuna. What i s  th e  r e a s o n  f o r  such a d i f f e r e n c e ?
Suppose we c o n t r a s t  Remuna w ith  a v i l l a g e  in  which a 
s i z a b l e  number of th e  r e l a t i o n s  s i g n i f i c a n t  to  th e  i n d i v i ­
dua l  a re  w i th  p e o p le  o u t s id e  th e  v i l l a g e .  He may th e n  
be a member o f many groups of which th e  r e s i d e n t i a l  one 
i s  th e  v i l l a g e .  Only c e r t a i n  of h i s  a t t r i b u t e s  a re  
th e n  of conce rn  to  th e  v i l l a g e  and i t  w i l l  want to  c o n t r o l  
on ly  some of h i s  pow ers . T h is  I s  th e n  n o t  a t o t a l  
system  and w i l l  n o t  have a t o t a l  c o n c e p t .
S t a tu s  i s ,  a s  we have se e n ,  th e  r e s u l t  of two
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f a c t o r s  -  th e  s t r e n g t h s  o f th e  peop le  o f Remuna 
v i s - a - v i s  th e  o u t s id e  w orld  (and v i s - a - v i s  each  o th e r )  
and th e  m u l t i p l e  r e s o u r c e s  which a re  now a v a i l a b l e  to  
i t .  One w i th o u t  th e  o th e r  i s  n o t  l i k e l y  to  make s t a t u s  
a sh a rp  t o o l .  A community w i th  a s in g le  r e s o u rc e  w i l l  
n o t  need t o  d i f f e r e n t i a t e  betw een i t s  members in  s t a t u s  
te rm s .  Nor i s  i t  l i k e l y  t h a t  t h i s  would be done by 
a m u l t i - r e s o u r c e  community which was n o t  a n x io u s  to  
p r e s e r v e  i t s  j u r a l  r e l a t i o n s  i n  th e  f a c e  of d i f f i c u l t i e s  
w i th  th e  o u t s id e  w o rld .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  p o s s ib l e  
t o  a p p r e c i a t e  th e  s i g n i f i c a n c e  of s t a t u s  w ith o u t  t a k in g  
i n t o  accoun t Remuna*s e x t e r n a l  r e l a t i o n s .  I t  i s  
i t s  p o s i t i o n  i n  th e  r e g io n  and u l t i m a t e l y  i n  th e  c o u n try  
i t s e l f  which i t  i s  re sp o n d in g  to  w ith  s t a t u s .
T h is  d i s c u s s i o n  of s t a t u s  has I  hope g iv e n  
more meaning to  f e a t u r e s  of Remuna s o c i e ty  d i s c u s s e d  in  
e a r l i e r  c h a p t e r s .  The em phasis on h ig h  la n d  becomes 
c l e a r j  i t  i s  r e s id e n c e  t h a t  i s  c r u c i a l .  E m ig ra t io n  i s  
l i m i t e d  d e s p i t e  th e  s h o r ta g e  of la n d .  In ves tm en t i s  
c o n f in e d  to  v i l l a g e  avenues and th e  e x p a n s io n  of a su c ce ss  
f u l  b u s in e s s  beyond th e  v i l l a g e  b o u n d a r ie s  i s  r a r e .  
O u ts id e r s  a re  n o t  welcome and a re  g iv e n  a low s t a t u s  
r a t i n g .  For a v i l l a g e  t h a t  I s  so n e a r  a town, Remuna i s  
n o t  v e ry  h o s p i t a b l e  to  town ways. I t  s e e s  I t s e l f  as 
a d i s t i n c t  u n i t  i n  o p p o s i t io n  to  Horana and i t s  v a lu e s .
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VI S ta tu s  and Groups
S ta tu s  r e l a t e s  p e o p le  to  r e s o u r c e s .  I t  i s  n o t ,  
however, th e  only  d e v ic e  th ro u g h  which r e s o u r c e s  a re  
a l l o c a t e d .  To com plete  th e  a n a ly s i s  i t  i s  n e c e s s a ry  to  
examine th e  c o n n e c t io n  betw een s t a t u s  and th e  v a r io u s  
g ro u p in g s  i n  th e  s o c i e t y .
We have seen  above t h a t  pa tronym ic  g roups have 
l o s t  somewhat in  im po rtan ce  as  th e  fu n d am e n ta l  s o c i a l  
g ro u p in g  w i th in  th e  c a s t e ,  p a r t i c u l a r l y  among th e  Goigama. 
Patronym ic group  membership i s  s t i l l  a c h a r a c t e r i s t i c  
t h a t  i s  s i g n i f i c a n t  i n  th e  c o n te x t  o f m a r r ia g e  b u t  o th e r  
a t t r i b u t e s  have become even more im p o r ta n t  - i n  p a r t i c u l a r ,  
o c c u p a t io n .  From a p a r e n t ' s  p o in t  of view th e  i d e a l  
h a s  alw ays been  t o  f i n d  spouses f o r  h i s  c h i l d r e n  from  
o th e r  v i l l a g e s .  S e v e ra l  r e a s o n s  a re  g iv e n  f o r  t h i s  - 
w ives w i l l  n o t  th e n  ru n  back  to  th e  p a r e n t a l  home a t  th e  
f i r s t  h i n t  o f t r o u b l e ,  th e  need f o r  e x t e r n a l  c o n n e c t io n s  
and so on. One a s p e c t  of t h i s  i s  u n d ou b ted ly  t h a t  a 
f a m ily  d e m o n s tra te s  in  t h i s  way t h a t  I t  p o s s e s s e s  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  which a re  m a rk e ta b le  in  o th e r  v i l l a g e s .  P re v io u s ly  
th e  q u a l i t y  o f th e  pa trony m ic  group was th e  dominant 
c o n s i d e r a t i o n  in  t h i s .  Today o th e r  a t t r i b u t e s  have a l s o  
to  be c o n s id e re d  and th e  am phasis has s h i f t e d  to  th e  
w ider concep t of s t a t u s .  This, i s  r e f l e c t e d  i n  th e  f a c t  
t h a t  o th e r  members o f  th e  pa tronym ic  group a re  c o n s u l te d  
much l e s s  th a n  th ey  were b e fo re  in  a r r a n g in g  a m a r r ia g e .
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The d e c l in e  or th e  pa tronym ic  group i s  some­
what l e s s  among th e  Radaw and th e  Berawa -  e s p e c i a l l y  
among th e  l a t t e r .  Through t h e i r  p a tron ym ic  th e y  id e n ­
t i f y  th em se lv e s  a s  p eo p le  who have m ig ra te d  t o  Remuna 
from  a p a r t i c u l a r  a r e a .  T h is  a r e a ,  th e y  a s s e r t  i s  
p a r t i c u l a r l y  w e ll  known f o r  th e  s k i l l  w i th  w hich one o r  
more of th e  b ra n c h e s  of t h e i r  c a s t e  o c c u p a t io n  i s  
p r a c t i s e d .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  a means o f  v a l i d a t i n g  t h e i r  
c la im s  to  v i l l a g e  custom a g a in s t  t h a t  o f t h e i r  f e l lo w  
cas te -m en . To th o s e  who have g iv e n  up th e  c a s t e  occupa­
t i o n  t h i s  i s  much l e s s  im p o r ta n t .
Some of th e  form s i n  which c a s t e  d i f f e r e n c e s
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were p r e v io u s ly  e x p re s s e d  a re  no lo n g e r  c u r r e n t ,  b u t  
d i s t i n c t i o n s  betw een th e  c a s t e s  a re  f a r  from  b e g in n in g  
to  g e t  b l u r r e d .  People  a re  looked  a t  v e ry  much in  term s 
o f th e  c a s t e  t o  which th e y  be lo ng  in  many d i f f e r e n t  
c o n te x ts  -  com m ensa lity , g e n e r a l  a s s o c i a t i o n ,  c o - o p e r a t io n  
i n  a g r i c u l t u r e  (as  opposed to  p a id  la b o u r )  and above a l l  
i n  m arriage*  N othing a ro u s e s  Goigama i n d ig n a t io n  more
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th a n  an  i n t r a - v i l l a g e  m arr ia g e  w i th  one of th e  o th e r  c a s t e s .  
G aste , t h e r e f o r e ,  r e t a i n s  i t s  r i g i d i t y  and t h e r e  a re  
s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s .
The Goigama want to  c o n tin u e  th e  c o n t r o l  over 
r e s o u r c e s  w hich th ey  have alw ays had . In  a  s i t u a t i o n  
where r e s o u r c e s  a re  n o t  expanding  f a s t  enough, th ey  f e e l
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t h a t  c o n c e s s io n s  t o  th e  o th e r s  w i l l  be made a t  th e  
expense of i n t e r e s t s  which th e y  shou ld  do a l l  th ey  can 
t o  s a fe g u a rd .  That i s ,  th e y  want no a l t e r a t i o n  i n  th e  
r a t i o  of l a n d  h e ld  betw een them and th e  o th e r  c a s t e s .
They want f u l l  c o n t r o l  of th e  r e s o u rc e s  which th e  
government makes a v a i l a b l e  to  th e  v i l l a g e .  They 
have , of c o u rs e ,  no d i r e c t  means of c o n t r o l l i n g  th e  
e x t e r n a l  employment which th e  Vahumpura succeed  in  
o b ta in in g .  But th e y  would l i k e  v e ry  much to  see  some 
c e i l i n g  imposed.
These v iew s a re  seldom openly  s t a t e d .  The 
form  i n  which th e y  a re  u s u a l ly  e x p re s s e d  i s  by em phasis ing  
th e  need which th e  v i l l a g e  h as  of th e  s e r v i c e s  p ro v id e d  
by th e  o th e r  c a s t e s .  By i m p l i c a t io n ,  t h i s  i s  t h e i r  
p ro p e r  f u n c t i o n  and th ey  need have no a m b i t io n ,  e i t h e r  
o f a c q u i r in g  la n d  or of c o n t r o l l i n g  v i l l a g e  a f f a i r s .  
However much th e  Berawa and Radaw may r e s e n t  
t h i s ,  th e y  f a c e ,  a s  we have seen  a l r e a d y ,  a dilemma.
I f  th e y  a g i t a t e  f o r  a more e g a l i t a r i a n  system  th ey  throw 
away th e  p r e s e n t  b e n e f i t s  which th ey  d e r iv e  from  t h e i r  
c a s t e  o c c u p a t io n .  T h e re fo re ,  u n t i l  a l t e r n a t i v e  occupa­
t i o n s  become p o s s i b l e  th e y  a re  anx ious  t o  sa fe g u a rd  t h e i r  
r i g h t s  i n  th e  v i l l a g e ,  th e  accompanying d i s a b i l i t i e s  
n o tw i th s ta n d in g .
The Vahumpura p o s i t i o n  i s  d i f f e r e n t .  They have 
no c a s te  o c c u p a t io n  b u t  t h e r e  a re  o th e r  f a c t o r s  which 
r e i n f o r c e  t h e i r  Vahumpura i d e n t i t y .  In  th e  e l e c t o r a t e  to
\
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which Remuna b e lo n g s ,  th e  Vahumpura a re  of a s t r e n g t h
n u m e r ic a l ly  s u f f i c i e n t  f o r  them to  be wooed as a d i s t i n c t  
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group . At e l e c t i o n  t im e ,  i f  a t  no o t h e r ,  th e y  a re  i n  a
p o s i t i o n  t o  make demands. The o th e r  b e n e f i t  which th e y
r e c e iv e  as  a group i s  i n  th e  form  of d o n a t io n s  to
Vahumpura a c t i v i t i e s  in  th e  v i l l a g e  from  w e a l th y  members
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of t h e i r  c a s t e  who a re  r e s i d e n t  e lse w h e re .  Thus w h ile
th e  Goigama a t te m p t  to  m a in ta in  t h e i r  h o ld  i n  th e  v i l l a g e
by p r e s e r v in g  c a s t e  d i s t i n c t i o n s ,  th e  o t h e r s ,  w h ile
an x io u s  to  improve t h e i r  p o s i t i o n  a re  n o t  keen  to  lo s e  
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t h e i r  i d e n t i t y .
T h is  i s  no more th a n  a way 6f sa y in g  t h a t  th e  
th e  c a s t e s  a re  i n t e r d e p e n d e n t . Given t h e i r  p r e s e n t  
b e l i e f s  th e  Goigama need th e  s e r v i c e s  of th e  Radaw and 
th e  Berawa, The Radaw must have th e  p a tro n a g e  of a 
community i f  th e y  a re  to  s u rv iv e  and th e  Berawa need a 
home v i l l a g e  from  which to  o p e ra te .  The Goigama do 
n o t  need  th e  Vahumpura i n  th e  same way s in c e  th e  l a t t e r  
have c ea sed  t o  o f f i c i a t e  a s  cooks a t  Goigama f u n c t i o n s .  
B e s id e s ,  i f  th e  Vahumpura l e f t  th e  v i l l a g e  t h i s  would 
be to  th e  ad van tage  of th e  Goigama in  t h a t  th ey  would 
have more la n d .  Yet such  a s te p  i s  seen  as an a t t a c k  
on th e  Goigama as th e  l e a d in g  c a s t e  i n  a m u l t i ­
c a s t e  community. The Vahumpura f a c e  th e  p rob lem  of 
a l l  th o s e  who be lo ng  to  th e  p o o re r  s e c t o r s  of th e  v i l l a g e  
-  th ey  have n e i t h e r  the  r e s o u r c e s  no r  th e  s k i l l s  to  
e m ig ra te .  They, a re  b o th  to o  sm all  in  numbers and too
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s c a t t e r e d  g e o g ra p h ic a l ly  to  be an e f f e c t i v e  community 
on t h e i r  own and a re  th u s  f o r c e d  to  f u n c t i o n  as  an 
i n t e g r a l  s e c t o r  of th e  v i l l a g e .
I t  i s  t h i s  in te rd ep e n d en c e  which i s  r e c o g n is e d  
by a p p ly in g  s t a t u s ,  n o t  m ere ly  to  th e  Goigama, b u t  
t o  th e  m in o r i ty  c a s t e s  as  w e l l .  They a re  p a r t  o f one 
system . In  t h i s  c o n te x t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  no te  
t h a t  th e  v/ord k u la y a  i s  a p p l i e d  to  b o th  c a s te  and p a t r o ­
nymic g ro u p s .  The in f e r e n c e  t h a t  may be made i s  
t h a t  th e  o th e r  c a s t e s  a r e ,  from  th e  Goigama v ie w p o in t ,  
very  i n f e r i o r  p a tro n y m ic  g ro u p s .
Hlftiat i s  th e  s i g n i f i c a n c e  of c l a s s  In  Remuna?
I f  c l a s s  i s  t o  appear  as a p u r e ly  l o c a l  phenomenon,
th e n  two c o n d i t io n s  appear to  be n e c e s s a ry .  R esources
must be c o n t r o l l e d  by a sm all  number o f p e o p le ;  th e r e
must be a l a c k  of c o n ta c t  betw een t h i s  group and th e
r e s t  of th e  v i l l a g e .  T h is  i s  a f e a t u r e  in  v i l l a g e s
where a s u b s t a n t i a l  p a r t  of th e  la n d  has  been  g iv e n
over to  p l a n t a t i o n s .  ho t only  a re  r e s o u r c e s  xmevenly
d i s t r i b u t e d  b u t  i t  i s  o f t e n  n o n - r e s id e n t  o u t s i d e r s  who
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have a l a r g e  sh a re  o f i t .  The v i l l a g e  does n o t  r e c e iv e  
th e  p r o t e c t i o n  and a s s i s t a n c e  which can n o rm ally  be 
e x p e c te d  from  r e s i d e n t  p a t r o n s ;  t h e r e  I s  a p a tro n a g e  
vacuum. In  such c irc u m s ta n c e s  b o th  c l a s s  f e e l i n g  and 
i d e o l o g i c a l  l e a d e r s h ip  d e v e lo p s .  These a re  no t  th e
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f e a t u r e s  which c h a r a c t e r i s e  Remuna.
The o th e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  c l a s s  aw areness 
cou ld  a r i s e  as a r e s u l t  o f e x t e r n a l  employment and 
c o n n e c t io n s .  Government em ployees, t e a c h e r s ,  monks 
and th e  members o f th e  m in o r i ty  c a s t e s  a re  among th o se  
who see th em se lv e s  as h av in g  a common i n t e r e s t  w i th  
p eo p le  e lsew h ere  who a re  s i m i l a r l y  p la c e d .  T his m ani­
f e s t s  i t s e l f  a t  th e  tim e o f  a g e n e r a l  e l e c t i o n ,  b u t  t h e r e  
a re  r e a s o n s  why i t  i s  n o t  pushed to o  f a r  a t  o th e r  t im e s .
Of th e  Goigama i n  t h i s  g ro u p , th e  l a r g e r
p e rc e n ta g e  have a ch ie v e d  some s t a t u s  in  th e  v i l l a g e .  To
t a l k  abou t c l a s s  i s ,  f o r  them, to  underm ine t h i s  v e ry
s t a t u s  by in c lu d in g  th em se lv es  in  a wide c a te g o ry  to
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which even th e  m in o r i ty  c a s t e s  b e lo n g . What th ey
g a in  by doing  so a t  any b u t  e l e c t i o n  tim e i s  v e ry  n ebu lous  
There a re  no e x t e r n a l  r e s o u r c e s  w hich can be c la im ed  on 
a c l a s s  b a s i s .  Moreover, w h ile  c l a s s  i s ,  p e rh a p s ,  an 
e lem ent in  th e  e v o lu t io n  of some c l i q u e s ,  landow ner 
w e a l th  i s  to o  i n s u b s t a n t i a l  f o r  such an a x i s  t o  develop  
f u l l y .
A l l  t h i s  f i n d s  e x p re s s io n  in  th e  c h o ice  which 
th e  v i l l a g e  has  made betw een c la s s  and s t a t u s ,  which a re  
t o  a c o n s id e ra b le "  e x te n t  c o n f l i c t i n g  i d e o l o g i e s .  I t  
has  chosen  to  p r e s e r v e  i t s  b o u n d a r ie s .  The v i l l a g e  has  
n o t  re sp o n d ed  to  th e  r e s o u r c e s  b e fo re  i t  i n  th e  h o r i z o n t a l  
e x t r a - v i l l a g e , t e r m s  o f  c l a s s  b u t  i n  th e  v e r t i c a l  te rm s
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o f  c l a s s  b u t  i n  th e  v e r t i c a l  te rm s w hich a re  th e  c o r o l l a r y  
o f  s t a t u s ;  i t s  s i g n i f i c a n t  g ro u p in g s  a re  p a t r o n s  (and 
c l i q u e s  which behave as i f  th e y  were p a t r o n s )  and t h e i r  
c l i e n t s  *
T his s i t u a t i o n  can change v e ry  e a s i l y ;  c l a s s  
can become an im p o r ta n t  b a s i s  f o r  a l l e g i a n c e .  As I  
have p o in te d  o u t ,  t h e r e  a re  many young p eo p le  in  th e  v i l l a g e  
who have r e c e iv e d  secon dary  schoo l and even u n i v e r s i t y  
e d u c a t io n  b u t  who have found  no s u i t a b l e  employment*
So f a r  th e  v i l l a g e  has  managed to  c o n ta in  th e  t e n s io n s  
t h a t  t h i s  f a i l u r e  p ro d u c e s .  Though th e  unemployed cannot 
e x p e c t  even th e  meagre a llo w an ces  which th ey  r e c e iv e d  
as  s t u d e n t s ,  t h e i r  e s s e n t i a l  needs can i n  most c a se s  be met 
ou t o f th e  fa m i ly  b u d g e t .  In  v i l l a g e  eyes th e y  have 
a c h ie v e d  some m o b i l i ty  th ro u g h  e d u c a t io n ,  d e s p i t e  th e  
l a c k  of a jo b .  Some of them a re  a c t iv e  i n  v i l l a g e  
s o c i e t i e s ,  a s s i s t i n g  th o se  who c o n t r o l  them, by f u n c t io n in g  
a s  t h e i r  b u r e a u c r a t i c  arm.
Thus, th e  system  has managed to  abso rb  in  some 
degree  th e  t r a u m a t i c  e f f e c t s  o f t h e i r  p re d ic a m e n t .  But 
i t  canno t do so f o r  much lo n g e r .  In  some c a se s  u n i v e r i s t y  
e d u c a t io n  has been  p o s s ib l e  on ly  th ro u g h  m ortgag in g  la n d .  
T h is  h a s  been  done in  th e  hope t h a t  th e  la n d  cou ld  be 
redeemed when employment fo l lo w e d  g r a d u a t io n .  These hopes 
have been  b e l i e d  and th e r e  i s  anger and f r u s t r a t i o n .  I t  
i s  b e g in n in g  t o  l e a d  to  p o l i t i c a l  e x p lo r a t i o n s  of an e x t r a ­
v i l l a g e  k in d .  The common i n t e r e s t  betw een them and th o se
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i n  o th e r  v i l l a g e s  who a re  i n  s i m i l a r  s t r a i t s  i s  b e in g  
r e c o g n i s e d ,  w hereas p r e v io u s ly  th ey  were th o u g h t  o f  
more a s  r i v a l s .  I t  would n o t  be long  b e fo re  any p o l i t i ­
c a l  p a r t y  w hich  p rom ised  r a d i c a l  changes had  t h e i r  s u p p o r t .
We have now seen  how s t a t u s  r e l a t e s  t o  c l a s s ,  
c a s t e  and th e  p a trony m ic  g roup . What o f th e  c l i q u e s  
and c l u s t e r s  and th e  p a t r o n - c l i e n t  idiom  w hich  under­
l i e s  i t ?  There a re  p a t r o n - c l i e n t  e lem en ts  i n  some 
r e l a t i o n s h i p s  i n  most s o c i e t i e s  and th e s e  a s p e c t s  can 
u s e f u l l y  be d e s c r ib e d  in  such te rm s .  But th e  p a t r o n -  
c l i e n t  ap p ro ach  can  have a n a l y t i c a l  v a l i d i t y  only  i f  
t h i s  i s  th e  p redom inan t f e a t u r e  of many of th e  im p o r ta n t  
r e l a t i o n s h i p s  i n  th e  s o c i e t y .  I t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  
th e  f lo w  o f  r e s o u r c e s  and th e  d i s t r i b u t i o n  o f  power 
must be h ig h .  What a re  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f th e  Bemuna 
system ?
As f a r  as  p a t r o n  and c l i e n t s  go t h i s  i s  a c lo s e d  
system . P a t ro n s  want c l i e n t s  w i th in  th e  v i l l a g e  and 
c l i e n t s  canno t manage t o  g e t  p a t r o n s  o u t s id e  i t .  There 
i s  c o m p e t i t io n  betw een c l i e n t s  f o r  p a t r o n s  and betw een 
p a t r o n s  f o r  c l i e n t s .  Choice i s  r e a s o n a b ly  open. Goigama 
p a t r o n s  can s e l e c t  t h e i r  c l i e n t s  e i t h e r  from  t h e i r  own 
c a s t e  o r  from  any of th e  o t h e r s .  Goigama c l i e n t s  
n o rm ally  s t i c k  to  Goigama p a t r o n s .  Vahumpura c l i e n t s  can 
choose betw een  Goigama and Vahumpura p a t r o n s ;  so can
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c l i e n t s  from  th e  o th e r  two c a s t e s ,
P a t r o n - c l i e n t  l i n k s  a re  n o t  s t a t i c .  I t  i s  t r u e  
t h a t  t h e r e  have been  no r e c e n t  r e c r u i t s  to  th e  landow ner 
r a n k s .  However, a t  th e  l e v e l  im m edia te ly  below t h i s ,  
t e a c h e r s  and o t h e r s  who have e x t e r n a l  employment keep 
expanding  t h e i r  c a p a c i ty  f o r  p a t ro n a g e .  T h is  h a s  i t s  
e f f e c t  on t h e i r  r a n k in g  v i s - a - v i s  o th e r s ,  a s  w e l l  as on th e  
p a r t  t h a t  th e y  a re  a b le  to  p la y  i n  i n t e r n a l  p o l i t i c s .
About f i f t y  p e r c e n t  o f  th e  p o p u la t io n  d e r iv e  
some p a r t  o f t h e i r  d i r e c t  income (b e s id e s  o th e r  b e n e f i t s )  
th ro u g h  r e l a t i o n s h i p s  which a re  p a t r o n - c l i e n t  i n  c h a r a c t e r .  
In  r e t u r n  th ey  g iv e  much more th a n  t h e i r  a c t u a l  s e r v i c e s .
I t  w i l l  be seen  th e r e f o r e  t h a t  p a t r o n - c l i e n t  i s  th e  id iom  
o f many key r e l a t i o n s h i p s  i n  th e  community. These cu t  
a c r o s s  th e  fo rm a l  g roups and span th e  whole s o c i e t y .  Most 
im p o r ta n t ,  t h e r e  a r e  many r e s o u r c e s  which can  be o b ta in e d  
only  i n  t h i s  way. Some re s o u r c e s  a re  only  a v a i l a b l e  
to  a c l i e n t ;  o th e r s  can only  be c o n t r o l l e d  by somebody 
who has a f o l lo w in g .
The p a t r o n - c l i e n t  em phasis has  become pronounced 
i n  r e c e n t  t im e s  due t o  a s h i f t  i n  r e s o u r c e s .  The impor­
t a n t  r e s o u rc e  o f  e x t e r n a l  employment can on ly  b© e x p lo i t e d  
by i n d i v i d u a l s .  Communal r e s o u r c e s  which come from  
th e  Government a re  g iv e n  to  th e  v i l l a g e  as  a whole -  th ey  
a re  n o t  d iv id e d  betw een th e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  w i th in  i t .  
Those who want c o n t r o l  o f th e s e  must have a f o l lo w in g  which 
i s  drawn from  a b ase  which i s  w ider  th a n  t h a t  o f pa tronym ic
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group o r ,  a t  t im e s ,  even  t h a t  o f c a s t e .  The r e s u l t  i s  
t h a t  th e  concep t o f a l e a d e r  and of a p o w e rfu l  man has  
changed. A d i f f e r e n t  range  of a t t r i b u t e s  a re  now n e c e s ­
s a ry  and i t  i s  th e s e  which a re  e n c a p s u la te d  i n  s t a t u s .
Xn t h i s  c o n te x t  an i n d i v i d u a l ’s l i n k s  a re  o f t e n  more 
im p o r ta n t  th a n  th e  fo rm a l  g roups to  which he b e lo n g s .  His 
power i s  r e f l e c t e d  i n  th e  q u a l i t y  o f h i s  l i n k s ,  w h i le ,  
a t  th e  same t im e ,  th e y  have an im p o r ta n t  b e a r in g  on 
th e  a t t r i b u t e s  which de te rm ine  h i s  s t a t u s .
X have sough t in  t h i s  s e c t i o n  to  b r in g  out 
th ro e  p o i n t s .  I t  i s  s t a t u s  r a t h e r  th a n  c l a s s  which th e  
community h as  Ghosen i n  o r g a n i s in g  i t s  r e l a t i o n s .  S ta tu s  
has  ’a b s o r b e d 1 b o th  c a s te  and pa tronym ic  g ro u p . The 
c o r o l l a r i e s  of s t a t u s  a re  th e  p a t r o n - c l i e n t  c h a r a c t e r  of 
r e l a t i o n s h i p s  and th e  s i g n i f i c a n c e  which l i n k s  p o s s e s s .
V II C onc lus ion
Let me co n c lu d e .  To r e c a p i t u l a t e ,  th e  argument 
of t h i s  c h a p te r  ru n s  as f o l lo w s .  The v i l l a g e  h as  a c c e s s  
t o  c e r t a i n  r e s o u r c e s .  These a re  d i s t r i b u t e d  i n  a p a r t i c u  
l a r  way g iv in g  power to  th o se  who p o s s e s s  and c o n t r o l  
them. The community a t te m p ts  to  c o n t r o l  t h i s  d i s t r i b u ­
t i o n  th ro u g h  norms and v a lu e s .  The p r i n c i p l e  b eh ind  
th e s e  norms and v a lu e s  i s  th e  p o s i t i o n  of th e  v i l l a g e
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and i t s  c o n s t i t u e n t  s e c t o r s  v i s - a - v i s  th e  o u t s id e  w orld . 
S ta tu s  embodies th e s e  norms and v a lu e s  and a c t s  as a 
mechanism of c o n t r o l .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  a re sp o n se  to  a 
p a r t i c u l a r  complex of r e s o u r c e s .
To p la c e  t h i s  argument in  a w id e r  p e r s p e c t iv e  
a f i n a l  p o i n t  needs to  be s t r e s s e d .  S t a tu s  I s  an id e o lo g y  
w h ile  i t  i s  th e  p ro d u c t  o f a p a r t i c u l a r  system  of r e s o u rc e s  
I t  a l s o  r e a c t s  back  on th e  r e s o u r c e s .  I t  i s  i n  re sp o n se  
to  the  v a lu e s  o f  th e  community, and in  th e  c o n te x t  o f  
t h e i r  s i g n i f i c a n c e  f o r  s t a t u s  reck o n in g , t h a t  landow ners 
r e f r a i n  from  making la n d  p u rc h a se s  which ten d  to  squeeze 
o th e r s  i n to  in a d e q u a te  s h a r e s .  A gain, i t  i s  th e s e  v a lu e s ,  
r a t h e r  th a n  th e  s t r i c t l y  economic f a c t o r s ,  which co n fin e  
e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v i t y  in  Remuna to  i t s  p a r t i c u l a r  r a n g e .
In  an imm ediate sense  v a lu e s  a r e  a re s p o n se  to  
r e s o u r c e s .  On a w ider  view of th e  system  t h i s  i s  a two- 
way p r o c e s s .  R esources g iv e  r i s e  to  v a lu e s  and th e s e  
i n  t u r n  d e te rm in e  how r e s o u r c e s  s h a l l  be e x p lo i t e d .
F o o tn o te s  to  Chapter S ix
O ther r i t u a l s  such  as  th e  Y a k - th o v i l  perform ed 
by th e  k a t t a d i y a  appear to  have g a in e d  by t h i s .
The b ro ad  l e v e l  o f  h i s  power i s ,  however, 
c l e a r l y  i n d i c a t e d  by th e  g e n e r a l  co u rse  of 
tem ple  a f f a i r s .  See page 114.
One made h i s  money i n  th e  t r a n s p o r t  t r a d e .  The 
o th e r  was a mason who d id  s u b - c o n t r a c t  work f o r  
b u i ld i n g  c o n t r a c t o r s .
I f  th e  v i l l a g e  had i t s  own k a p u ra la  and i f  the  
a y ru v e d ic  p h y s ic ia n s  had been more s u c c e s s f u l  t h i s  
m ight have been d i f f e r e n t .
T eachers  a re  c r e d i t e d  w i th  much f i n a n c i a l  acumen.
But f o r  t h i s  Emonis would have had more su p p o r t  
i n  th e  1967 V i l la g e  Committee e l e c t i o n .
See page 187.
See page 45
A lthough  I  speak  sim ply  of a t t r i b u t e s ,  i t  I s  to  the 
ra n k e d  a t t r i b u t e s  t h a t  I  r e f e r .
C on tra ry  to  th e  p o p u la r  im p re s s io n ,  money i s  
seldom ho arded  even though i t  may n o t  be used i n  
a  way t h a t  i s  d e s i r a b l e  from  th e  v iew p o in t  of 
th e  n a t i o n a l  economy.
I t  i s  s a id  i n  th e  v i l l a g e  t h a t  even th e  Lord Buddha 
d id  n o t  escape  i r s h i y a .
T his  i s  demeaning f o r  th o se  who a re  th e  t a r g e t s  
o f i t .
T his i s  n o t  of much consequence to  th o se  who 
have l i t t l e  s t a t u s  t o  l o s e .
Bus t r a v e l  a t  t h i s  tim e was bo th  u n r e l i a b l e  and 
ex p en s iv e  i n  com parison  w i th  r a i l  t r a v e l .
The r a t e  g iv e n  by th e  c o u r t  v a lu e r  f o r  l e g a l  
p u rp o s e s .  The ’a v e r a g e 1 v a lu e s  w hich  a re  s u f f i ­
c i e n t  f o r  th e s e  p u rp o se s  appear  t o  tak e  l i t t l e  
n o te  of the  d i s t i n c t i o n s  made w i th in  th e  v i l l a g e .
T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  so i n  d r e s s .
A m arr ia g e  betw een a Goigama man and a Radaw 
woman which to o k  p la c e  about s i x  y e a r s  ago i s  s t i l l  
t a l k e d  a b o u t .  There a re  p e o p le  on th e  Goigama 
s id e  who su g g e s t  t h a t  a l e g a l  m a r r ia g e  n ev er  took  
p la c e
At th e  1965 G enera l E le c t io n  one o f  th e  c a n d id a te s  
was a member o f t h i s  c a s t e .
T h is  i s  g iv e n  m o s tly  f o r  tem ple  a c t i v i t i e s .
T h is  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  so when th e y  m ig ra te  
e ls e w h e re ,  e s p e c i a l l y  i f  t h i s  happens to  be a 
p la c e  i n  which t h e i r  own c a s te  i s  n o t  s t r o n g ly  
r e p r e s e n te d .  They may th e n  p a s s  o f f  as 
b e lo n g in g  to  th e  dominant c a s t e  i n  t h a t  a re a .  
I t  i s  o f t e n  su g g e s te d  in  th e  v i l l a g e  t h a t  many 
of th e  f a m i l i e s  who have s e t t l e d  t h e r e  in  
more r e c e n t  t im es and who a re  now re g a rd e d  as  
Goigama d id  in  f a c t  be long  to  o th e r  c a s t e s  i n  
t h e i r  o r i g i n a l  v i l l a g e s .
The s i n g l e  p l a n t a t i o n  in  Remuna i s  n o t  l a r g e  
enough t o  provoke t h i s  r e a c t i o n .  However, 
t h e r e  h as  been  c o n s id e r a b le  a g i t a t i o n  to  have 
t h i s  c o m p u lso r i ly  a c q u ire d  by th e  government
so t h a t  i t  cou ld  be r e - s o l d  i n  b lo c k s  to  th e  
p e o p le  i n  th e  v i l l a g e  who need lan d  f o r  
r e s i d e n t i a l  p u rp o se s .
From th e  w ider u rb an  v ie w p o in t ,  th e  whole 
v i l l a g e ,  w i th  th e  e x c e p t io n  of a few f a m i l i e s ,  
f a l l s  i n t o  one c l a s s .
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GLOSSARY
A nda-goviya
B a l i - e d u r a
T e n a n t - c u l t i v a t o r  o f paddy f i e l d s .
R i tu a l  p r a c t i t i o n e r  who d e a l s  
w ith  th e  p l a n e t a r y  d e i t i e s .
Deval© Centre  f o r  th e  w orsh ip  o f  th e  gods
Havul ( la n d ) A b lo c k  of h ig h  la n d  i n  v/hich 
s e v e r a l  p eo p le  have co p a rce n e ry  
r i g h t s .
I r s h i y a  
Kapur a l  a
J e a lo u sy
R i tu a l  p r a c t i t i o n e r  who m e d ia te s  
betw een men and th e  gods.
K a t ta d iy a R i tu a l  p r a c t i t i o n e r  who d e a l s  w i th  
th e  d e v i l s
Kayakaya 
H ira v u l  ( la n d )
L eader
A b lo c k  of h ig h  la n d  which i s  
owned by a s i n g l e  i n d iv i d u a l .  
(As opposed to  havu l land.)
S in n ak k ara  ( f i e l d s ) Paddy f i e l d s  owned by a s in g l e  
i n d i v i d u a l .  (As opposed to  
th a t tu m a ru  f i e l d s . )
S ta tu s
T hattum aru  ( f i e l d s ) Paddy f i e l d s  i n  which a r o t a t i o n a l  
system  o p e r a t e s .
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